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ΥΟΙΧΜΕ 30. ΡΑΚΙ8, ΜΑΙΝΕ, ΡΙΙΙΓ)ΑΥ, ΓΕΒΚϋΑΚΥ 5, 1809. 
ΝΙΤΜΒΕΚ .3 
<Πη (Μογι» ΐΐηηοίπίί, 
1$ Η'ΒϋβΗΙΦ ΐνίΚΥ »'ΛΙΙ»αΥ ΜΟΜΧΧΧΟ Ηϊ 
Γ. £. &ΗΑ*\ 
κ 1> I Τ Ο Κ Λ Μ> ΡΒΟΡΙΙΙΕΤΟΚ. 
ΓΕΚΜ< —Τ«ο ΙΚ>Ηαγ» |κ'Γ »^»γ Ο·· ΟοΙΙμγ »ηι! 
#»Λ/ ΟβΙί.ΙΓ ρ»ΐ<ϋιι »<1τ»ηίί 
Ιίίΐ/^.Ί ο( Α&Γ*τΗ*\η$· 
Γοτ 1 ·αο·τ·. \ I ·»«Ι* ·* ·Ρ*** I »«·»1ι, $ΙΛ 
Κ*ί»ι »«Ιηητ*4Β*βΙ »***,. .2! 
ΚθΓ 1 ·*|Ι1ΒΓ*“ .1 Ο» »* $4 !* Λ Β»ι>». » Τ**·Γ, $'? 
Κογ 1 οοΐαηιη 1 γ*·*, $ι«υ.Λ>, 4 α*1 #·*'. 1 ουί $όΑ 
9ΓΜ3ΑΙ Ν«»Τ!» ·**— ϊ* μοΓ οτιι» *.ιϋιΙ1·>Β»!, 
| Γκ<*Β\ΤΚ Νοπ· —θη!*·τ% οΙ »οΐ4«*οΙ Ε.ιαΙγ.’Ο 
<*«!«» οβ Ύ»11», |*τ **4«*>·, I·* 
*,υ»τ<» ιηΧ ΝοΙίο»*. ** υ 
Αι4τ·ιθί·*ΐΓ»ίοτ'' »»4 Κ»κ·β*οΓ’* ΝοίΙοτ*. 1·> 
Α11 οΓΗτγ 1*-£·1 Χ»*ιΐϊν·, 1.3ο ρ*Γ ή^οαττ Γογ 
ΙμγΠΙμμ- 
103 ΡΚίΧΤίΝΟ, οί «4Ί7 β€Λίτ:ρί»β·, »«*ΙΝ ·«*<»*♦·« 
*#»> Υ| Ρ*«·Βΐ1Ι1 %('·-, !0>ίΤΒΐί9»Γ»Η Ηοοίοβ 
• η | 1)1 \α««**μ Μγτϋ*. Χγ» Υ·Λ. ■■** **· ** Ν*1«· 
Οοιιγ( 3ΐ«Γΐ, Βο*Ιοη, »γ» »4ΐ1ΐι>ηΐ'<1 
I,ΟΓ'Γ#/ Ιί/ΓΜ/Τ ί'ον ΤΗ^ !>< ίΗΟΤΎΗΐ/ 
«'Ιια αγ* «ιιΐΗορίιοϋ ίο ηττίρί Γογ 
11 ΐ4»Γ«.Η*ν, ΑίίΛην. Ν. Η ΗοΜ»·ηΙ. Ηιγβπ». 
Η»·ν»ηΜ« |·λ.γ, ΑνΤοΓΥΤ- Ύ Βί<-*ητ·Η. ΗαγΜοΗ 
Κ 4'θλΙτΓ, .!«·.,, Η.ΐΗ**Ι. .ΙοΑβ Κ. ΙΙοΜμ, Ι^ηγαΧΙ. 
1>τ Ι^ηΙΐΐΜ. 11γ·. »ί-1 * Ρ. ΙΙ··βπ 'ν Γ»γ4 Μ· \ι·ό. 
ΚΙ» Κ. 1ΐ«*·η. Βρο»β*«Μ. Οοο Η ΙίτοβΒ. Μαμμι 
>ν <-αη»ιηιηκ». »<υ*ΆΙΙ.ηγ* 1>ϊοα, Νογ »»*. 
Α1? »ι*η ΤΙι .γμ<. ΓαβΗι* Οπβ Μ<τ. Νι·*τ». 
ΜοΙιΙϊτΑ Κΐί&Β. Ι*α·*4. Κ. !* ΜΓτμαβ, ΐνηι. 
Ιβ»\ ί.Ι η. η :»Π, Κ «ιπηηίΓ II \Μ*41, Λτ Κ ΚββιΓ. 
Γ »ΙιΙγΚ7, ΚΓΤι^ΐίΓρ. <*. Ιίκ*1». Ι'ρίο·. 
1> Η < Γν> ϊοίί,ϋηναΒτΜ Η.Κ Γ·ι«η Ι* γ, ίβ» 
Α :ΐ ϋΜ;φ. Ηιμγγγ. 4»« ¥ *!«»*. « ·ι«γΓογ4 
II άοι*>1· γ», ?*·'λΚβ 
Ττ»τ<*ΙΙΙη·*: Υ{τ«,«ί» * Ύ Γί*««,« 
Ί*1>*.Γ*ΪΗΜΓ’· ΟΑΙ» Ι**Χ1, &▼ Γ ΧΑΙΜΙΙΙίΜ^ »!>«· <*θ1θΓν* 
• Ιιρ α«**Η«1 Ιο ϋ»« ΙΓ |»·Ρ· ι, ΐΗι· ΑΐηοαηΙ Ίβ*·. «► 
ΙΗοαγ »ι·*»»η |λ *ν%ιΙ Ιΐ».*»»**·!***· οΓ Η»«* ».Ι»·ι»ο« 
ρΐ*ηι |)11, ί'ΙΙΙ •«•ηΊ Ιο 4* I»» Μ1»ι1 ΟΓ ΙΐΑΒ.1 Ιο 11ί< 
ϋ. ΑΓ -«I α*'·ι»Ι. *·'*4·ρΙ- *· *»° ”·** ·>«Ρ. ηιοβηι 
ΙΗ.' »μγ».·γ »· ρβκί ίοΓ, Ι«» ΙΗ*Ι >1*^. Η »ο·«*7 »ι 
■« ηΐ, *-4Γ«· *'».»»ιΙ I Ν»· μ4* π «ο*·\ .ο»ιο· ΙΙ»γ »1ιρ. ·*μΙI 
ιΧγ ηι<>ι>τ. »η »οΙ γγοιΙΜτ I «τιίΐιία Ι«ο »«*·-Υα, «« 
»Κ.>ιι1·1 Ντ «ρρη·.-.! οί »1. 
I*Γθ/#$$ΐυΗ*ιΙ ( '<* Γί/,ν, ί^τ. 
1)Κ. ( Κ. ϋΙΥΚ 
Ν Γ Η ϋ £ Ο -V I* Β 3Γ ΤI Η Γ, 
λ% 11 Ιο|' »Ι 11ΚΤ ν\Τ" ΡΟΝΠ »!* 
ιη< :1η* Ό <·«»\1* Μ *Μ>1» » 1*11 Β«>ιΤΗ ϋκ· ητ· 
ΐηΐιΒιΚ'Γ **ί 11»** Ι»Β*«* 11 ΙΙ'ίχτ Β^ΚΜ 
Αο-ΤΓ^ΙΙ» βγαπτμ**<*.1 ίο ·ί ΠΓ »*» «Ί»α«τ*· β III 1* 
-#· Α* 
II ΡΛ1.1ΕΗ, ^1. Ι»Μ 
ΡΗΥ8Ι0ΙΛΝ ΛΝΟ δϋΚΟΕΟΝ, 
Ρατί* ΙϋΙΙ, .1 ί«4ΐΜΡ. 
* »τηΐ4 Ον ·*· \ Μ Κ1«ηι>αο·Γι Μοκ Η. *»· 
ιΙίΊΐί'**. Ι!αΜ»»ρΙ** Η*ν·Η. ΙββΙ' 
\% €. ΓΚ \ Ε, 
ΟοηηλεΙΙοτ 4· ΑίΙυτμ# αΐ Ι,αιν, 
Η μ ιη Γο γ<| ΡνΙηΙ. ΚαΙβγ, 
«!«** II» 'Ά* 
ι». βι*η»:ι\ 
ΑΙΙοηινι/ίτ ΟοιιιιχεΙΙοΓ οΐ Ι-αίΓ, 
Β·κΙι>(14. ΟαΓογΑ ΙβββΙ), ^1*. 
4*- Ρ*·πη·οβ1 ΒΟβιιίί.ΐΒ *>ν«» 1*> Ι<» |>Γ*γΙη'«“ ■ 
ν \ 
Ιβ«{ΐ««« 1'η*Ηΐ *Ι*γ04μ1· >»»3 >* II 
»:>(Μ II ΓΟ.νΓΕΚ. Λ Κ·. 
€οηη$€ΐΙοΓ & ΑΐΙοηιη/αΙ Ιμιγ, 
Β Ε Τ ■ £ Ε, ΙΕ._ 
χ. ι ν>ϋκι:«ν 
€ο\ιη$ρΙΙθΓ Λ* .7ΙΙοηχαι αΐ Ιλιιγ, 
ΒΓΓΚΤΙΚΙ.Ι». ΟΧΠ>Μ> ΟΥ. ΜΚ. 
Μ Η | λ.Ί:*·»· ·»» ΟτΒήΙ, Γιυη’οτίΑΙκΙ &η*| 
ΛανΐΓ**'0**<4ί»η (.οααίι^’. 
ΗΟΙ'ΓΙΚ Λ 11ΚΙ4-1ΙΙ. 
Οονη&ϋοτ* αηά ΛΗοτηϊν* αΐ Ζ,αιτ 
I» IΛ ΚΙ Ε 1-1» Ή χ:. 
Κ « Β·>Ε»Τ4.Κ >1 * «'ΒΙΟΙΓΤ 
4.Ι ΟΚ11 Λ. >ΙΙ1ΛΟ>. 
.{(Ιοηΐΐφ ΟοηηβίΙΙοΓ αί Ι^πγ, 
ΟφΙχ'ψ >;+υϊΙ* ίΑ<* ΗοηΜ 
δ.ΗΤ!! ΡΑΒΙ*. ΜΕ. 
Β*- 0*>Π*-'*ί ρΓοαιτ*>? (Β·':ιΜ *·' 
I )Ι\ΚΙ Κ> %. ΗΕΚΜΕ1, 
ΕΧΟΚΛ ΙΠί. ΝομΙΛ Ραπ'5. 
νν.Π I*»* ι«.ιιη*1 »ί ίιί·» ϋ«·.*. 5«·ητο. 
4*·» ΜΑ 
_ 
γ. ε. η ι>ν λ. ϋ.. 
ΡΙΙΪ8ΚΜ.Χ& 81Κ0Ε0Χ 
Νοκνν ΛΥ ν ΙΙΑΛοΕ, ΜΚ 
1 ·, I· η ι*Ι .%!·«> ι»λ> μ*ΓΤΝ* 1»γ *α*·ηΙ '·η 1«ι 
.1 .. ι* * ··:';.*.·· ι }<■ *β·ι •«ι.··ΓΑΐί*«· '>·.Γ*ι·· > ΐη »ιι 
!(■. ίο-ηι« «*Λ.-»· ο\γγ «1»ι |*ι»*ί Οώ*ϊ. 
\ ι· \ν ηκι ^ 8 ι ϊ > Η ι' 
Ιϊ. Η 11*90^, 
Ι)ηί££Ϊ$1 αηά *ΙμυΙΙΐ€ΐ(ηΊ}, 
ΒΙΟΚίηΧΙ». Μ ΑΙΝΕ 
!*1»> ■»*<■!*»*'■« μ«·ρ«'Γ·.μ4ι··θί ι·«Γνί»;Ι1τ Ρ<*ΐη 
ροαι>*14* ΛΗ »ι Κ'Τ* μΓοπιμϊ1> λΚ<μ» Κι! ϊ«» 
4». II. II 11.1. ΜΕ |> 
ΡΗΤ^ΙΟΙΑΝ ΛΝΙ) δϋΚΟΕΟΝ, 
βΙΓ ΚΙΊΚΙΙ), Μ Ε. 
ΒΟΥ Μ/ 
ΜΕ ι- ρ. ίο>ι;ν 
ΟΕΝΤΧ5Τ, 
ΝΟΚΓ· Υ νΠ Ι\(.Ρ. ΜΚ 
*#-Τ··«»ίΙ ·1Η -1*>; -η Γιου, *1τγγ ογ ν«Κ·β 
:*β«Ι Κ(|14·»*γ. 
υιι. ιι.βικι κν ι.^ 
Χ3ΕΚΓΤΙ3Τ, 
Λο. *ί (1·μρ'« ΠΙικΙι. Γοηχη·* Μγγ»Ι. 
| Η*Ι*τ*τλ />«-*.<" ο· ·! ΚΙμ.) 
ΡοΚΤΙ. \Μ>. Μ \ΐΜί 
·*τΛ!ϊ ο^Η·Γ3θίι·η' «·ηωΜί-·*ί'Ρ«αΧι·*ίΛ<-ι*οη 
ΕΐΐΐΡΓ-Λ·Ιιιιιι»ί!*4ΡΓΡ«1 *Ι»·η ιΚ*»ίΓκΙ. 
ΟΚ. «. Β. 11ΡΗΑΜ, 
ΜΓ*11 Αΐ»*·ΐ4.Ι ίο ιϊ»** 1'πμ*Ιιορ οζ 
ΜΕϋΚΊΧΕ $ αυΗΟΕΚΪ, 
ΒΚΤΑΝΓΗ »Ί>ΝΙ», ΜΚ 
*§τΒ’;* γη*»* μηχημίΐτ *ΐ:β',·Βρ*1 ίο «η«1 «·1»αγ|τρ* 
γραροοαΙιΙ* 
Λ. \. ΜΟΚΙον Μ. η., 
ΡΗΥ8Ι0ΙΑΝ & 81Η0Ε0Ν, 
Η Ρ. Τ II Ρ 1*, Μ ρ. 
ΟΛ<*ρ :η Κ μιΗαΙΓ* ΙΜογΙ, Κρ*ι<1«*β·ρ υη ΡλγΙ ·»ί 
Ι>Κ. 1. «ΑΜΜ, 
8να ΟΕΟΝ ΒΕΧΤΙ8Τ, 
Β1< Κ.ΠΚΙ I», ΜΚ. 
ΙΤΛηΜοί*1 «Λΐ-τΗΐίΐ*..] Ιο ύχ. Ρ*πιουΙ»τ 
ΜΙ*·Ηΐι«.η Ρ«κ1 ί«> ΙΙΙΙιη* *»<Ι ι.γ^-ργλ «χι* ΙΐΜ> ιι.Κιιπι] 
ΙρριΗ Τ«νΐ!ι ρχίΓβΠοιΙ ία Κοιιγ», μη| »*ιΐκ·υ{ 
μ*ιη ιί «1ρΊγ»η|. 
ΟΛορ <«|χ*η »ι Β«Ί[ΜΙ. ρ\«η·|4 (V *«*,.* Γ.*ΙΙ<·« 
ιαχ ι&ρ βι-Ί Μοίΐιίαν *α «.·»*. ίι πκ>ιιΐ1*. *»,<·,* Μ ί|| 
1>ρ *Χ ί'λϋΙοΒ. 
Μβΐηβ υίβΓϊηβ ΗοδρίΙ&Ι, 
* 
— ΛΜΙ — 
'ντ'αχεκ* συκΕ, 
{ΧΟΤ νοίυ Η~1 ΤλΗ Π ΚΕ, 
^ΑΤΕΚΡΟΚΙ), Μ ΑΓΝΈ. 
« Ρ. ΚΙΑΤΤΓΓΗ, η. I*.. 








«V Γ1Ι»>ΓΚ.Κ νΐΙΛ*. 
Τηπι Ιο ΙΗ«* γ»#;Μ &η*1 β«γγγ Γ.ίι! : 
Ι'.ο οη εη·1 αρ .ιιι-Ι ίίΤΓΤ Γο*γ 
ΤΤιοιιχΙι »ΐκν|> ».*»«· ιη..»ηΐΛ»η. Λ*π** Λ* ηΐε, 
I ΐ!Β»1> Β|·. Λ1Ι«1 ΙιηΙ (Κι1 »ΜΒ·ίΙ ΠΜΓ. 
Ταπ» ΙΟ Οη* η*Ηΐ Ηί»»*· *»***· οη «Ι***. 
ΤΗ*>υκ»» ΓίοιηΙ» *«*·» «ΙηΛ**·· ιηΐνποιιο, 
Κυ«*ηΙ Ι*»ί μ*»»» οί ϋΓϊ ιπλ.' ί>«*, 
ΒβΙ «κ>μ «ιΠ ι*λ·* Ιΐή» Ιη>υΜ«**1 *Γηιο. 
Τϊϊπι Ιο Ο» η<·»! ίίΐΐχοη «ΗοαΜΜ Ιίπί. 
Τίπ' |*ηζο 1* η·»1 Ιο Κ:τη »1ιο ί*!!<; 
1Ι«· »ΗοΜ λ οτοητ» ι»Γ*Ιί1«*·ν »«τ»γ. 
ΜΐίΊ Ιμ·«χ Η ΗολΠ ιΗ*ι ΜΤ(Τ 
Ν«ο1ι *ι*1οα». Γογ ίϋ« «οΠί» *»«**>ο; 
Η**λγ η<4 Ιο Κγτ\*γ ου Ιΐ*«· γ»»*4, 
Ια ρΙ«»α>υη*'·· μχ·Ιι βοΙΙο η>Λΐη, 
ΙΙ«*αΗο*ιι Ιο ΚίΜ'Όη ι»η«1 Ιο 1·<χ|. 
Κ**«μ ηχΗΐ. ΙΗοιικΗ Γ»Λυικ* ί»1*ο ι»Λ> !κ\ 
”Π>«* *·1»»*«*Ι Ιβ «*»γγ «»η Μμ ιη<»\«*. 
ΙΠιλπΙ « ι* Κ^1ι? Γ>*γ Ο»·, 
Το-ιηοιτο»» 'ι* Ιαπ» οβα\ ίΐΛρριπ ρΓΟΤΛ 
1Γ ο·ί ι*Ιι*1 μιικ-, >)ιν μηχι »ιΐΐ γιη’, 
Λμ«1 βΤΊΙΙΙ 11*«η· βιΤυι» π* ί» ΛίοΙ ΓΙΓν'—■ 
νΐοοφ Γογ αϋ Ιμ*γ )·«*! οβ|>η<··*, 
Λη*1 *γ«Βγγ Γ«*γ ΙΗ#·* ίο ·*Ηι»η·. 
Κ «*^> η**: ’-Λν ΙΙΛ' «.11 ϊ»λι>*·:**γ |»Γχ»ν«*; 
\ΙΙ*·π*·1«· Ι.ίΐιί ηι»«Ι «·Ηλ<1ο ί* ιτΐι·’η 
Τ» «**»η οιιγ ΙκλιΙ' Γγ«»ιι (Ιιιΐ:>Γ* 1**·1οχ<τ 
,νο 1 Ιοιλ α* I * οογ Ιι ·»»»«■ *·» Ηββνοβ. 
Η λΙΙ η *» ΙιπβΙιΙ *«»Ί Ι'ΜΓο Ιη*Ιο« 
\% <· »1ι όΜ ηο* »«η·^ α 11«·α' ι*π 1*> β.ιίη ; 
Ή>,.ϋρ!» *<· !>..'«· Ιοΐΐ'. Τ·*> »««·<Ί I » Ιηυ* 
ΤίΜΙ ·*ΙΙι«*τν μ γτ*Ι Γ*»γ ιι» η·ιηη.η· 
ΐ Γ ·ΠΙ 11*· >Λΐ*·Ιβ «Ηί^ΓΧίΓ. 
ΤΗΕ ακκα.ιχ ΙΙΕΧ1Κ 
111 ΙΛ 1*11 I*- Α νκκϊ 
Ι.Η’·* Ιιβιε ΙΗ* <4*1 1*οη<1 »η«1 ηοΙ Η*νι· II·* ηη»; 
ίο<’· *»»«· ΙΙκ· 1*·»κ1 ΙΙιλΙ οιιγ κπιη.»ηί.*0>*Γ· *ηι» ί 
»»τ*ργ » *-(. Ια1· ΛίοΙ **»β Γο· οΐιιιπι.— 
ΤΊ»λΙ ΐί 11*· ΐΜ>·η>1 Ια»ί οογ ίΐ^ιι^ΐιίοχ« ιΙκηΜ !«*·π» 
ίΛ.·:*» !»»ν«· ιΐο· Κι'η.1 ΙΗγ.Ι οιιγ ί^^»η*1π1οι^^^,» Ι4»ι*«. I 
·»»■« ΙΙΚ’ ΓΓ»*1Ι*Γ ΙΛθ ΙΓ**<·<1 III ·Ιί»**Γ!. ΐηιο, 
ι»\»·γ ι>η· ιλΙΟγ. (ΐΗ<* Πυηιΐτ Γ»»αη«1. 
Η. Α-Ιιηχ ΙΗ« ί«*»«| Η<η>1 ηκΐ ·>ι1ι·η»·ί* μη>ί··οι».1. | 
|.«*Γ· Π.ινΓ 0>«· 1*ο»ι ! ΐΗ»ι Μ < ίιιΐΓΤίι (1ι«ν «ί»*5 »^λγ. 
Βο»ι»ιΙ ΐΟτηι ϊομ Ιν ιο ι.ιοτί*, ΙιοιαίιΚ* |Η|>(Γ, 
Ν.»4 *ιίΙ:ί;β ι*ιν··ΐ, Ηΐΐιι ι!«' II***. 1· ι. π » ·11Γ, 
Μ’ΐΐΐι (1η· Κιιγ οί * Ιχ ΐιηΗ" _)<ι>1 ΐκτ«·1η·«1 οη οη« 
| Ιιλιγ. 
1«ιν· 11*«* αηκ-Ι Ηι>. Ιΐϋΐηι*—1ι«* *γ»π> ιΐ Γ·*γ »·*»-, 
1.« .**Γί1*ν ιΚμιΙι.'ι Ηι» ρηηΐι.* Γ—Λί**1 ιι! ν»·».Γ5.«*1»«*·- 
Κμμ 
Κη*π» Γ*Λΐιιοη· ΙΗα: 1**χ»γ .'«*Λ*πβ αη 1 *ί*'β .**·*·' ί 
1 Γ«» Ιΐί.ΐο μ.οη' <Κ·Γ >πιηΙ,' Ιϋ ·Ί «»1 11. 'ΐιι ιμαιΙι’ 
1>«*1 οβγ οί ί*1 -ο ίιαίΓ 1 1 *: > ζπι ^*·ίη* 1κ· 
!**1κ*π»— 1.γ< οιιγ βΐηιιηιί * Ν· ο#*ν ιηΊ ΓΐβΜ Ι·* !**■ *οη 
ΙκμΊ ί*1ι*ϋΐβ ι· ΙϋτηηΙκτ η»»*1 **** Ιιγγ ιη *Ι«ιη«\ 
Αι*»Ι »μΐ·«*·-Γ 1ι^«* αιχΙοΓίιιι»»;**·» Ίγμ· ^ Ιο Ιί«· αι**οη 
Ι,οϊ’* ·ρ*·«»«ί 10* 1<ι*ΐ' .11 ΐΚίΟΚ' ΐΜ*ιη «1η··». 
ΤίιιΐΓ ίίΐΛΐ »Αϊ |ίΐν*·ιι ι:- Ιο α.ιΐ Αί> 1 I 1*1*·*·*; 
ί Τΐ·κ* ΙΙΐΛΐ ί* β.*<ΗΓΙιίΓ »η<ί 1*«1*Μ*· *νι*Γ ; # 
»*ί», Ιη α» ,«·*>γ1 « ΙιίΙ»· ν*«*. χΙΙ ιι Ιο«1·> 
|.«*Γ« Η»! ** 1}ι«* «/<ί 1**μ»·Ι ί»»Ι**λ.| <*ί ΙΙ»«- «*■« — 
1^4*· Ιιλ%*> ιη*· οΜ Ικ-ηΠ* Λν ίαιϋιίαΙ .η«»·1 Ιηι**! 
Λ μ αν ».1ί» »11 ί· *Κ*οη * ΙίΐΛΐ 1«·Μ*·Γ Μ·1 *1«»ΐΓΓΛ«ίι·! 
Το Ιΐαΐ*· ι»*»η« ϋ*Τ··ι»ι*ΐν οι : ι»Γ ιίι«·ηι ιι».·*«Ι*·’ 
ΪΗϊ5γγ11;ιπο 
αθθ1> Λ/1Λ\Υ//?Ν. 
τη κι η ι*«»'Μ>μ·»\, α.μ» ιννκκ. 
“ίίοοιΐ ιηηηηοη· λγ·· ΐη ι!ι< :γ (1(ν:ι<1βηο<?." 
—8ο *.·ιν* » η*<χ*ηΐ ηγϊΙι γ, ηη«1 ό, ϋιοιι^ΐι 
ηοί «ΐιΗοηί :ι ·|ΐΐΓ>ΐΐ«»η οί ροΓΗοηηΙ αη- 
ΐΑ£υηΐ»ηι, >»ν «ο. 'ΓΙιΐ' ΐ-> η«>1 ΐΐιο ιΐηΐ- 
νβΓ*»1 οοηνκΊΐοη. I ιΙιΐιΔ ϊΐ ΐ- ιιοί ι*νι·η 
ίΚβ οοηιιηοη οηο. ΤΗ·· οοηί*.·“"ΐυη ΐ»1ιαΓ·1- 
1ν ΟνΜΙΧΊΙΑΠί Ιΐΐΐ «>11Γ ΐ !« Λ» < *Γ |*Π ·’£Γν.''- 
•όοη. I* ηοΐ ιΗι* ΛΐΐΑίιίΐν ί«1ο£Γ»ρΗ κρηΐ- 
μ»1)1ο Γ**ϋ1ίι\? Ληιΐ »·νεη Ιΐη* Ηο·»»·· Ιιιη- 
ηεΐ, ϊ' ΐί ηοί }Ί*»ηΐη£ \νϊ;1ιΐη ιΗ«· ΗοΚζοη 
οί α Γ·*ιιΐ’»1·* }>"Π'ϋ!ΐν? ίοα«Μ|ΐιβιιΐ1ν, 
I ϋη· \το η·»ΐ ΐΐκ» *Γη·αΐ«·Ί |κ*ορ]**, 1ΐνΐη£ ΐη 
ίΗο £Γ»*;ιΙ«“>1 η.;·*, »ιη1 ΐη ίΐκ* 
οοηηΐη οί Ηΐ-Φην ον <Γ··'>^τηρΠν? Μ»ηΐ- 
ί«>ΐ1ν. \\·ι ιη.ιν \νο ηοί Ιμ· ΐη ·1»η£ΡΓ οΓ ) 
Βεευπιΐη·; οΐίΐΐνϊοη» ι«> Μ>υη· οί ιΗο ηιΤ*. 
I μγΗκΊι 1ι»νε 1κ.·«·η ίοΓ£οΙΚ»η :ιη·1 ΙείΙ 1»ο- 
Πΐηϋ ΐη Ιΐιί' ·*Ιϋ[Η·η·1οα> ηιαινίι οΓ (ΐνΐΐΐζη-1 
Ιϊυη; ΙΜ* ηΐηοΐΑνηΐΙι εεηΐυΓ)* οηι*»»·1ο 1 
»*;ηΐη>ί οΜ ΐΐιηι* ηΐιΐι ι!κ* »η«1 
ΗοαΓ ^!:ΐ'»5? ΙΙοιιγ £τ’η>>ί·> λγ<* οΙ»οΙ«·ί(·, : 
ϋη·1 :ι·* ίοΓ μ·υιϊιρ>, «1··;ιγ ηκ·! ΙΙοηΓΐ ίΗε 
1**ηΪ£Ηίρ·1 οΜ μιν-Λ<1:ιηιΐΐο Η«·:ιπΙ αΐχηιί 
αιοννΐη*: ιυ»< Ιιΐυο ? Ιη »μίΙε οί οιιγ »η- 
1»£οηΐ>ιη, Ιΐι«·η, ϋιεη· λ η» <*«·Γΐ»ιη Ιργπιλ 
ΐη οοιηηιοη ιι.-ό ηΗη·1ι Ηηνν λ ΙοΙΙ-ΙαΙι* «ΐ·;-1 
ηίίλο&ΐΗΊ*. “Α 1»«1ν «·ί ίΗε :ιη··ΐ<*ηΐ Ιϊπη*,** | 
·*» £νηΐ1*·υι»η οί ιΐι·· ο1»1 <ι·Ηοο1 αη*1, ΐί | 
I ιηϋ>ί»^«* ηοί, ΐΗ*· μΐιπιχ*.*! λ $ο- 
•.ήιΐ >ί·ιη·1:ΐη1. ΑΥε >ιηΐ1β ;ιί ίΐιο βίΐβΤ 
οί ϋκ· ϊμγ (.Ται ΐϋ ϋΓα.ηιϋ'^οη, £»11»υΙ; 
ηιη! Ιηιι^Η ουίη^Ηΐ »ι ιΐη· ρΐίΊυπ» οί οιιγ 
^ιρ:ν1 ^Γηιι·1-ρ;ΐ|>α ΐη ροννιΚτιπΙ \» ΐ^ιιη·Ι 
ί»ϋνρΓ 1·ικ·ϋθ5, ιηοαίΗΐη^ .·<ο1ρηιη ηοη- 
Μ αΜ 1· οϋΓ ·ΤΓΡΑΐ ^Γηηιΐ-πι.ιιη.» >ΐ:ΐΐη£ ΐη 
^ΙηΙο ΛΓΓβνοϋ ΐη 1κ*ι* |κηι{ΐίκ·η1ί »η·1 Ι»γο- 
ί ηηιΐ οΚΙ ΐη···*. “ΤΙιοη© \ν··η· νη>ΐ1ν ; 
»1*ί·αη1 ΐΐακ.-,” η ρ ΐΗ.ηίί. ΒιιΙ ηίΐοΓ »11, | 
“Ικ'Μργ («μ» ιη;κ1ι ϋΐηη Η ΐΗηη 1«·ο Ιΐίΐΐρ | 
Ιηλνη." ΒρΙΙι-γ ιΗο 8<·ν11α οί ρτβτΐίΐοη 
ίΐηιη ΐΗε ί'Ιι.ΐΓν1κΙΐ> οί Ιηχΐιν. Αη ί·!εα 
ίοΓηιιτΙν μη-νηϋ* 11 «»>ηι·· χίεηΐ ΐη Νο\ν 
Κη^ΐΊΐκ) ΐΗ.»ι ηΐι·.·ηίΐοηΙοί!»* 1Ι*ι!ρο1>»εΓν- 
ηιιορ» οί ^οο<1 Ιιτεβίΐΐη^ \νη> Ικ·ηεαΐΗ Ιΐιε 
ηοιήε οί η β€*η^ΐ'α1β ΐη 1ΐνΐ»!:ι·ι1. Λ ιηηη 
ννΐιΗ «Ίονε.Η α|>οη 1ιΐ> Ιι.ιηι!, <νη·Ι ρο1ΐ»{ΐΡ(] 
Ιχκ>1» πμ<»η ΐιΐ.·» ΓβεΙ, ιηΐ^ΙιΙ Ιη»νε ϊ>ρηίκ· ΐη 
ί Ηΐ* Η··Λν1, 1>αΙ Ιΐιε ΐηίρΓ··ιη · > ντεη* ηοί ΐη 
Ιιΐ» ί»νοΓ, ωι1 ΐί ιΐιε Λΰΐηηαϋνβ ντρΓε 
ρΓονοι! ϋβ)Γοηι! η ·Ή;ο!ο\ν οί (1ουί>1, ΙΗ·* 
^κ.·Γ><*η «'υ >οί (1ο» η :ι» οηε οί Ιΐιε ηοΐΑ- 
Με βχοβρίΐοηί χνΐιΐ* ϊι οηΐν ηΓοη^ιίιευει! 
ίΐιο £(*ηοπι1 ηιΙο. Μίη.·»ηΙη) Ηηη »;ϋ(1, “ΐί 
I» ϋοοϋϋη^ ίο ειη ν, Ιο 1>εΙΐενι» ίΐκιΐ λ%1ιπί 
ΰί Ηπίίΐηηί εαπηοί 1χ· 6ο1ΐ(], ιΐιαΐ >%Τι:ιΙ ΐί» 
ιΙρλγ ΡΗηηοί Ι>ο ρΓοίο’ατηΙ.” ιιηνί \ν1ιηί ΐ» 
βίε^υηΐ ρηηηοί Ι/ε ^βηυΐηβ, ίΗο οΜ ρεΓ- 
δΟΑ'ΐοη Ηουΐιΐ ίιηνε :κ1(1ε(1. “Δ ιηηη 
ηη^' βιηΐΐε ηη<1 1χ? α νΐΐΐϋΐη βΗΙΙ,** $ηιι1 ίΐϊβ 
οορν Ιμχ>Κ.3. Λη·1, ηι») ηο! » ιη»η ί*ηή1ε 
»η(1 Βηιΐΐε, ηηιΐ ^ΐΐΗ ηο{ Ιχ? α νΐ11αίη? I 
ί 1κ*£ Ιοηνε ίο εη^υΐΓβ. I ίΙιΐηΔ Ηβ ηι») 
1ι»νΐυ^ Ιιπιΐ ιΠε ^οοιΐ ίοΠαηε Ιο Ιίηοιν ιη ο 
ΟΓ ΐΙίΓΡΡ, ΒείΗΠϋΡ ΑλΓΟΠ Βυττ 1ΐ»ί1 ί*»Γ- 
ήν'ΐΐ ίΐη* »ι1 οί ίη»οΐη;ιΐΐοη Ιο ^ιιοΐι »η οχ- 
ΐοιιΐ ΐΗαΙ ΙΓι* Α&Γ&&Ιη£ ροχγρΓ ιιιηοηηΐοά 
ηριτίν ίο λ ΓμΙλΙ ρΗλπώ χνίΠι χνοηιοη, αηιΐ 
ρν>η ηιονρ»! Ηί< ιηοΓίαΙ Γορ$ ίο Ιραγ* ; 1>ρ- 
(\Τ1*Ρ 1ΐΡ ΙϋΓΠΡ»1 ίΓΑΪΙΟΓ, Ηΐκΐ (Ιΐβίΐ ί1θίΡ*1- 
ι*»1, ιΐορ* Ιί ιηονΙίΛΜτ Γοΐίοχχ* ίίιαΐ ίλοβο 
ηγΙα λγχ’ οί &βηι*βΙνθ8 οηιηίηη1? 1$ Ιί 
η( ί, γα&ργ, Ιπιρ ΐΗ.ιί ίη ΙΙιρ ΗαηιΙ* οί η 
ηόγΙΙ»)* ηρ^ρυΐ (Ιιο)· ιηί^ΐίί 1μ* λ τηί^Ιιίν 
ρ« χχργ Γογ ρηχ! ίη ι!ιρ \υογ!(1? Ι>οο1ί ηί 
\Υβ$1ρν, οί χνΗοτη ίΐΐ* *ηί<1 Μβ βχηηΐβίίο 
ηκνϊαΐΑίίοη οί ίΠβ οορ χνοπΐ Μο*οροΐ,ι- 
ηιίη. χνοαΚΙ *1πιχν Ιραγ^ Γγοπι ηη Λίκΐίοηοο. 
1 ι1ρ*»γρ, ΙΗργρΓογρ, ίο ρλΙΙ ΑΐίοηίΙοη 
Π«Γβ ίο χτΗαί λνίΐΐιηηι Λλ'ΐιί ο:ι11ο<1 “ί1»ρ 
ϋΐιοί] χχνρρί οοπΓίο#*!θ3 οί ΗΓο,” ΙϊοοηίΐΗο I 
Ιϋΐνι» Ηαρ|Η?ηρ<1 ίο Ιίηοχχ* οοηιηιιιηίίίρ* ηηιΐ 
Η >ιι»ο1)ο1ιΙ* χυΙιργρ ΙΗρ «οοΙαΙ χηιοηΐΐΐθ» 
χϊργρ ηοίοηΐν ιΚ*οοπηΙοη*ηρρ<11>»ί Γροχνη- 
ρ 1 ιιροη ηη*1 «ΙοΓιοιΙ. ΗοαΜ*ΗοΗβ χυΙιργρ 
λ χίΛα^ΙιΙβΓ χνοιιΜ ΓΡφίίτρ λ*» ΗιιΙρ ηιοπιΐ 
ο >ηπΐ£ο ίο αηηοηηρβ Ιιργ ίηίρηίΐοη οί 
]οίηίη£ Ιΐη· Μοπηυη$,αίΐ .»1ιρ χνοηΚΙ ίη ηί- 
Ιριηρ1ίη£ Ιο τοίοπη Ηργ 1>γοιΙιογΝ πκ1λ ίη- 
Μρ πιηηηοΓ*. Ηογρ, Γογ ρχλίπρίο. ί* η 
ηιηιΜΙη# ο Μ Γη πη Ηοπ*<\ $ππΌΐιη<1ο<1 1»ν 
η 5ηιη11 υϊ11η£ο οί 1»ιΐΓη*4 «ηιΐ οιιί 1:πϊ1<1ίη£<; 
α ρΐ&οβ χχΉργρ $ο χηποΐι χχοΐΐ; ί·* χνΓοιίίτίϊί, 
3.!κ! ηο Ιΐίίΐο ιηοηον ητίκίρ. ΙΤρπ» Η»υ*ρ 
οτοχνη ιΐ|> ηοιιιρ ΙηΙΓ ϋοχοη υΙλΙχυαγΙ βοη* 
πηΊ Ιηιχ:*οηιβ (Ι:ιϊΐ<ί1ιΐΡΓ*. ΒιιίίοΓ αη<! 
γ1ηη*>ρ ίη $ιιτιιηΐ0Γ ηη<1 τΗγρρ ιηοιιίΗ* 
“βρΗοοΙίη#” ίη \1ΊηΐΡΓ. Ι\>.«ϋ*ίΜν ΛρΙγ 
(^ΙιίΓΛίίοη ίη<Ίη«Ιρ> η !«·ηιι αίίΐιρ ίΐοηΗοιηχ. 
•^Ιΐϋί Λ ίΡΓίη ΟΓ ίΧΧ Ο {Ο £ΪΙ (ίη Ιΐί'* ροΙΝΗ, 
υοιι ηρρ," οιιρρ πη οΐχΐ Ιαπη.τ ίο ιιιρ, 
η.* 1»ο **»ΐ ηΐ ιϋηηοΓ. ίη Ιο» χυογ1ϊ;ιι£ ουργ- 
ι11>, γρχΙοΙρπΙ ηη>1 'Π^^ΐί ν«· α*»>»ο !»ι>οΙ:ρ, 
ιΐίοχχ ίη^ α Ίγρ.ηπι οί ροΓΓρο Ιο (Ιηρ «Ιοχνη 
αροιι » ΗΙΐίιν 1«»ΛΓί1, οχ ρρλ ρΐαίο χχ Ιιργρ 
ιΗ*· οχχπργ χχηι:»ηίριι1«ΐίη^ χνίΐΐ» λ ΚηίΓι· 
λπ«1 11η^*τ«. ΤΗρ ίηνΙΐΛίίοη ^Ροη 
ηηηριρ. “8<·1 π^ΙιΙ ιίοχχ η απ’ ΙηΊρ τργ- 
όΙΠ ΛΥρ «ΙοιΓί Ιιηχ ρ ηο Μη·!ο’ ροΓρπιοην 
Ιιργχ* : ίί Αηνίκκίχ χχαηΐ< πηνίΠΙπ^τ :ι11 1»·*·* 
Ρ*ΐ Ιο ιί.» ί» ίο ^<·η'»ιη «ηΐ ΓογΊ ; ΠϊηΚ*1 
\οηΐΜ·1ί Ιο Ιιοπιρ." »*11 ιηΡΑηί, ΐΗΤίαίη- 
1ν. ΗραΙ Ιιο^ρίΐΑΠίν :ιί 1ρ»«1, ηη«1 η Ιΐιοιι- 
«•ηιιΊ ίϊιιη·χ ίπ'ίίΡΓ ίΗηη !Ηο οιιΙργ ηρπι- 
1»1.ιη«·ρ. χχ ΐιίοΐ» ροηρρ ιΐ» Ιΐι«* ίηη«τ λΙ^οοργ 
οί ι·οπΓίη.11ί>·. Καί Ι^κί οί ηΙΙ, ί< ιΗρ 
^ίιηΐΐν Γ«·*·1ΐη«: ^*·ιι*1ν ·*\]»ι«·*>■*«*,I. Λ11 χχ «· 
οί <ορΗ (1«·ηιοηΜπιίίοη>: :ι>; ίΐιρ λ1χ>υρ, 
ιχιιί.Ί Ιη', **1Ι«· ηιραηΐ χχ*·11.” Ληχ! ί! χν»“ 
1η»ηι ίιρΙι λ Ιιοιηο ΙΗ·«! ΙΗρ!«ρ ργ1-< χχ*ίΐΗ 
ρί«τΗΐ· «·η υραπ* οί ^ιι<1ι ]*γ·>-«*«!··ηΐ ίη ΙΗρ | 
1κη·1ίργ)ΐιη«1. χχργρ Ιο ^ο “Γογ :ι ΪΓπη <·γ 
Ιχχοΐο^τίί οη ιΗρ ροϋίΊι.” Αί» ίΗοη^Ιι 
|κ*1ί.-ι1ι γγοΓΡ ηοί η ίΐιϊη^ οί Ηοτηρ ρογρλικΙ 
ουίΐαπ». Μ»ην μιρΙι ^ϊγΙ- λπ· !Ηργρ, 
\χ !μ»4· οπρ Ι· ηη *ι«τνρ« ττι«·γ#-1 γ· Το ΙραγΗ 
ΐίοΐη ΐιοχχ ιηιη-Ιί ι1»«·ν »1ϊ«1 η>·» Ι.ηοχχ·; ίο 
ρ·!Υ<* ΐ1)<·Γη ηη «ηροτηίοΓί:ι1ι1*· <'*>η-χ«*ίοτ»**- 
η·"* ο! ΐΗοίτ ρριίΊιίη^ η«*ρι1 οί πιΐΐίν.η- 
(ίοη. :ιη<1 Ιοην»·^ Ιΐηηη ΐΗρηρ»*ίοΓΐΙ» χχ ΐΐΙ» η 
η·>ί1·*ν' Ιίΐιηρ-γϊιι*τ Γογ :ι >οηΐΡ!)ΐΗΐ£Γ :ιί><*χ»· 
:χη<! ΙρχότχΙ, :ιη«1 η«·ν*τ Το I»»· ηΐίηιη*··! Ι»ν 
Ιΐη ηι. ΝΥ«· χχ*ί 11 «πρι^κρ Ιίιί'ί «1ηιι^1»Τ<·γ. 
ίΐογτρνΡΓ, Το ί>ρ η οϊγ! οί «*η<ρ ηηιΐ χχΉηΙ 
ΐ.ν Ιη·ιι«·γ. <·ί Ιορί. Μιρ ροπή·» Ιιοιη»* Γγοπι 
ΐίκ («ρΙυρ \ν»·ρΥ.·»’ α1"·'η«ν. Νο ινοηΐ ϊ> 
'-ιΐιΙ. 1>ιιΐ «|ηι»·1ν ρυρη ονρΗοηΙς ηοΐΐιΐη#; 
^ιιί*·1ν ολγλ «Ϊ*·1«Μ*1 (!ϊρ χϋ^Ηί «1»·\ΐ:ι(ΐ»*η 
Γγοπι :1η* οΜ, πΜϊυγ υρποιριιΙηγ. ΤΙιρ 
Ιιΐι^ν !<*η^Γηΐ'. ιηοΓπΙτ η:ΐΓπιΙ«··< ΐΗο νοη 
ιΙιτΓαΙ α«1 \ *·ιιΐιιη»χ οΓ ίΗΐ*<. Ηργ Αΐ^ίιΙ Γγοπι 
ϋιο Ηοτηρ ηΓ'ί ; »η<1, «I ηϊ"Ηΐ \%*Η«·;ι τΗο 
1ιο»μ· ΐ*< ?-ιϋ!. ίΐιρ Γητηντ ηη<1 Ιιΐ* ντΐΓρ, 
*1ηηρ, "ϊΙΙΙηΕΤ ουργ ιΙιρ λ-Ιιρ* οΓ !Ιι«· ΚίΙ<·Η· 
ριι Πτ*\ χλτη, *4Ρ**λγ* Ιο μιρ, ΊΛ/λΙρΊΙι'η 
ιΙΐΛρΓνηΙ Γη·ιη μΗλΙ ηΗρ χυοα *Γοη· χΗ<* 
νοηΐ ημγ»\· ; Τη·1ϊρ\'ρ ιην ηοιιΙ, ΐΐιαΐ ργρρ· 
Ιιιγ Ηα* ΙοαπιμΙ >οηι«·ΐ1ιΐιΓ.” Λη<1 ιΗο 
ηι.ιη Ιιιιη^Η Ιιϊ·* λΙηιλπλγ οη (ΗριιαιΙ *Ηργρ 
Ιιίχ Γ:ιίΗ«τ Ηαη£ ΐΐ 1»*Τοη· Ιιίιη. 
••ϊι*·»,** 5*αυ> ιΙιρ'πιοιΙιργ; ·*Ι να* ΐΙιΙηΚ- 
1η<τ οηΊ ΙοιΙλυ. !^Ιϊ·**η οτοννίΐ 1Πί«· α 
ηιηηΙ, αιΓ βίιο ηΙλγηΙη πρ *1η»ί£ΐιΐΡΓ. 
ΎΙιριι **Ηρ ιΙΜιΓί α*ρ<1 Ιο Ιμ· ηο νιιγ!» |»λγ- 
(ίρπίϊΐτ &)χ>ιιΙ Ηογ Καϊτ, ι»η«1 ;» γοΙΙαγ οη ηΐ 
1>γραΥΓλ8( Γιιιιρ! ΛΥΗτ, χη^ρ* κΐίνο! ΤΗηί 
ρτΐ ηονιτΓ ίΐΐοΐι^ΐιΐ ο* χιιοίι η ίΐιΐηι; Ικ*Γ·>γρ, 
η::ι1 ϋκ* ιιι·>(}η*γ γικΙχ 1ι«τ ιΐαηιίη^. ηη«1 
γ*»11> ιιρ ιΗρ Ιη>( ραίΓ οΓ χίορίπη^χ. 
•·\Υ;ι11, η ο ηιη>1 Κ·1 ΚβΓ <ζ<> α^ίη. I 
ΚϊικΙργ £θΡ>> 8ΐ·Ηοο1ΰι' ι!<κ*> ιΙ<> £οο<1. ηο 
ηιίχΙηΙνΡ α1χ»!11 ΐΐιιιΐ, νϊΓο! Λ\*:ι11. Γο11υ> 
πιιιΊ αΐΐιτ, 1 χροχρ. \Υο »! *η’ΐ άο ΐΗρ 
«>1<1 Γο14ν.> 1184* Ι*τ, απ’ ίι ?Ίϋ.η'.Η ίο γρλχοιι, 
<»αΓ ♦ ΗϋιΙη ιι ΐγοπ'Ι ιΐο α* \νο ιΐο Γογμυθγ 
ηη«1 (Ιιρ Γαγπιργ ριζοβ ηίΓρρΙίυηαΙοΙγ Ιο- 
\ν·Λΐ\1> (Ιιο «Ιοογ υΐ (Ιιρ γοοιπ ινΗίρΗΙιχ* ιιϊ* 
\νκ\ * Ικ·«*η οαΐίγιΐ “ΤΙιο οΜ ΓοΙΙμ’ γοοιο. 
Η<·γ ΓλιΙιργ ιΐΐιιΐ ιΙιργρ, αικΙ Ιιη ιιιοΐΚϋΓ. 
“\Υ»11 ΐι Ικί Ιΐιοίτ γοοιοΡ** Ηβ ΗοηιΙΰΓ», 
1ικ·^ΐη<Γ Ιΐχοιίΐν η»το>> ΐ(ιο ι.ι^Ι·· Ιο λνΗυΠί 
“ιποιΗογ” !»ΐί8, ηίΛ Ηιτ ι1αηιίη& ικ'βιΙΙβ 
Λίκΐ Ηρρί*ΐ4(*1β (.Άίίβ. ΤΙΐΡΥ ΑΙΧ* ΠθΙ 8λ 
γοιιη^ αχ ιΙη,ύ οηοο \υυγρ. ΤΙιο ιηοίίκτ 
Καχ α:κ·»Ι Ιι«·γ χ]Η!ί*Ιαο1β» η υριιγ ΟΓ 1>νο 
ηυνν. ΤΙη? ί;ιπιι«τ 1>ογγο\Υ8 Ιΐιοΐΐΐ ίου, 
βοιηρίΐιο^. Υο8, ιΗρ}* απ? ίίΓυινϊη^ οΐιΐ, 
(>ηΐ “Ηίοχβ η»” καγχ Ιΐιο Γαϋιοι*, **Ηο\\· 
ΙΐΚΑβ γγΐιίΐο ΐΐ βοοοι» χΐηου ννυ \νοη( ίο 
.μ.·1ιοο1 (ο^*1 Ηργ ίο ΐΐιο οΜ πκΐ ποίιοοί 
Κοαχρ." ΤΙιαι ο1«1 γρ<1 χοΐιοοί Ιιουχο!: 
\\Ίι»(ουργ ΐίι*4Υ ιΐΐιΐ ογ ιΐίιΐ ηοί Ιβαπι ϊη 
(Ηοχο ϋν·^οηθ Ιϊηιυχ, ϋιον ΙοαιόοιΙ Ιοοοη- 
)ιΐβ;αΐ« (Ικ* νβΗ) “ίο 1ον«Μ ϊη Ιχιΐίι γοίοβχ. 
Αοιΐ ννΙιαΟ·νι*Γ ίΐιον πια)· οϊ ηι:ιν ηοΐ Ιιπνβ 
ί·>Γ^.ΐ(*·η, Ιΐκν Ιαανο πιουιοΙητιη! Ιίπιΐ, 
Η:ι\ ίη» Ιιβρί ΐη ρηιγίκχ.* υυογ χίηοβ. Ληιΐ 
Ιΐιΐβ αΙΪΡΓ «11, ίχ Ιΐιο ΐηαίη μοίηί. Τίκ* Ηΐ- 
Ιΐι) ΐΗ'ιηίΐΤ» ύι* ηγρ ΙϋΙΙιΐο^ ιι1κ>α( η( ρη*8· 
ί·η( ατό οη 1γ κοιΙαο* ποιΚογχ, ηοη οβχοιι· 
ιϊλΙχ. ΒιιΙ (Ιιοη ϋιβχο λγρ (Ηο οηΐγ Ιΐιΐη^χ 
ίΐκιΐ ΙιιΙ^ίη^ οβρο(5. Τήε οΙΙιργ 1ϊρ5 Ιιμ» 
«Κ·ρρ Γογ οιΐΓ χΗαΙΙομτ ιΐρίνίη^. 
1^*1 ηιρ ιιο( Ιιβ πηι](*Γ8(οο<1 (ο Ηηιΐΐ ρϊΙΙιογ 
ογ ίΐΐ ΙίΓΡΟίϋη^ (ο λπυ ^ιπίοαΙαΓ 
οΐαχβ. ΛΥΙιλΙ «η* οοιιιιηοηΐν ΙβΠΜβίΙ (Ηβ 
ίΐηβίΟί-ΓΛον απ* Γαγ Γγοπι 1>οίη^ ΓΗΐι111«*8.β ίη 
Ιΐιίχ γρ>|κ*υ(. ΤΗο ΙιΐΓ£«·*ί αικΙ ιηοχί ρΙρ- 
ηηίΐ,γ Ηρ|κ»ΐπΐι*ι1 ίιοο«Ρ I ρυργ ρπ(ργρ(1 
\ναχ ίηΙίΑίιίΐΡΐΙ I»}* λ νοίΐ «ΐΓΡδχρθ, ίϊρηΗίίιΙβ 
ΓαποΙυ ; 1>ιι( Λο ιΙκιι^ΐΡΓ β«Μ· “ρΐα^ιιν 
αηιΐ βρΙοικϋΓοΓοαδ,” αικΙ α 1>β\Λ'ΐΐ4*1ιίιι^ ΙΐΙ- 
(Ιο ογραΙογρ οΓ (οη γβ&ι·8 ιιηίΓοππΙ^ ηιοη· 
Ιίοηοΐΐ (ΙΐΡ ΡΛΓΠΛ^Ρ Λ5 “Αρρ1θΡΑΓ(.” Οη 
(Ηρ οοπίπΐΓ}”, I Γβοαίΐ η 3τηη1! Ιιοα^ρ 1η 
Νοιίΐιοηι Νοχν 1!Ληιρ*ΗΐΓΡ, λπ<1 η ηκχΐθβΐ- 
$ρη»:ι<1 ΙλΜρ ινΙΐΡΓβ λ ρΐδίηΐτ «Ιγρ****! 
χτοπιαπ ρτο^Μ**! κΊΐΗ λ #ρηΐ1β (Η^ηίΐγ 
ινίιίοΐι Μτοαίίΐ Η»νο £ταοο*1 λ Οιγοπρ. Βο 
ΛχΗΠΓϋΐΙ, ΙΗργρΓογο, ιΗλΙ I <1ο ηοΐ ιτιοαιι 
νοιι, $οίΙ νοΐοβίΐ ιιιοιΗργ,χυΗο'*ρ Ιγτρ|>γρ*3- 
ι1»Ιρ Ιμ)ν3 \νΠ1 οοοα^ΙοηΛίΙ}· ΙλΙΚ *)Λη£ "ίιΗ 
(Ηριγ ΙιηΙ* οη, Ηρ^ριίο Ιΐιβ ικαΙργπαΙ ρχ- 
ροβίυ1»Ηοη. ΤΙιοχ Ιιηον νρπ χτβΐΐ, Αοββ 
Ηορ, (ΙιλΙ (Ηο Ηοιηι* «βηίπηοηΐ ί« Γογ, ηοΐ 
&£8ίηβΙ, ρνκΐ πυιηηοΓ*. I πιρλιι ιΙιο»ρ 
Ιιοπ)Ρ3 χνΙιοΓύ Πΐΐρ ί« ΗροπριΙ ηη<1 ρργρπιο- 
ην »!ρΠρ<1, ηηΛ ρυργυ ΓβΛΗοίΙοη χνίΐΗ 
γπργρΙν 8<χ·»»1 «ηΐΐιοπίγ, ροη*ηιρίοη1)' ριιΐ 
(ίοντη. Λη*1 ίίιρπ· λγρ Ιιοιι#βΙ»ί»1ίΐΛ ιοιιΊ) 
λ» ΐΗοί»ρ λυΗργρ ίΐιο Ιργγπ 1λ«1 ν 1* Ηρ1«Ι ίη 
(!Ϊ3ΓρριιΐΡ—ηοΐ ρη<!ΓΡΐ>’ ιτίΐΐιοιιΐ Γίββοη 
ριΟη γ, I Ιχ ΐίρνρ. II Η.ν* Ηοοη ροηοΛίκΙ. 
“ΝοΜΓ, ΐΙίΡΓΡ 18 ί>Ϊ5»<-<*Γ δίολνοΐΐ," ΗΛ)'9 
οιιγ Ιπι*η«1 ιΗρ Γ.ιππργ, “αη(1 Ηργ £Ϊγ1η! 
Τ\Ίΐ}' ΙοοΙ ΛΙ ’ρπι! Γυηιο οιιΐ Ιιρπ* 
1:ι*1 Ιιανίη’—«τογ}· ογ^ρΒιγ οΓ νηι χνίΐΐι 8 
ΐπιηΐί Ι'Ϊ^ογ η λ ιιιρβΐ οΐιοβΐ; 8η’ ίΐ "Λ" 
Ιίοιιπρρ.** Λΐι’ ίίΐΓβοΙον*, ηη* ΐΓοίΐΐη’ η11 
ονοΓ (Ηο Ιοί* πιοηιίηΧ .ιη»1 ΛγραμμΙ ΓιΙ Γπγ 
Ίορίίοη 1»λ11, ΐίρΙοίιΓ γοιιικΙ οη ΐΐΐϋ ρΐηΐβ υ’ 
ιΗρϊγ βΙίρρρΓβ Ιί^'1 » 1»ρπ οη η ΙιοΙ ΙιολιιΙι. 
Αη* :ΐ3 Γογ *!ιρ ροππΙγγ, Ιαιτίυΐ ΗρλΠ! ιΗρπι 
ηίηηίΡίί <Μ<1ιΓΐ Ιίηονν ηο πιογρ αΝηιΐ ίι 
Ιίι;\η ;ι οουρίρ υ*»ϊΐν ρί^ροη*. Ιι χνιινΟΗ, 
ιιηοίρ, νΗαΙ η ιΗι.ηΡ' »η’ Τγ8\, <ϊ**ιιγ ιιιιρ1« 
,ΙοΗη. \νΚαί I* ΙΗλΙΡ’8ψ3ΡΑΐίη£ΐίΙίο 1>1οο<1#τ 
πιιιπΙργ αΐ η .Τιιιιρ 1>η*τ. λπ’ ίιιίηίίη’ <1ρπ«! 
:ι\ν:ΐ}' ηΐ α ιηουπο; ιΙΜη’Ι Ιίηονν η ΙίΓοοηι 
Γη»ΐ) η η»Κυν 1»ίΙ, ηη«Ι ροαΐιΐη‘1 ιιιλΙιρ η 
Ιη*(1 ΟΓ !**'ΡΡρ ΟΠί Λ ΓΟΟΠ) ρΓ ΐ!κ*ν ΧΥΛ* ίο 
(1η· ΓογΊ, γϊιΙιργ οηρ οΓ Υπι. I 1**11 νοη' 
—αη<1 ϋιρ Γαππογ «ΊηρΗα>)/· «1 Ιιΐ" Ηΐ’ηίί- 
ηι··ηΐ 1»ν η ΜοννοΓ Ιιίπ 3οϋ<1 Ιΐ->Ι ιΐ|κ*η ιΙη· 
Γ.*ιιρ«* |Μ»3ί—“I ΙρΙΙ νοιι. ρΓ ιΙιρπι‘9 νβΓ 
Πηρ !α»1ί«'5. ρι*ί( ιΙοΙΙυργ πιρ ητΓ ηιν ΓοΙΚ*' 
ΤΗηΐΝ «.11 Γνρ £οΐ Ιο >α\!Μ Το :\11 ντ1ΐί< Ιι 
χ ηΐιπιρηΐ \νρ Γργ\βηΐΐν «^ηοοΙλΙριΙ Ληι**η. 
1ί 1^ ΐΜ*·ηΐΐ3ρ ΙΙιρ ί< πη 1:%«!ν. 1ι:»χ ίη $<>ιπρ 
υη:ΐ(·ΐ'οΐιηΙαΜρ ηΐΛΐιηΡΓ, Ιημόπιρ γπϊ\·'Ί ηρ 
ιΐ'ίΐΐι ηιινίι ραπΜϊΙ·* οί Ιηρικτ)* »ηι1 ηοη- 
Η<>η>ρ μ.** “>ί-ΊρΓ δ('·\\*ρ11 > ριΝ. ΐΐηιί (Ιιρ 
ϋο^ίριίΗΐίοη Ηϋ·** Ι»ρ<*οιΐίΡ οΙ>ηο\ίου* Ιοηια- 
η\ κ**ηΗΪ1ι1ρ ρ·«**ρ1··. 
(κ*ρ;ΐΗΪοη:)11χ, Ηοννονρι*. ιΙιργο Ιί^ΐιί*» 
(1ο«νη «ι»οΐΐ£ ΐΙι«··><* ροοηΐΓν Ιιοιηρη « « ο- 
ιη.ϋΐ χν1κ»3β ο1ΐ8ηΐΡΐ<τ «ΙΓοπΙη » 
«>Γ 8 Ιι^γΗργ I* νρΐ οΓ ρχίΊΡΐίΓΡ. ί>οο1ι « 
οηο 1 γριόΙΙριΊ. Ιι \\;ο« η νίΐΐιι^ο ηιη« 
ίΐΐι Ιιιΐΐ", ίο ηΙιϊρΙι » νο»»η>ί |Μΐ>ίοΓ 1»η*ιι^1ιΐ 
|ιΐν\ΐΓ.—α ίΙοιηΙΡΓ, Γι.ί^Πο χνοαιοη, 
\ν1ιο>« ^οηΐΐΰ ^π»' ΐ· >νοΐι]<1 Ιΐίΐνρ <ϋ>ΐίη- 
Ρ"ΐΪ3ΐΐί'<1 ΙΐΡΓ 8η)θ!1£ Λ ίΙιοη>ιΐη«1. 8(1(1 ΐν1)θ!»Ρ 
λυοοιΙογΓιιΙ Ιμόάίι ιλιή Ικι*1 ιπ?οη Ιΐιβ ίΐ<1* 
ππΓΗΐίοη οί ΓΪΙΪ03 :ιί Ηοιιιρ, :ιη«Ι ϋοππ> 
η1·γο«<1—« ινοίικιη \ν!ιο :οΜ<·Ί ίο ηιιίΐνρ 
1ονρΙίι»03.«*, λ ΙοΓΙν αίΐυη* λικ! (Ίιπ>(ί:ιη 
ριίιιοΐρ1ρ3. ·*δ1ιο ΙηηΙ 1»πγϊρ<1 1ιι·γ>ρ1Γ, 
Ιρ γ ΓγιπιιΙ^ ηλ1«Ι. Βαί (Ιμ· \ μ·Γιιιι οΓ ϊπΙργ- 
πιρηΐ ηΐίοχνοιΐ ηο ίκ*Η ιτΙΙορΙϊοιι Ιο >(γ«1 
η\\ «\ Ιιρι* οντη ΙιρογΙΝ *·οηΙ**ηΙ. Πηνίη^ 
Γο11ο« ρ«1 Ιΐκ* ιηηιι -Ιη* 1ονρ«1 Ιο ι!η»>« ι η«1- 
<»Γ ϋΐΡ »· ιπΐι. ϋΐη* ΙϊΓοιιρΙιί «Η Ιιργ ρο\ν«·ι> 
: ·... ι : .....^1, 
ΗΙΗ1 ΛΙΙ III I |·Ι 1·> « I” ·*»" ·*>■·» ··* ■*· ν· 
"· 
Η« ι >ιηϋ«“ οοιιΜ ιιοί Ηανο >1ι· *\ν:ι ιπογι; 
1)ΐ ΐ^Ιιΐ1ν ιιροη λ μπηοο <*ί ΐ!η· Ι)1υο<1 ΐΐκιη 
ΐι ιΐϊι! υ]Μ>η <Ί»Ι ΒοΚ ι!»«· οποί· 1<>!ργηΙο<Ι 
ίθ'^Γθί Ι> .< Μ ηιΙΙΓΜ'. ϋκ·\ " ιτο 
>1»\ »»Γ Ικτ :ιΐ Γιι>1. Μοη \νΙιο \νοΐιΜ Ικινο 
Γ;10«η1 ί\ Γ» Ιη 1 Ι»η!ίί*Γν 11IIΠΐΐ1θΗΐ»£, <!Τ«·\ν 
ΗΐΓ:ιι»Ρ«*1ν κ»ΐιίυ'<·Ί 1>«·Γ(·η· ΐίπιΐ βοηΐΐο 
Γ:ϋ »·. Γ»ν ίΐι^ππ '. Ιΐι* ν οαιηο Ιο Ιακον 
Η. γ, Ιο η»οο£ηΪ7θ *·ιΙη· η-οκιλπ ι1»γοι«£!ϊ 
ΐΗο Ιαιΐν,*1 ι!ι« ν ?·:ιΐ»1. \ν Ηοη Ν:ιηι*}' 
ΒπίιΚ’ίί ι*1ι»1<1 ι1ΐ«·<1 αΐ Ιΐιο “ρ<μ>γ ΓλπιΓ 
ονοΐΎ οη«* ·*αΐϋ ·*1ίο«· ΓοΛηηΛίο!” Γογ- 
£ΐ·11ΐιΐ£ IΙι«* ιιιΐ^£ΐιί»Ι»·»1 ηιυΐΙιοΓ ΐη !κ·γ Ιιιι- 
ηιΐΐΐιιΐΐοΐι ;ιη< I εογγοη'—ίι ύα* Ιίιο ηιΐηΐ$- 
ι*·γ’> λ\ 1Γι* η 1κ> μ·3*1κμ1 Ιΐι> Ιίΐΐΐ** Ιίπη#, 
<1η»*ί*ίυ^ ίι ΐη οηο οΓ 1»*·γ 1ο$ι 1 'ί» 
(!γ(·»*ο*, :ιη<1 ινΐΐΐι Ηογ ο«ίι ΙιαικΙη Ιαΐι! ίι 
ΐη ιίιο ρίπο ουΟΐη. “ΥοιιΜ ΙιοΙΙογ Ι»Ίΐονι·, 
κιΐιΐ 8&ιιι Νΐοοΐίοτ ϋιο ιιικΙοιΊαΙ^ργ, 
ιπογο ρ*>ΜΓοϋ’υ1 ’η :ιην ηλπποιι ϋιο ρ:ΐΓ*»η 
ρνοΓ ρΓΡ«ιι*ΙΐΡ<1! Τοίι! ΙΓιιιι >υ ηιν^οΐί ηοχ 
Ιίπη* I ί*ι·β Ηΐιη—^γ-Ι Ιο 3»·«· 1ι·*γ η Ηΐαηιΐΐη 
ΐΗοτβ *5ο χΐΐΐΐ :ιη<1 *ι«! ΗΙιο, οηο ΗαιηΙ ίαΐΐ 
ο* ννΐιΐΐν ίΐονοηί, ηιΓ ιίιο οΙΙιογ Μΐιοοΐ1ιΐιΐ£ 
Ναιη ι 'ί Ιιλϊγ; Γιιγ «·Ηο \να3 ϋύάη’ υη, ινΐιΐι 
1ι»>Γ 1ι«λ<1 1νΐη<! ογ Ιη·πι «!ο»·η οιι Ιίιο ΙκιΙη*8 
γοΠΙιι, αιΓ ΐΐο* ιχιίηΐ-Ί^Γ^ \νΐΓ«·, «Ιιο «λ* 
$ΙηΑΙιΐ£ ϋιο ροοΓ ΐΚΐη&'* Ηηϊγ, αιΓ Ι»1ΐ*- 
ΐη’ Ιν» Ιιογ 1ο\ν, κη’ \\1ιΪ3ροηη' ΗΙο. \\ Ιιγ, | 
Ιίΐη.Ι! )υα ννοηΜιΓί :ι' ΐΗοιι^ΙιΙ νοη γοηΜ , 
»’ Ιοαι-Ιιοί! Ν&ιη-α)! ΤΙκτ’ μιΛ α >νοηι.αη 
οΓ ) β ιΐκιΐ ννι»ϋΙ<1 λ £οηο αρ :ιη’ οοηιίοΓίοίΙ 
Ηογ! Οιι1>* 3^1 ίΐιί* ιηΐηί?<ΙοΓ,8 π ΐΓο. .ΗΐιοΝ 
Ιοο £<χ)ί1 Ιο Ιιον ηηνίΐιΐη" βοΐΐ Ιιογ.—Γιη 
οΙοαΓ Ιο ιΙιλΙ ρΐηΐΓ (^αυΐΐι 8απι, οιηρίηαΐ- 
οα11}'. 
ΤΙιβΓΟ,Ιυο, ννη^.Ιΐιη 1Γκ·1ν>οη, :ι ιΐιηιηΐίοη 
\νη*1 ΐι. Ιι ΜΊΐβ Ιιηοινη ΐη ΐΗο νΐΠη^ο Ηον 
ΐκ* 1,:ηΙ ουιιιο Ιιοπιο ΐιιίοχίοιιΐο»! οιιο βνβη- 
ΐΐί£, :ιη»1 Ιΐιο ιηΐηΐ^ΙοΓ’» ινΐΓο \ν;ι« Οητο; 
Ηονν 8Ϊιι* «1/χκΙ, Ιΐηη αη«Ι αιΐηι, Ικ:1\\ ο<·η 
ΐΐιο πινΐη£ πίΛΐΙιηαη ΕηιΙ 1»ΐ?» ^ΐοΐί \νΐΓ«·, 
αηΐΐΐ 1κ*1ρ οαηιυ ΐη Γγοιιι ο:ιΙ>ϊι!ρ. ΤΙιοβο, 
ηιη! πα»η}· οΐΐητ ΐΐιΐη^, «ογμμΙ Ιο «»Ηο>ν 
Ιΐη· βΙϋΟΓ οΓ μΉιοΗ Ιΐιί^ *οιηαη πι:\<1«·, 
Λη<1 ηοηο οίΐΐιοιη, του ιηην 1»ο βυΓο,\νοΓο 
Ιο:4ΐ ιιροη Ιίιο ροορίο οΓ ΐΗο )»ίΐι·ΐ.,»Η. Λη<1 
νΐιρη ιίιο βη<1 ΟΕΐηο, Γογ »Ιιβ «Ιΐ»*»!, οη ΛαΙ 
ηηΐιιηιηηΐ ιηοπιίη^ ινίιοη Ιίιο βοιιηι! οΓ λ 
ΙοΙΙΙιι» ΙϊοΙΙ Λνα» ηίιΒοι! οιιί εοιόμ 1Η:ιΙ 
ρΙοαβΑηΙ Ιλγηϊ οΓΓεγιμ»—'νΗοη ΐΗοϋιΙοηοΓβ 
1ι:\«1 οοιιηίοιΐ ΐΗο νΊγοΙϊορ, οηΐν Ιντοηΐν- 
οΐ^ΐιΐ 2ΐιη1 Κ.ηο\ν ιΙιεΙ #!ιο νΗ.*» (Ιολ«Ι, οηο 
ϋοορ ΙοηιοηΙαίΐοη νβηΐ ηρ Λ-οηι ονοη’ 
Ιιοπιο ηικί ΗοιιγΙ. Υοαη Ιι.ινο ρ&88«1, 6αΙ 
Ηογ ηηπιο ΐ< ^Ιΐ!1 ηιοηΐΐοηοιΐ ΐη βοίΙβιιο<1 
Ιοηοβ, αηι! πΐΑπν λ ^ΐηιρίβ βοννβΓ ΐ$ 1»ΐ(1, 
I))· Γοπ^ΐι ΐ1ιοιΐ"Ή ΚΐηΊΙν ΗεπιΙη, ιιροη Ικτ 
£γλυο. 8αοΗ λ «Όΐη:ιη ίι α Γβνοίκΐΐοη. 
λΥΙιοΓΟ ΙΙιογο ΐί( ι ΐ(1ΐ(*η1ο Γογ Ιίιο Γ(μιπΙογ- 
Γοΐΐ ιΙιογο ΐβ 8(1η1αί3οη Γογ ιΗο £οηυΐη»ί 
οΙιλγποΙογ. (ϋΐΐ 1β οηο Ιΐιΐη£, £ο1(1 αηοΐ*ιοΓ. 
II ΐβ α (Ιυΐΐ οηγ «ΙιΐίΉ ΛιΗβ Ιο άΐ.Ίΐΐη^ηΐϋΙι 
ίΗθ Ηη£ οΓιΗο ιγιιθ ιηοίπΐ. 
Γογ ιΗο Γοκι, I 1>ο1ΐονο Ιΐιΐβ ηιηΙΙοΓ οί 
^οοιΐ πιαπηοΓΑ ηη(1 £οο<1 1)Γ0©<1ΐη£ Ιο Ιηϊ 
οΜ«β>’ |η Ιίιο ΙιΛηίΙδ οί ιίιο πιοιΗογη. Ιι}« 
83 βωχ Ιο ΐοαοΗ α οΙιΐΜ Ιο «ν “ΤΙιαηΙι 
νοη Γογ ΙΗο Βγ^ειΙ,” “Οίνο ηιβ »οπιθ 
ί)Γ0Λ(185 ΡΛ8)( 10 ΛΓΟΙΙΑίοΠΙ Λ ίπΠίΠ)» θί ! 
οΠΠπΓοη Ιο 1»ίι1 ΙΙιπγ ρΑΓβηΙ· £οοπ ηιοπι- 
ίη£ ιιροη οπ1ίηΛΓ)Γ, αβ £ηο«ΐ8 ιιροη βχΐτ»- 
οΗιπαγ^, οοοηιΙοηβ. Ι*·1 ΙϊιοΡβ Ιιο ηο 
“οοοιι>ιιΐί)' ηιαηηβΓϋ.” Ουηνίηοο οΙιίΜπ'η 
Ην βχ&ηιρίβ ηο Ιοηα ϋιιιη 1»^ ρροοτρί, Ιΐ»»1 
ΐΗί* 1>βχΙ Ιίιβτ Η.πνβ (ο οΒΓηγ ίη ηιαΙΙ*»Γ »ηΗ 
τη.ιηηετ χΙιοιιΜ Ιχ» 1ηι«Ι Ικ'Γοη* ΐΗοχυ Ιΐιβ^ 
Ιονβ ηιο»1 ('ΛΓΠΡβί^. Α ί·ο^ Ιλιι^ΗΙ λΙ 
Ιοη Ιο βηΙ«Γ Ιΐιο ρηιΊοΓ ηιη! 6ο\ν (ο βή» 
ηιοΐΙπτ'.Η Γπ»·ίκ1, ινίΙΙ «Ιο ίΐ νίΐΗ ρα«β λιν! 
8<*ΙΓ-ρο8098ΐοη :ιΙ Ιντοηφ. ΚογμγΗαΙ, λΛογ 
ηΙΙ, 18 ραχρ οΓ ηΐΑηηΡΓ Ιηιί ικ>1ίΙ«»ηβΜ 1οη£ 
Ι»γλ< Γκ·ι*ι1 *ηι1 ΐηοοιροΓηΙοιΙ αχ »η ιιηοοη- 
οίυηβ οοη.-ϋΐιΐυηΐ οΓ Ιΐι·· ίικίΐνί<1ιιηΙ? Ιΐ 
ιη.ιν ίκ» %τ«.·!1 Γογ ιιη Ιο ΓβηΐΡϊηΙκτ ΙΗη οη ρι- 
πή) ίΙρηίβοΛηοο οΓ ροηΐΐοηιαη, ρ**η11«- 
χνοιηαη—Ιογπια *1πι·!ι I Γβητ \νοιι1ι1 ηυνί'Γ | 
Η:ινβ ρτοινη οιιΐ υΓ ϋιη ί>Ιιι*Ινπηρ γαγ- ι 
η;ιρ·· οΓλοΐαχχ οΓπημΙιτπ ρηΐΐαηΐχ. “(«οι»-! 
Ιΐι· Ι»1ίΗκ1,” αη<1 “ηοΗ β ΙίηβΛρρ” ηρρ’ 
•νηοηνιη* ίη ϋιοββ οΐιΐ «Ια/·*. “δα»νίΙβι·| 
ίη ιιημΙο, ΓοιΊίΐίν ίη γρ," «τ&β Ιΐιο Ι,Μΐίη 
ρπ>νβΗ>, αικί ίΐ Ιια* ο)Ι«·η οοοιιγπμΙ Ιο ΙΙιρ 
*πΙργ ΐίΐΛί \νρ οΓΟιο ριν><*η1 ρρηρηΓιοη, 
η η* ιηοπ· ίη (ΐΑηριτοΓΓοΓβΡίϋηρ ϋιο ηιίΐιΐ- 
ηο.ν» οΓ ηκυιΐΗ Γ Ιΐιαιι ιΙιη χΐιυηρίίι ίη ιΙ««μΙ. 
Το Ιίιοΐβ ντΗο ΐΜ·1ΐ»·ν<· Ιΐκιΐ ηηίχρ ίχ |χ»\ν- 
<*γ, η η 4 οΙ^Ιίικιον «Ιίρηίί ν, η.ηΐηπ· ΓπΓηί*Η<·χ 
ίηχίηκίίνρ Ιρχαοιμ. ΊΊιίηΚ Ηο*τ ι;οίχρ!ο-8 
18 ιΐιρ «ΌΓίάηρ οί ηΙΙ ιίιί* ρυηΐ ρΠνιίοΑΐ 
ΓοΓοβ. ΤΙιο χιιονν-ΗαΙί»; ι1«κ*8 η«*ΐ ΓαΙΙ Ιο 
ι)κ· ρ.ΐΓΐίι ηιοΓρ *ί1**ηΙΙ\ (Η.ιηΐΗο ίηηιπηοΓ- 
»)>1«· χΙαγη ιη«*ν«* ίη Ιΐη ίτ Γοαηκ'ί. Ι„οο)ν 
:ιΙ ;ι ι1π>ρ υΓ *:ιΙι·Γ ; Α ΓραΙΙμ'Γ « ϋΐ <]ί.-ρΙαοΐ', 
η ιη\ οΙ ΉΐηϋρίιΙ ιΐΐβίίρηΐΐ' ίΐ. Υ«·Ι ηπ ηρ- 
μτ*»^η(ίοη οΓ χιι«Ίι <1ι·ορ* ηη<*«· ΗορορπΗιΐΡΐΙ 
ίίη· λ\όγΚΙ. ΤΙη' Ιιοαγ Γγο&( <το<*ρ8 ηρ 
.ιοη»Ν ιΐκ' ΙαικΙ, οΓλ ΝονίΜπίκτ ηί^ΙιΙ, 
ηπ<1 ΐ)»«· ηιί.χΐν ιία\νη π«·ΐ'.·ί :ι Ιίιϊη ίΐίηι «<ί 
ίιη· )κ>:ιη!ίη^ (Ιη* νΛνχΜ»* ί>ηχ»1ί. Λ 8Ρ(·- 
οη<1 ^Ιαποι* :νη«1 ίΐ ίπ ΠοΙίοΛί»*, 
Ιπιυ.·»ραιχ·ηΙ, >\ οιιΜ ίΐ υ\ι·γ Ιυι\ ·· μι^ι*81<η1 
ΐι>«·11 («> ΙιηιηΛίι \νίβ«ίοηι αη ιι |χ>νν*τ ίη ΐΐκ* 
ΜΌΓΐίΙΡ Μιοπ!«Ι \ν«· ικ>ΐ Η*νβ ί:»Κ.«·η ΐΓοη 
ογ £Γ:πιίΐ<* ίη>1«·:ι*1? ΗηΙ ίη>η αικί ^γαπϊν·, 
ιη.%η'- ηιαν <·οη··ρ«»τ; ννΐιίΐο 8ΐτ:ιη«1«·<1 
>1ίί|»8 ίη ΝθΓΐΗ«!Πϊ 9«!18 Η11(Ι ^Γ;ΐν«·8 ΙΙΠ- 
;ν;ι!<·ίί<*«| ’ιηΐ<! ίο’ ιιηι! -ηο*·, :»η· ιΗρ οη!ν 
ΓΡΐιιιι:ιιιΐ8 οΓΐΙι*· <^λ1Ι:ιπΙ ί»:ιιη! \νΙ»ο τα-ΐιΐν 
Ιμ·"«*ϊ^Γ«μ1 ιΐίο ΓοΓίίβίΜίίοη- «>Γ ιΙιρ ηνΛίπί'. 
ίη Ιιί- Γγο/ριι ιίοηιΐηίοΐϊΜ. Α ιΊοικΙ οΓπΙοαηι 
Π'Ρ- :μι<1 1<»ο·4*·^ ίΙχρΙΓ ίη Ιί»»· «ΙΐΙΙ ?ιϊγ οΓ η 
.Ιππο ηιοπιίη^. ΤΙιπηι^Η ίΐ )οη <·.ιη .-*·ι· 
ιΗι· Ιιίαι* -Κ.ν ;ιη<1 1 ϊι»* ΜΐιιΙί^ίι!. Η ίχ ·!ΐ?Τΐ 
(•πΐΐ Ιο Ι**1ί»·ν»· ΐ!ι.ιΙ <»υΙ οΓΐΗίχ ίιη|α1ρ:ιΙ»!«· 
ν>Ι|Χ»Γ ΗαΧ ΠΧ·η 11ΐ«* **Ι*Γ\:»η1 \νΙιΐι·Ιι Ιμ»ηγν 
ιηαη ηικί Ιή' |κ)-«ί*—ίοη..- τοαη»1 ΐ!ι«* *όγΜ, 
ΐΗο ιη.ι-'Ν γ ίη \νΗοχο Η:ιη*1χ ιγοιι Ιιαίοΐ- 
ίΐτβ Ιίίνι! Ιο**, αη«Ι :ι ^ίαιιΐ Ι*ιιΙ ?ι ΓιΙΙίι»^ 
ΐΐιίη^ Ιη?Ιοπ· ΐΗ«· ντίιίΓΐη ίιηΙ. < ίιιΐ οΓ\ν«·:ιΚ.- 
ηο-χ ιΙιγη* (Όπιο- -Ιη*ης·ΐ1ι. 1*ο\νοΓ γ<*- 
-ΙπιίηΐΗΐ :«η·I γοιιΙγοΠιμΙ ί' Ιΐι·* οιιΐν ίη- 
νίικ'ίΜο !*«>* « γ οΓ Ιίί’ι·. 
β| ίΊ*ίΙ ία αη ία^ί»ι·ΐαί*' ,(.«ι//ι/»». 
IV..· ! ·ν< ΤΙ*ί» Γ.ι11α»1»ΐί Ιτ»Τ»-γ ·ίίι»4 ·*«ΐΓ·η» Γγοο· 
Ι'λγΙοϊ»*· »Πι 1 οι» Π» ■ Ν'-ντ Υογ» Iη<*!»’ :4ΐ<· Α*)Ιαηι, 
ίιι Ιΐ»<· Ο. ΙοΙχίΓ ηοηιίκτ οί ΓΗ* ΑίΙ*ηίΙ<·: 
ΤΙΙΕ «;αηκ οκ % (. 1*ΚΙ«»» *ι \ 
Ιΐ ϊ<5 ίηίοινΜίπ" ΐοοίΛβτνρ |1»«* αρρίίοαιιΐκ 
Γ*»γ :κ!ιηί·"ΐ«*η, τνΗοη ΐΗον (*ηΙ·τ Ιΐ><· οΠ’κτ 
<»Γ Ιΐι.' Λ'\1ιιπι, ίκνοηιρηηηΗΐ βνιιοπιΐΐν 
1»ν η πϊΐηΐίνι.· ογ ΙΥκ·ιη1. 8οιηο η*.κ1ι Ιΐι·· 
ΙηιίΜιη" Γ:ιγ £οϊη» ιηίιιίοχίοαίίοη, Ιιανίη# 
ίη«!ο1"··>1 ίη ο π ο 1«*ι$1 Γ;%η*\νι·!Ι ·!·*ϊ>:ΐιι»*Η ; ογ 
Ιυινίιι^ «Ιπιηλε. :ι Ικιΐΐΐι* οΓ ννΐιίϋΐίον Γ»»γ Ιΐη* 
ρυφο.-χ· οΓ Μ'ΓίΜνίη^ (1ι«*ίΓ (Ό»ΐΓ»<£*ί Ιο Ιΐ»*? 
<ΙΐιΊ^ΐη«τ ροίπΐ οί <·ιι!οήη£ Ιΐη* Α^νΙιιηι. Λ 
οΙΡΓ^νηκιη χνΐιοη» ιΙιη ίη«!ίΐη!ίοιι π**Ιοτν<1 
I .Μ ηι-'ΐ!ι:ιΐ Ι»(· ΓΡηοΙη-ιΙ Μίη"Η:ιηιΙοη χιι 1ίκ· 
ον«*ηίη£, απίΐ \νυηΙ Ιο 1η·*1 (Ιπιηΐί; :ιικ1 Ιμ·- 
Γογ.· ροίη" ίο ΐΐιο Α.πγίαιη ώο ηοχΐ ιμογπ- 
1η" 1κ· Ηλι! Ιο Γ<»γτίIν Ιη* βν^Ιτιιι ηηι! Ιιί» 
ποκοίνο 1>ν 1\ν«·Ινο ^!ίΐΗ.·(«Μ οί 1»Γ:ιη1ν.— 
ΗοηιοΙίηκ·^ Α«· :κτοηιρΛη} ίη" Γποηιΐ, ουί 
οΓ ;»η λΐιβιιηΐ Ιίικί »Γ μίΐ> Γ<*γ α |κχ*γ 
ηΗοηί Ιο 1 ο ΗορΗνοίΙ οί Ιχΐ» «οίπιβ, \νίΙ1 
πιΙΗογ οι»ΓθΐΐΓί»Γ Ηίιη Ιο (ΙηηΙς; ίΐηιΙοΠυη 
ίΐιο Γοΐίΐΐΐνϋ οί αιι ίηοΙ)η:»1β οπη υη1>* "οί 
Ιήιη ίηΐο ιΙιο ίη'.ΐίΐηΐϊοη [>γ 1ν«ί**ι»ϊη·^ Ιιίχιι 
ίηΙοχί(·:»ϊ<*<1 ιιηΐΐΐ Ιη* ί> -:ιΙ(* ηιηΙοΓ ϊί·* γοοΓ. 
Κη*(|π«·ηί!ν ιηοη αιτίνθ Ηΐηιι·ί»1«*ι1 λπ·1 
ΛνοΓη οηΐ Γγοπι χνοοί^ ογ ιηοηίΗ> οί Ικιπΐ 
<1πη1ί.ί»"; αη(1 <κ*0Λ-''Κ>Πϋ11^' Λ ι*ιλιι \ν»1Ι 1η* 
ΙΐΓοη"1>1 ίη βαίΤ-πη" Γγοιιι <Κ*1ίηιηη Ιιν- 
ηιοη.·*, \ν!ιο η>11 γο^πϊγο ιν^ίπιίηΐ. »η<1 
\ν.ιΙι·1π»" Γογ βονοηιΐ (1:13*· 8οηιο βηΙοΓ 
(Ιχο οίΐκβ ίη Ιργγογ, ρχρβοΐίη# Ιο 1>β ίιη- 
η»ρΐ1ΪΗ(**Ιν 1θ(1 »η;ιν Η) » Ιιιηι!ςν>' ηηιΐ 
ΙοοΚοίΙ ιιρ. Λ11 οοηκ* χνίιΐι Ικχΐίο» (Ιΐ8βΛ8β<Ι 
ηικί ιηίηιΐ* (Κ*ιηοπι1ίζο<1; Γογ ϋη? ρτοβοηορ 
οί :ι!οοΗ<*1 ίη (Ιιο «χ8ΐ6:τι ΙοινΡΓ* ΐΗο Ιοηο 
οίΐΐιο \νΗο1β πϋη, Ικχΐν ιιη<1 βοαΙ, 8ΐΓ(*η"ΐ1ι- 
βηίη" ονβη' βν ϋ Ιοη<1ι»η(·ν, αη(1 ννρη1;<*ηίη£ 
ρνοτν "(>0(1 οηρ. Αη<1 ΙΗμ ί·» (Η« Γοαβοη 
\ν 11ν πη*η ινίιο λγρ 1)Γοα"ΙιΙ Ηογ6 Α";ΐίη.'ΐ 
ίΐιοίτ \νί!Ι ΛΓί* ηοΐ Ιο 1μ* <1β8μαίΓΡ<1 οί. Α1- 
οοΐιοί ηΐ!ΐν οη!}· Ηηνο «ιβρρπίΐβίΐ ιΗρ »ο- 
(ίνίίν οί (Κοΐτ Ικ*ΚβΓ ηαΙϋΓβ, (νΙιίοΗ λ Γ»*\ν 
\νβί·1ν!» οί ιοΙλ! αΐϊβΐίηοηοο ίων γοιιλρ (ο 
ηη\ν ΗΓρ. Λ*ί Ιΐη* 1κ*η1ΐ1ι ίιηρΓονοΗ, ηη»· 
Ιήΐίοη οίίοι Γονίνββ, ηικί 11>ο ΠΛίίνβ (1«1ί- 
ολο^γ οί (Ιιβ βοίΐΐ Γβηρ|»(!ΛΓΗ. ηηιΙΐΗο ηιαη 
Ιίββοπιβϋ |η)Πιρ, (1(κ11ο, ίηΙοη*^ΐΡ(Ι. »"η*οα- 
1)1ο, >ν!ιο οη ι·ηί(*ηη·«; «οοηιβ*! οοαι^ρ, 
Εΐιψίϋ, οΐ^ΐιηηΐβ, &η(1 ηΐΗΐί^η. 
ΤΙκ* η(*\ν-(*οηΐθΓ ριιΙ>?(Γπ1)ρ^ Ιο Ιΐιο πιΙρη, 
1>η)·« 1ιΐ<* Ικκιηΐ ίΗπί« ηιοηΐΗ« ίη «Ίναηιρ, 
ιοηΐ 8ΠΓΓβηί1(*Γδ ηΐΐ ΐΐκ* π’Ί οΠιί^ ιηοιι«)Γ. 
ΤΙιο ριινίιΐ" ίη αιΐναηοο 18 & ^οο<1 Ιΐίϊη"; 
ίΐ 18 Ιΐΐνο ρ:ινίη" 3011Γ ραβ·<Μ^ο οη ^οίη^ οη 
Ικ)&Γ(Ι βΗίρ; (Ιιο νονΑ£θ 1ηΐ8 ηο οηγρ, ηικ! 
ηοΐΐόη^ Ιο Ιΐιίηκ οί 1>ιΐΙ (ίιβ ριορο^οιΐ οΙ>- 
]βοί. 1(ίκα1»ο οη<* ιηοΓϋ ίιηίαορηιβηΐ Ιο 
π*ηι:ιίη ιιηΐίΐ οΙΙιργ ιηοΐίνρ* ^Λίη »ΐΓί*ηβϋι. 
ΜηηνΗΛπΙ ίΐΓίηΙίρη* Πν« ηηιΚτ (Ιιοοοη- 
νί<*ΐί(»η ίΐιηΐ ίίΐΗον κΐιοηΐιΐ ροημϊ ιΜηΙϋη^ 
κΙοοΗοΙίο Ιί(]ϋθΓ8 βαάάβηΙγ, Ιΐηί}’ νοαΜ 
ιΐίβ ίη λ Γονν Τΐιίβ ίϋ ά οοηιρίοΐό 
ργγογ. Νο “ΐΗ|>οιϊη£ οΐΓ ίβ ηΙΙοιμηΙ ΙιβΓβ. 
1)γ. Ό&γ (1ί8<·ονΡΓΐ·ιΙ }'ρ«Γ3 α"ο (Ηη! η ιηαη 
\νΗο Ιια.8 1κ·βη (ΙπηΧίιι^ αςιιαι1οΓ\ν1ιί8ΐίο)· 
α (1»ν Γογ λ Ιοιΐ" Ιίιιιβ βυβΤρΓβ ιιιογο ΙΓ Ιιί» 
ηΐΐοναηοο ίβ ηηΐυοοι! (ο η ρίηΐ ϋια.η ίί 1ι^ 
I* ρηΐ αΐ οηοβ ηροη (Ιιβ βν^ίβηι οί ΙοΙλΙ 
ΛίΜΐίηβηοο. 11ο ηοΐ οηΐ^’ βηββηί Ι»»*. 1>ηί 
Γογ η βΙιογ(ογ ιίηιβ. ΤΙιρ οΙβΓ^νιιίΛη ΙιβίοΓβ 
Γθ1Υ*ιτβ(1 (ο ίηίοΓηιβίΙ ηιβ ι1ιη(, Γογ 1«ό 
νοιΐΓ8 Λΐηΐ α ΙιλΙΓ ΙηιΓογο ρηΐβπη^ ΐΗο 
Α.χγΐιιιιι, ηο αηαικ η 4υαΓ101 υπαιαχ <ιαπγ, 
;ιηι) Ιη; ί**11 οοιιίκίοηΐ Ιΐιαΐ Ιιβ ννυαΜ <1ί« ίί 
Ιιβ κΗοιιΜ 8αι1(Ιΐίη1) οειο*!. Ηβ πμμΙμμΙ 
Βίη^ΙΐΛΐηΙοη ϋηιηΐι; Ιιβ «τβιιΐ Ιο Ι*·<1 ΙΙμΛ 
βγβιιίιι# (Ιηιηΐί; Ιιβ ιΙγηπ^ ΐπ’βίνο ^Ιαλμϊ» 
οΓ 1»πιιη1>· ϋκ· ιΐϋχΐ ιηοπιΐη^ Ιχβίυτβ ι*1ονβη 
ο’οΐοοί; Ιιβ Μτβηΐ αρ Ιο Ιΐιβ Λ»>1αηι >*αΙιΐΓΑ- 
!<*<1 Η’ΐϋι ΙίπιιηΙν, βχρυοίίη# Ιο ηΐΛΐε Ιΐιβ 
ρΓ**1ίιηϊαιΐΓ)· αΓΓ:ιιι^**ηΐι*ηΐΛ Γογ Ιιή» ιιχίιηί*- 
βΐοιι, ίΐκ’π η*1ιιπι ίο Ιΐιβ Ιιυΐβΐ, κηιΐ Γιη^ΐι 
Οιο (Ιλ^’ (Ιιϊιιϋιΐ£. ΒιιΙ ρΓ«ι:ΐ*β1)' ιιΐ (Η*1 
ροίηΐ ΑΙΙμ^ιΊ Ι);ι) ΙακΙ Ιιι* Ιι ιικί ϋ|κ>ιι Ιιίηι, 
αηΗ ηΐΛΓίεβύ Ιιΐιη Γογ Ιιω υννη. Ι)γ. Γ)λ>* 
«|ΐη*·ΐ1γ υΙ>)βοΙ«Μΐ Ιο Ιιί* ΓβΙιιηι Ιο ϋλβ Ιοννη 
Μ«*ηΐ Ϊογ 1ιΐ> ΙηιηΙε, ααιββιΐ ιίκ* Ιανεπι 1>ϋ1 
(ο Ικ* ρακί, αικί οαΐ οΐί Ηΐι 1>ηιη·1) ϋΐ οικβ 
αικί ΙοΙλ11>·. Κογ Γοι·ί)'-€ί£ΐιΙ Ιιοαη* Ιΐιε 
ραΐίοηΐ οπινβι! Ιΐιβ αοβιι»1οΐιιο(1 βΐίιιιιιΐηιιΐ 
ίηΙ(·ιι>(·Ιν, :ιιη! Ιη* \ν;^?» οΐΐ1}' οιιαΙ>Ικ<| Ιο 
βίοβρ 1»ν ιίκ* Η&βίβΙιυιοβ οΓ Ιχίοηικίβ οί 
|κ>ΐα--»ίυιη. Ου ιίκ* ϋιίηΐ »1α)ΐΙη! ιτονία# 
(*>λ.ή·(Ι, οηιΐ »..· ιΐΛί·υΓ(»(Ι πκ* ιΗιιΙ Ιιο ηι:νβΓ 
ΓοΙΐ Η ιι^αίιι. ΟιΙιογ ηιοΗιόΙ βχροηοηοο* 
Ιιβ Ιι.κΐ, ΙηιΙ η<»ΐ ιΙιλΙ; αικί ηον, λΛογ ΐ*ο 
ν*·ΗΓ8 οί 14ΐ>ίίΙϊη«!ΚΗ*, Ιΐβ €ίίΐ}θ) 6 }ζ(κχΐ ΙιοηΙιΙι, 
Ιΐϋ> ιιο (ΙοβΐΐΊΐ Γογ ιΐηιιΐί, οικί ί* ο»ρ*1))«οΓ 
οχίΓβοπΙίηαι^ οχοΓίΐοιι*. (Κΐκ.τ ραΐκηΐ·*, 
ΙιοιτενβΓ, ίηΓοιηκκΙ ιηο Ιΐκιΐ Ιΐιοχ ΜίΠΤείοιΙ 
λ ηκ»Η»ί(1 οπινίιι^ Γογ ΐνυοΓ (Ιιγοο ννββ^β. 
Β«ιΙ ηΙΙ ιι^πμμ! ιΙιλι (Ιη; κιηΐιΐοη ιΐωοοιι- 
(ίηιι&ηοβ οί ι)ιο κΐϊακιίαοί £*νβ ιΙκμπ Ιιπβ 
ίηοοηνοαίοηοβ ϋιινη ιΙη·ν Ιιο»! ηηη<·ίρ;ιΙοιΙ, 
αηιΐ «τ:ιμ ίη ηο <1β£τοο <1χιΐ£βΓου*. Ιι η, 
ίικ1«*»·<1, ιηοβ! ΜίΓρη-ΐιι^ ίο Μι»ϋ 1ιο\ν «ίοοη 
ΐ4κ? «^.·<ΐ(:πι Ικί^ίικ Ιο πιΐΐ^’ νγίκ ιι ο&οβ ιι 
ιμ Γείίϋγοίίοίϋιο άιίαιίεαΐ ίηΠικ·ικχ*. €οηι· 
ρ1«·1β ΓεοονβΤ}·, <»1 οοιίΓββ, I.-* λ βίονν αηιΐ 
Ιοη^ 4’Π'θΓΐ υί πλΙίγο ; 1>υΙ ΐΐιο ίιιιρΓυνε- 
ηιηιΐ ϊο ΐΗ«· Ικ αΐΐΐι, ΓβεΙϊιι^, αικί αρριαΓ- 
ητκ-ο οί |ι:ιΐΐυΐι1ι), αίΐιτ οιιΐγ ο ιοοαίΐι’» 
η**(ΐ(Ι«·ικ·(} ιιροιι Ιΐιηΐ ϋαΗ;ζ)’ Ηΐΐΐ ω νεη 
γ» ιηαι κ;ι1)1ί·. 
α IIΑΤ ΟΝΚ (ίίαΛ,Η 010. 
Ενι·Γ) \ν···ΙίΗ·Ηΐ1αν εκ*., η!Ί<τ ρπινεπΐ, 
:ι Κΐικί »>Γ !**ιιΐ(Κϊπιιιοβ ιηεοΐΐη^ ί.Η 1ι··|»1 ίιι 
Ιΐκ· ι·1»α|κ·1. ΐ! 16 Ιΐκ· ίηίειιΐΐοιι οί Ιΐιο βα- 
ροπιιΙοιιΊοηΙ, ΐΗιιΙ »·Υ(Τ) ΐοιηοίε οί ιΐ».· 
Λ>)1αιιι ήΐιαίΐ 1>βι·οηιοικ:ΐ(ΐιαίυΙϋ(1 ννΐΐΐι Ιΐι«* 
πΛίαπ; οί :ιΙ<-ο1ιο1, ,ιΐκΐ \\ ϊΐΐι Ιΐκ* ρΓοτίκ: 
».·β»*(·ΐ6 οΓ:ι1ι*οΙκ»1ΐ(Ηΐι ΐη^6 ιιροιι ΐΗ»* Ιιιιηιαιι 
.^λΙγΠΙ. ΙΙ« ΙικμΠΚ Ιΐκιΐ ϋιε) .·<1ι;ιΙΙ »·οΐιι- 
]*γ*·ΙκίιΊ ΐΐκ* :»Ι»Μΐπϋΐγ οΓ ·1ηι>Κΐη^ ακ 
| γ1··ιιγΙ)· α.·» Ιΐι«·γ Ιικικτ ΐι> ηιϊιιου.Η εοιιβε· 
ι(ΐκ η<·«''. II** .Μνοηΐΐηρίγ' ορ :ΐ6 Ιΐιΐ.** οκμΊ- 
ΐη£ Η ΪΐΙΐ α **ΙΐΟΓΐ ΚηΊΙΙΜ! 11|η»|| ΜΙΙΙΙι* ο|Κ* 
'Γ.ιπ* !ι ·<Γ (Ηο -ιΐΙ»ΐ··<·1, :ιικΙ !ΐκ·ιι ίιι\ ίΐ»*?* ΐΐκ* 
Ι>ίΐΙΐ(*Γ.Ι> Ιο ίΙ|ΐ16(ΓΛΐ«' (1κ· (Ιοίΐ,Ι ίΐΌΙΙΙ ΐΙΐ**ΪΓ 
ον ιι »·\|μ·Π(·ικ·»*. Λΐ Ιΐκ· ιιιε4*ΐίη^ \νίικ*1ι 
I !ιαρ|Μ*ιΐι*(1 Ιο ηΐΐεΐκΙ ΐ!κ· ^ιιI*οΙ. οί Μγ. 
I >:ΐ\ V ΐνηΐΛΐ ΙνΗ νν.·1Η Η11^ρ·«*1«·(| (:»*< Ϊ! οίΐοΐΐ 
ί-) 1»}· :ιη οοι*ιιΐι*ΐΗ*ο νν1ιί*·|ι Ιικ^ϋϋΙ 1;ι^»*ιι 
(·Ι;Μ·*4* «1 ΐΙι«· ΐιι.-ΐϊίικίοιι, .ί:η! Ιι:α«1 Ιμτιι ΐΐκ* 
Ι· ;ι<_Ιια^ ΙορΙο οί ι*οηνοΓί;ιΐίοιι :νΙ 1 ΐΐιαΐ »1ηυ. 
Λι ιΐκ* Ι:ΐ**1 ιικ κίΐιι^. :ι )οιιη^ ηι.ιη Γγοιιι :ι 
[]ΐ*·ΙαιιΙ 5>!;ιΙ(·, \ν 1κ> Ιι,κΙ Ιηι·ιι ίη ΐΐιο Λ-λ Ιιιιιι 
: Γοι* μ»ιικ· ιιιοιχΐίι*· αικΙ «Ίϋ» :χΙ>οιιι ι·> ινίητη 
; Ιιοηκ*. (ΙεΙίνεπΜΐ αη ι*1ο·(α**ιιΙ Γ:νι·*·νν*·11 ;ΐ»1- 
; <Ιγ«*6.·* Ιο Ιιι* (*οπΐ(»!ΐιιίοη>. ατ^ΐη^ Ιΐιοιη 1*> 
1 ;ι*1ίκ·ιν Ιο ϋκ·ίτ η·.Η»ίΐιιΐΐο:ι, αιι I ρΓοίο.'.ιίιις 
ίΐί-1 ΙΠΓΐίΐΐ* ΐνΐΐΐο ΙΊ·Νθ1ν«; 110 (*Γ. Ι1·*Υ(*Γ. 
ί ΐΗ·ν«·Γ ιι^ηίη Ιο ) Κ·1(ΐ Ιο Πκμγ ηΙΙυη»^ α»ι«! 
Ιΐν0<·1ΐΓΙΟ118 ί Η*. 11** >ΙΜ>Κ·* ΗΊΐΙΐ ΙΙΙΚΐ8,.η’. 
ΛΙΐίΐΙΙ ΐΐίοΠ 201(1 ΙΟ 21 λ ( I V 1θϋ»1 νθί(*β. 11<* 
ι«Η»1ν 1*ί> (ΙορηΛαη; ίιι Πιο ιηοηιίη<ζ 1*ν Πιο 
Κπ·* ΚοιιιΙ, αιι 1 1\\ι!ν^ Ηυατ* &ΠοΓ 1η* νν:ι* 
ί Ιιΐ'οιι^ΙιΙ Πηοΐι Ιο Πιο Λ>) Ιιίηι ιΐηιυΐι. 1'|>οιι 
Ι Ηί> π*οον ιτν 1ι«? η*1αΐ.\! Ιο Πιο >αροι·ίιιΙοιι- 
ιίοιιΐ αη·1 1·» ίιι*» ΓγϊοιηΙ» Πιο $Ιοτ) οΓ Ηίβ 
ι 1;ιπι*·ηΙηΜ·* Γηϋ. \\ ί»*·ι» ι!ι·* Ιγηϊιι ΗηΛ 
ί ρ>ικ» Πιι»·»* 1ηι<ιρ4 οη ίΐί ννην, Πιοιο να*· :ι 
ί ιΐοΐοηΐϊοη <*Γ ΠίΓοιί 1ι«»ΐιιή :ΐΙ α *ΙΑΐίθΙ1 ΐΗ:ιΙ 
| οίϊ\·»ν*1 ΙίίΠο * Ι»ΐ4·ηαΐιιαι.*ι»1 Ιο ΐιηρίΐΐίοϋΐ 
| 1τα\ (·11**γ>. ΤΠ«· Γ(·ΐαηιΐιΐ£ ρΐΌιΙί<£*1 ραο«(Ι 
ΐΗβ |»1.ιΐΓοπη; Γοΐιικί ίι (ΙυΙΙ μόιΊϊ; 1κ·ιιγ<1 
| :ιΐ ,*ι ιϋ-ΐϋΐκΊ* Ιΐι«· κοαη«1 *»ί 1>ί11ΐ:ΐι*«1 1>«11*; 
! ννοιιΐ 2ΐϋ(Ι ρΐα^'βι! Ικο ^ιπιο», 1ο*·ίιι# 1**Πι; 
! η*ΐΐιπκ*«1 Ιο Πιο ρ1αΐΓοι*ηι αικί Γο*ϋηιβι1 Ιιι* 
η ηΐΐ*.; αηιΙ Ηιογο ίο 11 ίηΐο Ιΐιο ΐΓηίη οί 
* ϋιοιι^!ι( ΠιηΙ 1ι*(1 Ιο ιό*· ο»Ιη*ΙιορΗ(\ 11*> 
Γοΐίοιΐίοη.* \ν»το Ιίΐίο Πι« ><·; 11 ·»νν ρβΓίυοΙ 
ί- ίο) οοΓβ! 1 Ηανο ηοΐ οηοο ()ϊ·>ιΐ'βιΙ οί 
ΙηΙΗη" 2ΐ «Ιπο'λ. ΧοΙ ονι*ιι \νΙι«·ιι 1 »ηνν 
ί 111**11 (Ιηηΐίίη" ιιΐ Πιο 1»;ιγ ιΙΜ ίΐ 0ΓΟ88 πιν 
ηιίιηΙ Ιο Γο11ο\ν ιΗοΙγ οχιιιηρίν. I 1»ηνο 
ηοΐ Πιο Ιί*2ΐ->ι (Ιοίτο Γογ \ν1ιΐ*1ίΐ*>\ ηικί Κονο 
ηο (!οοΙ>1 I οοαΚΙ Ιη**· Ιΐκιΐ *οηο ^ιΙα*·»1 
ννΙικ-Η 1)γ. 1>.ΐ) Ιννορ* Ια11Πιΐ£η!>οΗΐ, ννίΠι- 
I οιιΐ ιι \νΐ>!ι Γογ η βοοοικί. Ιη ίαοί, ηο πίλο 
| ί* ριτίιτίΐν πιη*(1 Η11 Ηβ οαη (Ιο Πι:ιΙ. I 
Ικινβ 2ΐ £τυηΙ ιηίηιΐ Ιο ραΐ ίι Ιο 1«ϊ»1. Ιι 
; :ι1ιηο.*α ϋοβηι* ΐί Πιί* ορροΓίυηίΙ)· οί 
!0’*ηο “«ν.ΗοΙί Ιιιιλ Ικίοη (·π·αΐ«·*! οη ρ«Γ- 
! ρο·;ι*. Ηΐ'ΐν £003, Ι.’ιοη Γογ Πιο 1;ι>ί £ΐ:ιβ8 
| οί \ι Ηί>1κρ^· I $1ιη11 Ιαίνο η.·» 1οη£ ιι.·» I Ηνβ, 
! αικί I ίηία* ίΐ ροΓΐ*1ν η* λ »οίοιιΗίιο οχροη- 
ιηουΐ.” Οιιο Ιιοογ ηΠογ, 1ιό> ΓγϊοικΙ ηΊιο 
\ν:ο» »οοοηιρΛη) ΐη^ Ιιίηι Ιιοιηο, Γοαηιΐ ΙΓιηι 
^ ΙνίΐΙ» ίο 21 ΙΌΠΚ'Γ οΓ 21 1)ΛΓ-Γ0001, (!ι*2ΐ*1 
! ιΐηιηΐί. 1Ι(* Ιοκΐ Ιιίηι ρίοίικί υρ, ηικί ρΐαοοιΐ 
ίη ιίιο η»·χΙ Ιπιίη Ιιοοοιΐ Γογ Ηίη^Ηιιιηΐοη. 
Τΐή» Η ί« ιίιο Ι«χΙ οΓ I >γ. Π.-ιν'ϊί (Π^* 
οοΐΐΓβο, ιιηιΐ Ιιο Βΐιιρ1ο}Λ*(1 ΐι ιιι οηΓοηήη§ 
Ηΐιι·\ν Ιο» ΐΙίΓοο («απίιοιι! ροίηΐβ: 1. Ν'ο 
Ιιορο Γ«>γ ϋΐι Ιηβΐιήηΐβ αηΐΗ Ιιβ ιΗοΓοη^ΚΙ^ 
(ϋ·»ΐΓθ!5ΐβ Πιο ΗίΓοη^ΐΚ οΓ Ηϊη ο\νη η·Όΐα- 
Ποη ; 2. Νο Η<»ρ« Γογ :ιιι ίοοίιπαίο **Χ(·ο|»1 
ίιι Ιοίαΐ ηΐϊβΐίηβιιοο αη Ιοιι^ α.** Ιιο Ιίνοβ, 
1η>Πι ίο βίοΙ&ηβΜ 2ΐηιΙ ίιι ΙκϊαΙΗι; 3. Ι.ΐΐΗο 
Ιιορ«· Γογαπ ίηοΙιπΛίΑ* ιιηΐοω )κ* πνοί.!*, οη 
(>)Ήΐ(·ιιι αικί οη ρηηώρίο. Πιο οοι·2ΐι»ίοη3 
»»Γ ΐνηιρίΛΐΐοη, Πιο ρ1ικ*68 η 1κ*η* 1ί<ριοΓ ί« 
βοΐιΐ, ηηιΐ Πιο ι>οι>οΐΐ8 « Ιιο ινϋΐ ιΐΓ^β ΐι 
ιΐ})οη Ιιίηι. 
81ΤΙΧΚ8*ΙΤι (ΤΗΚ. 
^ΠΙΟ οΓ Ιΐΐ.Ί 8110008808 1ΐ;ΙΥ0 Ηθ(?Π 8ΐΓΪΐί· 
ίη^Γ ηικί ιηοιηοπιΐιΐ**. 'ί’ΐκτο ινΛ8 1>γ. X- 
οί Το ιι ιιυ88οο, αΐ ΠιίΠ^-Πνβ η ρ1ΐ3’>ίί·ί.ιη 
οΓ 1αΓ^(ί ριικΊκο, ρΓοίοββοΓ ΐη η ηι*η1κ·η1 
οο11<*{^ο, Ιιηρρν ίο ηο βχοοίΐοηΐ \νΐΓο αη<1 
8ονοιι ούϋιΐιοη. Κηΐϋη^ ίηΐο «Ιγιιιιχ, Ιιο 
Ιοβΐ αΐ Ιοη^Ιι Ιιϊη ρπιοΠοο, 1ιΐ8 ργοΓοληογ- 
βΐιϊρ, 1ιί8 ργο[η;γΙ)\ 1ιΪ8 Ηοοιο; Ηί> Γηηιίΐν 
ηΐιηηίίοιιοίΐ Ιιίηι Ιο Ιιί» ΓηΙο, ηικί Ηΐ*ηΙ Ιο 
Ιιΐ^ ννίΓο’β ΓαΠι6γ*8 ία ηηοΐΙιοΓ 8ιαΙλ ; ηικί 
Ηο Ηβοηιηβ »ι Ια^ι 2ΐ Ηβίρίοββ {^αΐΐιτ β<»ι. 
1ΙΪ8 Ηπ>ΠιβΓ, ινί*0 Ικίητ‘1 1»>* οίηαιοβ οί ιίιο 
Ηοιηο Ιη Βο&ΐοη, ρίοΙιοΠ Πίηι αρ οηβ (Ιη^' 
Γι*οηι Ιΐκ; ϋίΓΟβΙ, λυΗογο Ηο Ιηχ ίηββηβίΗΙβ, 
ηη(1 ^οΐ Ιιίηι υροη ιΗβ ΐΓ»ίη Γογ Ιίιο ΕηβΙ. 
Ρ^ΚΙΙΓϋ ΙΙΓ ΐυΐΙΙΠΙΙΐνΐΐΙ Ιΐΐβ III 
Ηϋ «ΤΑ» Ηλ1Γ->υα)τ αοτοββ ΥΠ^ίη»». “νΥΗβΓβ 
απι 1? Ηβ λιΑ<η!. "Ιη νίφηί», οη χοϋΓ 
*&γ ίο ΗοβΙοη." "Α11 Η^Ηί," β«ιί<ί Ηρ. ίη 
& «ΙηιηΙίΛπΓβ <1ηιη1ίβηβ*Ι πΐΑηηβΓ,—“α11 
γϊ^ΗΙ! £ίνβ ηιβ βοίίΐβ χνΗίΑΗρ^." Ηβ ύαη 
(Λίτίβίΐ ΙηΙο ΐΗβ Ιίοτηβ ίη ίΗβ Απηβ οίιηοη, 
αη<11α^ ίοτ βοηι- »νρ«Η* ηιίΗβΓΛΐ>!βίβΗ. 
Ηιβ ΗραΙιΗ ίτηρπ»γρ<1, λτμΙιΗρ »ιο« Γβνίν·<1. 
Ηβ (*1ηίβΗ**Ι αΙ (Ηίβ ιιηβχ^κ»Γΐι*<1 βΗαη<-*β οΓ 
ο**Αρβ, κηιΐ <*ο-ορβΓΑΐΡ<1 \νΚΗ αΙΙ Ηίβ Ηρλιϊ 
ννΐίΠ ίΗρ βρίρπι. Ι)γ. 1)&γ Υττοίβ ηΗορρ. 
ΓηΙ ΙρΚργΙο Ηί$ \νίίβ. "8ρβΕΐι ηο( ίο ηιβ 
οί * ΗοαΙμημΙ," «Ηβ Γβρίίβίί; **Ι Η»ν© ηο 
ΗιιαΙαιμΙ; I ΗαηβΗ ιητ ΗαβΗΑηΗ Ιοη* α£«> 
” 
ΛΛργ ίοιίΓ πιοιιΙΗα’ «ίιν 1η ίΗβ ίη*ίίΐυ(ίοη, 
(Ηβ ρλίίβηΙ Γβίαηιβίΐ Ηοπιβ, αη<1 Γο«ιπηβ<1 
Ηίβ ρπιβίίβο. Α )'βΛΓ λΛργ, Ηίβ ί:ιιηίΙ)τ π*- 
]«>ίηο<ί Ηίπ». Ηο Γβοονοπκΐ αΐΐ Ηίβ ίοπηβΓ 
βΐίΐηΗίηρ, νΗίβΗ Ιο ίΗί* <!αυ, λΠργ ηίηβ 
)·βΛΓ* οΓ ηοΗτίοΙ^, Ηβ Γβίηίηβ. Ηίβ ηίηίΗ 
ηηηηΗΐ ΙρΙΙργ ίο Ηί» ίίβΙΙνβτβτ I Ηλ\'ρ γραιΙ. 
* Βν ίΗβ ντον," Ηβ «3ΓΑ, ίη α ροβίββτίρΙ, 
·* ιΙΗΙ γηη ΓΡβρίνβ πιν ΙρΙΙογ» ρλγΗ τρ.ιγ οί 
(Ηο «γαγΓ Υββ, ίΗβ)’ γραγΙιρ»! Ι>γ. 1>»ν 
! ιηοηίΗβ αΛβι* ίΗβγ νβΓβ βνηΐίβη; ΙμιΙ ίΗργ 
λΙιυαυ* γραγΗρι! Ιιίηι. ΤΠρ «ββΓβί οί ίΗΪΜ 
ηιη\ α.** (Ηβ ρΑίίβηΙκ Ηατρ οίίβη ΑΑΑβΓίρ<Ι, 
\νΑΑ Ιοίλΐ ΗίΐΗίΙΙίΡηΟΡ. Ηβ Πα*1 Λΐί«*Π)ρΙθ<1 
(ο πνίιιρβ Ηια ^λίΐν «ριιιηίϊίγ » Ιι«ιη*ΐΓ*·«Ι 
Ιΐιηββ; ΗυΙ ηβνβΓ υηίΐΐ Ηβ ρπΙρημΙ (Ηβ 
Ηοπιβ, ντΛΑ Ηολχταγρ οί ΙΗβ ρΗνκί«·ίη1 »»«- 
ρη*%1ήΙϋ$ οί » (ΙηιηΙίϋΗ'* Ηββοηιίηκ λ 
ιηοΊοπιΙο (ΙιίηΗρΓ. Κπ»τη (Ηβ πν>ηιβηΙ 
ννίιβη Ηβ Ηη«Ι α ρΙ«·:ιγ, ίηίβΠοοίιΐηΙ βοηι- 
ρΓβΗοη-ίΐοη οί ιΗαΐ ίπι(Η, ίΗβ α|>ρ11 «οιμ 
ΗγοΙερπ : Λ’οΑίίηβηββ χνοΑ βΛ*ν; Ηβ *οβ 
ΗίηιβοΙΓ Ερ;ιίο. 
Γ.ΙΓΓ, ΓϋΧ ΛΧί) ΡΛΧϋί’. 
—ΤΠβ ·ΙΛρΑΙβί.τβ Η»νβ <ίΐ»1·ον«Γβΐ! (ΗϋΙ Α 
Γβ\ν ίκ*βοικΙ*« ρτυνίοΐϋΐυ απ ϋΑΓίΗ^αηΙϋ ίΗβ 
ηι&^ηρί ΙβαιροταηΙχ Ιο-··* ίϋ ροΐβΓ. 
ΓΗι·) Ηλυθ ίη£βηίοιΐί>Ι)* οοηΛηκΛβιΙ η Ιί^Πΐ 
ίηυυο Αΐιρροηίηι; α ίιοηβ-βΗοο ιηΑ^ηι*(, 
ίχοηβΑΐΗ ννΠΐι Π ΐ·. :ι βιιρ οί Ικ*11-ηι»*(Λΐ; ίο 
(Ηβ ΑΙΊΙΙΑίηΓβ ΪΊ ΑΐΐΑΟΗβίΙ Α ΙΥβί^Ηΐ, >ο (ΗοΙ 
α|κιη (Ηβ ηΐΑ^ηβΐ Ηβοοιηίης ρΑπϋ)ζβ<1 ιΠο 
ινβί^Ηί ·ΐΓορ ι αιιιί. Αΐπκίη^ ΐΗο βαρ. ^ίν«·< 
ι Ηο οΐοηη.—Εΐ'βΓ)" οιιβ ίη ΙΗ»* Ηοιη*β ΐΗβιι 
ΑββΙίΑ ίΗβ ορβϋ ΗΪΓ Γογ ΑΑί·;1)'. 
Αμγακμι#ν γ. ΓβορΙβ πΗου1*1 1μ· υιιιπ!* 
*·«1 Λ^Α!ΐΐΑ( (4^ιΐ|>ΐΛΐίοη (ο υηΐοννίυ! |»1«·α- 
ΜΙΓβΑ,Ην !"»1Π1«**Ηίΐ1«? ϋκ· ΙΠΡΑΙΙΑΙ»! ίΐ»ΙΙΟ* »ΊΐΙ 
«ιηοΑ. 1η ρνυΓΥ ι·οι»»ιηηιιίΐ> ΐΠ*·η· ιηιικί 
Ιμ· ρ1«θΑΐΐΓ*·β. πΉιχοΙΐοιι». οηΊ ηι<·οη.-> οί 
;ΐίΓΓ*'β4ΐΙ»Ι*· βχβΐίβιιι<·ηΙ; οηϋ, ίί ίηηο****ιιΙ 
αγο η**ί ίαηιίϋΗοίΙ, η·Α*ι»·ι ίΙΙ Ιρ· Ιηκΐ ίο 
«ΉιηίηοΙ. Μοη ** χ>* η» κίβ Ιο βη)ον αα νν*·!1 
ΙαΙαιΓ. ΑΙι*1 1»η· αΙλΙ· *>( μη·»γ() αΗοοΙι! 
!α ο*1α{>Ιβ<Ι ι*> (Ηη ρηηβίρΐϋ οί Ηαιηοη 
ηοίηπ*. 
—Ιί ί* ρΙοΑΑηηΙ Ιο βοβ ΓβίίηβπιβηΙ |χ*ηο· 
ίΓΑΐίη^ζ ίηΐο ΓυΙΪΓβ*! ΠοηιβΑ. 11ι<· ηι«*Γβ 
οίοιι >.ΐΗβ Ιβ** \νο!ί, (Ηβ Ιβ«·< «Ιΐιΐ- 1 Π« 
I .......... I ...» .»* · 1|. .Μ «γ(ι» 
II ί* λη Γ;£αΙ *Ηϋ ΐΗο Ηγ»»:ι<1 κΗοιιΚΙ ιιουογ 
Ιχ· ρυ( ιιροη 0»·· €λΙ>Ιο ίη λ ι·οιικ·1.ν *Π:ιρ« 
»<ί (!ι;ιΐ ίι κΐιοιιΐιΐ Ικ* »>αΙ«η.—£’»«)’«»». 
\οτ Ενογοη τ«> ηκ Κι« π. <ί·*!*Ι η 
υνπΓν <!.ιν Ικ·ο*»ηπη^ οί Ι**^^ Γοη>ί<Κ*Γ»ιίοΐι 
ίη Μκ·ί»·ίν. ΤΙι.τ.· αη* βο ηιπην ηιοπ· Η<·Η 
ιη<·η λΙγ»·:ιΊν, ητκΙ ΙίΙιΗ'. Ιο 1η· ηο Μ:ΐη_ν 
οιοιν η<’ίΗ·Γ*ΐί I, ΐΗ.τ! ΐΗο ρ<»Ν>ΐ''·«ϊοη οί 
| ηι°Γ·* ννν\ΙΐΗ *τίΗ «οιΐιΐΐβ :ι πι.ιη »ηο <«»η- 
*ί«1θΓ»1»οη <»Γ1ι.ηΐΉ?!Γ υηΙ«*«Η Η<*οοηιμ&!ΐί»*1 
I 1*ν βοήν οίΗ»»* ιιιογο Γαΐΐοη*! ιΐηίηι* Ιο 
ι1ί«·ιίη<Ίίοη αηιΙ Γ**·ψο<Τ. 
ΤΗ»· ΐπιοπι ι· 4 οΓ Ηΐκτί·*;·.*».·» ίη 1ΪΙ·* ί*»*·Ιιλγ- 
αι*1«·Γ. Μ ι< ϋ ηίΛη ΗαίΙΙ υρ. ηοΐα ΓοΠυηο 
|»ιιΐ ίΐ \ν«·1Ι^Ι:*Μ ΐρΙιικ^Ι. η··ΙΙ π·<:πΚιΐ«·<1 
οΗαπιοΙ<*Γ? 11.ν· Ιη· :Μ*^ιιΪΓνι1 η<Κ πνη* 
ογ 1>ιι* νΐιΤιΐ'*, ΐΗ.·ιι«*νοΙοηο«* ΛΠ»Ι \νι*- 
ι!οαι? Ιη 1>«· <Γ^ΐίηριή.**ΗνΙ, ηοΐ Γ«·γ Ηί>* ίη- 
ο.ιΙ,η, ΚιιΙ Γογ Ηΐι» ρΙίί1.ιηΐ1»π·|»Ιιν? ΓΙιίϋ ί# 
ι ύν οιιΐν Ιηιβ 1»·*1 ο!" λ ηΐϋη. 
—\νΗ<*η νοιι *ι*β λ πιαη οη η ηιοοη- 
1ί*τΗΐ ηί^ΐιΐ ΐΓΛ ίη^τ ίο τοηνίηοο Ιιϊή Ή.κίονν 
ΙΙιλΙ Κ Η» ίηιρπ ριτ Ιοίοΐΐονν λ ρ·ηΐΗ·ιη:ιη, 
νοα πΐ:ΐ} Ικ* βυπ* ίΐ Μ Η5«2γΗ Ιίιηβ Ιο ,μήη 
ΐΗο Ιοιπρ»*Γ\ηι*·* 80ίΜ»*ΐν. 
—Λ }ΤοαΐΗ «Ηο 8ΐΛΐΐ8 οη! ίη 1!Γ·; \νί Η 
ιιη <*:ιπη·βΐ ι]»*1·*πηίπ:ιΐίοη Ιο Ηο ΙιοηιΊ, 
υρη^’ηΐ, ΓλϊιΙιΓοΙ Ιο λΙΙ ίπ:<Κ ραηνίπηΐ, 
ιιΐΙ«.·ηΐίν*\ ηηι!. »1κ»νβ αϋ, (ΐ«;ι! ί(*Ηπη£, 
Ικιλ :ι |)Γοηιί>ο οΓ αΗαηιΙαηΙ *υ<*<****χ. 
ΤΙιοα^Ιι Ηο Ηο \νίΐΠουΙ ηιοιιοτ, ογ η«·η1ιΗ}’ 
ΓποηιΚ Ηο \\ ίϋ Ηο μιγο Ιο £;ιίη :ι11 ΐΗαΙ Ηο 
ιηοΛ ίΙοβΙΓΟβ. 
—Το*»·Ηογ—“ίοηιο ΙιβΓβ, }οα )ουη£ 
•οαηιρ, λιηΙ £ΐί! α *οαη»1 βρ&ηϋη#.” 
ϋιΠυΙ&Γ—“Υοιι Η·ιίϋΊ (ζοί ηο π^Ηΐ Ιο 
βραηΗ πιο, αοιΐ ΐΠβ οορ}' νοα ηοΙ »α}·3 ηο.” 
ΤοανΗοΓ—“I ΜΠοαΙιΙ Ιίΐο Ιο Ηοαγ }*οα Γνκΐ 
ΐΐηιΐ νομν.” ϊη’ΠοΙιιγ (γοο*!»)—“ΙλΙ λΙΙ 
ΐΗο υιηΐ» ΐΗοα ίΐΐηιοϋΐ αΐ ΗοΐΠ}· οοαηΐι*}'η/’ 
—(’οϋίοιιΐηιοηΐ ^ λ ροαΓί οί’ ρηοο, 
αηιΐ ννΗοονοΓ ρΐΌουΓοκ ίι αι ιΐιο βΧ|>οηΜ 
οί Ιοη Ιΐιουικϋηΐ ιΙιν-ίΓοβ, ηνλΐΐοβ λ ^ίββ 
αηιΐ α Ηαρρ} ριιΐΐΗοΜΟ. 
-ί! Γ0141 ν»<*ΟΗ ΑΠ! ϋΐο ρΓΟ|»ΟΓ θΗ}Οί*1β οί 
οιιγ ιΐοΐοβίαΐίοη—βιηηΙΙοΓ ΓηιιΙο», ^»ί οατ 
ρίΐν, ΗηΙ α1Γο<1:ΐΐίοη ϋρ{κ·ηΐ Η Ιο Ικ.* ΐΗο οη- 
Ιν Ιτηβ κυατοο οί ΐΗο π<Ιΐ<*πΙοϋβ. 
—-Ιη·{θΐ>ίΐΐνο |Η*ορ1ο λγο ϋιο Γιιηηοΐβ 
οί οοηνιτωίίοη; ΐΐνν ιΐο ηοΐ ΙλΙιιί ίη &ηγ 
ιΗίη^ Γογ ύη*ΐΓ οατη ιιμ*, ΠαΙ ιηοΓβΙ}* Ιο 
Ρ&4Η ϋ Ιο αηοίΗκί'. 
* 
—Αη ο ΚΙ η*;^το ντοηιαηΐη Ν<* ν ΟΚ»:ιηί» 
Ηου^Ηΐ βοιαβ 4ϋ<Η Γ ΙοοΚία^; ρ»ρ*?η*,>νΗκ·Π 
»Ηβ ΐΗοΐι^Πι \νοη* οπηιιηΐίηΐβ Γογ ιΗ« Ηαϊγ, 
ΙμιΙ νν ΗΚ Η ρηηοϋ Ιο Ηο α βρβοΐβι οί »Η}- 
ι-οοίοΐ. 8Ηο ιΙιοα^Ηΐ ιΗ« ιΐα}· οί}ϋ«Ι^ιινηΙ 
ΙμοΙ οοπιβ ννΐιοη λ ιηί^ΗίονοΐΗ υη Ηίη »οΙ 
ΐΗυ βηίνοΗίΐ» Ιίζζίηο ίη Ηογ \νοοΙ. 
—'ΓΙιο Ιΐι>ΐ ίη^ρ*»Ηΐί«*ηΐ ίη ουηνβπίΑίιοη 
ίί ΐτηΐΐι, ιΗϋ ηοχΐ ββαββ» ιΙαο ιΚϊγιΙ 
ο«χ>.1 ΠηηΐοΓ, αμ*Ι ΐΗο ΓοαιΐΠ Η'ίΐ. 
_Ι|0 ίβ Η.τρρν μγΗολο ϋίη·υιη»ΐΑηοβι· 
8«ίι Ηίβ ΙοηιρβΓ; ΗηΙ Ηι· \» πιογ»ϊ «*χοβΙ1βηΙ 
ατΙιο ι»η Μΐίΐ ΗΗί Ιοηιρ^Γ 1ί> »ηγ οίΓοαπίτ 
»Ιΐΐη068. 
—Τιϋί,β Ηοβ«1 &ηι! Ηβνηπ; οί οονβΐ* υί 
ηο&3; Γογ α ηίΛη’β ΙΐΓο οοηβίβΙίΊΗ ηοΐ ίό 
ΐΗο ΛΗηηίΙαηοβ οί ΐΗο 1ΐιΐη£β νΗίοΗ Ηβ 
ρθ88ϋΜθϋΐ. 
(ιΜοιΐ) Ρηη&ίπΙ 
ΓΛΚΚ ΜΛΙΝΧ ΚΚΗΚΓΛΚν 5, 1^9 
Ιμόμ/ο/ι ν ϊη ΡμΜϊτ -Ι//'Π γ,«. 
Τ'Τίν ν*»ί βιροαιΙίΜΓΝ οΓ ίΗο ιρ>?«η» 
πη'μι ·!«πηιτ ιΗο ^λγ, >νΙίΗ ίΐϊο £τ*αΚ ί*\ 
]Μ»η.<*α» #ί ρ*μ»*»* ι αΐΊν«κ ν\ ι*»*Ι**4 ι* 
ι«γ··»Ν' » »ρίή! οί ρήτΛίβ »η<1 ριιΜίο «»χ 
ΙΓ*\ ΐη 01Γ &»»!, ντίπΐ'ίΐ 1*11*1 Ιχ 
^«ΙΗΓΚλπΙν* οΙ*<Η?1«μ!, ΟΓ ΐϊΛηΙοηΐρΙί'ν Γ*η< 
ΓΗΐη ηϋΐ ?ΐ»η* ιι* ίι» ΐΗ«* IV»*. 
ΤΗ© κΙηΐ&ΐιίΙηϋοηυίΑΐΜίκν .ΙοΙπι^ηι 
νΗκ-λ, Ιιχρρϊ1 ν ίοτ ΐΗν οουιιίη. I* Ικ,*ϊη> 
ϊ»Γοιι^ίκ ίο α <.*1υ*©, Ιιλ» 1>ΥΓΙΙ «ϋ^ιη^ΐίΐ-'ΙκΗ 
ίοΓ ία ι*ν*·ΓΥ ροΠΚ υ1ηΐ\ Λϋ* 
ΐη ηοηβ ιηοη ιΐλ,αι ιΗ© ρΐι»ι1ίχ«ι»· βχί»\α· 
<ΓΛΠνΧ> Λίκΐ ρΙπΜ'ΙοΓ οί'Ιΐ>«· ΙΓ*Μ>«Π>. Τΐιή 
©οιιΚΙ ΗαπΙ^υ Ιμ; οίΐΗ*Γ»'ί»Α. «ικι» Ιό» η4 
ιηϊηΐ»ίηϋΙοη Η*β 1**·η «ιηΙ©γ νΐιαιχ*· <·ί ? 
ϋΟί "ΠίΛίρϊο «Ιίό ροϋΐΐ«&1 04*:4*Μκ*Α4ΐ> 
\νΗο Ιιονο α*.·»1 1«ω *» λ 3ΐοοΙ·]»Ϊ£©οη Ιν 
»0Ο(Μ1φϋ»1ΐ ίΙΐΙΜΠΟ*ΙθΠ*ΗίΛ»1<·»ϊ^η'*. ΤΙκ 
<>Κ1 ρι\>\*τ1·, ΐΐκα “\ν ©«η IV «κΐαΐ ηό« 
IV |κ*ι>ρΙ«* ωοιιτα,” Ημ' Ι***η νι πίό-ό «II 
ιΗγοο^Ι» Ιιϊ» ίι*ηη βίοΑυ**. 1Τ·*· ία * »ό- 
πιϊηΐ»ΐηακ»η οϋίίνΐι. Ι»ι*αί ΐ» ©*Η««1 α^*ιι 
ίο ο>ιτ<νΐ IV «Ηιυι*» »IV!» ©λ 1*4, Λΐν*1 
Γ.ι*ίη IV αοΐ*ν»Ηΐ» ια*-αϊγ4κ' θΜ*άιΐ£ ιηιιο, 
\νο 1;«\ «* Ι4<ί «ί·»αί>1 «!·ΟϋΙ Λ «ΓΠ'Λί Γνίοηυ 
Ιχ*ΐι»^ ιχ»ιη!»ΗΐΗ^νί »|χ*,Λϋ^ν. Μγ. \\ λ**!*- 
Η ΐΓϋ. «Ι’ Ιϋιηοίχ «Ή© I».*» &!**}'*> 1*.*νη 
ηοΐ**»1 *» ιό* £ΐλ*ηΰ&κ οί IV Γιν*·*ωι·> 
»η«1 ιοί οΜ ιοιμ μι^' ΪΓκ*η«Ιοί Οηΐ. (Ιηιιί, 
ιιη«1«ΗίΙ>ι^Ιίν .-}*\4λ' 1>> ίΐαϊΗβηΙτ \\1ι«α 
Η© «&ν$ ύ> α ιΐιο ϊικΌηιίιΐ£ «όΐΗΐκϊΊτιϋοα 
ηίΗ «Κτϊπ *η«Ι νί|ζΐ4 <**>»αι*ν ία IV ρ«14ϊ»' 
*·«τ\ίο«*. Η·· Ιια» ΐΜ«·1υ »οιαγ* ίαΙοιν.Ίίη^ 
Γ*ν«1**ΐθ*4> υί IV <ί»ΊΪΓΪ* ανΐ«?» γ*11«*Ι (οτ 
1»ν ι)κ- Μιιμι ο^Ιμαι!. 1© λ <■ Ιί »»» 
< ·ηχΓο' ϊη».* \\«·« «, Ιμ* *4Μ»]; 
ίι ι-. ι«»ι ( ν.ι^Γί ^ (ο ίΐΜΐιιίη* ιί^:όΙ\ ΐιι- 
ί 1 νΙ*«* ϊ»*ην.-νχίΐν :α*«! ρ·\»ρΓΪ*;Ι>* οί νοίίι*^ 
»!ί -,· (1. ;κ·ό*ι»νι » \νίιίνΐί ι*.* .ή·» η τ«ι·\ 
<Ίι»ο41λ» «α ϋιο νυοηβοα» '«τα »ΐ 
• ■ **,»α.*0. νΜ ύ»»' Α4ο»·α^' («χυΐΗ'η ιιιίϋκίΐί- 
ΐ' ΙΙ»γ ΙΗ«' «παν, *«^νβ.·»4{Λί«\Ι άι λ ^γ«·οΙ 
ιιι.λ'ΜΓ*· 1#ν « θ'ϋγυ»Μΐ!ΐ^ ΙικΙι^ιι **ιγ 
«ί*» Ιΐ 1>· Γ!Λι1*Λ^ ν*Χ*Γ2» »1χϋ*»ΗΓ\ «%X|*« » 
ι>η ι!»»· ρ*ν« πϊπηίιΙ. Π»*· η»·λΐ 4·υΓΓ\·αί 
:01*'ΜΠΙ( ί" Α .·μ>4«44.Μ«Ό Ι«ν«Η 4* !*«. V *»*4 I *> >»1 
οΛι«ν ι1οματϊα»€η <·Γ 4>^·τ *υ- 
©ΟΓΤιΐΙ 1»ν <*χίΓΛΥ»^«η1 οοοΙγλ**!» Γογ υη 
ΐυίίίββΜ··* * τ1*·η»!<*«! ηιχΐϊ -«'η ΐ**»*. ΤΙιγι» 
ί !<· *»!·· ί·<»:Γ1.»ί** <·Γ ^ 4ΓΪΥ * '·*.*.'*·** 
ί *γ ί?· Λ<*ί©ΐΜ'Τ ίοΓ ρπΜϊο ΝιΠ»!ΐπ«τ» «Η ·ιι 
\4«* \γ*’Γ«' |>γ ·’ΠίΉΛ«!τΚ.-ιΐ ίΗι*!ηΓί<* πιηοηηί> 
I!:Λ? «*μ> ;ιρ;*η*ρη:ϊί«·«1 1ι·4 υμγ 
ίιπ!»Η »Η*· ΙαιΠιΚηιΓ*. \«Μ το τΓιί« ηιη··η·.4 
οίββ·^,^* ιί^τΊΐη Ιί I ι <1**^*'Μ·ϊΐΓν Γογ ίί;· 
ίϊ·. αϊ νο.ιτ Γογ ί!»«' ητ! >::ιι! «1- ϊπλτμΙ· ! ίοτ 
ίΐκ» *ΐ;>* ]'·:■” ·*4* η.'Χί V; Ί>*', 
ιηΐκ* > $ ννι'\ ,ί¥ ν» 5 ί V λ ι* :»τ* χΛ* ί* 
νοίο Γ'·γ ρπ! !}>· 1«ϋ<Ιπ!?<. 
Λ* (!»·» '^*"*Μ·η οί ί’οη^τ>■'< :ι»»·Ι :»ί ίίκ* 
ρτ*κ**ηΐ *4ηι.·οΓι}ιμ Γη»υ<»»Γν. ογ ΐη*Ι«*«*' 
ΐη ι»ην *»ΓΙΗ«· Τι>**“«γ\. I ίι**»Ι !χ»ϋη«ί 
ί>» «}»*Μ· ιΙΤ;· ·♦* »: ίΚ·* «4<»*ί ον^ΤΛν ί»ο.;ηί. 
Π**η: 'Ύ’1»:! Ι- ♦*Χρ*·ϊ»«!θΜΠ*«* ιΗ<* |μ«Μμ 
ηι»·’ ν »·· «*γ :ι»Κ«*<Ι οΓ I ««ινΓ··***-*. ΓΙ»**γ· 
:ιρ* ·!Η*·ι Η· ίο μ ιμ*μ*» \4 ΐό« Η Ιπν**!χ*« ο 
Π:“ !♦*. ίΤΤ *! χνίιϊ»*|ι \ν(* ΛΡ» Ιί}ν*Π ΪΟ 
η;;τΙ;ο η η ♦})?!» :<}-»· %νΐιΗοηί |<}*ίίΐίΐ«*Ηίΐοη. ΐΓ 
ί! Ιη· «ι»η*>Μ '·*»»! ?Η·«ί < '*»Τ»*ΓΓ··»«· Η ν> 4Π 
Ρ ΙΛ **Γ «* ;· Ιίίι Τ.ιΊ'ίΙΓν. 111 \ !« 'Λ ·»ΓΐΗ«· 
'Τηΐί· οΓ 4>ιιγ ΓιηΛίνχ·**. ηη«1 ΦνίΜΒΐ^; ίί ΐΐι- 
,ΙΙνι...·ι. ι!.ΐΓ ιι.<Μ^.ϋη κ. ,Ιι», ». τ 
}Η*η«]ϊ'π!ι·Η ί* γ 11ι« |»η ^,*ηΐ \ι·ιτ μι γμ π 
\ν;ιλ 1*·. λ»«! ιπ ΐυΗ Ιι^τΐιΐ ·>( ,*»1Ι ιΐη* 
ί ιΠ'». 4 <·ιΐϋτ*·>·* ι*|»ρΓ«»;»ηΛΐ4 <1 < »1ν !>*. 
• *· |4»ι* ι·νι·ί| ι«Γνι * Ιϊιΐ'. ι*\·ιτ. 1η <χ»η- 
Ιι Ιΐί * ο! ί!** .ν«»·*Ι1 ι»ί ί «•Ιΐ^τ«·>·'· .1 ΐ!«Ή 
4·.· Λ :11 *·ι.α Λ}·:·1 |·Π.«!ί· ίΐ υί *' V·" 
ϊ' Ιΐονί <ί< Ι1ΚΙ1.·]·'·.]. 1Ιο| 14 «*1 ι\ 1κ> !ί 
1 ΙΐΜ-1 ΗΪΠ I** ΙοΙνιΙ. 
Πΐ«· < μΙιΙΙΙι! 1.411 ΙΐΙ.ΊΪίΙΙΙ,' ί<·Γ |1ΐ4? ι1<\4ΐ 
:»ϊΐιΙ ιΐαΐηΐ». λ ]·πν.*Ν· ιΐΐ'!ΐ{:ιΙι>»ΐι ΐη ΐΐιί> 
(ϋ»ιιήι, «Ιι*.ά Ικι* ι»1·ΐ4ά!ΐ**4 ηπιιΐι Ιιχίΐ 
η Μΐ'ιίιιοΜ ιΐοΐΐίΐ «>αι <»ι ι1*«· };*»\*·ηΜΐΐ4·Μΐ. 
νν».-. ^ϊ\,·η Γ·ι ήιί- ϊί*. ι. \»λι I 
ΐη>ΐιιι«, *>η, «υι Η \να> ,Κ^μιοιΙ ;ιΐ»ΐ|·ί«· *η«Ι 
«•.οι* ι»« ιιπχμι-, 1.«,ι \\ι:1ι :» ι.αΜΐ1$απΐ> 
ν\ιϋι ιή«* η1*4·1«* α; ·:**ι* οΙ ΐχ»ΐ!£ΐν>«. οη ιΐο» 
-ί.»»«·' ΐ. ιίι·· Ι'γι'ί !ο»*ι «»ι (1*** μήι*!·* 4· ·γ- 
|χ*ΓΛΐ, »α η ϊϋι ιιι.|·ΑΓϋΙΙ*.··1 οΙΪΓοηΚ-ιχ αι- 
ΠΜ^ΙΙΊ ί 4.»Ι»*ί»>·<* Ιν#· ϊ!- α«1ι· η ηικί Μ«- 
ΐπαίπΐ- I Η" ·μι»γ* ιιλ *1«·!κί·*ι*4 ν 
ίοΓ ΐΐΐΐ' X ■ ΛΤ. 
Γ1ι»-Γ** :ΙΓ*· <*(Ιη?Γ ι1ι*ΐΗ·ϊ··Μ«·.« ^ ι*Ί!Ιι1.ιί> ή. 
!\.α* νιηίιΐ* \νΐί1 1«· >, τΓ.ΐιηΐ/οιΙ 1») Ιΐιυ Λρ- 
ρχ.»ριΐχΐκη ίΛηιιιηϊιΐιο Μϊυιο ϊι η |κη : 
ηυν Ιάίΐ; α: ι»ικ* ΐίιϊι.ρ ί> ιΚλγ: ΙίΙυΐι- 
ναι.;ι> £ <··>πΐιυ1 ΐί.ο νχρ«*ιιϋΐΐΜΐν> *>ί 
(·*>·.’πιη:4*ηί. ί! ϊ: οχιηΐυΐ «.ιιτίι ΐΐιο Κ\- 
*·ν,αίΪΜ* υ-κ »*γ- ,»1 ιΐΐν (1 *\ ,'πιηΐίΜΐΐ ϊη 
>|κ·η·1ΐ5.^: Ιΐ*4· |·ιιί,1κ· ιιι<>η·ν. ϊμ,Ι ϊί ^ ικ (ι 
• *ύκ·«Γ' ;ΐ!Υ Ιο 1)4 1· Γΐ }»Π4·ΙΪ4·;,ΙΚ Ιο ι1ι*1»' Γ 
ηιϊικ* 1!κ* .ιρρίορη ιίι >ι>. ι!ϊ* η I χιν !··1 
Γοιι^γ* χ«* αί·«ϋ>. λμΊ 1ι*Ι ιίι·* ροορίο 1 ♦· 
ϊ 1*4* \ι>« η>\ «Ί Κ.* |>ϊη^ ιΜ> οχρη- 
βΐτ€“ ηιινϊ χ·η)4*\\ ίκιΐοπιαιικηία! ΐη^ιΐιηιΐοη. 
I ί,«· '.ϋΙΐΐηΓν Λοιι*1«·ηιν η« η <1·κ*4.· ιιιήγ- 
!·. «. ),·»«). .η ι||«* ··*’;ηκ»ΝΚ«γ απη\ 
&υ*1 ί ιι;·: »' * ι * *} 'Ν! .·►■) η »η·1 
1 ν>·!!ι*ν,· «4 1Π ίΓ I ίΐ1»»Γ." \\ίΐίι 
«****. Γοτ 1ι;ιγ1»4*γ αη<! Ηνιτ ΐπιρΓον4·τηρηΐ' 
ΧΙ.1 ραΜ;« ’.)υΠ^»ιι*τ« Ιη ν.η 
)η«!^·Η. η: £3.·** \χϊ! 1 !« πίη Η λ- 
Γ η^Τ' -ί νι **ιιΜ Λ'ϊχίι ί*> .χρρη'ρπ.αΐι· ηη- 
4.14 γ 1 ΤΗ ι>Γ !Κ< Η. χ«1 -. Κογ ίΗ«* ηην.χΐ 
**·»Ιη1>1ίΊ*πΐ4·: ι Η4 Λί* ηγ·* »*ΊΪιη 
Η. 1>ητ ΐηΐΚ« \»νν ΜΗ η!γχμ·Ιχ ρΓΗ|Μ»ιν*1, 
Κϊ" )' Γβ«1ίν·“ΐ| ίο !λΚι>α( 
ννΗϊ*. 1ι. ίι ΐ? 1*ι*1ΐ··\ιπ!, μίΙΙ ηιι'Μιτ ?\**γ\ 
ριιτροβ**. 
—Μ*'>Γ'. Κί4Γπη^Ι<*ιι οί Γγχ'4·1)1ιγρ.λιη! 
οί υχίοτΟ. Λ1 ιμϊμ-γ» οί ι1ΐ4· Ηυα.'β, 
1ιλτ4· ,αι 4*ν^ Ιοί!κΜαίΙη>»<1^Ηΐϋ1 ιίι4* ΐ'ΐ<τ1ιΐ> 
οί* ιίι*· ραΐ ”<π Τα-· Γιμίπ^γ !ι:ι·* <·:ι11· *1 ιίι·· 
αΐιοηΐίοη οί ιίι· ΐΛ0ΊΊ.ααη· Ιο ΐίιο ι^α·· 
* Ό Ιΐι.^,ΐ ; ιη·· I 1 .ι- 
ο»* ιοχΐπ-ΐ ϊί·»* <η»Ιγ»4»*·ι ·»ι^ 1»:ΐη*1Πη_τ I" 
\νίΐίι*ίΐ :ΐ ΙλΓΟ·*1 ρΓΟροΠΐοη οί Τ.ιΠγ· *·4<1 , ηΐ- 
ρίοτοοϋ 80 γ.^ιμ!!^-»]ν <;Πήθ4·ι ί». :ιη<1 ιΗ- 
ΙλΙΙ. γ Ιϊ.ι■* ίηΤΓχ! ΐ4·»π1 ιη ογιϊογ Ιη Ιη^ριίη 
>ν!ιη· ΚνΙΊ ·*·'>η 1' η«*«·ν-ιΐΓν ίο ρΓνν»*ι·ΐ 
ΓαΠηΛίίϊ* Γγ »ιη ι ΐι.ιηιΐηο· οχογΜιλπΙ ηί. 
Γογ ίι ΐΓηι»>ροΓί:ιΙΐοη **Γ ρ;ν·:««*ηΐΓΡΤΝ λπ ! 
Γγοϊ^Ιι*. 'Πο ΓοΠΙλπΗ Γγ· '', 8ρ4»:ι1^ίη^ο1 
ίΐιΐ'. «ην* ιΙμι ίΐι»* Π'ίηοϊΛ Ι,ι^γϊ^Ιαγιιγο, « : 
Ρβοοηιτη» :ΐίΙ;ΐΐκ»η οΓ (Ιον. Ρηΐηι^τ. Ιη»- 
Ρ3>'*μ1 ρπ *'ϊ-4·1ν μο«·Η λ Ιηιν, η«*ΐ ννϊίΐι- 
β«»ηιΙίη|Γ ιίι** ^τ»ν« '^^άοη οΓ ίΐ' <·οη*ϋ- 
Ιαΐί*»ιι.ιίίι ν οιι |Η« ώ^Ι ΪΙ Η 4ίϋ1ν] 
ΙαιραίΓ ΐΐιο οΜφ&Ιωο υί οοηΐτ^,Β. 
^1κ. ΐν.κιι νΜ :ιικ1 ύ»4* Γεν«»ι«>\ Βιι.1.. \\ν 
Ιωνβ&η ιιτίκΐΐί ρΓ^ραη-ιΙ ίο ινίλίΐοη ο, 
Ιίι*· ηθ\ν Ι\'η>ίοη Γ*ΐ11, ΓΗροΓίιπΙ ουι 
ηι*ΜΐιΙκ;Γ οί <Λ.ι»$ο»·">. 1>ιιΙ ο«ΐη^ Ιο ίι- 
1«η^ "'4? ηια*ΐ ιΚΊλτ ϊτ- ριιΜϊο&Ιίοκι ίΤιΙ> 
«·64.*ΐ£. 
£*«·/? Τ'ίηβκ>■«*< < Γ·ϋΙ'+μΜοΗ. 
Μγ. Νν»1 οί %1οηΐ11χ>, ίη»ηι ΐΗο €οηι 
ηπαο»* οη ΐνπα&ιιοηΙ Οι#:ΐΜκ*Ι*υα, ϊ* 
1»οΓί**ιΙ ίΐη* Μ1ο*|η»τ βΛΐο#Γ< «»ί Γο» 
ν«·η(ϊυη: 
/V. »'/♦ «4 Ήα·. ^β1^·»ΐ! Ρίηφ^τ, «Γτ.,« 
Ι.υηΜο». · 4 
Ιου Ρη *ι'</< ;*/ν, Κ. II. 8<ηΗ*ίη1. 
Ποη. 8· Γ ΜοπΗΙΙ, 1!«»η. Λμ»«3 Χα*1ι 
Η«·ν. Η λ^ΓΚ*^ ΊΚ«·ν. .?. Κ Γη»* &*ηΙ 
Λι*λ/<ιγη\·*, Μ»|ογ II. Λ. ΝΗογου ® 
ι Ρ»:ιΐΗ, :»ιι*1 Η. Κ. ΜοπΊΙΙ. ***«}.. οί^ΛηϋηοΓ 
Μγ. 1>ΐη^1<*ν, οη ίηΐίΐιιο ιΗ«* οΙιαίΓ,ηι.νΚ 
υηηρ' ρτη*η<ΐ»*ΗΙ Γΐ·τηΛΓίί« οη τΜ «*η*Η«Γ 
οΓΐίη* ίΓΓη^ΓΛηΛ»· η>Γοηη, ίΉ<? οΜ.ιοΙο* 
^ 
Ιο Ιη' οικν*\πΛ«μτ»Ι. ητηΐ ίΗο Μ«ί ηη'Λη* οί 
η»1% ίΐηΗη»· ίΐιβ τηι·ττ"*ί·* ηή!ιρ η»η*«\ 
Οη πιοίιοη οί Κ»·ν. Κ. Μ\ .Τ?μ*Κ*οιι,ϊΙμ»Ι 
ρηίΙοηίΛη ηη«1 1ίλλγΓ!»π ρτ4 \Υλ1<1ο, .1 
Ν. ΚΐηιΟηΙΙ οί Η.ιιιϊογ, ?>ηοι«*1 Α11«η οί 
ΚβηΛηΗ'* ΜιϊΚ .ϊ'Ήη Βοιττ οΓ ΟαηΙίη^Γ, 
Λ. <\ Ιϊρνη οί ΒμΙι, .Ιοοί ίντ-Ηϋΐη οΙ 
ΟχΓλπϊ, λτ»τ«' ηρροΐηίοι! λ οοηιτηΙΐίΓΓ οη 
Ηιΐ-ΐηο«* :ιη«ϊ Ηιιηηοί». 
11'·»η. Κ. ΚικητΗηη οί ΜηΒίνΙΙΙο, 5η 
ι«·*·|*οη'*«· ί<* :ι«·ηΗ. η*οΚ«·οίίΙι*· ΐηΐ[*οΠηη»*€ 
οΓ ϊ*·ίη·; 9Κ\;ινν τν.νΐν ίο «ί:ιη·Ι Ην ΙΗ«· 
γ:ιη<μ· οί ίοιη|>**πιηο«», 1Μ ηΡΓΤΗ^Ιίν οί 
Γπ« η·Ι* οΓ ίΗ« «**ικ*«* ·*οίηη·τ η ιχητοηηΐ 
Γ\:ιιυρΐΓ ΐη Οιτογ οί ίοίηΐ ίΐΜΗη«ιο<*. Ιΐη* 
ΐι·Ι<*»τί-ιικ'τ <»1'<·ΛΓΓτΙηΐΓ ίοιηρβηιηι*· ίο ΐΗο 
! ιΐΐοΐ Ι»ηχ. Λ!ΐ«ΙίΗ«* ι^ίπ»ΗΗίν οί ιτιηϋηϊτ 
ΗΜΠ \\ Ηο ΙΟΠ»|Η*Γ ΐνΐίΐί !Πίο\ΪΓ.ΐίϊη^: Η*(ΤΙΟ|Ν 
Γυ»·1 ιΚηί ΙΙκ*ν λγο ητ*«Κ·Γ η Μη. Πο 
I.» *ιν.! η·!Φ»πη«Γ ίΗ<· ΐηιρη>οηπιοηί 
η3ΐ«·η*Ιη*· πί. 
«>η ηκ*ί;ο* οί Μγ. Τ.ο:ϊ« Η οί («ογϊιλπι. :ι 
».>;ηιηίι.,*·«* οι οηο ίΥητη οηοΗ οοηηίν ττπλ 
ημροίη! 1 ί' Γ**ρ.ιτί η "'ίηίί' ΤοτηροΓΛηΐΜ· 
ΐΛΟϋΗττ <'··τηιττίΐ*·<\ ηη<! ίΐιον μιΝ- 
'^Ι«η*η(ίν η ρ«'Γ»<*»1 Γ^γ ΓοΙΙοΥνίο^ : — 
,Ρ V IΙ'ηΓίΙ ιηίΙ: Κ'·ν. 
II ί\ .!:»<·|ρ*οη, (ϊ γΗπϊπ: Μ. I.. ''ΤΊ'η«. 
Ι*..Γί1ηη«Ι: *Ι·»<*Ηηλ Νη*. λΝ' ιί. ηϋ!·*: .Τ. ^ 
ΚίηιΜΠ. Βλμ"ογ; !|οη. Ηοηττ Τηΐΐτηηη. 
ϋ ι*Η; I.. Τ Β'»οίΙϊί*ν% Μ ηίοη ίΠί*: Κ. \ν. 
\|ι*Γί· η. ΚοΓΠΓίΗΐηΙί. 
/{>/ ι' «ΐι — \Γθθ<ίο»»1ε, Η··ν. <*. 
Ριΐηΐηι^οη* ΛηιΙπχ^^μΊη. Κ. Ι>ττ«<ί»Γ; 
Γι ο,',τΐ ! Κ \ Μ>τνοΓ: ΚηΚΚΙίη, Β. 
1) Κιΐ'^ΊΙ: Η ιηοτίί. Κ·*ν. (». Κ <Ί:ιτϊί ; 
Κ« ηηοΜτ. Β*·τ. (' Λ. Κΐη^: Κηοχ. 
Οϋ\ »·' >ι>ΗΜ:ΐΓ·ί Ι.ΐηοο’η, Τ^οηη« Βον«!; 
<>\ΐοη! Κ. \ν. <ν»Λη* ΐνηοΜ»*οί. Η··ν. Β 
Λ <Τι.»λ* : Γί^ΐΐλ'ΐβΚ .Τ >ν ΒμΙ«*γ: 
| >._;ι·,ι ι·. Κο.,1 Κ Ι' -νι\ν \ .τ 'νηη'Τ- 
; ^ ι. Μ·*'* ^ Κπ*ηΗι: Μ λ!<ϊο. ί;. Κ. Βπη-Ινοίΐ; 
\\ Λ·*Μι»::ίοη. Η. Κ. Τ:»νΙοΓ; ΥογΙ;, II. ('. 
; ,ΓΉ.ιη. 
I 1ί<·\ Μγ <’οη·* ΐ'Γ Ιίοτι<Ι«·ΐη)>ητη. £ηνο 
>·»«!'* ΐι ·♦ η·<ίτη^ η ιοπιί'Οί'ηο· ■» «>5 ?Η»> 
ί· ό, ·:ιη«ν η» ο ηηι.τίί ίχνοηίν ογ ιΗί’Τχ 
\« ?»« \"ο 1ΐ «-Λ- ηι·*ηί ίΐιηί 
η· ι* ! ιχν « ηουιτ^ι ίο «ίορ πιγπ ~«·1Τ:·ϊιγ 
| ίΝοηηι^ιΒ α-ιτιγ οτπιπ «·ηη I ο Ίορρ.·*! 
1 
ργουηΙ**«| »ί ί« «*γο< η»ιμ5 Μ.· Κη< χν ίΗο 
I *1ηΐΓ»«ί ιιιι*,ΓΪηί|χ·χ»'*ϋ ίΗ*ν«»ί« \«Όπί5η·»ΐΗο 
; Ι.·ι ν ·ιη«ϊ 'οτη*· οίΐητ «·ηπιϊηη! Ιπλ χ\ϊί!ι- 
»ηί Όΐη* « Ή·τ πΐΡ:ιη< ΐΗ ΐίί \ν*> Η:ιν<ν 11ο 
■\ ν·ν !’ ·'!···· ηαΗ «)ο ί ! «Ι 1ι*’ 
* ΐη ίηχοΓ οί ι!η\{. Λ!! !·ι«* «*? *··«*ί:«»η^ 
| ι<· ί Η*» π ι «»Γ1^»Γ. (ότιΗ Ιι«· λυ· »ϊ< !«*·! ΐη :ι 
I η- 
χν οηη* ίηι«*ηί. 
Μγ. Κ5ηι,·:ί11 <*ί Βπη"ΌΓ, ίηηη ίΗο 
| Πί ΐηο»* ηη«1 Βη-!η*'«Ν ('ίΐηίΓη’Ιί*^*. π·|Η*Γί- 
« ! Ρ: * ν' ♦ Γ*«ΐ'< Μ<> » ηπ·γ η ί··πι- 
| 
■ «« ιΐν :τ> *Η«' 'ν-ιίο, ί·ν |Μ"\κΙϊηίΓ 
*■}·· ιΚ· Γ' :ιπί! (·ΐη·:.Ι ιύη^ ίι*ιη|»«*Γϊ»ηο«’ 
; «Ι »«*ηηι« ηί* ΤΤιγυ .»’-»«* π·ρ<»!ί«*<1 η οοην 
ηΐ!··< 'ιίΐμί \1*·'<ΓνΝγ<\ .Ιηι^^χη. 
11 «τ· ,?..|· ! Β*ϊτ\ 'ίίίΐπ?τη»*Γ. 1ί··ν·. > \ 
Κϊηιτ ιη»Ι <η·π. .1 Λ 1 ΙηΠ ί«· λιτλιιγ·· Γ<>γ 
|ιΓ* !ΐί·*’·_* !?’«· ’ι < ί ·»Γ ;| ν.4Ϊ Γ"1ϊ<ν 
»<> ίίιο I.· ιη«·? ι*!ν*· ('οηιτηίποο. 
Μγ >\»\%ν«»Γ. Γ >ιιι τΗ·* < ·τπηι ιΐ*ν ηη 
•Ιπΐίοιί'*, Γ··}»'Γί#*»1 ιΗ«· π*^>!πίί··π' η» 
ι ??> >ν\ ~: ’Πκ» Γϊγ>·, ■..•οπτοί, ΐΗίη! ηη«! 
ί'ιΐ’ϋΊ ν. *·γ· ι«* >:.!.*<{ ιΐϋηίϋ':υ"!ΐ'·!ν ΐνΗο» 
Τ*ι· !ΜνΠ η·' ·ϊιιτΐ«·η ηιηι' ιΐ|», < \ .1 Ί\ι!Ικ»Ι, 
• •■441 “I ^’ΐΐίοη, ΐιι ινπ! 1·» ί*\«*οαί«* ΐΜο 
Μγ. Τ.ιΙΙ*»*! ίλϊ»! |μ> «-;»·; <>ρ|*.4.·<! (.* ηην 
νϊλν* ΓοΙΙ *· Γ*γ.<* ηη*1 ίη Γ:ι\»»ι* οΓ ΐΐιο 
*λ· ηι οίΐΗο 1η\\ * »»η1\ ί»ν Ιοοηΐ Γοην*. 
11. « >! Γ:ι\«»γ ..Γ α Γ*·-ί«>γ ιί!<>η «·Γ 1Η«* 
ίιηΐ>Η«Μη»ι» ηί ιΤιη*·*. II -ιΜ Οι:«ί 
.1 ·,_* ΐν»ιί', \<·λΙ !»>\ι :ΐϋ.1 ·?}»·τ {>ΐ'>ηι1- 
ιι> η! IV;.*η Ν >>Γ τ ιηρ -ηη.ν «*|*)*·.»»·«| λ 
·.: ·’ η»; '*»*··..> ηΐ ·!«'.»*'. Π** 
ΐΐι·*ηιτ'.τ ϊΐ ιί λ- ί!ι»·π· ί- ;ι <1ίνί>κ»η :ιηΐοΐι«; 
ιΙη* I* ηιΐ». ί;ιΠ4·** Κιοη °η ΤΪι:~ «ρι* Ί;·*η, ή 
*!··ι ■«· :ιι >Μ» (1. 
Κ« ν. Μγ. 1 Η·»*πιι<5, οΓ ΚΚ Ιιιιιομ). ο]»- 
}»«>·.· >1 ί!ι«· Λΐη»“η.!η!«·ηΙ. ;ΐ!»«! <»Μ Ιΐιηΐ :ι 
>( ;!*· Γ- ϋι Γ·η·«· νΐοΐιΜ ■ >Π* «·ί Λη*- 
γ>····_'!ι (ι> πι*·γ«· Ιΐ»:ιη |«ν Γ··γ ΐ!ι<· Γ<·γι·**. 
I·.—!>!«·» »·\|Μ·Ι!!η^ ιίπιιΐΐηρ» >ί;ΐ!>Γΐ!.Ηηι«·ιιΙ> 
ί. ιηι Ιίι.· Μηΐ«*. II*· >:ιΜ ΐΗ;ι! ΐΐΐι’*·πηιίη:ιΙ 
ι···!· ϊη :!ι· Μ:ιΙ \ν.η· ;η<*π·;ι «··! *!·_\<**) 
! ·. Ιίι«· η·]>* ;ιΙ «·Γ ι!;. Γι*η>1:ι1»ιιΙ;ιη Λ» !. 
11ο :ιΛ*Μ ΙΙιλΙ 1 Η·-* ν:ιιΐι·* ρΓΟίοοίΐοη Ικ· 
ιτΐλ♦ ιι !;<· ν«»ιιη^ ιη··η υί ΐ!ι«* ί>ΐ;ιΐο, ;ι> ί< 
« ιι ι.» Ίι:ΐ I. Γ ·γ \\ Ιι·.*»· |*γ·>ί<λ ΐΐ· η Κϊ-Ιι 
Γ«Ίί'ΐαΜ«·Λ 1ι*ιν© 1>«· ιη;Γιηί;Γιη*·*Ι. .1*· ιν;\5 
; ΐι; ιΐι. ! *ι πη>πι :ιη«1 ϊ>Π 1ί.ιΐ'*1--;ιΙ«»«*η οΓ (Ηο 
Κηΐωοαίΐι ΙΙοΙ. 1 Ιΐι«* οΐίκτ ©ν«·ηΙη£, ηιι<1 
: Ιι«· ι!ι* γ.·'.ι\\ 1\\*·ηΙν λοίιηιτ ΐιι·*π ίη ΐΐι** 
| ππιιή.*11«·γ ηι I. 
,Ι,.Μιπ.ι Ν\«*. »*'|·, "ί \ΥλΙ·τυΠ1·\ ρηνο 
α 1 ιΐ ηπιηΐΗ-Γ οΓ >ί:ιη».ΐΙ<^ >Ηο\ν1»οτ ΐΐιο 
* Τι ·>· ;. V {' Ιΐη Μ,ι£.·* οοη^ΙαΙ ηΙαΓΛ* <>Ι 
! !'*.7. ηι;.! Ιΐιο η. »·, --ΐτ\ Γ<·γ μκ Ιι ;ι Γ·>γ< ο 
1<» ν\*·«·Γ»ί< Ιΐιο ι·ήη»1η:ι! 1:ινν- ϊη Γ«*Γΐ;ιίη 
«* ·ιιΙΐι»_· ιι ί--. Ιη ;ι η*·« 1 λ\ν «11 Ιίι«· 
«»ι '* ι’.Ι* Γ< ;ιΐιΐΓο» «·Ι ΐΗ·· ο1«Ι !;»νν ιοιιΜ 
I ·.· ;ι. <Ίι1«·>.1 μ ΐΐΚ ίΐ»· ·'\|.οπ«·!Ην ΙιλιΙ, αη<1 
«II ι ιτογν ίη αρ{> ίηΙ.·«' »ν«»ΐ·1. «I. Μγ. 
X; »· [*!.»( .·♦·<}· <1 ι<> -ι η»· τηηην ΓιοΙ.·» ρ*Ιη^ 
I » >Ικ*·.ν ι!*.· ^τν:ι! I * ηοίιΐΗ ηπ^ίπίτ ίι**»ηι 
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ΐκ η. .1 Λ ΙΙϋΠοΠΗιηιβήΗΟοίΐΛ,ΙΙιοηρΊι! 
\ν** Ιι;ηΙ Ιαμ <ίι«»ιι^Ιι. Ι>ιη »ΗλΙ ντο ιι«η··Ι**«1 
;« Γ*»Π··· ίο οχοηΐίο ΐι λνΐιοτί 1οο«! 
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ρ,ιπν. 
Μγ. ΤλΙΝ^ οΓ \νΐΗοη, «»λϊ·1 Η#» Ιι;ι*1 »Ι- 
«νη\·ί Ιμοπ ΐη ίΗο ίοηιροΓηηοο Ιιλπη·*» 
Η«· Ιη·Ηου«·..Ι ίΐι.ιί ίΗ** ρχ«*«·»ιΙΐοη οί ι»γο- 
ΙιΐΙ ίτι.η 1»ν η Μηί*% ίυΓΟβ ινοιιΜ οη^ηηίτοτ 
ρΓοΗϊί»ίιΐοη. 
ι! ιν. ίΐΐι· <1 1. 
Κ©ν. ΛΙγ. Ν;ΐνοη· οί ΕΝρπγοιΉ), ψύΛ&β*· 
λ 1»»·£© ρβΐίΐίοη 1ι:ιι11)0ί>η ρΓ0Η©χ|ρι1©ΐΙ# 
ιηρίοίικιΐ α$· «μ* υέ^ΗαΐμττηΛυ»*^ 
,' ι&βηι *> «ΙοΙΗοΙί (ΙβΙν, Μιί§ Ι»ι»Ι§χ»η4ιΙ|Μ 
ί ία η<36ΐιίη£. Η« «τ»* ^ηΑΓη*4|Λ<“ 
ρ ΙαΤΤ» νοιύά ηο| 1)** βηίοτοβί' 1η Λίί λϊα$Γ- 
ΪΤοι». »ϊο!»η 1* δίΑν©η»οί ΑηατίΒΰίΐ ηρ- 
ρο&©4 8ην δίΑΐ© Ι’οΐίοο, ίΐηιΐ ιΗοιι^Ιιΐ *** 
«Ιαπ^γοιμ Ιο ηιαίίβ 8ιι©Ηαιι ©χροπηιοηΐ. 
*41μ* ηη©*Ηοη ηη (!ι© «<4ορίίοη οί Μτ. 
Τη1&οΓ$ ηηι©ιι<1η»©ηΙ «*».·» Ιΐι©η ΙηΙίοη, ίΐηΊ 
ΐί ιτιι^ Ίνρ'οΐΡΐΙ 1>ν;ν π$ίι»£Χ οί©, Γΐι© * ΙιοΙ© 
(Λ>πν©ηΙκ>η, (\νίι!ι οη« ©χοβρίΐοη) νοίίη# 
I α^^ίιχκΐ ϋ, Χΐΐϋ ΙοίοΙαΙϊοϋ ΗΛώ ΐΐΐϋΐΐ 
!ΐι1· *ρΐ©«I «ηι&ηίηκΜίΜ^. 
Κ,μΙιί */. ΤΙιλΙ Η'ίΐΗ «1©'ΟΙΐΙ «η<1 ΙιολγΙ- 
{ Γοΐΐ Ιΐι:ιιι1*£ί\ίι>£ ΙΟ η1η»ί) Ι»1> Ιίο<1 ίοι· 
Ιΐ»© «ρικίαιι©© ΗΐκΐΗϋος©** Ι»)- Ιιίιη «©©οπί- 
! ο<Ι ίο οϋΓ^'αϋΜ* (η ιΐι© ραβί, ιίι© Μι*η<1» οί 
(©ιηρίΤΑΐι©© ίη Μη>β( οηνοηΐίοηαμ©1ΙιΙ>1«ηΙ 
■) ινηΐηηιι ίι»© ρτίοτίρΙ©· μι ο!\νη ι·ηαηοΪΑΐ* 
; ©»|. 4ΐι»1 Ι*ν ©\ρ©π©ικ·«· ι·*ιλ1ι1ϊ»Ι>©ιΙ, ιίιαΐ 
λΙΙ Ηορ© οί ΡΓΟΟΓ,>> ίη Ιι ΐη]Μ·! Λ!10© Γ©ίθΓΠΙ 
Γ»,Μ'* οιι Ιοίαΐ Αΐ>Μίη©η©«* ίτοηι (η(ο.\Ι©ΑΐΙη£ 
ί ΙΐφίοΓ* Κν ιΗ© ήηϋνΜιιΜ, ηη<1 ρηιΜΜΗΰη 
I οί ιΗ© Ηςηοτ ιγλιΚ<· Ι>υ ΙΗ© Μ ιί©. 
, Α*^ο/4 μ/, ΤΙωΙ ίη ιΗ© ©αγΙυ ΑιμΙογ) οί 
Ιίκ· ΐΓΐ»ΐ|Η.·ιταιη.*ΐ' π·Γοπιι:ιΙκ»ιι. ίΐ> .·*!«*©<·>>©► 
\νοιν «Ιη© ηιοΓ·> Ιο Ηι<· Οιΐ>Ηί:ιη Οιιιη Ιι 
1 ϊΗ;ΐη ίο ηην οιΗ©γ Α£»*η©ν. ·ιηΗ «Ί· Ηο ηοη 
| ηιο-ι νΐη©©η»Ιν ηιηΐ ©λπ>©*Ι Ιν ΙηνηΙ» (Η© 
Γ©η©ΗΓ«*Ι ΗΟΐί V ΪΙ \ οί »ΐίΐΐί#ΙθΓ* ΛΙΙίΙ 1‘ΙπΐΠ 1ΐ ί 
ιη©ηι1κ··γ» ίη α ©λιι*© >ο ©*1οιιΙλΙ©(1 Ιο ιν* ] 
ηιον© ||ι© £τβ:ιί©>( <»1*ηΙλ*Ίι» Ιο ΐΐι© <1ί!Τίΐ*ίοη 
οί ΐΗ© £θ>·ρ©Ι οί «7©όι* ΐΤιπ«ί, ηη<! ΐΐι© 
1 
|»τοτηο|ί.«ο οί ΐΗ*· Ι©ιηρ*·ΓΛΐ «ηιΐ «ρίπΙϋΛΐ | 
η·©1ιαγ© οί «κΐΓ ί«Ίίοντ-η»ΐίη. 
Ιίι·!υΙν*Ίΐ, ΓΙιαΙ \νΙιϋο >ν© ρ1*ο© οιιγ 
ιηίΐΐηο Γοΐίίΐηοο ιΐ|χ»η ίΐιο (ΌΐιΊαηΙ ηπ«1 
ίΛίιΗΓπΙ ηιοηιΙ ©(Γογγα, ΛνΙιίοΙι ίο* ιΗο ίη- 
I Ι©11ί·Γ**ηΙ »η«1 ριοιΙ «»η· ©χ©Γΐ«η1 ί«»Γ ΙΑ© 
| ©1©ν*(ίοΐι οίΐΗβ νΙηιι(Ι:ιπΙ |μιϊ»1ϊγ Μ>η(ίιιιοηΙ. I 
ϊιι ιχίαΐίαη Ιο ΐΐιο ιΙαη^νΓ :ιιι«Ι ΐΐιο ϊι«-1 
ιιιοηιΐίΐν «»ί ιΐο* ιι.^οοίίηίοχίοηΐιηβΐίφίορί. 
αικ! Ιΐκ* οπηιίηηΐίΐν οί ι!ι*·!γ 4λ1«·.<; ν«*1 Ιίι·- 
ΐηιριν^'ίίνο Ιο£»ί«* οί ί'κΊ·* βη<1 ρχρ»Ή<ι»οί 
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ϊιι ηιλιι\ α>··' ϊηΐΐη» η< ο<! 4«* Ιΐ»ΐ><1«*γ*·1»οΙΙ«>ι» 
ίη ίίι»*ΪΓ <Ι«ι(\ ί»\ \ν©ηΙΐ!ι ηη<! >*<*« ί;»ϊ |»«»«·»·ι·; 
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Ιίίπ:»»· ιιηΗοΠίι»· η:»ιιι«* οΓρΓοΗΐΙήΐΐοη.ηιοί > 
« ρ« η> :Ιιγ ΐΐι···<1 ^αι©» οί ίαΐ4·ιιιι>©Γ;ιη4.ν, 
I «I λΙ>·* ι« ηΊ- Ιο ιιη«Κ*πηΐ»η λΙΙ Ίλη λιι»Ι 
Ιο »!··>ΐη*ν ιΙμ* ΓοιιιιιΙηΙιοιι οΓ^ιμμ!^ο\ΓΓη- 
ηι·*η( ί»ν ©η<·οηΓη^»ηΐτ *Η«* 1,ιντ!©'·« Ι>' 1 *♦*- < 
1ϊ©\ί* ιΗλι (Ιχο λπιΗοπιυ χτΗίοΗ ιηηΙί©Μ ί 
!λη> ι1«κ >4 ηοΐ}>ον^'-' ιΙκ*ρ<Ή*·γι«>©\< ©ιιΐ© | 
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«Ι· ΐΐ. ιΐ, ΐΙοοα^Α ιΐι«· ρ«»Η©Γ οί« ι ϊτιιϊιιλΝ <»γ 
11ι· ίιη ΐ]»ι Ιυΐ»©\ »-ί ]ο«λΙ <»ΐΓκ* ι>, >ν«κιΜ !λ· 
ί;ΐίΐίι1ι· ·* 1«* ιίι«· ιπι>1 ι. |η»η<·«! ίη ίι ιιη«1 
»ιι« γτ!ι\ οίιΐι© ©οηί»«!©η»*** οίιίι© |»©ορ1© : 
η ο ι*ηη, Ιί»©Γ©ί<*Γ©, ίιΐιΐ γ©|Τηι·! ίι λ» η·»ι 
»»η1> ϊιι© π^ίιΐ 1>ιι1 ϋ>© <)ιι(\ ο! ι]»© |*ο«··γ| 
ΐΐί.α πιλιμ·> ©πη»ίη.ί1 1α\ν- Ιο ρΓυν ίϋ©Ηοηι· 
ιηοΛίι·4 ί·τ ιΙι«*ίγ ©ηί»»η·<·ηΜ*ηΐ ίη ©η-*·* 
\%!ι«·ν.· ίτ ΐ- η«*τ -ιν«·ππ·«! Ιο 1<*·λ1 «•Λΐ<*©Γ'·. 
Λίπ! '\«* ιηο-ι γ«·~|».-«ιίηΙΙν ρηιν ίΗ«· Ιλ»'/ϊη- 
ΙαίιΐΓ© οί ι1»«· >(.»«·· ι*» ρπ·\ ί<1© μμΊι λ 
>\ Ί< ίη οί 8ΐ.ιΙ«· Γοίην :ΐ* 'ίΐΛϋ ό·<·ιιγ© ι1η· 
ίηίΐΐιίιιΐ. ίηιρ»ιΐί.ιΙ ηη·1 « οηΊ.ιΐιΙ « ηίοπ·«*- 
II *» ! } 4 < 11 .Ι*·1ΐι· 1*4 
αη*! ι*;»ιη« αί.ιΐ ΐν ι1η·.μ* αριΐη^ί \\ Ιιϊ«·!ι ;ιτ <· 
:»π:»ν»·ίϊ ιΙι«· Γ«|Μΐ1ίι> ;ιη·1 «ήπιοι»·*· »η- 
Ιΐιη·ΐιι*«* « Γ Ι«ιη«1· Γ«·Γ> ίο χ ίοο :ιη>1 1<» Ιΐι*· 
ι|<·}<) :ι\<·«| Λ|*ρο»ί!ο* οί |Η<* \ ΐ«*ΐ·»»!·*. 
Ιί' '·>1ΐΎ(ί, Πι*! ηΙιϊ!» ίί ι> «»ϊιγ ιΐοϋΐη* 
ί1ι;»ι Ιΐπ ιι«*« » »ΐιν Γ«»γ ύκ* οχΐ>ι«·ι»οο λιη! | 
οηίοΓν» ηη η! «·Ι 1;»χ\ μη>}ιΐ)>ίΐϊιιο Ιΐκ· 1ΐ«|ΐι«*γ » 
γπιΙΗγ »Ιι<·ηΜ ί «· '*· ρ·η«·Γ:ι1Ι\' η«οο£ηίζ<·<1 
Ιν *»Η ρ.ιηΐ·*^ τΗ α ίίιοπ πιην ·*♦* η·»* 
ηροο»4ΐ\ ί«»Γ ιΙι·* ίποηΗ·» «»Ι Ι«·ι»ι|μ*γλμ€Η!* ίο( 
οΓ^.ιυΐΑ»· ]«*ϋι !··.*ίΚ ία «Ι··ί< ιη·4· ο! οΙι*·ι ( 
μιίιπ ΐ|·1« -, ;ϋ)ι! η»»ι· !> »·»λ\ο«·Ιχ»ιιΜ»Κ·|»Ιυιν 
!>!»■ ΛΙΎΛΧ ΊΙ»«; οί ΑΙΐν |μ*!?*!« «·Γ£*·.ιη1/.ιΙΐοη 
1 
»«Γ»»Γ.'ί ΙΗο·μ*γ!»ΓΠ«Ιην1 ρπηοίρ!**-. « Ιμ*1Ιι»*Γ 
ϋιΓοίιιτΚ ρΐΛΐίοτηι ογ Ιί»η*»»*ί1» ηοηιΐηοο* ? 
1<*γ οΐϋ«**\ χΗ, <1ι«*»ι1(Ι ιίιί*> 1>«· ϋι»ηι·. »ι 
χνοιιΐιΐ ΐιο ουτ μ ιυη ιΐιΐΓ* 1> ΐιιοοί ίιγΙι 
111 :υΐ· ΙΠ|>1 Ιο ΟΧ ιΤί}ΐΠ»\4 «ΙΐΊΙΤΛηρ· ογ 
ιΙϊ<λγπι ρη·ΗΐΜίΐοη χ\·ΐίΙι«*ο«ηί··Γ οΓριητ/η- 
■ 
ΐΐ«*»>- ηι><1 «*οΐ;πΐ«*Γ μ.>1ιΐκ·.ι! ογ£. ιηΐ/ϋίΐοηι ί 
\\ϋI τν«ο£ΐ»ί*** ιί»ο νίΙ*1 ιιι*«·«·*!»ΐι_ν οί 
ηιΚ *ιΐΓΪη^ ίίι»· ρπικΐρίο* αοιίιτίχΐιιιχ 1*·ιη- ( 
}’■ : :ίΐκ*· 1»Χ .Μίμμ ·Γί»Ι1£ »Ι1»! «·!ΐ«·ΟΙΙΓ,ΐρη^ 
Ιίι·· < \·Μ·πίΐ<>η <·ί ι1κ· I;ι\ν- ΛριίηΜ ίΗο 
ΙίφίπΓ Ιι*λΛ1( !>ν ηοίηίικιΐϊη^ ίηΐΌΐΙίη* μη 1» 
1 
ιη«·η ι> ποί οηΐν *χιημ»ΐΗΐ/ο «ΐιΐ» Ιΐι·»*.«· 
μπη* ιμΐο» 1·υί λ1-» ρν« Ιο ιΙη ιι» Ιΐιι* ΐ»υ- 
[ΗΜ ίαηΙ οί · νηΐΐφΐ··. 
Ι(> * 7ιτ</, ΤΗη! ιΙη* -ίηοοιν ι!ηη1ί< οί 
< \ ·*η Γη**ι»Λ οί ίι·ιημ*<Γηη«·«* ϊ- <1»κ- ίο (ϊ«*η. 
I ]\ —« >. (ιπχηΐ. ΙΥ»*μ<Ι«ίιΙ οΙ<*ν·ΐ, :ι»«*1 
Η·>η >*·1ιη\1νΓ ( ο1ΐ.ι\. \’η«* 1*ι«.·.μΊ« η» 
»1ιαΙ. ίυ|· ^ΐ\ίΐι*χ ί!»«■ νν >·φ1ιΙ οΓ 11»· :Γ 
}».\\« ι-ΠιΙ «·\:»ηιρΓ· «ίταΐη^ΐ Ιιι*' ««γ οΓ»νίη«·* 
:ιη<! οίΗ··Γ ιηΙο\ΐ»\ηΗη«Γ !ι·ρι·»γμ ο» η»*·1κΙ 
;ιιι<I ριιΜϊι· «κ*< Η>ί·»η«; χχ«· 1»»ΐΙ μη·Ι« πη 
ολΑΐηρΙο Η’* ϋ»«· ΐιπ1»*Ήϋ<'Π υΙ ;ι ιη·χχ ίΐϋχ! 
χϊίαΐ >1ι*ρ ΐη ίΙπ· ί< ΐΜ)*·πιικν η·Γοπηαΐίοη, 
ΧΧ'1ΐ.ίΠ*!»\ |!η· X ίΓίΙΗ’οΙ Μγ!γ!1·»1;ι1 ;ΐΙ^ί1η«·ΠΓι“ 
Ίχ:ΐ11 ί·«“ !4(ί«1<ΗΪ ίο ιίι*· οίΗ.τ φΐΛϋ1ί«·ΗΐΗ*η* 
γ«**γ;ιγ«1ι*»1 :ΐ·» ι1« Μΐ ηί>!ο, ηη«Ι, :»> «τ** Ιπη*1, 
α> ίιι*Ιί'|Μ ΐι>ϋ1ι1»· ίο ιοΐιιηι«·ηι1 :ι »·;ιιι>1ϊ>1ίΐΐ<· 
ίοΓ οίϋ«.·« ίο ιΚυ «ιιΟΥα^ΐ οί ίΐη ] ί*ορ1ο. 
Οη ιηοΐίοΐι οί ΙΙοη. Γ. ΜοπίΠ <»1 
Κί·πιιϊ«οΐοΐι, ι1η· 8*ι·Γι ΙΑΓ)* " ΧΊ ι1ΐη;ι ί*·*1 
ίο (ιηΐιΜΗΪΙ ινμί*·β οί ΐΐκ· 1η>1 Γ*·>ο1αΐΗ»ιι Ιο 
(ο η. (ιΐ ϋΐιΐ :αιΊ >ροαΙα*Γ ('ϋΐί&χ. 
ΛΙγ. Ν.ιχνχοΓ. Ιγοιη ίΐιυ οοιαιη]ΐΐ€θ υη 
Κν^οΙιΐιϊίΜΐ», η.*μ^Πο«1 ;» Γν^οΐϋίΐοη οοιη- 
ιηνΊκΙίη^ ΐΐ»*· χχ ογ^ ηηϋ |>ο1»1ΪΓ«ιΙ»οη» οίΐΐκ.· 
Νϋίίοικ»1 Γ*}»η{>οπιηοχ* 6οοΐ»*ΐν. Κχ·ν. 1). 
ι ΙΙανίΗ"» οί ΐΛΧχίΛίοϋ, Ν\*χν ΚημΓ1αΐΗΐ 
Λρ·ηΐ οί ϋκ· Ν»» ί«·ίν, ρ»ν« «η ΛΟςοιιιιΙ «Ί 
ΐΐΗ'ΧΧυΓίοί Ιΐπχί >«ΐν, απ<1 ΟΑΠΚ'Μΐ^Γ 
Ικ μι^ΙιΙ ΐΗΐί ο< ►-υροΐϋΐίοΐι οί ΐΐί*· ΓηβιιιΙιΐ οί 
1<*ιη|>^ΐΊίικν ·>1 Μ;ιίιΐΡ. 1 Ιη* Νοιπ ίν ΐ.-» 
μ μι1ϊη>γ αρ*αΐ> Ιο ιΐκ* ι·Ηιιπ·1η·β ίΐηιΙΓοπη- 
ΪΗ4 ι1«· *·ΙηΜ»« η οί ιΐιυ >.4ϋ1πιΐίι Νς·Ι»οο1β 
ιοί»* Β;ΐηϋ> <·Ι Ιίομι*. 
Κ·*χ. 1>ι ΤοΛΊ οί Βηπ^ογ, »»η1 Ιιο αο- 
ι·Γ}νΐίΜ| ;ι> ιΐιβ 1*αΜ> ι»Γ αΐΐ Γοίοπη, ίίιο 
(Ιίκ'ίπηο οί ίΐιο ΛρυΛίβ. “1 χνουΐιΐ ιΙιλΙ 
ϊΗ"»ι νχ· ιί 1‘ΐίΗβΓ οοΚΙογΙιοί.” ΓΙιη χχόγ^Ι 
ΐ ορροικ*ηΚ» οί *ην οηη»β ηρο Λοββ χνΗο 
ΗΙονχ' 4ΐ·1ί1 »ηά Ηοί, ηικί ΑΓβ βοπΗίίΐπι^ 
ίη*»ηί1*» ιιηχΐ ρηοίηίββ. 1>ι*. I. ρΓοηοι-ίΚ**! 
ίο »1ι^μ»ι.η «ί βοηιβ ΙοηρΗ ι)ι·* ιιη<1ι4Γΐνΐιι^ 
ρητΜ'ίρΙο* οί ργοΗΗηΙϊοι». Βαί ΐΗβ ρτ.ιί 
ο»*1«*<·ί, «ο Ιλρ λ.·< ΙοριΙ ηι«*αιι^ απ? οοη- 
οβηοπΐ, 1?4 ίο ιΐΗ4·υΓ«* ΐΗι* **ηίοπνωβηΙ ί»1 
ρΓοίιΠιΐιίοιι. \\'ο Η;ΐνβ γιΊηη! οη 1«κ·»1 
οΙϋ«·€·Γ« λιη! ιη ηιηην ρΐικ·»** Ιίιον Ιιηνι* 
ί:*Π<·«1 ιΐί». Κχ{Ητί«·η<·β Ηη< ί·1»ο\νη ίΗ;ιΙ ΐη 
ίΗ»* ΐΑΓρ<*Γ <*ΪΙΪ4.*ί* »η«1 ϋΟΟΙ6 οί Ιΐι« Ιοχνιπ 
ΐΗ**ν χχ'ΐΙΙ ηοί ΗΧοι·υι** ιΗο Ιηχχϊ». 1>ι»πηκ 
ηίικ» ιηοηΐΗι* οί 1^ί>7 χνγ» Ιιηι) α ίοΐχ*« ρπ>- 
νΐ<ΪΗ<1 ί»χ Ιίιο 8ΐαΙ<*, :ιη<1 ίΐι^ ιΐοη^β ίοΐ* 
ΐΜ*(ί< Γνν&β οΒνΐοηβ Ιολίΐ. I >γ. Τ. ριχ*6 
ηη ίΜΗ-οαηΙ οί Ιιϊη ^Γνιΐΐοιιβ Ικ*ίοιο :χη«1 
ΛΐΙ<·ι· Αΐκϊ ιΙαπη^ Ιΐι« οροπιΓιοη οί Ιΐ»« 
} ροΐϊοβ ΓοΓοβ, χν Η ιοί» οοηΗπηο<1 Ιιίηι ΐη Ιΐιο 
ί ηοοοδΜίν οί Ιΐίχνίη^τ μιγΙι η ίοΐΌΟ. 
Γ Κον. Μγ. $0Μν0Γ *αί<1 Ηο ίκΊί»·νο<Ι 1 
*π£ΐιί ιΙιοί ιΗο 4*4* βΐιοιιΐιΐ Η»νβ α ΓοίΑ* 
Ιο βχβοιίβ Αΐιχτη^ΐηπΐ Ι»« οί IV ΗίΒΐί 
χνΙ.οι-ο II I* ηοΜίοΐ* I* ΙβΓΑΐ ®ιίΙ|»πΐ}' 
Ποχν οΛοη ίΐ ίΐΑ|*^Μ»*» Φ*ί βΒοπίΙ** ΟΙ 
8Γκ·ίοΐν οοιηιιΑ οΑϊια* αβ<Ητ ηοοΗ ιΊγ 
οιπη*1.αη<·Ρ8 Ιΐιηΐ \1 Γοηιιί)·*» η <Μο«*1ν<* 1< 
ΓβιτβΙ οιιΐ 11η* οιιΐΓη*ρ\ Ιη ΐΗο Ιονη ο! 
Ρογ-Ηλιο, κ ίβν νοβι-κ βίηοο, ΙΗργρ να» * 
ϋ»·π«· οί οβίτ**** Η «·α-»*Η *1 41»* νο»> 
ΓουικίΑΐίοηβ οί ΗΗ·ΐ»*ΐν. 11ιιΗ*1ίιΐ£Η νοπ 
Ιηιηιβιΐ 
ρνιιίοχί μιΙΤογογκ γαπιο 1<» Λπ^π-ΐη ηιη* 
*ι\ν (ίον. ΙΉλιιιΙητΙληι Γογ (V |μιγ|ηι^*«»ι 
£ΐΉίη# «ΙιΊοοΙΙνβ αί(1ίηι&) ΐΠοβίΑίο. ΓΙμ 
((οτίηοΓ νη« Γοιτν»! Ιο ΙοΙΙ IV ρίΐίζοιι 
ΐΙιιιΓ ΐΗβ 81*16 Η*ι1 ηο ίυτο· ογ ιιϊι αι»*· I* 
I |»η)1**οί Ιιϊι&ι ηιηΙ βχοοίΐβ Κ« ο\νη 1*ν· 
Μκ.υΚ! βοΙ IV 81λΙγ Πανί* $ο»»ι? Γοπ ο Ια 
ιηΐΗ-1 *ιη.·1» ηπ οχί^ρη«·)? 
,1α<1(Τ? Όονί* «π/! Τηηι*ταιΐ€€. 
Λ/γ. ΚιϋΐοΓ. ΤΙμ* ίοΙΙονΐη® ι>ηΓ*Κ™ρ1| 
Ιιι ιΗο Γοιΐ1αο<1 Γγοηη, ίη>ηι «Ιιι·Ι#ι* I>ίΐνϊ 
η ίΠ Ιμ* π*α«Ι η ΐΐΐι ίηΙυπ·Ί, **ΙοηίΑΗιικ.·ιιΙ 
ηηι! ίιιιϋ^ιΐΗΐίοιι 1»ν* ιηαη) οί ) οιιγ π*α 
«1«*γϊ; λικΙ \νΚι*ΙΙη*Γ ίί ηιβοΐ* >α*»ιγ »ρ|»π>- 
Ηηίίοιι <>γ ηο(, ίί *> 1ιο|μκ1 ίΐηιί \οα ηίΙΙ 
η«»( οχγΙικΙο α Γην πίιιαγΙο* ή» ΓβίΑΐΐοη η 
»ί. ΙΙο *αΤ·< ιΙ*1Ην!γ:ι1*»1>' λιμΙ ΐιι νηΐΐιικ: 
•Οα^ίιΙβ οί ροΐιΐίοηΐ λιηΙ Ι»·^:ι1 ι|ϋΡΛΐΐοιη*, 
ιιηίΐιϊηχ μη*!»* Ιο ηιι· .*μ* «<>η1»ν οί -ρ«*- 
νΐ*1 ηοΐίοο, α» ύιο πημΗολ! π»<> «>Γ αϊγο- 
ΙιοΙΚ* ϋ«|ΐι«·τ^*. I ΐΜ·Ιΐ#»ν·· ΐΗηί οη» ο! ίΗ« 
1'Π‘ΑίβΜ οΙαΙιΐ'Ιββ νΐ1 ηοΜ Η:ι\ο Ιο ι’·λ< 
1«>η«1 ννΐίΐ». ί* Οι μ ΙΙ*«* οί ΙΪ«|ΙΙ<*Γ»·. »·!|Γθ41Γ· 
λιτ,μ1 λ* ίϊ Κ Ι»ν IV £Π*η1 ηιαριπίν οΓ οητ 
ΓορηίΑΓ |>1ιν«ί< ΐηη««. ΤΙοιίν Τοαγχ Αρη 
(}ι·> πιο» Ηρα ί |»Γ«»ί«*<**Ιοη |4*»Κ ιΗο Ιτ·»! ίη 
Ιΐιΐ' ΙχηιρβΓΜΜν ινΙ"πυ, «·\·Μγη Ιηοη «1«» 
ηοιιηιηιιρ ιιι»· ιΐ!»β οί 1ΐ*ιι»«»Γ> :ι^ λ ρΓοϋίκ 
►<*ηπ'«· «>ί ιυ>«!«-<·, αη«! οοη<Ιπηηιηί? ΐΐ. 
,<νοη λ» η ιη«*<|ΪΓΗΗ', ρχοορί ίη γαγ** ρ;ι·ο·ί*. 
Νοννρπ: Γ*·«· ρΙιν-ΐΓΐΑπ- πι»ηΐίρ»1 αην 
>[χκ'ιαΙ ΐηΐΡΓΡ-1 ίη ΐ!η? οβϋΐΜί*, αιηΙ Ιΐι»’ 
)·Γ:ιοΐί«·ι* οΤ |»π.··*Απ1·ίη^ νΙιΐΛία») <η* οιΙιργ 
η1**οΙκ»ϋι· ϊϊ«|ΐι·»γ> ίη ηυΛΗν ηΐΐ Γ<»πη*· «»| 
«1ί'0;ΐ'«*. ί <·οτηί·ΐ£Γ Μΐπνν*;ί ηηίνη«:»Ι 
’ΓΗρ ΗηΗίί,οί ΐηίΗι!ρ··ηοΡ ί« ιΐηι» ΙομΙ^γμΙ. 
;»η·Ι ίΗ«* π<μ· οί 1»<|\ι«»γχ Ιο μΓβνρηΐ ογ « π»*· 
γ·μΙ «»γί;ιη«·κχ! »ΙΝ, ϊ.η :θΙ) οιηηηιγη^^Ι. 
Λ*> α η·,«'·*·»Ήτν Γοη*.«ν|ΐιοηιν, οιιγ ηυηητ- 
οο*( :»}».>ιΙμ·«μπ «ί·»ΓΡ» Γιανο Νιχ·πο' ιΙιρ 
η»«·«ι |Μ<τηΙ('ί·)η·* λτη! ιΙλπ^ργο»** πιηκ)»«*ρ^ 
ΐιι ϋη* ΝιλΙο. Κογ ιΐό* Γ*·Όΐί, 1 I*«·I»«·\ *· 
Ιΐΐ«· |»1ί) «ΐΐήΑΙ^ »Γ0 IΑΓίίΡίν Γ»·'|Η·ΙΙι»Μο. 
ΗΊηίι ΙΙιρ Μ:»ίη«· Μ'*·Π' «I ίνκτίηΐν, >η- 
>ΐ4·Λί! οΓ π·ΙηιΙίίη£ Γ^ί^ ρΓηο(!ΡΡ. ρηΜί'Ίη^ 
:ι ρ:«)*«·Γ «·4>ηϊτη<*ιιιΙϊη? λαΓογαΙ ^ ίηρ» α» 
••Ι'ιμμΙ." ίΙ»*· α*>·* ο! ηΉκΊι Ιι» Ιι»·ηρΙκ·ί»Ι 1·’ 
τΙι·* Κιιιη.Όΐ >\ "1· ιη. \νι· 1»η\ »* ^τ»·μ( π*η· 
Ιο Ιη· «Ιϊ-ι-οιιγηρ »! ΐηο»Γ « ίΐ«·Πχ. I η··ν« γ 
ΙηοΙ 11)01*1) Γ»«ίίι ίη 1)οτη«*ι»ρηΐ1ιν; ΗιιΙ ίί ηΐ- 
ΙορΑίΜο ρΙίνκΗΜΑΙΙΗ «ΌΠΐΙΙΧΗ* 1θ ·*θ)Λ ΐΙι*< 
οί ΐηΐι·πιρ«·η*ηι«· ηιοοι»^ ιυ», "<· 
-ΗαΙΙ Ιη· οοη)|κι11ι·ι1 «·* ΐϋΓη 1·» ΐΐη· ιηοπ· 
ιη<*(1· Γη -ί·1ι<Μ>1, λ* 11»·* «ίι1\ ιη·*ΐ)η< <*ί 
-ΑΐΐΐϋΓ η> Γγοπ) Ιι«·οοτηίη^ η ηαΐίοη *»1 
ιΙπιπίΛπΙ».* 
<>πρ Ι πρΓ. αΙρπι. Γ*>ιηρΓ· Η·»ιΐΜίνρ ηη<1 
*.|ι«.ιΐ ι!(·ηί:ι1 οΓ η» ΑΓΐ> :»1Ι <Ιι«^ !ό1»«»Γ αηι! 
Λ)| Λ-'ΡΐΙ ϊ·»ιη. ΐ** ηΙΙ ι1ι:»Ι )Η»· 1<»ιν- 
^οίη" ρ·»η*ΓΓίΐρ1\ !η<·πί' Ηηΐ Ιαιο» ίι»«; 
ΐΐ.χί Λη«1·»»· I *λν ί·* ί» ηη ΙιοπογιΜρ ιη ιη — 
ιΐιχτ Η*· ί*> :ι <Ίιπ-ιΐιη ιηηη—ηη«! Ιΐιβί Ι)«ι 
\ν.*πΜ ηοί ίη 1ιί“ ι ίΐτΗ( Γγηιη·* <*!’ ιηίη«Ι ηΐ- 
Ι«τ α ογ απ ιιιιίϊη<1 η«'*·*Πί'·η. β«·ιη·*- 
Ιΐιίη£ π)·»Γ·· πι.ιν Ιη4 <ίη«* 
ΓϊγΊ. ιΙι«·η, ΐί ί1· ·1·μιϊ··«! ΙίιηΙ <!»♦· ηιχ- 
»ΐ»Γ)!ν "ί ΓΡρίΙ.ΙΓ [·ίιλ-ΪΙΊΛΠΊ ΑΠ' θΓ>*.»·\Ι'ΐ4··. 
Ιί» (>·!πρ«·Πιη(*4* 4»γ ί!ι:ιί ίΐιρν Γηοοηπι^ι* ίη- 
Ιι ηιρίταηΐ’Ρ. 11 Ιιλ« I » π ·*ηϊ·I νΐιΗ !πι!ΐι 
Ιπ ιΐη* > «·*-» ρΙιν^Ηηιπ ίη ΐΗί* <*«ηιηΐΓν, λ.^ 
α Γα< I ινΐιΐιϊη ί 1ιι·5γ Ι;η<>ι% 1<·Ίίτ·* ηιηΙ οι· 
|Μ·ΓΪ< ηι·Γ. (ΙιηΙ ηΐιΐιοποΐι ι}ο·\ Η.η«Ι ρπ'- 
μ πΙχμΙ αΙπΊχΊ ίη ^"ΐηρ <·ί ίτν /«ιπη·» ίο 
ίΙιοη-ΑΐΜΝ οί ρ:ιΓη*ηί*ί, (Ηον ηονιτίπιρν η 
-ΐη^Γΐ·* ιη»1.ιΐι<Ό \\Ίΐ*'Γ·· ι!η· ΜιιΜί ο| «!ηιηκ- 
οιιηο*$ λνα' Γοΐιίπι» ι<*<! ίΥοπι ϊ?ιι·* (·:ιιΐ“«*. 
Ιΐ ί>. ΓιιηΗίτ «!»·ιη< <1 ϋιιΐ ρΗτ.»«ΗΛη* ηοιν 
«ΙίίΤ·τ ϊη ορΐηίοη Γη>η» ίΚη**» οί ϊΐιΐιΐν 
ν··:ΐΓ- ηρ». ΙΉ \ ·>ΐ<·ί ι»ι>ί ϋι«·η Λ"·τΙ<·«1 ϋκ»ΐ 
.ιπ!*·ιιΙ «ρίπί* ίη Ιιρ.ιΙιΙι νοη· ιιηη«ο*·%«ΛΓν ; 
*η*1 1 ιΤι. ϊγ ιιό> \ν:»Η η υοιπνο 
οί |η»\ *·Πν :ιτκ! ιΙΪί·λ*ι*. ΤΙιαΙ ί* >ΐί1! ϋ»< 
ρ·η«·ηι1 λιηϊ \νοΙΙ *«·Μΐ«·<1 ορΐηίοη οί Ιΐι·· 
(’οιιο«·Γη5η*Γ ηρ<·ϋκ·< ιπ·"», ίί \\ *»π!·1 1*· 
Η:ιγ<! Ιο 1 · Ηι·ν<· ΐ1ι«· η>-·τΐί<*η «»Γ .ΙιιΊ"»1 
1 ί>. ΛνΐΐΗοιιΙ 1*ι»ο\νίη^ τνΐιιιϊ ΐ!ι«·ν <1<ι 
ητι«1 \\ 1»··ι1ι*·Γ ΐΙι· ν Ιοτρ ιΐι*· ηκ·Ί ρ^τηΙ- 
οίοΐι·» ηιηι >Ηορ> !η ι!ι** Νΐηΐ*·, Πη*ν *·Η-«11 
1»«* Κ·Π 1<» »η*ινοΓ ΐν»Γ !Η«·ιη'Γ·1ν«'·». 1*Ην- 
Μο'ιαη.Η :ιπ· ηο! ϋιο ρι.'ΐηΐίηη* οί ΛρηίΗ»·- 
ολγϊο :ιην ΐηοΓο Υΐ>:ιη ΐΗον :ιΐ*»' οΓ ίΗο 
Ι/ηριοτ Λρ*ιη·ίο> *»γ ΐΗ(* ηΐ3ΐιη«τ ίη μγΗϊοΙι 
«ρι«*ΝΐΙ<»η- οΓ Ιοηιροηιηοο Λ;ι11 1** Λ1·β· 
ι*υ—«*«1; :ιη<1 Οη·γ :ιη· ΐΛοίνΓοίν ίη ηο <1«- 
ρν«· η·.-ροη«Η»Ι»· Γ«»γ ιΙιοΙγ ΙίΛΜίϋ, ρπιο- 
ΙΪγ«·«4 ογ 3**< ιϋοη$. 
Λριίη, ίί ί' 3«*οΐ1«·(Πιν ΐΚιο .Τικϊρ' ΐΗηΙ 
ϋιο Μαίηο Μοιίίπιΐ ίνχΊΗν, ίηΊΡΑίΙ <»Γ π*> 
Ι»υΚίη£ ρποΐήο (*·ΗλΙ ρπιρϋοο·) 
|>η1»1ί>Ηο« :ι ρ:«)·ίτ ο«>ιηηιοη<ΐ!η«; η.ηΐπ?·η1 
\νίη«»> η> “Γ· ηκΙ/' ιΗο ι»'·* ηΓ \υΜ(Ή ί* !><*η- 
οΠ· ΐαΐ. Ιη αη^ννιτ Ιο ϋιΐ*, δϊΐΙΗοο ίΐ ίο 
"Π}*, ϋι»1 ι)..· Μ;Γιη· ΜοίΙΐο.Ίΐ (••ΛκΊρΙν’Ί 
Λ·"<η ίαΐΐι.η Ιι.-ΐ' ικ·\«·γ ρυΜίΊη·(1 α ρηροι 
ί οππηοηιΓιη^ ηαίπΓηΙ «ιη»· ;»« "ΓοοϊΓ «ογ 
:ιμλ ρ«|Η·Γ οιι |1»Λ< ’Πιο ».*·<<»ΓίΙοΙΙ 
ί^ ινίϋκηιΐ ϋιο 1βΛ<1 ·Ήπ(!ο\ν οΓ ΓοηηίΙη- 
ϋοη. ΤΙιο Μαίηο Μ»·<Πολ1 Α^δοοίΛΐίοη 
ρν*·> η 1κ·:ιπη^τ ίο :ι!1 ρ.ιροΓ' οη πκκίίοαΐ 
δΐιΙ]ι-< 1>, αηιΐ πΤοι ί!κ*ιη Ιο λ ΓοπιιηΐΐΚΗ· 
οΐι ΡιιΜίοηΐίυη; Ι»ιιΙ ίΓ ί!»ηί οοιηηιίΠ**ο ΙιλΗ 
ΡοΜιΊιιμΙ μι··}ι ϋ ρ;»ροι·. η» ηΤοπνθ, ίΗο 
Μ<η1ϊ(*λ1 Λ-^μ ΐηΐΐοη, 1ίΙί<' ηΐΐ **<·ί**ηΐίΗο 
Ιη>ιΠ»ι> \νου1<1 η<»ΐ Πί«τι·Ι>ν Ιιηνο «·η<1ί>Γ5(*<1 
ίι*» ίϋη*ο!ΐοη!» ογ οοηο1ιΐΜΐοη> : 1>ηΐ ννοαΜ 
Η.πνο ι·\ρΓ«·*"1\ «1··ηί«*Ί >ιιι*Η <*η«ΙθΓ!'θΠΗ*ηί, 
ϋίηιρί)· ΐΜναίΐΛ** ϊΐ \\ *>πΙι1 ίΐί ΐΗο 1ΪΓΠ<* οΐ 
ριιΙ»1ΪΓ;»ΐίοη Ικ.* ίηιρο.^ίΜυ 1<* η^οοΓίαίη 
ΐΐιβ νΐο\νβ οί α ιη:ι]οπΙν· 
Κπκιΐΐν, ϋιο ϋα.Ιρ*. αίΐιτ «ΙιοΗίηβ .Ηυ< 1) 
:ι οοηϋηΐ 1ον« Ιογ ι1»ο γ«·^ιι1λγ ρΗ^^ΐοΐίΐηβ 
Ιΐιη*αΐ«·ϋ·> Ιο ηΐιαηιΐοη ΐΗι* ΛΙΙοραίΙπι· ϋΐκΐ 
ίιοβζυ Ιο 111«* Ηοΐιι*'ορ;ιΐΙιί<· ρίΤ^ααδίοη. 
Νον^ Ιητβ ίί ιΐιυ οϋιιΐίΐχ οί γοολομ, ΐ1 >*-»- 
ΐΐ«*ν :ιηιΙ Ιορο, ίιονο ίδ ιναΙΙν λ ί»ίηρι1;ΐΓ 
<ρ»»1ΐΐν, Ιίϋηιΐ ϋ< \νο,11 αίί ΙΙικ ΙμηΙϊπ^, τυΐ- 
ΐΐηιτ >(ποι^*? ίηηΐΛ^ΐιοί» Άϋ ΐΐ βίπιίηδ ΐΐβ<·1ί 
βΐΊ»ΐ Ιο ρΐίν, ΐΗ«*η Ιο < ικίαΐθ ίΐηιΐ Γιηαΐΐν 
Ιο υΐηΙ)Γ8<·»1. ΤΗβ «Iιι«Ι^ο. ΙΠνο ηΐΐ Κ-ηι πιηΙ 
ιηβη, Ιιλλ 1ιβ«1 ΓαΙΙ βοι:ι*-·»8 Ιο ίΐι*-* ΡΙκιπηΛ- 
ι·ορο;ι, ΐΗι; ΜαΙοιΐα λ1»*«1ϊι·α. ηιηΙ ΐΐιο Ιη- 
δΙΐΐιιΐΛ.-^ 2ΐικ] ΡηιοΙϊίΧ· οί Μ(·ι1ΐ(·ΐιιο υί Ιχ^ΐΐι 
οί ΐΗοιι }<(.·1ΐ(Η>1$; :ιηι1 Ιιι* 1ί.ηο\ν», ίΐ Ηι* 1κι> 
νχΗΐιιϊιΐ(*ί1 ΐΐιοιη 2^^ Ιιο ηιΐ^ΐιΐ. ί1*ι*ί ι1*,' 
ρηκίΐκβ οί οιΐ6 ι$ ίΐκ* ί?2ΐιηο »*> ΐΐη'ί οί ΐΗο 
ούκτ, οοηΐίνπιίη^ α1ο<»1ιο1ΐι* 81ηιιιι1ηιιΙ*. 
ΐνΐιαΐ ρ*ΐη* ΐΙιε^ΓοΓβ, ίη *ρΗ*>ίη*£ Γγοιιι 
οηο Ιο ΐίιο οϋιι.’Γ Γογ Ιΐιΐδ Γ6Αβοη? Ιίιιΐ 
\νΗαΙ ΐΗο βαΙΙιοΓοί Ιΐιί> ραΓΛρ·»ρΗ 
ί*Ι1?' 1<· (1θ ΐϊί ηοΐΙ)Πΐ£ 1ΐ6Γβ ΟΓ ΐΙ)1*Γ(?. I Ιί*.* 
(«ηιρ6Γ αιιϋ Ιορο ιίγο ίΐιο ΐΗίιιρ» Ιο 1η· 
ηοΐίνβιί, αικί Ιΐιι*>· βίηιρί}· ίηύίοαίβ 3 ίίΐαίο 
οί ηιίικί \ν!ιίο1ι \νο»ιΚ1 »ρίΐο οηο βνϋ Ιογ 
ϋιο κϋ1(ο οί αηοϋιβΓ, λ6(*οπ1ϊιι^ Ιο Ιιΐ.' 
ορΐηΐοη—3 ρΓοοοοιΗη» λνΗίοΙι, ίΚοα^Ίι 
ΐΐ ιυί^ΐιΐ οοιηροΓΐ Μ'ίϋι α βείϋο "'οαίιΐ ηοΐ 
\νϊϋι α ϊικΙηίαΙ ηιίικί. 
ί*1ι 
Η] 
ιιοο φίΡΛίίοη Ιιιιπ 1ι:κΙ » 
ηικί ίΐβ ηιρίίιοίΐβ 
ίΙΓΟ ΐΐΐ© ΙίΜΙΐρΟΓ- 
Ι1#»<·»\ ί* ηοΐ ηο0 
ϊ* *τη. Λιχφ' ί)Ν»νίί< ί* ΐΓγήΐ£ΤΡ 
Γοι ΙιΙίνΙιη ·ΐ'β Α<>(· ΪΙ ννοίιΚΙ I*© 
ΤΗ© Τ©ηιρβ 
ιΪγΙ V ν«*ϋΐΝ 
β νι·! ιιηβ 
ηηοσ ηψι 
,βνριτ 
1ι*11 &© ^ογΙ-—.~..,Τ7| 
η Γ|*»ο«ίΐ ϊ<Κΐ οΓ «η*ι«*1ι Φογό β©»ιτ)ιίηκ ίΛ* 
ίο 1ίηυ\ν γνΗο «η*, ίη Ιΐιο Ιπιο ηγιλ»* 
; οΓ ΙΗ© 1©η». Λ\Ίιν ιΐο©* ηοΐ Ιΐχ^ιιιΐ#»» 1<*11 
ΗΜ? ϋθ*Μ 1*41 &Μ»1 Λι» 11ΜΗ> ΐΐο, ΑΟ«1 4Μ ΙΗ» 
ΡοοΙ <Π<! λΙμμι! ΐΐιο £θο<1—ΙΗ&Ι ηηΐν Ογκ! 
| *·:ΐη ίοΐΐ ι·5 \τ!ιο ΐΗ».ν *ΓΡ? ΙΓ Ηβ *ΓβΓ© 
| ’ριΐΓ4ηρ<Ι \νίΐ!ι <Ιιρ ©ηφΐίιτ ηη«1 **<»Γη|>«*1ΐ4·»1 
-Ιο (αΙι© Πιο ΗΊΐΜΜ κΙ;ΙΙ»<Ι, ΓΟΐΐΙίΙ Η© .50 
I αηϋντΰΓΐη γρ^λπΙ Ιο Πϊη πΐοαΐ ΙοηψβηΜΗ*© 
(1»;ι( Η© ουιιΜ “γληΙ (Ιι© Γη πί *ΐυΗ»·?" X© 
| ου© Ιαιογνβ Ιμ·14©γ ιΙιλπ 1>ο ΙΙιλΙ ΙΗ© 1ιι« 
Γβφΐίπ'Ή Ιΐι.ιΐ Ιιο \ν1ιο \νουΜ ηιαΚυ αιι »©- 
οαβαίιοη »ίριϋϊ.«< )ιΐ* ι»«·»«^1»Ιμ»ι* ίΐιοιιΐιΐ Ιιαν© 
οΐοαη Ιι»η<!«. 
ΤΙιβ 1α\ν οΓ <Ιίβο4ΐ**ίρα Γβηιιίπ}* ΐΗαΙ ιι 
ηΐΗΐηΙ>«Γ οί ορο ρΓοίο.·**ίοη .«ΙιοιιΜ ιι«»1 λ©- 
I (·υ5«; ιΙι**ρι*:ιΐ Ιχκΐγ υΓηιοαι^Η)πιοίίΐηουιι»Γ 
μΓθίι·>·ποη ©φΐ.ϋΐν 1ίουοηι1>1(.·, >νί1]ι μύοπ#* 
αη«1 ©νίΐ μπκΐΗι·:* οί \νΗί©1ι Η© ΙιίηιχοΙΓ ί* 
οφίαΐΐγ ιριίΐΐγ. II© *ΗοιιΜ Ιιαν© οίβιιη 
Η:ιι»<Ιη. Λη»1 ίΐ ί·< £Γ©ηΐ1γ Ιο 1η» Γυαινιΐ 
(ϋ;ΐΐ ΐί ϋιο 1©λπη*(1 .Ιικί^β *Η©υΜ ρι-βίΙ'Γ 
Ιιί.-· ©Η;ιγ^©«, ίιι ΐΗο Ι»ί^Ι»«*·%ι ©οιιιΐ ©οη»*©ινβά 
1>ν ιπογΙηΙμ, ηικΙ αιταγ Ικ*ίοπ> ΐι ιΐιίπ υη- 
Γοαη<Ιο<1 ίη<Ιϊ(Ίιη©ηΙ »£*ίη-1 Ιη* Ι»Γ··<ΙΐΓ»·η 
οί ;ιηοίΙ»θΓ ρΓθίΐ'!<!»κ>ΐ), Ια* \νοι»Κ1 !►© ίπ- 
*ΐΛΐ»ΐ1ν ηηιΐ Ϊ£ηοα»ίαΙοη**1ν <1πν©η ΓγοιώΙΗ© 
:ιιι^ί^1 ΙπΙ>ι»ιιαΙ. 
Ιΐ ΪΗ Ιίί^Ιΐ ΐί!»© ΐΗί» φΙΟΛίίορ ΜΤΛΛ άίΗ- 
1 
οιιλμμΙ οη ίι* ιηοηΐ*; αη<1 αΐΐ ηιοπΊγ ι«τ- 
«ιοπλΙ (ΧΗΰΐιΙοΓλΙϊοηΗ Ιαΐιΐ ίΐ-'ίΊ*.·* ΠιιοΙι »1- 
1 
Ιηο^χ βίκΙβικΗ ΙιοΊίΙ© «ΙοηιοηΜίΓΛίίοηί» γλπ 
οιιΐγ ιΐο Ι»»πη ΙοΙΙη* Ιπι«· ίπΝτη>1>» οΓΤοιη· 
ρ-ταηοο. Τ1κ· ^ττοαΐ Ικη!^ <>Γ ΙΗ© |»**ο|*1«· 
*π* ραϋοαίΐν, ιηοΊ /ΗίΙκπΙΙφ \νιιΐΐίη^ Ιο ι 
9ΐ?© 11π'^<μμΙ »1ίί« Η ί" :ι!";») ** Ιο I* »*\ ο1ν<·>1 
Γγοιιι τ1κ· ηοΚ »ιη<1 ίΗ© η·*χί “ί<']> ίη ΙΗ© 
ιηατςί) οΓ ΐΐα* ΐ4Ίΐΐ|Η*πια©<.* |»ΗλΙλιιχ. Ιίο'ν | 
Ιοη^ «ίΐΐ ιΙιϊη ραΐίνηο»· Λη«1 Ιΐι*·η 
>ν!αΐ Μτϋΐ ι!μ·υ -Ιο? Ιι γμ·|»*ϊπ*»* ηο ρπ>- ^ 
Ι»Η«*1 Ιο ίοΓΐ·|©11, ϋ* ΙΙ»»" ί* 1]>© η·'\1 Ί**ΐ*· | 
Μκι»ιγ. 
7'Λρ υηΜ(Λ $1α1*η ΒακίΫ*. 
ΤΗ© Ιί*Γην· οί Ι\ν«·ηΐ} ΐ\νο Γπίι*·<1 81λΙρ.- | 
ί^©η3ΐοΓ* ι χρίη* " ίϋι ΜλγοΙι ΙιI» η«·\ί. (>ί 
ΐ!ι«· ι αοαπΡίν··*. >)·η ιΐοΓ' Ι»α\ ·· »ΐΓ©»*1γ ί·»·οη 
οΗοηρπ, ολ ΓοΙΙοιτ*— 
(.’αΐίίοηιία—Καρ·ιι«' Γ.ίΛΜ τΙν, 1>«·ιη 
^ ίοο ,ΙοΗη < οηιΐΓ^, Κ*'ρ. 
Γ.ιηιΐί·τΐίπιί -\ν. Λ. Ηικ Κίη^Ιιαιη, Κ· ρ 
\ ί< κ .1:·.ιη«·> Ι>ί\οη. Πι·ηι. 
Μλγ)Ί«ι»Ι—\\ΊΠίίΐηι Γ. 1Ι;»πιϊΙίοη, I>♦·»». I 
Ιο *»ικ·©©ιμ! \ν. ΡίαοΚιιον λνΐιγί©. "Ιη* ί^. ι 
π<«Γνίη^ ουί ιΐο* ηιυ.ιίηιΙοΓ οί Κ«·\·'Γ)Ι\ 
.]οΙ»η.Μ>ι»ν 1<·πιι, 1>γ :ιρι>οίηϋη©ηΐ οΓ II»· 
ί».»\ ©τηοΓ. 
ΓΙοη«1α—Λ1*ί]»1ι ΟίΙΙ»ι·Γί, Κ*·1>·, νί©© 
\\ «·1» Ιι. Κ*ί>. 
01*»ο—Λ1Ι*·η ί». ΤΙιιιπιΐΛΐι, Ρ©ιη., νί©·· 
Η* η,). Ν\ ι«1», Ιό·ρ. 
ΙΙ)»,μΙ. ΝΙ;ιη.1-\\'ί11ι»ϋη ^ΐταμη*·, Ιο·ρ 
ιτ»Ί©©ι«·ι!. 
'ΐνηιιι ν·*»··· λνΐΙΓηιιΐϊί». ΒΓο\νη1ο\%·,Κι>| 
\ί· «· 1>. Γ. Ι*:ιΙΐ«τ>οη, ΙΚ·πι. 
\ Γπηοηΐ—(ϊγ*·γ^ο Κ. Κϋηηιηιΐ», Κ·*ι>. 
ΓΡίϋ,οοΙϋίΙ. 
Ν»·\ ϋ»1ίΐ— ΝΥίΙΙίαιη Μ. >ΐ«·\ναΓί. Κ*·|».,η·-1 
*·Κ·οι·μ1. 
Μϋίη©—ΙΙηιιαίΙίΐιΙ Ιίαιυΐίη. νίι*© Ρ<*Ι Μ. | 
ΜογγϊΙΙ. 
Γ' ΜΐΥϊΙΙ^ίΐη—■ ΛΙϋΊΐΛΓΙΛΧΙ ΙΐΛϋ«Η··Γ, 
Μΐ-Ηοαη—Ι’λγΙ Ν Ιιιιγ/, Κ·ρ.. \ ίο© ·Γο1»η 
11 11»·ηι1«·πκ·η, .1<>1ηΐχ*»ί:ιη. 
Μϊιυι«·Μ>ΐΛ— ΛΚ-χαιηΙβΓ Κλιμμ*} Κ·ρ., 
γρρΙοιΊριΙ. 
λ!ίΐ»;ΐ4.1κυΜ·ιΐ'—ΟιλγΙιη }>ηιηη«·Γ, γ* 
οΙρυΙλ»!. 
Ν«·\ν Υυτίί—Ιί«·ιι!;ι*ΐ) Κ. Κ«·ηΙοη, \ΐ<*υ 
Ι.·1«ίη 1». ΜυΓ^Λΐι, I «»ιΗ Κι*ρ. 
1Υηιι·«\ 1> :ιιιΙλ—ΛυΙιη ίν·>ιι, 11*·ρ., νίοι | 
(Ήηι!·* Ιί. Ι^ιινίίίΐΐο". 1^·πΐ· 
ΝΥνν .Ι».*Γ*<·ν—.1'Ίίΐ» Ι\ ίΦχΚΐυη, IX* ιι; 1 
νΐι·«* Κ. Τ. Κη·1ίηι;1»α>Μ*η, Η*·|». 
1>ι·1;ΐ\ν.ιη·—Τ. Κ. Β»ν*πΙ ·*ικν«ΗχΙ* Ιι».·« | 
Γλι1ι**γ, Λαιη··*· Λ. Η;»\λγιΙ, 1><*ΐΙι ΐΧ*πι. 
Ν'. Ι>·»*Κ:ι—Τ. \ν. ΤιρΙοη, Κ*ρ.. γ«· 
**1ρ*·ι«·«Ι. 
\νί^ οϋ'ϊη—ΜιιΙΐ. Η. Γ«γ]η·ιιΙογ, Κι*ρ., 
1 \ΐ«ν .1 ίΐηκ'Λ Κ. I><κ>ΙϊΐΐΚ\ ΐΧπι. 
Ιιιιϋ.ιη ι, 1 >. 1». 1‘ηια. ν ίου 'Πιοιυ 
λ» Λ. 1Ι*·ιι·1π* I*-, »1ι*η». « 
νΐι^ίηΪΛ 1»απ ιιοί ν*·ΐ Γι·]»ογΙ«·«1.- 
Μ>»· \\ ϊΐΐ γ1«·<·ι η Κ«·ριιΙ>ΐΗ*ι«η. 
1ΐ \\ ίΐΐ 1κ· >«·ι·η ιΐι.ιΐ ιΙη* 1)ι·ηί·Η·Γ;»ΐ>1ηνι. 
ηια*1»! ^αϊη» ίη ιΙιγ··«· ΜλΙ«·«, ( ;ιΙΐΓ·»πιί;ι. 
(»1ιϊο ίΐΐιιΐ Νι·\ν «Κ·Γ*«·ν, 1\% ο ο1'\ν!ιίι·Η Ιιηνο 
§ίηοο ρηη ♦·*! ϋκιιΐ!*<*1\ο* »1η»η^1)· Κ«·ριιΙ> 
1η·:ιο. 
ΊΊι«· ΪΙοραΙ>1ΐο»ηΗ 1)«νβ :ϋπΆ«1 ν £:»ΐηο«1 
ίοΠΓ >ίβηαΐοι>, ίη ΓοηηοΓίΙοαΙ, Τ··ηηο?*-»“ο, 
\\*ί-«*ι»ιι«ίίη :»η«1 Ροπή*) Ιν&ηίη, ννΗΠο ΐΚο 
ίΙΠΙι ί* μιγο (ο οοιη·· Γη>ηι ΙηιΝηηη. ΤΗο 
Κ»·|>ϋΙ)Ποαη πρΙ ριίη ΐη ίΧ* 8οιυιίο ί-< μ»ό 
Ηεα%ύ Vκκι>ι<τ· .ΤιηΙιτρ (»<ηΙ<1:ιγ«1. οΙ 
]*·>Α1λ;μ1. Ηη*3»ι**1 γο©ο\<·γ<μ| λ ν«·πϋ<ι ο! 
$485θΛ£Λίη!*ί ίΗ*> ( Ιγηπ«Ι Τπιηΐί ΚλϊΙρολιΙ, 
Γογ (Μ»ιχ·ηη1 αΗιΐϋο Ην οη»* οί ιΙο'ιγ ριπ- 
ρΐονοβί», ΗΐΓίΐη» .ΪΛθ1ίΗ»η, οη ΙΙ»»· 2*2<Ι οί 
1)«·ο. 1 η<'·0. ΤΗρ «Ιβίβηοβ «:ΐπ ΐΗηΙ ΙΗγ 
(’οΓηρΛην \υλ* ηοί ΙιηΜο Γογ ΐΗβ ΙηψΓοι*#Γ 
{*οη<4π<*ί οΠΗριγ Α£«*ηί*, ί»ηι ,Ιη<1^ο λΥλΙΙοη 
ίη*ίπΐΡΐ«,(Ι 1Η«· ίιιι ν ίΗ:ιί ίΓΙΐιο Α^οηΙ ύλ?'· 
«Γΐΐη^· ΐη ΙΗ<· ρπιρίον οΓ ι!»ρ ί οηιρ:ιην, 
ητκΙ ίη ίΐιο <1ί·τΙι:ΐΓ«ΤΡ οΓοοΓίαίη <1η(ίο» Ηρ-; 
οηπκ* ορρπ**«»ϊνβ »η»1 ηΙμηϊυ»*. ίΐη* Γοηι- 
ρχην τνοηΐίϊ Ικ* ΗαΜο. Ιι ί* 1ιορρ<1 (Ιιηΐ 
Ιΐιΐ« νοπΙκΊ υυΠΙ Η:ινο η ^οο«1 * Λ<*ί·(. 
--
ΤΗο ΟπιηΗ Αητιτ “ΗογβΡ* οί Μαϊπο «ο 
«τοίη^ ί<* λνΛ,βΗίηίΓίοη ίο ηο** ιΙιοϊγ ο1«1 οοηι- 
πιλπιΙοι, Γ'»οη. (ίηηΐ. ίηΛΐι<πΐΓΗΐ<*<Ι. Ί*Η«· 
ρπη· οΓΐΓη·«ροΓίΛΐίοη ίο ηηϋ ΓΓ«*ιη \\ »^Ιι· 
ίη^ΐοη, ίΐηιΐ ίπί»-ί'1'ΐηοο >ν1ιί1θ ΙΗ«·γο, ν»ΊΙΙ 
ηοί Ιντ^ηίν-βτο ιΙοΙΙλιν. ΚοΙγΝογ* 
ηπ(1 «:ιί1οΓϊΐ Λνί>Ηίη^' Ιο ^οίη ΐΗο οχοπΓ'ίοη- 
ΐβΐΗ <»1ιοπ1<1 χοηΗ ΐΗοΐΓηηηιοίί Ιο II. Α.^Ιιο- 
π*ν. Η;»!Η, αί *η ο:ιγΙ>· Ηιιγ. 
\γ> «Ηοηΐίΐ 1>« ίτΙ:*Ί 1° οι:»Ιί<» οη<* <»Γ λ 
οοιηραην ίο ρο ΓλγϊΗργ, ηηΗ γρυϊ^ιΙ 
ιΙιο 
1\·Ιι*γ«Ι»ιιγ«^ Ιίηοβ «ηΊ «ΙρΓοποοα οΓ Κ'ηΊι- 
! Γποηί!. 
—ΊΊη·ν 1ι:ι«1 βηβ γοοολ α( ΡίχΠοΜ οη Ιΐιυ 
ίοβ οη ΤΙιογ^λυ »η(1 ΓγΪ(3λυ, 14ίΗ ηικί Ιόϋι 
ίηβίαηΐ. ΤΙιογρ ^ ργο Γο«γ ρητϋοβ ίΐ« Γοΐ- 
Ιολυ.η : Οηο οΓ $20; οηο οΓ $30; οηβ οί 
$50; ιιιηΐ οηβ οί 100. Κογ ιΙιρ $30 ροΓ^ο 
ι1ι«τβ Η’βΓϋ Πνβ οηΐτιβδ. Ιλ«1)' Αηηα, 
ομίομΙ 1)}Έ. ΟοοιΙίη^,ίοοΙίίΙιββΓΛ ρϋ«β, 
^η<1 θΓ»ιηρ)*, ο'νΐίοΛ Οχ VI IV. 8ηιΐίΙι, ΐΗο 
ββοοηιΐ. Κογ ϋιο $1<Κ) ρυΓδΟ ΛβΓβ νβΓβ 
ΠΐΓββ οηΐπββ. Ι-πΟχ Β«η8οη, ο\\'ηβ<! 1>ν 
ΜοΓΓοΙΙ & ΓϊΓΓΗΓ, \ν<18 «ΙβοΙίΙΓίΗΐ 11)6 \νίη- 
! 1145Γ οΓ Λβ ήι«1 ρϋΓ.-ίϋ οί $75, αη<1 Βπιηιΐν- 
ί νρίηβ, ο\νηο3 Οχ 3ιιηοιι Κα*8θ11, Γβοβίνοιΐ 
! ιΗρ βοοοηίΐ ρπΓ«ο οΓ $25. 
ΙίοβΙοη νοΓη*Μμοη<Ι? 
\Μ -,<ρϋ»κ, Κ«Ί). .*{(!, 1Μ69. 
λίη, Ι&Ηογ. I (·ορ^πιί(ΐΙ:»ί<· γοη οη Ιΐκ* 
(Ιηβ «ρρβΑΓΗΙΜ^ Τ»Γ |ί»11Γ |»Λ|Η'Γ, ίΐΙ ίΐβ 
ιι··\π1ιοβΙ »η<1 βαίηΐ'φ*! Γογιϊι. ΤΗβ ρχκ! 
μ»*ορ|ο Λ ΟχίοΛ ί^βηΐν ηηιβΐ ηοχν ρίνι» 
Ίΐι*·ΒηΚν'η»^* μΜ>Γβ κριιογοιι* κ»ΐ|»|χ>ι*ί. 
ηηιΐ I Η»νβ ηο ι1»«Ι»ι ΙΗ··)' \νίΙΙ. Ιΐ ί.* 
οιπρΗλΗραΙΙ/ ΙΗ' Ϊγ ρΑ[κ·Γ. 1ι οοιιϋΰηβ 
ϋΚΗΜ 1ΜΜθ4·1' οί 1»Χ*1 ίΙΧίΑ-ΙΜΛΐ ΙΙμΙΑ ΟΥ»;Γ , 
ΙιιΤοη». Νο ιηοιιον ναΐιιο γλιι 1η.* |»Ι:ϋ «·«1 
ιιροη :ι £«μμ! ιβου^ΙιΙ, ηβ ^ίνοιι οχμπ***ίηιι 
ΙΙΐΓοη<τ1> ΐΗο ρη**Μ. I Ιιηνο χνοηιΐοη··! Ιιοντ 
§»* ιηιΐοΐι οουΐιΐ Ικ! ηίΓοηΙοιΙ ;ΐΙ μ» μιιπΙΙ α ι 
ς*υ»1. ΒιιΙ, ρΙοΑβο ρχοιιηο, I »1ί«Ι ΐηΐοηα Ιο : 
ιντίΐο Ηοιιι«·(Ιπη^ α>»*»ηι Βοίΐοη ηιη«*ο- 
ιιιρηΐβ λπ»1 
Ί ΙΙΚ ΟΡΚΚΑ ΜΚΑΚΟΝ 
νχ ΗΚΉ ί* ηονν *ι ϊΐ8 Ικό^Ιιΐ. Μ|η]τ ρ<*ο- 
Ι<1ρ Γοηιβ Γγοιιι ΙΗ·* οοιιυΐΐ)’ ίη ιΙι«· νίηΐΡΓ 
Ιο »·η|ον Ιΐιο αηιιιββπιρηΐβ \ν!ιπ Η η η* «»ίΤ.·ρ- 
Ι'«1 ||ΟΓΡ. ΐΛΥβΓί Οί ΠΙΠ^ί*: ίΐΜΜΜ·ιΙί.ΐΙ<·1^ | 
γ ι.μ( ιΗο ορ«*ΓΑ; αη<] ίΓ Ιΐκ·)' ηονοΓ νγοηΐ ί 
Ιο βικίι λ ρίποι*. Ιοη Ιο οηβ Ιΐη*)' ΓνΙίιτ 
ιΓΐ8»»ρροίη!*Ηΐ. ΤΗρ «Ιγρ***· λι ϊΗο ηρρπγ η 
ίιηιηοη**. ΤΗοββ ννΐιο οοουμ)* ϋιβ ΙκκβΙ 
πολΙη ΙίΛΤΡ ηοί ιΗο Ηη**«»ΐ Γηπ«ίοΛ! *1ί*»οπιη- 
ΐηαΐίοιι. ΤΗ«)Τ $ρ» Ιο β**ο λιηΙ !>«· ^« γπ— 
ιιιοη* ίο 1>τ .«»>·« ΐΐιαη Ιο ον λνΚ·*ιι I αΙ- 
Ιοηιΐ Μη* οροΓ» ιΐονγ I Ιαίο πολΙπ Ιιϊ^Ιιογ 
ιιρ, Γογ “(ΗμΙλιμ·*· ΙοιηΙ* ,ΡίκΊιαηΐιηοίλλ ΐο’’ 
ιηιι«κ*. (’οΙοη^Ι “{ηγΜΑοηπ” ιηπν «ίι πΐ 
χ οιιγ γ«*τ1»ι αιι«1 !*··>. ηη·Ι ιΗρ »ϊγ ιι»»ν ηοΐ 
Ικ· :ΐ8 πχνρρΐ, !>ιιί I Λΐ1νί»<· ιην ροηηΐπτ 
ΓρϊρικΝ \ν!ιο ηη· £οΐιιχ αίοιιο, Ιο μα)' ΚαΙΓ 
η <1ο11αγ αη<1 ΙηΙο· #ι!Ι«·γ) πριιΙπ. 
ΝΪΙΙν Γ<*|κϊγΙ· ι»Γ ροΗοΠΟΑΙΑΑΜ ;ιΙ ί1ο*Α- 
Ιπ·«ι οοΐΊΐρν πϊιιγΙι ηιμο ο ίη «η»γ (ϋν |»α- 
|ημν. Πιο ραΜίο Ιη^Ι** ηι.ην 1^· ο«ίτκ*:»ι··«Ι 
ίη ΐ!ι«*ιη. Α ρΐοιηίη**ηΐ ηοΐ/>Γ αι ιΗ·*·*Μη- 
ποιιηΓ Ηλλ 1λ(γ*1 ν Γμτπ ρχ|μ·1!ρι1 Γγ»»ιιι 
ιΗ.ίΙ |)Ιαοο, βο ΐί»ο β(οτν βον». Γογ *1ηιιι!\- 
οηηο*·* οη Ιΐ»·* Ι(ο1ι;μ οη^;ι^»·«Ι ;ιΐ 
αποίΗοΓ ιΙι«.·Ηΐί*· ίη Βοβίοιι. 
ΊΊιγαΙγλ ΗπΙΙιΙίηρ Ηα·* ηοΐ 1ς»·|ϊΐ ιιρ \ν»111 
( ΙπιιτΙι ΗιιίΜίη" 1ι»·η\ ^·ν··η. ογ πιοη· 
ΓΡ^ΙΐΙηΓ ΙΙκμΙΓΟ^ ΛΓ»* ϊη •ονΓΟ^ίίΐΙ οροΓΑ- 
Ιίοη πόα ΤΙιργρ ατο ηαπίΡΓοΗ* ρΐαοι··* 
\τΗ··Π' Αοίίη^ ϊα ΡίΐιτίιπΙ οι», ΜΜΐηΊϋηο^, 
ρπ·ρ:ιπιΙοΓγ Υο *>|Η·ιιϊη^ η|Μ>ιι ϋ ί*!··Γ 
ΓιοΙιΙ, :»1 \νΙΐΜ·Η |»1λοι·α «μι ικΙπιΐβΑίοη ί·*ο, 
«·Γ οοπγλ», Ια ϋοιιηιΐΜΐηιΙ. 
ΐνοριιτγΐίοη^ αιο ^οίη^ οη Γογ ιΗο οοη- 
ινΐ ΐ«; \\ Ιή< ίι ίΐ ί·; οχρ«·»·ΐί·«1 χνίΙΙ οοιικ· οίΤ 
ίη ιίιί> οίΐγ ιιιΎΐ .Ιυη».·, ιΐκ* (^ηακΙοαΓ οί 
χνΙιΐ«*Ιι \ν.ΑΜ »Ι1ιι«Ιι><| Ιο ΐη ηιν 1.η*1 1»·11**γ. 
I <Ιί(Ι ηοΐ ηιο.ηη Ιο ?«:»ν ΐΗο ρΓθοοο<1.8 οΓ 
ΐΗοβηί «μιιιπτΙη :ιπ· ίο {>0(ΓιΊη)ιΐιΙο<1 <ιηιοη^ 
|Η«* «'Μοίν-ί :ιη<! ΟΓρΙιηηκ »/·Α<) /·ΊΙ ιίππη" ; 
ΐΐι*· πΊιοΙΗοη, Ι^αΙ ΙΗ«» η ϊι1ο%4> αιηΐ ογ-^ 
ρΐιηιηι η$ Ιήο*< «τΗο Γ«ΙΙ, ίτο. ΤΙ»ο «>η»-I 
|Κ*-ΪΙοΙ πιί^ΙιΙ Ιι»νο «μιιμαΙ ΙΙιο ΟΙΟηΜΙΟΟ; 
οί ιΗ·» Ιηο ΙϊιιΙ#* ηοπΙ*», ογ ίι ηηιτΗΐ Καυό I 
Ικοη π»}' ο\νη Γχΐιΐί. —ίΐ ιπιπιλΙργΙ.ιΙ 
ν^ ΐιίι ΐι. Γογ Πιο βοηΐοηοο \?Αβ υι»«ΙοΓ**Ιοο«!. 
ΑΓοχιοο Ιίηη*, 
Ε·ΗΙλγ Τ>€Τ)ΗΚΤ<ιΙ: Πιο ηο\γ* «1γο*$ οΓ 
Ιΐκ· 1)θΐη«Κ’ΓΑΐ, ΐΗο ίηΟΓΡΑΗΟΐ! >1/0, >ίΐΙΟ€· ί^ 
Γοΐιιηιη* λγο β!!ο«Ι «ιΐΐι >ο γ«»λ«Ι.ιΜ·' πι;ι(- 
Ιογ, λι»*1 Ιΐι«· »·\|Μ·π.4ΐίοη» Γογ )ουΓ ΓηΙυπί [ 
·ιιι*(Ό**» ιιιαΗο οοΓίηίη ί»ν ν»*οΓ •·Η**ι1ί ίη I 
ΙΗ·· |·αχΙ. λγο ΐΗ<· ·ίηϊ»ΐ«*<·ΐΜ οί ΓατογλΙιΙο 
οοπιτηοηί ιπιοη^ΐ ηΙΙ οΙοαλο^ οί γοα«ΙογηΙ 
ΙιοΓοηΙκ»ιιΙ.-ί,αηι] 1>ι:>|κ·:ι]ί. αη ι*\1ι*η^' ^ 1,;ι^*| 
Γοη»ρ·. \ν·> ηΙΙ 1&ο ίι. \Ν «* ιιΐΐ Ιι«»|μ* νοιι 
γν ί) 1 ιιοί Ιΐοΐΐκ* ιηοαίΐι.ν οί αιι)' οί ) ΟΙΥΓ οοτ-1 
ΓΓ-|χ·η«ί*·ηΙ« ου*·ιι ν\ ίΐΗ ·*ί>Ιΐιο πί»ί»οη' Γογ 
ριτ<οηαΙίΐίθίί, ιιηΐρ*$ ιΗρυ !>©οοηΐϋ πιογρ 
ρνηκηιαΐ ιΐι.ιιιαίο ηανν }«·ι. >> ο λιι πηα( 
ΡΙρλμιγο ίη Γ·Λ«Ιίη£ ΙοΙίρπ» ίΥυιη γογγρ·*- 
ροιηΐοηι* ίη ϋιο ΥΛΠ·ηιη Γο\* η« οίοΐιτ ουιιη- 
Ιν, \\1ι.·π·Η)· \νι· Ιρλγτϊ τηηοΗ οΓΙογλΙ ίηΐ»τ- 
ι·»1. 1‘ρπΐοηΛ ΎΙιο Ιι&νο Ιίνι·ϋ ίη »»ιΐϋ Ιο\νι» 
ίη >»πγ «·οηηΐ)\ηο\ν η-ίίϋιη^ ίηοίΐκ,τΙΟΜτηϋ, 
Ι··ηπι ιηιη-Ιι 1<» ^πιΐίίν ιΗρπ», οΓο1«! η·*ίμ:1ι- 
1>ογ?, ίηιρΓονοπίΡηΝ, γρπιουλΙ*, Αρ., Αο. 
I IV αγ ιΐιηΐ νοατ ΓβιηΛΓίί ίη α ΙλΙο ί-'ΐκ* 
πιαυ ί1«·!«·Γ 9οπιο Γι*οηι ρ<»ηηΙη£ Ιι··ηΐΗ υί 
»ηΝ·η·>ί ρΓορ»τ Ιο !κ* πηι«1*·. 
λν«· :ΐΓι· λ υργ)* <μιί<·1 ρ« <>ρ ρ, ρπηαιίηρ 
<>ιιγ η^ιιαΐ νοοηίίοη* \ν ί ι Η ΑδβπίΡηΡδΛ οηϊν 
1>Γ«>1ν··η Ι»ν :ιη ορολαιοπαΙ *!ραΙΗ <*γ $οιηο 
ηηΓπ·<μι«·ηΙ οορυινηρρ, βχΙηιηπϋηΛΠ' ίη | 
ρΗαγλρΙογ. ΚρλΙ «·Ί;ιΙ«* ρΙιαπ^ρ^ λγρ η<Ί 
\ *τν ηυηκτοη*. IV»» αγο η<>ΐ ΗηνΙη«τ, 
η«*ίΐΙϊ«τ 1>λυρ \νο 1ι ι<1. ιηαην ηοπ- 1»ηί1·Πη^ 
ί·η ··1«·»1 ίη οπγ ίιηηη*«1ί;ιΐ«* νί»·ίη!ΐν δίηορ 
ΐΐκ' γ1·^ρ · »Γ Ιΐι«· ηλγ. 'Πη' πιοπιΐ* οΓοπγ 
ροηρίο Ικινι* ΙιηρΓον«1; ΙΗργο η λπ<! Ικΐί 
!κ·«·η I»" ίηΐριηρρπιηορ IΙιηη .·\1 3οηι«* Γ«>γ- 
υι,·γ ιχτΐο*!- οΓ η>ν Αο^υηΐηίηηορ 1ιρπ\»η«ϊ 
Ιηηυρτν :ΐΐ Ι>*ι\Γη*Μ Ιΐη<1 υργυ ηηην 1ο«« 
ι'ίΙΜ'- ίη \νΜι·1ΐ Ιο 1η· ΡΠίρΙηνίκΙ 1»ν ροορίί· 
Γη>ιη (Ηί> νΐοίηΐίν ίΐηιη Γοπηοιίν. Π»«*π· 
:ιγι· η·\ν«·Γ |χμιγ ροορΙ<·, ΑΛ ΙΙμ· ι»·Γτη ΐ1* £·ρπ- 
οπιΠν ηρρίίοίΐ, :ιη·Ι ποαγΙυ ρυργυ οηι· Ηργρ 
ΛηιΙ Ηογρα1*>ιι!< «·π,)ηνχ ΐΗο ΓπιϊΙμ οί* :ι ητ*·ΙΙ 
ρηί.Ι απιΙ ι1ι·Μ*ΓΥ«·<1 ίηιΙΐΗίη*. I Κηο* ίΗ:»ί 
ΐ!π· ι·ΙηΜη·η οΓαΙΙ λγο »η*Μργ ο!οΙΗ«μ!, ί7·<! 
ίΐη<1 «ρΗοοΚμΙ, ΐΗαη 1)0 Γο π* ιΗο >υλγ, ηη<! I 
•«ρρ.ιΐν νΐίΓν ρΙολο ίο ί1η· ΙπιΐΗ, ίΓ ηοί \\ΗλΙ 
«ί ρο>ίΓι\*Ίν ίπιο λνΐη η I ·ίην ΙΗλΙ ΐΗβηβο- 
ι·η>;ιγυ ΝΥίΐηί.χ <·Γ αΐΐ οπγ ροορίο λγο ΗοΜογ 
ΛΐιρρΙί*·<1 ΐ!ι:ιη Λΐ αιι)' ρΓοοΡ<1Ιη^ ίΐηιβ *1ί1ι- 
ίη ηη* Κηο\γ]ο<Ι^Ρ. 8ίΜ1 ιη·>η**ν η ιηΚ «ο 
»1)αηι1αηί η** ϊΐ Ι»λ* ί»ο*'η ιΐιιπη·^ λ ρ.ιη υί 
ίίη· 1λ>1 «χ νΐ'ΛΜ. 
λνο \νΐ 11 ηοίΜοντοαΓ ίπιπιροί ίου ΙοιιΛ, 
ν ι·ΐ \νο ιΗίηίν γλιλρ οπγ ραη οί Ιλι^ρ 
οχρη, ηή·β ρο\γ», ΓλλΙ :ιη<1 υλΙιιλΗΙρ Ιιοι-^μ 
ιιηιΐ Ηρλυτ ροΓίοΓβ. ΟιΐΓ κοΕοοΙ.η λγρ μ'ρΙΙ 
Ηΐίρη<Ιο<! αη(ΐΛΓΡρΓθΠ(ΛΜο!ηίΙΐΡΐι,Γο*πΚβ. ( 
8ηο\γ Γ:ι11>, (Ιιο βαη ?<ΗΙηοί, αικί ηπίππ* 
η·η11;> ηΙοπ^ϊΙ^ γο^ϊιΙαγ ροιιγ^ρ Ιιργο λ« Ιη 
Ιΐη* γ»·.«1 οΓ “ΟΜ < )χΓοπ1.Μ Υίϋ Ηλυο Ηροπ 
νΐχίίρθ !►>' (Ηο-ίο ίϊι·4Λ^τΡΡΛΜ*», ο!<ϊ, οο- 
ρ;ΐ'ί<»η:ι1 «·λ11ογ>, λνΗοορίη^ οοιι^Η απ<1 
ιηΡΛίίΙκβ; ΙΗρΙγ 81αυ 1ι»« 1>οβη Ιοη^Λη·! Γρτ»· 
ΓλιιιΙΗοη 8ΐί^1»ΐΡ(1. 1>οι·ίοπ5, *!ηοΡ Αηίπηιη, ί 
Ιιλυρ 1>οοη νιηιΐΗΐιαΙΙν Ιίΐι.^γ ; 3π«ί ηο\γ Ι)λ«1 ι 
ΡοΜλ ΛΓΡ 0.11 ΐΗβ ΓΑ«ρ\ ΗΙΙίΙ ΥΡΠ* 1πθ1ί>· ΛΠίΙ | 
υογυ Γ»·\υ ΐΗοί*ρ \\ Ηο ρβοβρ<?. ΛνΐίΙοντ Νηη- ι 
νγ Β. λΝΊιΙΙηίΛη, Λ^ηΐ πρλγΙυ 53 γο*η 
αίρ«1 ΐΛδί λΥνάι*8άΛΤ ηιοππΒ£. Μγ«. |, 
^ΙπΙηίΛη ν\·;ΐ3 λ 1λ«!}* »κ*Ιουι·(1 Μ' η!Ι. «Ηρ | 
ϋγ,Ηΐ Γ»·>ρΡθΐΡί1,Λ11<1 ΙΐΡΓ 1θ83 Ιη (Ιρρρίγ ΓΡ- , 
£Γ«·ΙΐΡΐ1 Ι»ν ί*ΜΜη?η, 1)Γ(»ίΙΐΡ1Ν, ΜΊίΡΓ* ΛΠ(1 
λ Ιλγ^ρ (ΜΓρΙθ οΓ οϋΐβΓ ΡβίΛίΙνοβ ηη*1 ! ( 
Γπι*η«Ν. Οηϊν Πυρ Ιιοιιγϊ 1ρ*« ίΐηιη οη«* 
^ρλγ ΗρΓογρ «Ηρ (Βρ(1, νΗο βίοοί! ηί ί!η· 
(ΙρλΙΙι ΙηηΙ »»Γ λπ οηϊν ιΐκη^ΐιίρτ, ύΗγ» «ΓιρΗ 1 
οί’ ροηίϋΓηρΙίοη λΛργ η 1οη£ λπ<1 «ρτογρ 
31θ1ίηβ38. ; ι 
•Τοί-ίίαΐι Κ. ΙΙλΙΙ, οηβ οί οπγ οΜοδί αηίΐ 
ιηαρΗ τ«9ρροΐο<! ρΐίίζοηδ, (1ίο(1 Ιλ^ι 8λ(πγ- 
<1ηυ ιηοΓηΙη^, λ^ο(1 πρλγΙ)· 79 υολγ». · ;. 
Κ<1\νϊιι Α. Ι.Ληο 1ια8 οχοΐιαη^βί! Ηί.·» 
'*ΗοηΐΡ Γλγπι” ίη ΐΗΙβ Ιο\νη χνίίΗ ^>1ιη Ο. , 
ΚΙ(1(1ογ οΓ ΠίχΠβΜ, ^Ρίίΐη^ λ Γηπη η>χ)ΐιΐ: 
ΙιλΙΓ ύλτ ΐΜϊίνοοη ΙΜχββΙύ νΙΙΙα^ο Λη<1 
ΟλοΙοπ 1‘οίηί. Ιη Ιΐιο Ααΐυηιη οΓ ’63 1 
Βιργρ \ν»δ ηηίίρ λ *Μηιρο<1ρ οΓ ,ΤρίΤ. ( 
Ι)»νίϋ’ ΓΗοιι<1* Γγοπι ίΙ»ί* Ιοηίι Ιο (',λιιη.Ι ι. 
8οηιο ρβΓβοηβ Γι-λγιιι^γ ίΐηιί ν»Ίι»1 ι)η>)' 
|ιλ<! οΛοη «Ι«μ·1ηγ·μΙ «τουΐιΐ ρπ»ν«* ιπιγ, 
“Ιΐι:»1 βνβι^τ ηιαη’> ρη»|Μ»ιΐν «<*·ι1«1 Ι>« 
ί&ΐςοη Ι»ν ίΐιβ ΓηίΙ«··1 ΝιλΙι»» <ίον<*π»ι».Μΐΐ 
Ιο οηιτν οι» ΐΗο ηλγ, ΟοΓογ** (Ηβ ^>ι»ΐΙ»«- η 
ΗΠηΙβ» <· μιΜ Ιμ· <·οιι·|υ«*η·«Ι," .-»ο1ι| οιιί »»ι 
{Γη»»*! Μΰΐΐϋ^' 2ΐιι«1 1.-Λ Γογ ίΐι«· <^π*μ·ιΓη 
«Ιοηιίηίοηϋ. 
Μι Β«ηο, τοΐαπ><·4 «ο^Ηιτ («ΙίΐΗΐκιΐβ.ϋ 
οη ΛοοουηΙ οΓ νοιιηιΐ-^) ήοπΗ λι ίΐκιί ιΐιιη* 
Ι***·* ιΙιλμ « ϋιι»υ'*!ΐιμΙ <1·>Ιίϋ4 Ν 1>»υ)(Ι»ΐ η 
Γηγπι οΓ οηβ «>ί Λη*** “£οο<| «1* Γηοίτ ιΐ*." 
ιιηίΠίΛΗ 1ίν<*(! ΐΗοΓβοη ϋίηορ Νον. ογ Ι)<μ\ 
οΓΤΚΠΤ ΤΤ«* Μ* ΤίΡΠΤΙ ΜΦΐίΚΓίοιι*, ρηι- 
•Ι«ι»ί λπ«1 »Ιιτη*|>. :ιπ<1 (<>-«1^5 ί* ννοΓίΗ ίιιΐΐν 
.Α.νΧΗ) (Λνο ΙΙκ>ϋ*.χηΗ «ΙοΗηγ»,) \νΗίοΗ ί:ι<·ι 
ρηονο* ίΗηί Γηοηόν πιη 1>ο ηΐΛΐΙο Ον ίηπη- 
ΐηρ, βνοη ίη Ηι«· ΚΙιΐίβ οί Μ>(η<*. ’ΙΊιο 
Γιιηη ί·< μι ηρΙπη^Γιίπη. ΤΙ»** ηιχη ιΙμι 
ννΐ'ηί ίο (\·»η:ι4.·ι οοπΜ Η.αν»' Ιχ>η<ζΗΐ Ι«*ιηο 
ουί λΙ<1 ρηΐ«Ι <1ο\νη Γογ ίΙ»«* |>ιιη·!ι:ΐ·»··, !ΐν<· 
ίΐοιββ, ίη ϊ»4. Ιη 0ΐ>, ίΐ I -«η ιί#όΐ1ν ίιι- 
Γ<>γιιι«*(Ι. 1*ίΐιι·* ουαί«Ι 4ο ϋιο ιαηιο 1>ν Ιΐη* 
(,βη:ι«1α»ιι. 
ΑψηΙοι'γγ ΙΙιή**. 
\νϊΙ)ιίη Ιΐ»«· ρ.*«ΐ ι·ί<;1>ο*» η τηηηΐΗβ ίΗ«*π» 
ίι*ν*> Ιμόιι Ιαιίΐί, ίη ίΙιΐΛ ν ίΐΐηρ·, 1«*η ιιι»«τ 
ΟαίΜίηρ», οοη*ί>ΐίη£ οί Γοιιγ ίννο «ίοη* 
ίιοιυκ:*, \ν ΗΙι *1ιι*<1» λπ4 αΙΙ.·η:1η·ϋ, 
:\η»! ΙΗγ·ο» Ηοα*ο#, %ν»Γΐι λ *Φ*γυ 1 Ιο 
ι1η*ιη, ιιι:»Ινίηιτ Ινη 1*νο-βΙοΓ)' Ηοπ?*«·*» ίη ιΗ«* 
νίΙΙ&κη. 
Οη ΝβΜΐηΙ.ιν, «ίτιηιιηΐΎ >η!ι. ΐΐκ» Ιομγπ 
νο(·’«1, 9.) (ο Λ7, ίο ϋπΠΊ :ι 'Γοη η Ι!οη*«·, 
\νίιίι η ροΐιΐί*· ΗλΙΙ, Ι»η«·1ν -ηί*·, Αο. I ιΐιίηΐς 
ιΗ«· ιΙιπιρμιοοιι :ιγ«* 60 *»γ 7ο IV**1 1»ν Λό, 
\ν ΐί Ιι 28 Γ»;<*1 |κμ*1.*. 
||»Τ# ·ι η»·-·(«·!πιη·Η. ||βοβ Μ^ΟοΙ 
Ιμμιμ*, νη^’ αμ«Ι <.π>ί ΜίΙΙ, \νίιΗ (Ί»ρ- 
Ικ»απΙ, 1«ιΐ6<·;ηι·Ι Ηίιΐιιι;]· ΜαγΙιϊιι* Ί.ιιν1ι 
Γ»<·Ιογ!«*«, :νη4 ϋη·»'« ίΐοη*, αΙΙ ιΐοίιι^ ;ι 
ΐΗΐ*ιη< <μ, ληιΐ I·. Ιηιΐ η«»1 1·*ανΙ, λ 
^•κμΙ 1»<»ί« !, Ιο!|»ι 1>3 .ίοίο» ΜογγϊΙΙ, ν\ϊ»«> 
ΙαιΟΗ» Ιιοχα' Ιο ίνθ«*ρ “α Η<*ιΗ," μ λΙ! η Π! 
:ιΙΙβ.4( >νΗο ΗαΤ«* 'ϋί ηί Ι»ί* ΙκΜίιιίιΓηΙ ί:ιϊ>)»·, 
;ιΐχί |*ί«ι »1ί··ιι οΓιΗι* Γχκΐ ρινραΓ· «I Ι»ν 1»μ 
•·ί»ΐίπ».ι1*Ιί· \νίΓ·*. 
Τίκ* Η*ί*β<*π Γογ ΐΓοπίίη^, <!γγ*γ Ιιηηίίη^, 
:υ»<1 -ρ^νίΤΐιιΐτ ίρ·η*·π*11ν, Ιι:** ίΌΐηοιπη·»<1. 
ΤΗγοο 4ρ€Γ ντΓΡ Ηπηι^Ηί ΐη Ι.αχί η·ί···κ, 
λιιΊ ίριΐΐο η Ιιγ?*· ηιΐηιΗ^ι· ·8' ιγοπΙ Γ ν » 
ιη«·η Λ*οηι Ηο^Ι^;η «••υι,'Ίιΐ ΐΙΑν ρίηίνβΓοΙ ίη 
ϋ Γ«»ν ίΐ'>»»»>, 1ϋΑ( «ΓΟί*^. 
ΙΐαΓί/οηί. 
Βνίη^ ηο ιηιιοΐι ρΐ^αχ ιΐ \νίΐΙι ίΐκ’ ίΐη*· 
:ιρρ<*ΛΓΛη<*ο «*Γ οπγ (’οηηΓΛ [ν»|»^γ. \\ιϊ1» 
ίΐ» ^τονιαί» ίη 1ι> ηοπ :ιη<1 ίι»Αΐιίαιηιί)1ο 
(Ιη***, Γγοπι ίο Ικ^ιιιΐιΓαΙ 1κ*λ<Ι ίο ϊι-» Γ« ·*ί. ί 
ηιη !»ιιί ί\ \νί-*1ι. ίη ΓιίΐΗ.Οιηί *·νβΓ>' 
Η»ιΙί*ιοπίΗ·Γ \νίΙ! :ι*!·Ι οηο ιιϊογο η:ιπι«· Λί 
1«“:»·*ί ίο ίί·< α1ηΛ(Ιν ΐικτί'Λ>ΐηιτ Ιί.-ί. Λ* ΐί 
ν»<·ι»·1' ίι.1 \ν.ιν ίο ιΐιβ ποη,Η ηη·1 <!.ιιι^Ιιΐ··Γή 
λ1»ο Γ#*»<ί<Κ' ίο ίΗον «Ήηηοΐ 
ΓοΓρ ι ϊιι ι1ί« π*ι4ί οΙ' ρπΜρΐ'ηΙ.ν ογ :ι*1- 
ν*·Γϋίίν Iίι«* ιΓιγϊ»·· \ν«·1«οιη·* ιηοΜί'ηρτ 
Γγ«»πι (Ι>«· ΙυΓΓ<1 ί*ιΙ1»ι »η·1 *1ηΙοτ* οΓ ί)!«Ι < >χ- 
Γ<»η1, Ι»«ι( » ϋΙ(Ιη?«·Γ «Ι' ΓαϊιΙιΓιιΙ οϋΐοΓ 1») 
»4(Ιίη^ ίο Ιίϊ" οοΙιιτηη> :ιη*1 ί>Λ'ίι#·ί, ηι«·η- 
(λ1 :ΐη<{ ρ!ιν*ήθ3Ϊ Γ"<»4, ιίιηί Ηο ηιην ί»* < ιι- 
οοατΛρκΙ ν·» ϋΙηη4ϋιτίοο απηοιϊ ίη ι1·*Γί·η<%Γ· 
οί Γ V Ο Γ V ρπίκ'ίρΐ** ΐΗ»1 ί«*ΑθΗ»·^ ΙΙΙΛΠ ίί ί ·» 
ηοΐ **»11 οί ΙίΓϋ Ιο Ην«*,” 1>πι Ιιο *»1»«»ηΙ«1 
Α' ΐίνν, νϊ^ίΐιυιΐ, ΐΐιι* 1 Ι>Γ:ιν«· ίοΓίηιΐίΐ. 
θΓρΗ«.·π«ί Κ.τοηΝ οΓ 81ϊ<·πη ιη. ηιΙ«'«! 
Ιη»αΙη4μ οΓ μ-ΙηιοΙ Γγοπι 4 ογγρ.^. ηικΙ .1. 
(ίη'··η1<·:ιΓ Κ^οοπΐ·» »>Γ Γ’γ\-ί:ι1, 70 Οιΐ'!»«*Ν 
_I. .1. Γ..«η>,.·Ιι ..Γ 
οι »ηΐ·»ι ΙιυΐΗ η*»»:-·, ν'»" 
■·· 
ΗηγΙΓοπΙ. Λ\'*5 Ιιανο ηυί Η« απί Ιΐιαί ΐΗ»· 
ΙΙίΐΓίΙοΓίΙ ϋΐΛί νν.-ηΐ \ν. Ί, ίι»νο 
Γοΐ^οιΐ ΠΙΟΤΟ η!η*λΙ Ιο ίΗβ *Γ«% «1 **· 
ρ1**;ι.ο* ·<«·ηΗ τνοηΐ. 
Ιλ-ιιιηΚ τ Β*Κΐ*<ί, <·Γ ΠαΓίίοπΙ, 1κϊιΐ£ 
Ιΐ4·Ηΐ«·η Ι»ν Ι') 1>οαη·» Η)' II. 8:ιαη«!*·ι> οΓ 
δνοιίοη, \νί11 οΗοοτίαίΐν νί«·Μ ΐΗ·* 1»ο1Ι. 
Ιί Μγ. Μ«κχ1υ οί ΚαηιίοπΙ, ΒηγιΜι οΐ 
ΗαΛίοπΙ, »η<1 ίνιπη*1<·Γ' «>Γ $ννο·!οη, «ίΙΙ 
4·*ΠαρΛη ••ΙΙλγτι'οπΙ.” Ι»ο «ϊΐΐ <ϋηο ιΐκ ία 
ιΐ|Μ»η ϋ ιϋ.-*ΐι οί ΙλΑ**«1 ί**?αη>, 
ϋΜοΙι η- λ 
ίΑΓΠΚΤ’β «τΐίο Ιΐηθ«Γ« ΙΐΟ* ίο 1*ϋθΙς, νΜΐΙΐ 
ρ|,>η(ν οί κ<χμΙ ροτίε.—ΒαΠίοΙΙ π»ωο<1 
17x01»*»· ίτοϊ» $42 μ«><1ι*, Νιαηιίβι^ 1<ΊΚ’ 
ίτοιπ ρ«κ1«>, Μοο,Ιν 1<>% Γιοι» 1*.»0|><μΙ-, 
κ, ν. ΟαηίοΙ ΙΙαΙοΗίιΐοη, <>ί Η;ΐτΐΓ<*ηΙ, 
:ι ηοΚπΙ (’αΙνίηίΊ Βαριοί ρπ'Κ'Η.ι, «Ιό ·1 
10 ν»·:!!*"4 ;^>» Ι«*:ινΐη>χ 4 ί»ιι»1 ΟΊ ιπ^Ίι- 
ι^η«. ννΙ*ι ατό ι*ϋ ϋ' ΐη# ϋα«1 ΙχΙοη# Ιο ίΗο 
Γο1Ι.ηνίη«τ ίΤίΓΜίιιη <Ι.*η.>ηιίη:ιίΗ>η’*: Τ1κ· 
οΜ.·ί, Κ«·ν. .Ιο^ορίι ΗιΚοΗίηχηυ, οί Μί«Ι- 
ιΐΐι Ιχ»γο. Μα**., λπ«1 ΙΗ·* νοηηϊ^Ι, «<!«*- 
,·ΐ)ΐι ΐΐ) ι1ι*> «·Ηιιγ«·Ιι :»1 Βπ«4«ιί··Ι«Ι. »τ« * *Ι* 
νίηΪΜ( Β.ηρίΜ·*; ί«ο οίΐΐϋπ» :ιη? ('ιη^τ* ^ι 
(ϊοιιλΙϊΊμ, ηνο «Ιαυ^ι^ίΓ" οό ΜοΙΙι<ηΙϊ.·*(.·«, 
ϊ«γο Λ·Ιν ♦•ιιΐΐ.-ΐ', αη«1 <»ιι«· Κ. ΙΠιρίΐ-ί. 
ΤΗ.· Γη·*1:ι1 ΜΓιινο, οΓ (..μ>«1 Τ»·πιρΙ;ιη*. 
Κ;ι>1 ΒαοΚίιοΗ, Η»νίη£ η««·ιι ι!κ»ν«· :ι11 <>ρ- 
ροϋίΐΐοη ίΐιο ρα>ί νοΛΤ, ίη\ίΙ«·«Ι 1»«*τ «ί>ί«·τ 
Ν'οζιΠ'ΓοΗ ίο ρ.-ΐΓίαΙο* ινίίΐι ίΙ»·*ιη οί ηιι 
ΛϋΠΐνοΠίΗΓΪ >ορ|Η·Τ ;ΐΙ ΐΙ»«*ίτ Τ-«»·ϊ*4Γ** ΓΟ'ΊΠ, 
ηη ΐΗ<* 2ΜΛ »»Γ ΛίίΛβΑΓν. \νΗϊ«·Ιι ιν.ι* »«'- 
ι**·ρΐ<·«1. Λ!1«·γ Γ«ιΛίη}ί' ιιροη λ ΙχιπηπΓαΙ 
,αρρίν οί ρΗ}'ί<*»1 ίο«>«1, Η ί" 
ίΠιυ^Ηΐοηίάί ΟτΓοπΙ *η*>« Ποντ 1·» ρτο- 
[>:ιιν, ιηοιιΐϋΐ ίοο«Ι, ίιιΙβΓ«ρ.·! ^·*1 " »10 ΙΗΟ- 
'ΐο, οοΙΗτριηχΙ ιΗ>· Ηπιο (ϊ 11 ίΗ«·ν ηόγο λ«Ι- 
ιηο»ί*1κ·«Ι ΐΠ:α ίΠβ Ηοΐιτ οί ρατΤίη? Ηα<1 
,οιιιο. \νίϋ» ΐΗ« ΐηίοΓοΙίΛη^ι «>Γ κ°1η1 
Γϋβΐΐη^ α.11 \νοτο ίπιρπ-^οΊ Ιΐιπΐ **ίι '>*»>« 
^«μ»«1 ίο Ηο ♦Η«·ρ»·.’' 
ΤΗ ο \ν ϋΐϊ οί ΙΊιαγΙο» \ν. ΓοΗνίηβ, Κλ»1 
11ο« ΙΙί1οΜ. \γΠϊ1.· ΓοίΠΓηΐηι Γτ->πι νίΜΐΙίη^ 
:Ηβ κιοίν, *1ίρρ<·«1 «1«>ν% η ϊη ιΐιο βίτ*·· 6 »>ι«1 
[>το1ςο Ηογ ιιηΐνίο, οιι ιΗ«* ^<">ι1ι οί .Ι.ιηιίΑΓν. 
ΙΙακτιοκη. 
Λ'Γ.Τ^καΓΚΟΚ*.—ΤΠο ΥΙί1θ<Ίρί.*<1θ ίβνβΓ 
[ι:ι- ΠΓο1ν«·η οιιί ίη Ροτΐ1ίΐη«Ι <ρπί«· ΗπΊνΙν. 
Ι^αιχο ηιοηΐχτ^ ^ «'Γι* ηΐ ΚΐηιΠ.ιΙΙ ηη<1 Ι.λγ- 
ίΐην τϋΛοΜατ ίο >τίΐικ*Μ (Ιιο |ητΓοππ- 
ιηοοϋ οίΐΗβ τβΗκΊρ \νΗκ·Η ΗμοπϊλΙρ»! »ο 
ΓΓ«»Λί !1 Γιιπ*γ ΐη Κητορο; »Ι1«1 νβ «Ιοαί ΐ 
ιοί π»*αγ1/ιιΙΙ Η·'Γ** 1»Αρρϋν «1ΐ>Α.ρρυίηΙο«! 
η ΓιικΓιη^ ίί ιηί»το β.α,-ν οί πιαηη^ιηΒηΙ 
ιιι.| )»π>ηιΐ4ΐϋ£ 1»··!ίοτ η·Ηη}? :ιη«1 1·*·Ιι**γ 
ιροτί ΐΗαη ϋ»«ν 1ι;ι«1 ηΐιΐΐ«·ΐρ:ιΐο«1. Ιί ΐ·» 
■ΡΑίΙν α *οηϋ«ι*ία1 ΐΗΐη}ί, ηιι«1 νίΐΐ, " ·· 
»τ«·<1ίι·ί, Λΐρ**Γ»*ο«1ο Βίοα <>ΙΠ«:γ ΚίηΊ' οί 
>αί-οί-<1οοτ »ΐΜ>τί» ίοτ υχοτοΪμ* αη«1 ον*·η 
ογ ίΓβνβΚη^ »ΛϋΊ»οοΐ1ι, Ιολ οί Γ00«1". Ιιι 
ί'τΗΐκη', αηι»ί<*«Γ βχρβιΐβ βα>Π)' ^1β 
Αϊ«Ιο?ίί Ηογ»!*·4 ίοτ λ «Ηιν’ί» ^οηηι<*ν. 
Μ^λγλ. ΚΐηιΙκιΙΙ ηη<1 Ι^ιιΐνϊη Η»νβ η1- 
νΑ«1)· Τ«ίΙΧ·ϊνο«1 ΟΓΐΙοΓϋ ίθΓ .ρΐίίο Η ΠΟΠίΠΟΓ 
ιη<1 \\ Ηοη ίΗο ??ρπηί? ορ<*η« ίΗ«.*Λ* " Π11* 
αΙΓιγΗπ" λΗοιιΙ «ι» ΓΛΐι“· ίίο ίη 
ιη«1 ίΗ« ^Ιοοίϊκκίβ. ΤΗο βχΗΐΗίΐΙοιι 
ϋ Γτοο ;ιη«1 8ο \νΗ11)β α ήιΐβ ίί ν<»α οΐιοοββ 
ο ίι·ν Ιί.—[Αγ^η. 
_Ηβητχ \^ταπ1 Β«·ο(Η«·τ 1οοίατβ<1 οη 
*Καίίοη»1 ΑιηιίΡΡηίΓηΙβ’1 »ιι Ρ1) ηιοαίΗ 
ΊιητνΗ. \ν<κ1ηρ«ΐΗν ρνοηίηβ:. 
£*<ϋ#·Η«/ <ιν*Ι I 11η**· 
—ΤΗι» !*' θγθ*ι «ίηοΗ' πίοηη οΓ ΐΚ 
>(.8,οη ο^ι αιτιπ! <ίι ¥ΓίΜι»ο*1:%τ οί 1|1* 
μ οιΚ. ι·οη*»ηκΐηΐ *&*Λ}γΙ» Λ· X»1 
ϋ|» ίο ίΐκ* Ιημ* οΓ οϊιγ £οίι»£ Ιο ρη» 
ΤΙη»Γ'«1η> «οοη. 1ί *** ι» οοΚΙ ^Ιοτηι 
ντΐικί Γη·ια ίΙι« ΝοηΙι Γλ-ι, \\ ΐιΐ» λ Η*·α\; 
^ηΙ»* η;ο«ί οΓίΗο ίΐβ»«\ λτϊ*1 λπ ν?*ΗΪ»;ί«»ίΗ» 
γ.:£Η(, «I ί»*ΛΓΐυΙ. (,'οηβίιΚ'ηΕΙο >η»*\ 
Ιια-ί ΓλΜμι» *η»1 ίΐκ* γοηΛ* χη· ΙλιΙΒ<!τίιΕ*<! 
—^. Ε 1ν>Γχοη, τΗ*» η^οΙ οί “ΓΊι 
Ηοη·»»·1ι»Μ," ί> ΐιι Ιοπη,χιηΙ η*ΐ!1 οχΠ «|κμ 
οιιγ ιμΙϊζι*»* Γογ ΙΗο ριοροχ· ^ πν«·Β :η< 
μιιΙ'μ πρίΐοη^ Γογ ίΐιαί }>λ{"·γ. 
\Υο Ιιανο Γη*4»Γπΐ1ν οοιιι·μ*&η1 ίΐ χ 
οηο οΓ ϋι.' Ιη*>ι μ^ρι Γ^ ραί»Ιϊ>Ηβ4ΐ. 1ί ΐ 
«χμκά&ΙΚ ιι^ίαΐ Ιο »11&οπ«Λ«*τμ*&. 
_ΤΗο Ηπη οί Λ1*οθ& ΒοτΑ Λ* Ο 
ΚΙοπγ ·Κ*ίΐ1βΓ!*, 1‘οτΐΐτιιη!, ^5,» ί***η <ϋ« 
>.»1τ«μ1; *!ϊο η**τ Κπιι »* ΛΙ*·υο«1Ι Λ Οο. 
οΓ Ε λ\\ ΨΤ., & Γ. Β Λίντοο·! 
—Λ ϋϊναν Η ν*1 μιχ»ιι ί ο γ·χ$« ν\ α> ου. Ιπα 
ηί Ε**»#ίοη Ιη.'1 λι‘4-1. (I» ρ:ΜΐηιιΐΛΓ$ . 
\\ Ιικ β \νοιν ΐοο«1ΐ$£ΗΜΐα£ Γογ |μκ1>1μ«1κ>1! 
Λΐ&'ΓίΗΐ'α»"*· Η*Λ άκ*ο1οβ*\1»11ΐΙ* ϊιιίηηΐί* 
ΐί ιτϊΐ1»ΙτΗ^η Γγοπι ΐΗ«* ('·»αΛ λο 
ό*?1ο*1 1>ν 1*>. ;» ίημ; | ί50. 
—\\\» Ιολγπ Γγι'Πι Λβ Αγ^η» ίΗηί ίΒ 
Λ\ϊί\* οί ι·νΜΛν«»Γ Ποη. Α«£«Μμι« Ε 
Μον»·η».υί ΓοιιΙΐϋΐΊ. *1κ**ΐ£αη*ΪΗ> ννβηίη^ 
ΜΕ γ λ Ιίποί Π !«. » οΓ Ιαυ^ ί«*ν«*Γ. Μι* 
λ%:ι> λ *! α_ΓΗι·τ « I Ν:ιιηυ<*1 ΤνΙοΓ. *>>$., ο 
Ηπ»« ;ιΐί« ί«1, ί.α·ΐϋ»·φ οί ΓοΠΙλιι»! χη«1 ηον 
*ν η.*ίοΓ ίπ«ιη ♦ ►χγ«τπ! οοητην. 
—Κτν<! Η. Ρ;ΐΓ«οη<». τ*Ηο ίι»Γη>«π1τ η* 
νιΜ ΐη 1*ηπ« *Ϊ;**Ί η^’ΒΗν ΐη ί^ί. ί/ΜΐΙ' 
1’οαηΐν, Μ»*«οιιη, οΓ ρη*Μΐπν>ηΪΛ. λ«γ«*Η 
ν« ΐΓν Η ο \\ ι πΗ»\λγ»η1 Ιο ηι&ηι 
ΓπιμηΝ Η*·γ«· Γ·»γ Ιίΐ' ^·η·ϊη1 *|β»1ίίΐ^ αιη 
«·Η:»πη·1*·γ. 
—1ι ΐ' 'λΚΙ ΐΗα: Μη*, ϋηοοίη'* |χ*ίάιϊ α 
ί >ίΗ* <.·ικ»ι«» «·Ηνΐί··<Ι ηι.ιην γ*·^γ·*γ<. Μγ 
1-ΙπγοΙιΓ» «•«ί*ιί<» '■_ί<*1 *!«*«? ονι»Γ \ :ι»« 
αυϊΐ*» » Ιλγ^ -ππι ΐη Η·1«1ϊίκ>π ν;»-* »1οπλΙ*ν 
1<\ ιηο]*νυρ1« ϊυ ιΙίίΤ.τνηΐ ίϋ,νΐΐοα» οΓ ϋ«· 
Γ:,ί< ρ Ί1ι»ί Οα^ΠιΐΐΟΌ ΓιψΟΛοιΙ :·*’■ 
Λ * Γ9»-|Λ 1<> ΐί. 
-^ί. ΕγμΙΗοΙΙ&ιμΙ' Ε^ι-.Ηα' ριιη*Ηη^ 
οί ΕπΛ* γ 8. (,ΐΐΐϋίΐοη Λβ ΙΚκιΙΐοη 
>: γ*\ λ.οΙ ντΠΙ οοηηηικ· ύι«Ικΐ!»ΪΒ^ * ΐϋ 
α ΛιΠ νΙοοΑ, οΓ Γκ>*4.' λπιΙ *ι*Ιίοη«*ΓΤ. 
— Α 1π»ίίο«» Μίνΐ» ΐΗα I 
Μ·*πι»οιι ρπ*.ΐΑ*Ιι*·Γ, ΚΜ«»γ ϊηι»>κ»ιΛ Ε 
].ιΙ>οπγ? ίη ΜιιίιΌ, <ΚΙ\»π1 Ουιιηΐν, 
ΊαιΙΙ**. ΑΙηΙ ΪΗ» 1ΛΓΓΪΙ**» ίο Ι'ΙλΗ Κυ 1> 
1;:»Ητι:γ ρ·*ΛιΙ«ηο<Ν*^ι». ΤΚγ»**· ίη«αίΠι*? 'νίΙΙ 
1. ι\ο Γογ ΝίϋΙ ΕιΙ^Πίν βγΜ >ρπιΐ4Γ. Τ’ο 
Ε1*1« γ %\πί* " ίο Γ:λ!ι ^!< η ϊι;^ Αιν«*αη!,« <»Ι 
Ιιι« μηχ'ΛΟ. Ιί >?* λ Ιϊίί!«· 'ίΐηϋπ^^ΓΐΗ.Ηΐίίκ 
ίϊ?)ίτ οί' λ >ί·>Γτη<*η ρη·ί»··Η«*Γ Ηλ» 
ιι«’τ««γ Γ»ο»ηι! Η> ν ιν ίη:>» λ Μαΐηο ρη^τ. 
\\*ι· ί!<*η ί Κ Ιϊ«·\ * η %νοΓ»! οί ίι. 
—.1. ΙίΓΥαίίί. 01ι.ϋηιΐίαι οί ϋΐι· Ονοητία 
ΚομαϋΙ&Λΐι Ε\ιχΐΛ***· 1 οϋΐΜ^,ίαπη^Γ- 
1ν ο! ΒοοΚΓι«*ίγΙ. ρο4>ϋ»ώ«*'. ;ι ο»τ*{ ίι»α’_:- 
ι Ληΐΐν «Κηηι.ϊ ΙΙη; α!>.ηρ|>ιχ>|»ΓΪηΙι*·η ο! 
Γαη<1> ρΙ«ο«*«1 ΐη Γιΐ^ Η.»η«1> Ηβ ϋρηοοηηΜ 
Γή' Ί:\η«Κ*Γ0Γ ;ι* :ΐ <γ. Γ.ιΐΗιΤ χπ ϋΠί;ιί»: 
ί«ττη ♦-· «'·· ϊη 11.·· ^ ιίΗ. 
— Κ«·ν. Ε. Κ. Κ<}« ', ι»Γ Γ.'Πίχιιϋ. Λϋ 
λΕΚ> ΜβίΙ». .«.ϋ-ι ρτναιΗ*·ι\ Ελλϊπι: Κ·»ίι γ»*- 
}η>Π« <1 λ.' ίη Γχ\ογ οί λΝιλΙ*· Γ**1ί»ν. ρηΐ*- 
1ΐ>ί»· > β ΟΧΓΐΙ 1» Ηίΐίιίΐ Ε«* »1» Β!(Ρί ίίο' 
γΗατ^·*, .ηιΙ >λ\ ν 1κ* Ικ-ΐΐονο» «ικ ΐι :» »> '- 
1ι·η. ίο 1μ· λ ι»γ μΙικ-1 οΓ. ηη·Ι ;μίμ η·1 
ι ». ιΙί ι*}»··ΐι< υνν^ΓΒηι^ϋΚ·*, 1»αΐ ι<> Ιη*ο»ιΙ©Ι 
ρίΛ··«* πτμΙ^γ :ι ίτ··*1 !Γ·>ν*»τ·ηπν·ηί. 
—\\\. ήηϋ ία ώ« ϋο^ρι IΤουιαοτ » 1·Λ- 
ί*'Γ ίτ»»ϊη 11**ν. ν Μ. ΜηΝυΙΙολο*·, 
ΐ: :ιλ **έίΐϊ^Γ ιη ώγ Κίϋ4, «μ1 ίιη* λ ΝΙτ·η| ι}η· 
η !ΐι:ιΐιΐ'* οί ΐΐϊ»* ΜλΪ1μ> οοΐοην υί «Ι:ιΐΤ;ι. 
ΛΙμ>»1 ι*·οα ν-Π’» ·· η«·Η Γβηιαιυ. λβιϊ ιΗον 
ηρροαΓ *·» Ν» <1< !πιγ «**·]!. ιίι. ν 
Ιιηυρ «&>1ατ?ι1 «ΓΓβαΙ 1:!ΐη]>ίιί|γ*. Λι1*!ΐ*>. 
ι!ι« ;γ Καιΐοτ, Ιαί" Κ·ί\ :1α· οοαιιΐΓν, ηια Τα 
I·· ιΙηΤγΚο· 
—ΤΗ«* Γ«*ιΐ1ηη<1 Λι^τη-ί »ην* (Ηλτ |Η<· 
ηι»Μ *« λΙϊητ «ο©®* ί*> ίνινρ Ιη·οπ \«·η 
Γηιίιίαΐ υί >α Ιιιιμ. (Λιΐιΐ* Ηλυ© ριγ \#ϋ*ί<1 
..11 ΐΗΓΟΠίτΗ ΐ!:** "*ίίΐί»* οί λ ν«*!*ν "»*ν**ρρ 
ίγρο. 1\ ν*·Γ'αη ιι1>4>ουιιιηιυη. Ιααΐ*η) 
ΙθΥτη> ΐΗο μ':ιγ1«*ι !ο\»»γ ηιμ) ίΙιη>;«ί <1ί?^ 
ηιηρ*τ !ι;ι\*· }*Γ'^ιπί»·ι1 «-ΜΙιϊινη Ιη Ιλγ^γ* 
ηαιηΙχ’Γ*, «ο ίΐιαί ><·ϊιου!* Ηλυ** 1ι:\γΪ ίο Κ 
Μΐ<ρ**ηώ’ί1. 
—Τΐιο «κΒίστ ηΓ “Οπγ Β· Ύ' λπ<1 <Τ»ιΤ>" 
Λθ1ίηΛΥΓΐ**(1«Γ¥>«ί ιΗο η οΐ’ρίΐοη «·ί* α πιομΊυγ 
ΐΓυΟί. ΐΐκ* 1»Γ|ζ»'!4 ♦·\*τ ο&ΐΐ£)ι{ ίη ίΐιΐβ 
< ΙΙΙΐίΓΥ. "<> ί»Γ :»< ίΗ«* }·ΪΜ-:»<ΛΙ \ **Χ|η*Γ1 
|ι:»ν· ιη\ ΐ:ιίοπη»1ιοιι ·βΛ· 5ίΐΙ>ρ»<.*ί. Η* 
ί' 1 Π\- ϋ' ΗΛιΙ α ΙιλΙΙ ίίκΤι*·" 1υ»£ αιιι 
| νήηη-ί«>ηΓ **Γ ϊ » <|Π:ϊΓί^Γ ίποΗ·"* «ΓΪΓί 
Ιίι η λ*. < :»α^1ιί ϊη < *ηακ1 Ραία*. Βυΐνβ©* 
Μ ίΐη** αη·1 Νο\ν ΒπίΒ-νκΗ:. καιΐ ν ο 
κ μπιοαΙ ίο υΐΐνι,Γ Οριά; |»\ 1>γ. Λ. < 
1·ι:ηΠι». οΓ Β·ιη»τοΓ. 
|!κτινΑΐ«.—Ν< -η·- οοπμ»* ίο «< «»Γ^τ«·:ιΐ 
γ I ι::· !' Γ»·'· ί\ :ι -> ΐίΐΓ' >ιι*τΗ< ·ιιΐ ίΗ«· 'Ίι»1«· 
'Λ\ ΤΗί' ΐΥ·Γΐί »!«·1 Λ*1'>*ΓΤ!«.»*Γ. Λ £ΓΓ»·ΗΙ 
ι. πϊ41»υγ οί ί»Λνιι* Ιιανο η-ινηΐΐν ΙακΙρΓι»- 
Ιγ : ί< Ί Γην ϊ\Γί’ μ·:η»!1* ;«η*ϊ ίΐιο ωΐνΠίίΙ 
ν« I Γοΐη.ιίη> ιι»η1»η!«·*1. Οιιγ ο«η οίΐν 
»'*<ι»ι« > ίη Ι’*»γ η ι\*η*κΙ*·ι·;ιΙ»!* >1ι»γ^ οί ιΐιΐ' 
ΐαΐοΐί·*ι. Λ ρπ>ρ«»ηίοη οί ιΗ» 
ντ^οίν γ ηι* 'οϋΐο*« ογ^ οίιΐπ* Μ.·ί1ιΜϊ'ί< 
>Ι< ΥΜν. ΑΙΧ Τη ΚΟΓΧΗ ΠΙΕ ΜΚ.— 
ΟϋΓ 61υ]>Α&Κ« ΠίροΠ ηηΙτ .".ρΓν»«ί 
.-π κπ·" οί λ ]κνυϋ ιγ ίνρι\ ννΐιη ΐι 1αι>. ίιι 
πια»)· ία?ΙϋΐΗ.···>* Ιιοοη ϋιο 01'(*ΜΪ<4Ι οί ϋΐο- 
ϊηΐ( Ιίιβ ριι!*!κ· ή·ϊ»*·ο1«. ΤΗ· ιίί^Λ-α* »· 
η·Ί νο4> ητ.ϋΚ»· ίΙι.· οΜ ίνρ* ο^ΐιιΰ ΐιηζ.γ, 
1«ηί ΐί' **$**<·!' ηπ* "ΌΓ'*'. ΓΙη* (ϋΌ,^ο 1· 
.-υρμο.-.*Μΐ ίο οοιιμτ οί οπγ αηα.»ιΐΛΐ 
■Λ>*»ί1ΐοΓ. 
(·ι·>β··ε Κοιη\Μ«Ν. οί Ι^ϋιο], Λίπΐπ»· 
ί'Ίΐ' Μ Γ α ίιι» «1*·ΐν·α4ν4 'ν·«:41·ι1 :»1Γ:*ΪΠ·*Ι 
ίΐιρ 4-«.ιαΙί' οί ΙΗ(* ιι>>;ΐ"'ϊη Βηνηο. ίι 
\\ α>ιπη^*α §« οωρίοναιβίιΐ ιιιμΙ«μ 
I!ι*_* ρ»νι*Γηιιΐοηί. Πιο ίιιίιιΗ**" 1»ο Γοονίνοι 
ί:« ^ι.» Λτ«ΐΓίΤ>0 ντιτΚ ;»'·«ΐή.'Γη ήαν< 
11Κ αρ;ο ίιϊΐΗ ίοΓ ρΗν>ίι α] Ιοιί. 
— Ι ίιο ί.ί^ ο\οη η·1»·ΓΓ4 «1 ίο 1κ»Ι 
Η**ί^ΐη^ }κ>!ΐηΊ'*. ί*1(1 Ιη (Λ. 
Κίΐΐί· οί. Κ> |. ι*ί ΚΐΙΐηίοπ). ίοΓ^Ι'Ό \\ *·Γ< 
1*·'ί»2ΐιί 1»γ 1»* (4«·οη Μογ**». οί ν»ιιΐ1ι ΡμΗ» 
1<·Γ \\> ,;4ντ ί1ι» ηί λιηΙ αΙΙΟίΙ 1< 
Ιΐιοίτ ^ο«η1 «ιααϋιά-3. 
—ΙλιμΜοτιΙ, αΐιΐκ* τοοοιιί -αν-^ή ·ιι 
Οί ίΙΐοΝίΐρΑ ΠΟΓ ( οΐΙΓί ;1ί ΡοΠΙοΙηΙ, Οΐΐ 
ηιϊηΪΌ.ΓθΓθΐ1 ίΐιο ίο Γαια-»<;11*ίΓί νϊ*τ- 
ΐ'Γ*>υ>1ν, ίη ·όιιιο α·;ι>«*? ΙέαρΓί.>οηΐιι^ ϊΗ**ιιι. 
Οηβ Ρ' η! οίΓοοί οί ί&ύ >.*Ι1υΓΐά οί ιΗ<? ι#·ιη- 
ρ^ηιιοο ιη·η ίΐιβ ι*1ο>ϊηντ οί ΐΗβ 'υαΓ α< 
11η· ΡλΙπιοοιΗ Ηοαβΰ. 
—(>η ίί»ο ΐαη^ οί ΟγΙοιιιΙο ΙΙηγΙοιι* οί 
Εα>ΐ ΒηιΤ.ίί»*1<1. ϊΗογο ΐ>ί £τοη ;η4Γ η γ*η·1 
ιααρίχ* ιν ίικ*Η< " ΐη <1ΐ;ιιηοίοΓ. ΤΙιγοο Γ» <?1 
ίΓοιη ιίι** ρ*οαικ1 ιϊι^γη «ρηηρι Ιγοια ίΐα 
Ιιβο αη ΪΓί>ίΐ« οο<1, Μ ϊιι^Τιβ» ΐη ϋΐίΐηιβίοΓ, 
Βοώ ΐτΘν» μγ« ώ κ ώπΛν οοικΗϋοη. 
1>* <ιΙΗ ο/ 3/<ψθΓ 1>ηιη?ίΐ, 
^ Μ«)οτλ4η ΐν*η*(·. οί &>ηΐΙ*Γ*ήϋ. μι 
ε |4>Κ1 «ιη«1 Ηί"Μ\ «*·Φ*«»η»**<1 ίο^ηπίΗΛη. «3ϊ€μ 
ρίυιι ΤηνΦ&ιν ηκ>πϋη£ 1λ$1, 72 ^ςιγ* 
Μο 1ι»·1 Ιμη ιι αι £αΐϋιι^ Η»*αϊΐ1ι ίι>Γ δοι»< 
Ιΐαιο. ϊ)*ιί \\ ϋ* <>ο4 <·« ΝίααηΙϋν, λιη! Ιπιηβ 
νοοι*· 1*αβΐχ»«Λ'·. < Μηηίην η»ΐΜ η 
! ίη£, *’ΜΝ* £οίη«Γ Ηί* ιπκηΜκμΙ #4*γ μι 
:ιπαία1 οί η^κΙ, 1ι«* \νη« ΙλΙοιιι ϋΐ. ΙΙ< 
μτοα αηοηι***<'4οι>Μ η ρΜΐ οί ιΗο ϋιη.·, μπ< 
ί»ιιΓ(·πηΪ οοϊΐ'Μ.τη!ι]%ν Γι\>ιη *1ίίΤη·υ1ίν ο 
Ι>ΐν.ΑΠ»Ι11|ί\ Νβ 1*»Μν#*« « \νΐΓ«* ηιμΙ |%ν< 
1 
ηίΑΓΓμίι! οΜΜινπ, ΓινΙη^ ίη Γ<»ιΐ1αη<1. 
Κ Μ:ΐ)οτ ΐν«η«·Π \ν^ «Ιϊ.ίϊιιιμιιηΙηηΙ ία 
I Ηΐ> οοηΓίβοιπ ίχ*:ιήη«τ, ηίΤιΜΜίν ητη! ίη 
«. I ,* 
ίο"πΐν. γ«*γ ιηλην \ νΛΓ'* ηο Ιια.*< Ιηαιβ 
• 
; ;»*.’Γ»^ίίΗι»»·οηιην'η«ΜΛίΗ«»Π<·ρι1 Νη*ίηρ« 
ίοτ ι1κ· οοηιιυυηίΐν μ:η! Ιιΐ* ^ο<>Λ 
*1 ηιοηί μινΙ Ηοη*»«ι ν Η«\ «» Η*#ιι «»!>«'« ϊηνοΙοΗ 
Ιη 1ιΐ> ΐο\>ΐί>»ικ·η ίο »«·:ΐΙ«ί οοίηρίίοαίΐη^ 
• ιΊαϊπηι λϊι«Ι ίϋ*ΜρπΗ*α»ιηιΐΝ. 1Π· ροΙ*4«»ηβ·! 
^ 
« :ΐ' ρηηπίιϊα!, αηιΐ μόιιπ’Λ Γ<»γ ΙΓιτη ι 
1 (ΙιοΊ οΓΓΗοιηίρ. 
ί Ηβ \\ &β ί·ιιπ«·<ί Λνιη Πιο < ’οη^ιτ^ηΐΐοίυν 
Ηοιι**. οη \\ν«Ιι»**!*«1·χν· 
*» Λ ιη'γιΙ 
ΙΐιιΗι ιιιννΒΐΐηη ΐ> λ ·Φη< 
ιονοΓ 1ΐΐι«τ, ηηιιΚ* 1*ν ουινϊιι^ ΐΗι* ΐτοι 
μ*%ογη1 ϋιην». μιη] Ιωνίας η ρΐνον οί ΐίι 
αγ^πιι*! ίΗ** ΗηιηΠο, \τΗμ^ ηον**ι ^νί* Ηοί 
* Λη ΪΓ»·η 1ϊΓΙ«*γ ηΐΑ«Κ ίη ίΐιο οΤι! Λν:\γ £οΙ; 
* Η» ,μ**Η. λια! η«ιη\ ΚηηιΙ Ηηη<1« ηη* ιΐη 
ΓΟυίν^ΜνίΚΛ-Λ. \\ Ιΐϋο Ιΐχΐ' Η 00*1 Ιΐ.ΙΙκΙΚ': 
λγ*· :*}>ί ί·* *τ·Ί ο!ι.ιγ»η*»Ι ιυηΐ ΜμιΊχαπ ι1μ 
ΙκακΙ>. 11 (. ο-ί' 1>«ΐί Λ^ΙΙιΐΓίι 1\ Μγ. 3οΙ« 
Γ»κ*Ιο*γ ηΙ Νο*·*;*ν, Ηλ' ί1ι«* ηη1<* οί ΐΐηυι, 
Λ "\·οΙ Ιπμι, <>γ ΚΐΛί-ΐη>η πίλ^Ϊο οη ίΗ« 
'ΛΗΐ*· ρήηΓΪ|»Κ*, 1»;»\ ΐηίτ 1*ν>Μΐ*·ί ιΗ*· |>ίοο« 
οί ίΐη ΜΓ·*ηϋ4 ϊΗ«* Ηϋη«ΙΙο, Λρί» ΜηήιΙ-ιΤΑί 
Ιπ·ί\ν» η Ιϊι. Ιιαη«Πο :χι»»1 ϊιόιιιιι^ |*»γΙ, Κ 
^ 
ρΓο»«*οί ίίχ· Ι^»ιιι« 1ί1»·' ίη*ηι ιΐι»· ί»«*:4». Νγ 
ΙιοΜογ ΐ' η·■·■*!< <1. :ιη·1 Ιίιο 1:ΐιίϊ<·< :ιΙΓ«Μ ί< 
ιΗ*·»ι <·οΐι\*·ιιι«·ιι« <*. Μγ. ίιΐοίο*Γ 1».ι> ιΐο* 
'ϋΐ. υί ιΙα*. '»* α!^ο. 
1»1*. Γι>1ΙΙΝ*. ΙΝ .ΜνίΝΓ. — Γ.α'Ι λνϋβΐί .1 
ΐονΐ.ιΐ ι»Λΐυτ ι»ί ρτοίί^ΐοη ιΐ μι^Ιβη, ι*οη· 
ηοΐ^αΐ' ίο ί»ο »4ν>. 1»η»·^ ιι»>1 Ι^»»(, ίοηβΐπΐ. 
, ίη" οί ΙΝνιη ι*·τ·*τ < >«Ι»οπμ», (»<·ηβπχ| 'Ι ή Κ· 
^! * ί Λ^' ΐιί Κ λί"Β, Π -.ο! Μ:ι>ίθΓ ?>ιηί11ι, Γ«>η· 
ιΙικίογ 1*1ιΐ11ί|*ί». αι»«1 1 'μ*Ιο ί Μη>1«τ Κιιΐίη- 
Μ<η οί ιίιί^ .·ί* ν, 4· Λ » οί ι!ι> ΙΪΟ'ίοη Α 
Μ:»ΐη<* Κ;ιΐ1η>Λ<1. 1>:ιη. \\ ϊιγιγϊ*». Ιλίτ ΙλπιΙ· 
Ιοηΐ οί ίίιο Χι·\\ ΗαηιρΜΗΐΓΟ II ηι<*\ αιηΐ 
1>γ. Ι’. Η. Ηογμ.1», ηκοίο π ι1> ίη^ Ιηρ \ί« 
IV > λγ.ιΙ Γ. :4;ί«1 (ίη»η<] ΓηιηΚ Κ<ι?1π.ν1χ, 
(ο ιό·· 1**\**1ν ϋ((1«· οοοπίτν \ίΙ1;4*τ«* οί 
Ί I, >\« 1!, Μ«·. Ί"Ιο· \\ οοίΐι* γ ν»<Ι« Π^ΙιΐίιιΙ. 
ιΙμ» |ν»ι<ί1 ΐΜ'ΜυίίΙυΙΙν »ίΐι«Ηΐ«Νΐ, ιίι«· ^ίοη^ 
.»π\] :*·. :ιη«1 ΙΗ* *ν:χΙ».·!»“ οχίη ιηοΐV "ο<··1. 
ΓΗ»*ν η ΐΜπκ-«Ι (ο ΐο\ν η χνΐτίι .'»«»» II**. οί 
}*ΐ(·Ιζ»,Γ*Ί ηη<! 'Μ οΓίΓ**η?. ίΐιο ήη<·*·ί «ίΓΐη^; 
η «* **γ Νι-^α Ιν Ιο»Ιί ο! ιίι«· “ίιηί 
Γ:»ιηίϋι ·*" ίη ίΗ;·* οίίν Ηην»» <1ί«<*ιι««ΐΝΐ 
ΐΚο ί1:ιν«»Γ οί ι!»«· >· ιιη·* ηικί |»η>ηοιιηοΐΗΐ 
ί!ϊ**η> «ΚΊΚΐοιι» Ιη τ·4«*ί·* ηϊι«1 <*χ«νϊΐΜ)1 ίη 
«|ΐί^ϊι\. λ\ ϋ Γ"\, Κ'*|., 'νϊΐΐ «ίο Λγ 
**ίΙιϊηΐΓ ιΐ]'" |» «« η» ιΐΐν, :ι< νι>π:ι1. — [|Κ»\«τ 
(Ν. II.) ίΪΛ/.νΠ·>. ·Τιη. ίΙΜΙι. 
— Κ<·ηιι··1π*4.· Ικ*γ!***■> ί<» 1>γϊι»^ :ι 
<2**ο«Ι ρπο*·. Μγ. Τ.. 1 > οΐ <«;»γ«1ι- 
η·τ. Γ»ν*ι»ι1ν νοΜ 1ιι> \>1ηΐ«* "«υία^ 
**Ηη*:ι«·1» αί 1*τ»>ηι ΐ'*4," ίοπη«.*Γ!ν 1ϋ»0« η ι*. 
ίΐ»*· Βί.ιηΗίϋηΙ ίο Ιγμ Κιηιβτ^*, ί·,Γ 
ρίΓίΐ* ·> ίη Κΐηπί.· ΙΊαυΙ. Ή*»* ρπι*ο ρ·άΊ 
Λ-»!* 
Μ ■ ».·|ΙΓ,». » ·»'-^« 1 μ ΟΓΪ.» .«Γ Μγ 
Μ Κοο«1 οΓ Αιι«γιμλ, Ηί' ίΓοπΐηυ Ιι·>γ^. 
•·\\ Ηΐ?ι Ι' »\νη." Γ··γ *_*ί**ο. 1ι ΐ' Γογ ραι- 
ΐϊ*»'. οηί οΓ ΙΗ«· ιΐ«·. 
1.. Τ1α\. Κ'} ·Μ 1»ΐ* >ΐ\ ν*·ΛΓ οΜ 
ηΐ:ιπ· Ι·ΐιπ|»Ι<· 1·*γ .^Ιι**·. Μγ. 
\,,»γ Γο·ί«ί οί II ι11ο«ν11. ριιπΊ^ι>οι1 Ικτ Γογ 
( Κλγ]·*·* Ν ο\ ΐΜΐ", »»! Η*»"ί··»ν- 
Λνογιικκ βϋνκτυΐα> ΙιϋΤ. Μν-. Μ.ιγ- 
ΐϊν* 4 1**Γΐς. οΓ ίί* ιΐϋ ί. ϊ$ Μ-νοηΐν-'άχ νβΛΠ» 
οΜ ηη<1 Η λ·*. ίίπη:»^ ίΐιο |*·ι<» ν**:ΐΓ, \νον. η 
Λι'.Ο λ :ιγ«1- οΓ ΗοΐΗ, υί ννΙιϊοΗ 130 * ΡΓβ 
ΓηΙΙ οΙοβΙΗ, .11 ν:\ι·1' οΓ π»" ο»Γρι·ιΐη^, 
1»κ> οΓ Π.ιηα·1, 41 οί Ιυ«ι·1ϊη·:. ;ιη<1 24 υί 
**; I ·1· Γ ι μΜΙι. Μϊ* (! *«>> *)! ΙμΤ >|»ιη»Γπ1^, 
ν. Μμαι# »ϊη1 ιΐΓ.ηνΐη^ ίη, >νί!ΐιυαι .αχ) »’*■ 
δΐ'ΐαηι ι·. Βι.ιΙ ϋιΚ \ν1ιο οαυ’ 
1>γι\ο γοΚμ’Λ —Λ 1.*ι«1\ *·α*1«Ι 4ο 4*οη. 
(ίταη: :* »!ην ογ τ«<* :ΐ£->, *Τιη ,|ΐι>1 ά;ίη£ 
Ιο XV 1ΐ*> Οίν Ιο « *»1Μ|η»μ· τ«>νΐι· οηΒΐ- 
ιι« ί.η Το χνΗΐοΗ Ηο π*ρϋο(!, “V* > ί* ηιν 
\\ ϊι«?.” 
ΤΙ»·* 1Γ;»Κ Μη*· ί ( οη,πν^.αίοχκι! 
Πιιηνίι, ΓοΠίπαΊ, »ι> <1:»ιιΐΗ£νχΙ Ιο 11η1 
« \:< πί ··! ·].<*-*' 1)Γ ίϊη* ηη Τικ-Αιν, Οι»· 
γο$ιι1ι οί :ιη ΐα<*ί.·η*1ΐ:ιη'. 
— Λη ίΑνΙυαι*:* >;ι\' .Ια1.»χ1 Ε:ιτ!ν *ί11 
ι ιΐο ιι<!\;»ηΐ;ι·Γΐ5 οί Γη·>ϊι1« ι»ΐ ,ΤοΙιηβοιΓί 
η.ιιιικ*»ΐλ ρηκ*Ιαηι:»ΐίοη :ιι*«! ηίηπχ Ιηπτιρ, 
>ϊη·πη^ Π.»· \« ιι· ο Γ .1 ιι> ,*1 Κ. ί* οοΐιιν, 
1 
ι· ηιτη \ ♦· \νΜΐ<]<ιηι^ .««ιηιητ, ηοιηυ. 
1»ι.ι\ι»νκ.*·» 1)κΛΚΝΐ;ν* λνο ( η λκκιι.— 
< ΐΓρ* ηΐ*ίΐ·, Ιΐο* ( Η. ηΐηί ,ιη<1 ΛηπΊ, »; 
*»ϊίΠ :Η ίΐιο 1Κ \\’ίη 11 >ιη«·, Ι.»ο*Ύ'*ιγ>ιι, 
χνΗοπί Ιΐύ οαιι ’*ο οοη>α1ΐ*κ1 ΐΐΙΙ 14ΐΙι. 
<-ί/ ι»ρι»η ('ηιλγγΗ, > ΐ"Γπ1;», Λ-ΐ1ιιη:ι. 
Ηγ' η<1ιΗΝ .Ίΐηϊ :ι’1 ·1ί'··:ΐΜ > οΓιΗο ον»*, οαν, 
ΙΙίΓοαΙ »η*11«ιιι;τ*. 
—Λλ ·» κΐιϋΐΐ ιτΐ\ ·* 1«·ι*ίί] »ίΐ\ <“ ρΓθ··*·.·«Ηιιρ« 
1:«·γ·μΓι· γ, ϋ." ηο Α.·«αη.·> οί ϊηΙοη·?1 1«> <·ιπ 
οιυα'ι) αι*· ΐϊυίΐΐΐν αοΚηΙ οη. \\’»* Ρ' ο 
1:ΐΓ}Γν >ρ:ιο*· Ιο ίΗο Τ«ιιι|η·π»ιιο«* Γοηνοιι 
γ >η. οη ι»(Μ*οιιηΐ υΓ ιΗ·· ^τη^ΓηΙ κιΐ<*η*Λ. 
ί·ΙΙΙ« )1·γΙιγ(·. 
Βκκ·ΙΠ< >Ν, ·Ιλιι 'ΝΙι, I·*!!*. 
Λ* ϊΤ.ϊΓ^βί !««■ ΙίΗ' <·ιπ π·ηΙ Ηη·1^< Ά«1ι*. I**! 
7 ;» 1. ■«»· Νι;!ιιΙ> τ <·: 
\ν,·*Ι(·π Γ.ΟίΙ*·. ! ·ϊ? ! Ι'Ν*™ 4 »ΙΚ 2^ 
1’ητ*»Ί' Κ·η?Ι 1..\141ιν— ΚΜΓ:». #ΐ·1 ·Μ»0 111*1 V ί'»1 
ήτ-τ >;«:ιIιτν. #1.· .V· } 1.ί'ι -< <··»ιιΊ «μι.-ιίαν, ίίϋ' ί 
I- ιΗϊγ Ι <)η.»ίίίΓ. #.ι5ί »> Μ ιβ>. 
< ·»ΐ!ΐιΙιν Η: Ι*- :α 1 > <ί ΙυΙ V 11»., »η·1 ΙΙγ.'κΙιΧ4» 
1 μ..ιλ·<ιο α κι|ηι>. 
Γ»Μ·»ιτηΐ 71 *'*-η»» 
4 ινίι.' $1 <*> ί 1 Λ* 
Γ·»ΙΓ 20 α £*■ Ψ 
Γη. >Ι*»γ*· ( Λΐΐΐι* \ν >, ν·η<ί «►\«·η. |»«·γ ι»αίΓ 
*;>■ ,*1 ■ ^1 ιί. 
λί,ΐνΐι «,υ» — <* ϋ«», 0ΓΐϋβίΜ?. ί·>ί ι*4?ι Κ^λιΙ.. 
ΡΗι οί αο<1 ,Λ 10 ϊ 141- 
ιη.*—η·ιΐι«· ηί ηοιιΊιοί. 
Κΐ_Μ VI »»' ΤΙ»·* *{!.:*ΑιΙ> -·ί !?»·· Μ «-1««ι < ·Ι11. 
\ν.ι·» ί·-Ήΐν «ηΊιιι^ ν ι·η«.ν <>ί ΙΙιο 1»Μ ΚΤ»·1ο* ;ιγ» 
ία11> ΙιΐίίΙ» .»« ΙαΟ «ννΐ, 1»;1 πρ«»η Ιΐιο ροοιτι 
ι!ι«*γ»* < »Η I*»· μ ·Ι«·<-Ηη«» Ιο^ι-γ*· «Η·* ηΐΑτΙν*^ 
ο Ι ΐ,οη ΗηΙ λ !*ιηβΙ! 4ΐΓ]·μ1ν ιΥοηι ΜλΙιμ· 
ιι. ΜΡ Ι\'θΓΐ ηρ >»\«·η Ί νιι^ >>ϊ ι1»ι· 1»ο»£ Λ’οΛ 
κπ» 1 >ι ■> Μ < ν ίαΐίοη «I λ οοηια»Ι«ϊ·ϊοη. ΒηΙ Γον 
Ι,αΚί ίι »νν Ί Ι Ιν>Μΐιο» »*Μ»η 131»· ΠΙ» ιΐιι.·» ννονίν 
1*οι ι1·ιμ1 Μ·γΙι*4». 
ΡΟΚΤΙ.ΛΜ), ΚνΟ. 3<1, Ιι·*. 
(.ΓϋΙτν 8ί»Ί )*γο:μΙΊ'»!Γ·< βη* φΐΗ*ί Λ,γθΓ ΜϊΙΙ 1**ηί| 
πιιτ »1λ\πι. ΡΓ«·τϊ'ΐ.*ιΐ' »ο* νρη· ιίπη: Η»*· μηκίηΛ 
1ι;ι ν £ ίκΓί1*Γ Α-Ιναηννΐ Λιπίτηΐίαηΐ ρΓ^αη- !ι 
«I ιΐΐ. ι»ο;;<γ, 1»Α> β»»·1 ϊ··»ι.ιΐ<»<*-·* » *Ί»«·1ο 1·»ν* 
«γ ( ·Ηΐΐίι1ι ιιη-Ι ηηι'Ιη ΐ ηιυ Λπι». Ιΐ»<* 1αΙΙ»τ Ιιοΐ' 
1υ·»ν* II»· «ΜΟΓΑοί 1»Ιΐν «*Γ>- Ο ΓΟΙΊΤΙΟ' Α1Ί: 4ιϋ**’ 
ΓΗΟ 8 Ικ*?!(·Γ. 1>ίΐ8 !ΙΠ* 8'*ίίν«* Μ< 
Ιπι,Ίη'Γ. ιατΙ·ι1ι&^ Ι.χιμ 4. Ιίηΐ. 8ρ* γοι »η*1 α Ιι»Κ· 
Ρί ΙινΙβοιη ί» *ν» ιΐ^Ι *α·1 μρι«*^ί «ωιΐιηα*.* Ιυ ηνί 
ν·ι*β· ΐνυοί ι* ηι·*η? λικΙ α ί1χ*«1« Λπιιη 
Ηί<^' »η· κ»η*« βικί ιΐτηι 
ΟΙ Λ ΤΙΒΙ,Κ. 
μβιιτ* ίΛηιήΜ' μ\ολ*γχ*:, Λτ ιΜ.πί- 
ρτν, οοηίΜΙΐέ ΜΙ ν.ν·ι·,ΙΚ>οΐ ϋΚ*·ο»·>ί-’< οϊ Μτβ.ΟοΙίΊιχ, 
ίΐη. « «Ο #*Γ»η^ νΐΓΤΫΝ-^.νιιί. Η δη* »Ιί·ιι>ΐΗΐ»υ 
Η:\ι1 *ι>1*Γν\Ι ι11υ>ΐΓ»Ιίοη, ««|:ΐΜ *·<μχ1 1>1ο** ηιν 
α:ιιΐ!*ν%» αίό ««ηβΐ *»»Ντ Η 
|Ί ιΙ>·* *η«1 βηκτΑΥπιχ». ΝΛ· ΥΛ·Β. % 
\ΚΤΗν|ί > 1ΙΟ.ΜΚ Μ \«ίΛΖΙΝΕ Γογ ΪΥ1*η«»π·, 
Ηλ«* Μ>νοΓ»Ι **ΜΗΙ)ΐι*!ι·ηΙϊΛη*, *-ΚΙγΚ. *1ί1ι <1μ «·Χ 
ιίΐοηβ*, 1<η· Βο) »' *ηιΙ οίΓΐ-' Τιχ»*β»ΐίτ, ΙΗο 
Ενο^ΒΙ* >ίίΠ« ιί>€ ιίι* ΙΙ#»ηι* Ι*ν«πι*»ηί, 
Π<»κ ίοΓ Τ!οΗ»γ1λ««·|κ4*. ηη*1 Μίΐ«ιτΝΐ»τι»^η»ΐΗ«». 
α> Λ*· ο|» κη Λ»ΐΓ:»«·ΐί\** ιαι»κ«^Ι·>«* Ι’οτ ιΙ»’ ΙΙοιηβ <.’ϊγ- 
«1»\ Τ. V Λιΐίιιι*·. Λ >υα»· ΠιιΙηιΜμΙά». 
Ο Μ Κ Λ Μ» »*ΐΤΙΙ. Ι·ν ιΙμ* ^*η** 11 · 
0 ■« γ)λ" η»«ίίΛ/ίη«·, <·ί «οωμαοί ?·**<* ηη«Ι (ν>ηη, 
ιη ϋηηι: μ» ***<'*·1Ι«·ηΙ ο<»ηιρ.π»»ι>ιι Γ·»γ 1γ&ϊ«·Ι*·ιι«, »* 
»<·|Ι η- «11 ηΐ!«·«· ΐΗ'ΓΛηη'» ΗΛν!ιΐ)ί » !λ^Ι·' Γ«»γ ί(·οηι| 
■ : η .κΙιυΓ 
1 ΤΗΚ ΟΗΙΙ,Ι»ΚΕν> ΙΙΟΓΚ, Γ<·γ Γ<ν>ηΐΛΠ, λπ »1- 
■ Ιηϋ-ιίν» τη*ι»ζία*- ίντ Ιΐι·· Ιι«Κ* **■<>. 5ι1*.*γτ» 
I Φ»*ί%»*>|. 
ΟΙ.ίνΚΙΙ ΟΓΤίς’ϋ ΗΛ<»Α/.1\& ουηΙϊηΐΜ»* ΙΗ 
| χ «μΛΙ> \ ί»ίΐ< Ιο Ι1*' ίην.*η1><·«. πν «Κ<»ηι ΐ( ί* *|· 
I χηνη η .·|>’4»η »>«1 Ιι·ί Λ ΊΜ|νιι\1. ΙΙηΜιη. 
ΓIIΚ ΛΜΚΚΜ ΛΝ Λ»·Κ11 ΊΊ.ΤΙ Η1ΗΤ I* ηη γχ· 
11 ^«·11· η» )<Μΐ"ηΛΐ Γ·>Πΐν· ίηηη. Μχ* «ί·*»ηΙ#»η βη«ϊ ΙΗ* 
^ I» >1ΐ'·«·1ί·»1<1. II τ« ρΗ»Πι<Μ·Ιτ Ιΐ!η·«ττηΙ«·*1. ίΐη»! <*ηη- 
Ι*ίη· μ χ:ιΓί**Ιτ οΓ »ι*γ*Πι| Ιηί·»πη:ιΐΙοι> οη Ιορίοι οΓ 
ί··β<*ΓΜΐ Ιΐ\Ι»*τ»·-Ι 1*η!·!Ι*Ιιιν1 Ην Ογμιιϊτ .Μη1>1, Α 
«'.ν \γ« \ Κ 
«>ν\ν \Κ!> » ιρΙ Μ.ινη.· Κ4Γ· η«τ ηιηρΜ*!»*· 
| Γ>ρ |ΙΐΓ λ.ΊΗΐι <>ί \τη<*τί(*Μ. ΓΛηΐο· |η *η Λ>Τ |**«»>ηι- 
> Λτγ. ηίΐΤι ΤΙϊ·* οηί*ϊ·1<· οί>ν»τ ιηη<Ίι ΐηιρπ>νο<1, λτΙι11<* 
Μι« ΙηΊ·!.-ηιη»Ι »|η·.ιΙ Γ.·γ ϊι.μ*ΙΓ |·> Πιληβ «Ιιο γ»·.η<! 
| 
Κ ( »Η«*Ιοη, \> « \ ητΑ 
Ι.ΜΌΤΙΓ4ΤΙΒΜ3. 
IV,» η··ιίΓ<* ίη «Η<* ρη1»ΙΙ«·Ιι«Νΐ ΓοηηηΐΜ «Γοηι· οίΐΐιο 
1 ηι·Ί «·χ!<·ΐΐ“ί*ί> ιιΐΜΐΐΜΛηΊαη’Γ' οί >λγ?*|»λγ111ε, 
»·«3«':.*γ.·»Ι'. Λ<' ΙΙιμΙ η <Όη»»ΗηΜ»|Λη «Γ * ιη<ηΙ. 
1 
^!ϋϋ<ΐ)τ:ιη. Ιτχ>η. !*ο<Κ'ί*Ι>ϋΐπιι 1“ <*<>ηΐ]»οηοίΐΛΐ ηιη! 
1 
>ιμ*Ί «γ.(Κ*γ Ιΐι«· η.ηιηο «*ί Νλγκηι·λπΗι», Γ«»γ Ιΐι»· πιτν 
>*! οΙ>Γί>ιιΙο <Ιί-4·* <·' Ι.'ΐτν ?Ίιι<*ΜΙ«,*Ι |·Ιϊ,χ·ά<ιΐηΙ> 
ιηΒ'Ι Ιη·>Η ιΙιλΙ « <·*>ι«|>ίη;ι1ϊ»·η **Γ ηιΐηρπιΐ·* «ίιΐι 
νι*μ*Ί.·\Ιι!«··· ί» ίηι'οπ||)ΐιΙίΙ)Ι<'; 40 ηΙ·«<», Ιο ΙΙμ’ «'<*ιη 
(>ί» «1:οη οί μ ρ<·««τίιιΙ ριΐίχ»ΐ;η> \« Ϊ1)ι ιβ^ΑΙγΙβρ' 
|> ·*-< ι.'άίίί ηΐΐιίαϋνι·, ιΙίΜΓνΙ:»*, βοιίοπβο μτομ«Γΐί*·χ 
<Ι<*Μΐτη»·*Ι Ι<* μ«·Ι «»η Ιϋ«* μΜοτΙμήΙ * ηη Ι ·Λ'η>ΙιΛη* 
«>ίΐΗν *|ιβ, »Α*· ΙΙι«* οιιΐχ ηΐιχΙΙιιη» Π>η>ιιι:Ι» 
μ ϋίι-Ι* ιΛκνιικ .ΌτνΙ\ι1υυ* ΑικΙ -Λίπ «ϋίν’α><’' γλι»1*β 
ΠΙΓβ*1. 11η «ΙΐΛ'ΐΙν ρΐΙΓΙί"**1 ν<* ρΓ«·|·«ΜΐίΡ·* Ιΐ(*ίη|. η» 
Ιη ΙΙμ ΐ'**ι ηΐ 0*< ίοπαιιΐ» υιϊιϊί*Γ *·»*Μί<1«·η»Ιί«»ιι, **ο 
ιιμι*Ίι ^ιν;ι!ι·Πΐ);ϋ! I))· ΛΐΙϋΓηΙίνι*. 'ΙΠΚ1* ο|ΓΙΙϊΡΟΙΙ|!' 
ΐ!ιί ΛίαιιοηΐΛΓν οι»ιι*1, *Ι1 Ιΐη* ιη· ΙΙγΙιιλΙ ρΓυίη'Γΐΐί' 
I Ι*ιο ·Ιΐ*·ι*ΐιν.' Ιχΐίοπ! Ιΐ»«· .*»«»<■ Η·**»»·* μγ» *<·Ι«Μ 
μ|κηι. Ια μκ« \\1ι «τ α ΐ' <Ι»·'.ί *Ι»Ι<· Ρ»Γιιη»Ι*Ι* ο*· 
Ιΐιβηΐ' ία ο]ΐΓ··ιιι<; «Ιι*«.·λλι ■>. Ιΐ*">' *Ιι*»ιιΤ 1 *’Γ |?1^α 
'<·|.*τ*ίν^, α*α1 «I ]ο*-Ί ί\ Ιι·>ΐίΓ» μρμΗ. \<» 
|·ίΐ\ -ιι ι:»η αοαίιΐ <*'»· * ιΙααΐΜ' ο.ιΐΙαιΐΛίΐ' β( Ιΐκ’ 
',ϋαα Ιΐιιν Ιιο ι» Ιηιιαι Ί* π. 4 ΙίΙΐΗ* ρίΐΐ) ργ ΟλΙοηκΙ 
ΙΓΙΙ»ο *>Κ^»γο αίΓροί*χ1 α *»1ι « Ίιιναα «I:»*1,!»» ,· ιιη* 
| »^<1ν»ιι>,Λ Ιανυ1».*ι*ι. ΙΓ>υη « ι»Ιι ι ^ ·1 > αίααιΐ.*·, 
<ιι- ϋΛ.Ι«*> !«Ι’ιΙΙ'. II -αίΤ«·πηΐ£ ]'».α, α-ι· Κ ΐ; 
Ι{ρΙα*Ι ή*1<1 1>> »1ια*^;·^. >ιν Ι»ι ΚλΊα-Ό’.·* 
Μααααι Γαι Ιϋϋ· 
, ΤΙμ^γρ I* ηη βι1?4*·η*βϋοηΐ II. 1»ι.\ντ ιτ·«*χ Ηγτ· 
ΤΙΙλ «;1Ι «»η| ηΐ Ι>»γγ ;»η·1 Λί^»>«, *«·1 «11 
I<ιι·Ιγ»*Ι »!·«· '«'■·. »ί π'Λΐ ιη Ιιιηο Ν<» Γ*ιηι»ν ι»··»«! 
Ί»ιΐν*« Γγ»μι» 1!ι»λ *|ι<«ιχ»»ιιιιιΐί ΓοιηρίηίοΙ ίί ΙΙη'Τ *·1Ι 
(,,».·» )Ί ^\τ*Γ»·>ν ΙΙπύκκμ ιη ·η«' Ικοιμ*. *ΐι.Ι ημ· 
ι( ηοΜί.Ιιιΐρ Ιο «ΙίΓΡ^ίηι».. ΤΤ>«ι»*Ι ιιβ|μιι1λιιΙ 
ϊΐι*,'Γ*«ι1«*·»*ΐ **Ι ΙΛι» ιη«1·ίι»ι· Ι»( «Ιί-ιτβοτ Γιΐιαι· 
ιη Ι1*ι I*. η Ιιιοίι ί« Ι*μομ η Ιο Ιμ* Κμ· ι4η··«Ι *α«Ι Ρ»*γ· 
.·«! ι.*β>Γ ιη «»ι<· Μ»*ι·ΐίΐ1>1«» ν,ίηιτίι»·» ΤΙ» *·\:ιμ<·4 
ί Ιΐι1· ΙϊμγΙκ. Ι*ΙΙ»«* ροη ίμίτ «·Ι αϋ 16- « »ι·1 
*Κη*τ»η·Ι \|Πΐ.· Ίι*.1ι· :»>' }·η··ΓΓΐΗρ*Ι I** ·ηΐ*11.· 
ο*ηΙ ·1<κ·1· γ%- Ι .ίΙιμιιλ ΙΙμγΙ* ιη μ»ρ·Ι ΓΜ«*»»-ινΗν 
:ιι ΙΙ*. ηνηιΑ'ΐιΐΓ* >ιΙ ΙΊ αμγιικ** ΗιΓΤΙ'μΙ. α» 
*νΜ *« ι<ιιιη!η«' *ια1 \ι«· ·Ιμγρ »*;τ Ιΐιβν οη. ΙΙ·**ιγ 
Ι·θ| >ι1λπΙ· η»·»Μΐ} I.» II ιΐ !α«:ΐ. IV »·« *η γ^-ο<·- 
ιιι.·η«1 ΐ>Μ'ϋι 
ΜΛ«.ν»Μ V Μ ΛΤΚΚ Λ ιΙ' Ιΐ^ΜίκΙ Ι*»ΐ1»>1 :ιγΙι. 
| .1. »ιι|»«·π··γ 1*> < ·>1«*ιτη.·. ,ιιι I αΙ 1>α1ί 11ι«· |<Γα *·. 
^|ΜΗ*ϊ:ΐΙ >θϋΓΓ«*. 
ΡοαΙιοοΙγ Μοιϋο^Ι ΙιΐδΙίΙαΙο. 
Να. ·1 ΒαίΠησΙι δίτοοί, 
<>ρ)·ΐ'»ΓΒ Ιίτν. το II Ηΐο .) ϋ'ΐΝ'ΡΙΙΝ 
, Τ'ι·· Τγιι*ι.·' * οί ϋιί> 1α*ΠΙαΐ«ια μΙ*·.»·«Γ» ίη 
»* ιηιιικ ίηι; ί!ι*Η|}#/ Ιι*τ· ·>» «« I ΐΜ? *.·ρ* ·<*· ·» «I 
ι!». ι·ιο.:ι<ιιΤ Νιΐι-1 « Η Χκ-ιι» Ι*γ. V. II. ΙΙινι··, 
ί.ιί· >ΐΐ','Χ>κι I *». Αη·Γ '"·«■ Ι’ηΊ Ι ιΐ οί ΓοΙοα*· 
! 
Μι» ·ι!ΐ, „·.· η: !**ιν -ιΊαπ. «η ! Α«*. 
• ία;» Ια·ϋ!αΐ>οΐι αο* ροΐ^ι*^·* II»· ^φ«Ιχγ οη Ιι 
; < »1 ιοί ιΜίΤΐΐΙο ί " Τ’ι >*. γγ<*- / Ιίί', ντ <Ί/· 
/*τ<#ϊ!·*ιΐ?ί. «ι." «Ηη* η Μ· !>τ. ΙΙ»? «· Ιι ιρ*ίι« βρ 
Μι.· Ι’γγι γ» μ! I οί’ι. ί*ΓΓ':ι ιΤ ιι ^ ιη<· ο) Μιιι 
)ι<· Λ.*» ιη\υ! ι^η «■-. αη·! II ιη*Ι \1>!ΐ 
'-ί» υί Τΐι« <;,:>>τίΠν- Οιχ ιη« ΓΙιιγ^τ τ»ηη-Λπ1 
ο<»·.ι. * ·υ ιΐι I »·>? ν· λγ !? !«. !τ* 1·-·>1 .·* Ι*»ο»ι 1»τ 
1 < ■ γ/πι«ι—ϊοαίί^ΐη α Ι*ι ι<·*η! ·υΙ *γ. Ι*Γΐ<*ί οη!χ φ ι. 
ΤΙ»:Η Ιΐί-ΐΙίαίο Ιι 4« ραο11·1>Μ ιΙ»ρ τη·-"<τ (*ίΐ*η 
(Γ.·Αΐι. οί ΐΚι ^ιΐι»1 <·*· γ οΛ« τ >1 Ι<> Ϊΐι<* ριιΜΙ ·, ν·ηΐ1 
:1*λ! <'Λ·<β! Γ^ϊ*ΐ··/. /? ΙΓ.·β» ιη, αχιΐ //»γ Ιη·- 
'·%>’» 
" ρΓ*ίΊ*< 1ν 111α·;γ..Χ»·Ί ννιτίι 11ι«* ν.τχ ί*< <1 »·η· 
&τ .νΙιίβ'4. ΤΗΙ'* I*» *1ε ι* λ!'<» ίΓ***π 11»·- ρ.ηηίΙ»Γ. 
ΙΙ λπ *. νιυοιι^'11ι< ν,υΐυο» οΗ φ» γ« γπ · ν ♦. τη η 
Τ!. ν : '· ιΜ: '·ν· 
— Μ ,'* Ι?> ν ·Ι·ι ιιι \ν<*ηί»η —Μ *».υ τ· 
λ1 Μ'» ι:»·- οΓ \ν.»ιη·»ιι — ΡιιΝτίν —Ι’Ιμιι^*· οΓ Ι.ΙΓγ, 
— Κ.\ «Ι·**» γ*Ι 1*ι Μ»γΛ ·Ι.*-Ι*γ. νηιΠ··ι» ίο « <··*Υ(ΐ 
:*. ·ι. ν ·. Ιυ ΙμμιιΙ·Γ(ιΙ Κγ* !« οΙοΙΙι. φ.’.ο*) Γατί»· ν 
Μ γ· ■<>, Γ·ιΤΙ „Μ!ί, # Λ’* Ε1ϊ;ι«τ οΓΐη ·<’1 <Αβχι· 
«·ΐίί ί»*τ >η»ι1. μι·»ι«Η|τ *· *1»χί, |»*ί»Ι, "Ιΐ π· 
I (ϊ ΐ|·ΐ οί ρη ··. 
ΓΚ* /*..»/ ./ι^ ιτη.ιΐ .·/ Π··)1?Η." η Ηγ*Ι <*1·μ 
(βρτΓ ιη ■·*··** (.—■» ιι·|'η, ηοΙυΐΜΜ·· 
—! αΜί»!ι. 1 «η II*. Ιι Γ*1 οί Κ··1>ι«ΛΓΤ, «-Ι <··Γ7 
η··ΐ)Ι*ι ι*υηα| |1κ7ΜΤ. Ηη?ι**.*ί>1κ η ρΓ* «* |» γ ν. ·τ 
ι*ηΙ> ΐιΐ> <ρ· Ίιη··η < *>ρΙ <* ♦»· μι 1γ· * 1·> *ιιν *·Ι 
·1γ··μ. οβ «ρ;*1ΐί.»:ι·>ιι ι*> Οι# ΙΥλΙ·*»!» Μ* ΙΙγ«Ι ΙηβίΙ- 
Ιη 1«. 
Μ ηι κγ II. II νΐ η, Μ. 1»., Κι οΐ 1*.ι»1 *ιι! 1'*·Χϋ»·αΙ1- 
ιη* ΓΙ»τ»ι<*ϋ»ιι. 
Ν. |ΐ.— 1 *γ ||. ο»,,γ Ν» (*οα·ο1ΐι 4 .α *ΙγιΠ* -I «'*·οΛ· 
*. ηιχ· <>η ιΐΐ 1Η«*ι*»τ ·*7’.ίΐΓίη?«ΜΜ, *λ·γ·*»ιγ ηιι I \ 
ρ ηΐ'ηη. 4Ι#Ίι»νΐυΙ*!>Κ· »'\η ·\ *ιι<1 «* Γΐάΐη ι»·1ίνί. 
Οιΐιηαη’ί ΡαΙτηοηαΓ^ ΤγοοΙιρ«. 
ΚίρτΗιΠχ ΓιΉΜ.ηοι 1 ! Γογ βγιπ’ ιίι*.* Πιγολι 
ιιικί Ι!.·Η<·»ίη(· Πυατο η* «*. ΜαΛ ν»1ιι«·*11>τ $1η|·ίΓ· 
αηϋ β·' Αι ο:.λ· Ιχ »( *»Ί οΉ· *|*«·»Ι. 
«»νι ι\ *-ν»Γτντίι· Γν 1>_τ 1 *γτι 1151*1*. **ιιΙ» ι.*·ηΙ» ρχι 
1*οχ. Ι1α) 1>ι· Ιιΐιΐ Ια Λίΐ* ια»α!ί^ οΓ 
ΟΚΟ. Ο.ΙιΟΟΟΙΤΚΝ Α Ο)·· Β*»*Ιοιι. 
ά«·ς 1Λ 7% 
ΤΙΙ Κ.ΝΤ1 ·ΚΐνΚ νΚΑΗΗ· ΡΐΙΑϋΤΚ Ι.. 
Ια *♦»*· ίΓ**ιί*τν· *>ί **Γ ιΐι·**”»·*·* Ιη^^Ι-πΙ Ιο Κ*-π«3**·*. 
(|.Ι4Ρ*Μ»<1 !·κ. Ι>**Η «|1 1*1* *κ·»ί* «>* »*· ρίι^Κ'Μη» 
αϋλι.ιχ ·**€ΐι μηοίκ*! * ·ρ«·ο«»ιΐν, αι»·1 * ηι*1»ν*« Ι*ι*α 
1«ι κα^ΓΒίΚΐ'* ι» »ρ*·*·*1ν ι«ιΐ(1 |»·πηι»ΐι« ι·1 γ·ιγ*· ιιι (Ιι* 
* η* ·ι 11,»· **Ι !μι* ρί*·»*>ί (X* μικΐ «Ι* οι ϊι*·γ Μ«·ιι»Ιγβ*Ι 
1>· Γ«*ηρ· ιη*·ηΟ. Ιγ'ιιι» «ΙιαιπιΓ ο*'α»«·. ΛΙΙ Ι«·Π« Γ* 
ογ ϊ(1* ίο*· π»α»ι οοαίαίιι #1. <ίΒϊ*·, Νο. V ΙλκΙΙμη 
ίΐπ·*·1. Ιί<>·ΐοΐι 
I*.— ϋοι*Γν1 ΐΐΐΓαϊι·1*Γ«ί Ιο |ί»0ι*β «1«*ίΓίαχ Ιο Γ<* 
ιι»Ιο αικΙι-Γ (Γ* 4*4*ιι*ί>1> 
11ο»ΐοιι, ϋιΐΙ> ΙΓ, ΐΝ)ϊ. 1 7 
ΑΙΙΧ>9 ΐυ\(ί ΙΐΛΐ.ϋΑ.Μ, 
τιΐκ ρ.ρμι ΠΥ νηρ ΓΓκιτα 
α*ιΐίτψ(ιο&, Α»*Ι>ηαα. Οκ>η|Κ Ρίίτ»»Μ οί Ιΐι« 
Γ".γο»(, ΙίΓυηοΜίι*. Ι’κΙη» αιιΊ 0{>ρΓ*·»*ϊοΐι« υΙ Ιΐι** 
ΓΙ**··1 ογ ΐ/ιηιτ». αΙ* Ητ*·*1*ιΙη*, »ιι(Ι *ΙΙ «1*·· 
« οί (Ιι«- ΓαΙκ»ν*α.ΐΓ)· Ογ*;.»ιο. 
|(*> *ΓΙ1θ0 ί« •'Χρ^ΟΓβηί. »Ιΐ«·Γ Αΐίν». «ΠιΙοΓίήί. ·«· 
Λ ·I. αίίρίιοΜΙΓ, ιιΐκΐ (Ιφοίΐο. λτΙιΙοΙι γγικΙγο >1 
οηβ ’,ί'ιΐι* ·** Μ νβ!η»Μ π'ΓΒίιΙ**^ νίηοχτι». ΙοΓαιιΙηβ 
* οί Ιί»« Ιαηιΐ». Ιι νχ.-ίΐί* ι·χρ*·ι·ΙΟΓιΐΐίι1Μ. Η11»1 
_ *ΐι^ 1αι*χ> (ο (Ιιη>«Γ «·ΐΤι*ι« |.1*!*κ»ι Λ II Λ ΝΟΕ·-* 
1,1, «νΤΚΚΠΟΝΝ ηπΊ ΙΤΙΙΚΙΚ·* Οι·* ΜΙ.«>Οϋ, 
Ηρ. Ι·0η· ΐΓΐΙϋ*ΐ**1 ροη»; »ί*' * κΐΓ*-η*{ΐΗ ΤοίΙι*- «!**?*'»· 
II»*· «Γ|'*ι»ι4 ΙιγΙι*^» Ο» 1ι*'Πο Ιί^ΓυροΓ αι:(ί·ιΐ·,ι*Β>ί 
|ιι«Τ*®θ" »ιγ**ιιι(1 Ιι ΙΟ ιι** ν»ΙιοΚ· *»»1«*ιη· 
Ιίΐ* »ιιγ· 
γλιιηΜ Ιο μ(*«ο»Ηηί μΙμοβγΙΟΠ «·»«?« ίβ »·ιν ιηοΜ 
«οιιΛγπι*·(1 ο»··· νίνθη»ιιη*ρΐΙοΐι, λ»»Ι η*Λ ίο ρΓο*Ιυν·»“ 
I .ιίν.αΜ* ογ *Π*·οΙ I!»** Ιιγ:» Ι. η« ίΐ οοηΐϋί»* ηο 
ο ία π. »» *».») «ογ®. «ι <* ΡΕΚ^ΓΠΛ ΗΛΚΜ 
^, Η, ((,,-ιηο-Ι Φ-ΙΙοβΙ^οΜΜ. αΙΙΙι«ι»ίΗι αιι »οΐινβ 
|,υνν**Γΐαΐ Γ*·αι*·*1ν Ι«·γ Γ«·»Ιοπιι>; Ιΐι*· ίτ*ΐ«Ίΐ*. 
^...ϋ 6> «Π νΙίοΧΙΙ»·!·· 1’ΙΜ* *ι Ρ'Γ ^ο**·«· 
μα ι:ιιυ:η. 
Ιο 1*ο».-Ιου, ϋ®ι -βΐΐι, 1»ν ϋα«Ι*<ο Μηίΐΐι, 1*γ. λ. 
Λ. \ν>ΙίΙκ·Γ βηΊ Μΐ" Ν**11ιι· Κ. >*·ιννν·11, 1*υΐ!ι οΓ 
ί'αΓί-. 
ΛΓ Μ*·Ίηπ*<· Κ:ι!Ι«. ·Τιη >1)1.ιτηο* Ρ. ΧοΜί,οί 
(>\1.·γ<1 .κι I Ι.μπ Α ν>ι·Γ*ΙΙ. <·ί Μιηοΐ. 
Ια 1» ·'!··α. Μγ *V. 1. Οϋνοτ. οί ΉαιυτνιΗΓ, Μί- ,' 
»ιι·λ ΜίΜ ,Μ»η I. ΜοιΊοη.οΙ Κα* ΙνίΙι-Μ. 
1)ΙΚΙΚ 
Ια ΙΙιι' λΙΚΊΊ ■!»(» '.*.(* 1, »1 !ΐα· ΙιοΐΡ<· <·Πΐ« Γ *·οη· 
Ιη Ι:ι\ν. οιί- Ρ.ί(·1»ιι*·ί1. Μι Μ:*ταΙ»λ I>η·!1>. ννΐ'ΐονν 
<·Γ \νι11ί:ιαι < Ι*α« οί ΙΙοΙηΌΒ. ;»Κ*·Ί 04 >ί·Μΐ>, 
1" ιυυυίο- αι»1 ♦* <1ι»ν >. 
Ιι» 1ί·Πί»·η1} ίαη. ϊΟιίι, ΜΪ-» Πι1*>^ ΟΤιΙ^μΗι*, 
Κ*β·1 »11 \ΓΒΓ* 
Ια Μ<·χί<·«·, ·)«υ. <7ΐΙι, ΜΓ».Ν*πον \1 ΙπϋΒ ιΐι. 
Μΐ»>αΙ όό ν * ν; 
Ια ΡοΓίΐΑΐηΙ. ^:ι«. 3οΐ1ι, Μγ, .7αηιο>ί Κ Λιΐηιη^. 
*^<·(ί 31 ΤΟΛΓί. 
ΟΧΚ«*ΚΙ*, !■»'·:—Αί » (,υΐΐΛ «>ί Ργ«Ι»·4ο ΙμλΙ.Ι Μ Ρ*γη, 
ν* ίϋιια λιιΊ Ρ*γ ιίιβ (’ουηΐν <*· Ο\ίοπ1.1»η 1«»β Ιΐιίηΐ 
ΤιΐΓηΚι> ρί^Αΐιηυη. λ I*. ΙβΑΑ». 
Τ\ΓΚΤί>» Ι’.βΥΑΝί. οη»*·ί1 Ε\** ·ι:Ιογ 1η α γοτ· 
^ β τ:ιϊλ ΐΛΊηΐΓη·*ηΐ |·τΐΓρΛΓΐίιιΐΓ ι<» «ν·· ΐΗι* 1η*·( ΠΙ 
ρρ,11*·3ΐ;ιιυν*ιιΐ 4 ΚΙ»ηί·Ιι>ΐ>Ιιι.Γ Κι) ααΐ,ΙαΙο οί νν’οοΗ· 
►1»>οΙ, |η »χΜ ΟοοηΙν, (ΙοιόαμμΙ, Ιιηνίη^ ρη?#«ηΙ**4 
ΪΙιρ >3πιρ ίοΓ ΡγοΙ»λΤ<* : 
Οι*Ι«^<Ι, ΤΙΐϋΙ (Ηο «»ι>1 Κχ<»Γη«(.Γ ρίνρ ηο«ρρ Ιο 
ηΐί (Μ-Γ^οη*. 1η·τΓ«>βΙ«,1. ϋτ «ΛΙιμο* · <·οργ ο» ιΐι»*· 
οπΚτ ίο Ιμ ιηιΙ»1ιρΙιο·1 ϋ·Γ«» ΒίίΙ" ΑυιχοΗίΙνβΙν ίιι 
ΙΙι*· οχίοπΐ ι>*·ηι<·<*Γ.*ιΐ ρτΐηΙι-Ί «ι ΡαηΚ. ΙΙιλΙ Ιΐιρν 
ηι ιν ιι»|>ν.ΆΓ ,*ί ;ι |*τ .|» .ΐ« < οιιιί Ιο Ιη* Ιο Μ ηI Ρηιί-. 
Ια -.χία Κοιιηΐι, οιι Ιίκ* Ιΐιίηΐ Τυρ#*1»ιν οί Μοιχίι 
η*·\1. αί Ιου οί ιίιβ 11ο· I» ία ΐΐιο ίοτοβυυυ, *υι»1 ^Ιιονν 
(·αιΐΜ·. ίί &ιιν ι1ι**> 1*4ν«, \τ!|ν ΙΙκ Ιιι-ΐηιπίΡηΙ 
-1)..ι;1*1 ιιοί ίκ· ρή>ν«ϋ, αρριο'οϋ. αυ·1 »11··υ*»*1 Λ4 
(|Ι6 1η'1 \νϊ!1 λιηΙ ΤΡΊαηίΡηΐ οί *»!γ! «1**ρο»<ρΛ. 
Λ Η 1¥ΑΙ.ΚΕΚ..Τΐιι1»Τ·. 
Α ι πι*' οορτ—«η·«*ι: 1. β- Ηοββα. Κο<γϊ*ιιργ. 
Νβχν Α<1νθΓΐΐ8βιηβη18. 
4 ++ -γ* 




6. Ρ. ΙϋΜΒΑΙΙ & ΙΑΚΚΙΝ’δ 
Ο&η'ίθ,^Θ Μ&ηιτί&οίοιγ, 
ΓηΜρ κ**··!, Ρ·γ1Ι··Λ, Μ*. 
ΊΜΙΚ ιιη·Ι»·ι>ϊιτη.Μ| 
!ιη\·’ <·<»»ι»πι··ηΓ»'<1 Πιο ηιηηιι 
ΓλγΜΠ· οί \ Ηοη|Η*·Ι«··· Ή» »Ι» ·**Ι«ΙΙ^»ν»> *■■·!»· 
ϋΐι<1 ηίΙΙ ΜΟΒ Ιμ· ΗΙφΒΐΒ^ Ιο Ιϊΐ! ;«11 <»ι»Ι< Γβ ηΜ···ί\· 
I ,%) IV* ιΐι*> Τ\ν·. \νΐ»ο»·Ι.·<Ι. Κτ·ι»Ί» »η·Ι Λι«»··γ1··:«τ- I 1*1 III* »» Βο ΙΙΒ χ I* '»« 1 «ν’ ·· *·" « 
ΓίΐΙΜιι*. υ«ν<?.4»Μ Κοιιγ \νΐι«Η·ΙΗ ..ιι,ν-ΑΙ 
ί Α**ίΓ οη 44Μΐφ· ηι«Ι * ΠΙ οίΤ.ΜΤ ι»η>ιη (* ΙΛ· | 
ι! |».·ν <*> Ι·****» ί*·»*ί&1·', ΓΗίητΙβ^' ι»ΐ η<* Ν .,ΙγΜ>’» Μ''. γηιιιτΙλ» «»μτ*% 
Γη η η Κ»Π\ Ι»··!Ι,·ιγ-. I Οηο ΜΜη<1η'»1 *ηΛ ϊιΠν ΓΜ 
|*ι*. IV ό ίι»Ιι·ηι| Ι·ι ιη:*Κ«· (Ι»« < π »«*-» ιιΠΙγΙο ν\«τ 
\ ( I |«νχΙΐΗ«*·ϋ. «η<( Μ·Π ίο» κ ηη.αΐ |*γοι11 λ»»·μ«< 
ΐ»ΐΙ* ιιΐ:ο»ι «ίτωι Ιο μπίιτκ Γογ μιιλΙΙ μ/ο 
1Υ»* ϊιητο ϋπ·*<ί υρ η Ιηι**· η*οη» ίη »·ηι ΙλρΙοιτ 
Γορ :ι -< |ιοο1, (ιι (ΛμΊι (Λί »>·'■ ο» I*··* («ο > <* 
ΙΦΟΙμιΙρ. 
τ*»ζμ*« : 
Τ·*ιι ΙινίΌ·»», «Ιλτ ογ · νρηΐιΐ8, 
Κινη .. η 
.« »«> 
ΑΙ1 |·«·Γ'·ιιι« ηπίρρίπιτ ι» ν«·Ι«ν·|»^·!*· ητίΙΙ »>ο ΙλιιιγΙιΙ 
ίΐ, ιιμ· Γγο«· ι»Γ ρΐιβπτι* Κο·>ιη ι»|κ·» Γη*ιη * Λ Μ. 
1«» |« I* Μ. .\·1ηι!*·Λ·Μΐ Γπ·*· 
|·. ΚΙΜΗΛΙ.Ι Α ΕΛΚΚΙΝ. 
Γ»Κ'. Ιιη 
ΡΓγοΙιιχΓΚ Αοαάοιηγ. 
ρρΐΙΚ Μ'ΚΙΜ* ΤΚΚΜ οί 1Κ*~ Ιο*ί»1«11θ« η.II 
^ ιιηιυκ’η ν (νίΐΐιιριιΐ*)« 4ο1»· ΚI» 1*400, 
»?*·! ροοίίιιοί Ει.ι:νκ> Μ μ κ* 
» -ΙίΚΒ .1 <Τ*Τ&» V. Β Ι*ΐΊη<*Ι|*Λΐ, «ιίΐι «'<·ιη 
|**··ηΙ Λ'ΐ»ίΊηηΙ·. 
Κογ ΓιιγΟμ?ρ ίιιΓ<.πιν»ΐ»'Μΐ. πιΗγ^μ Κ»·*. Ι*· » 
>κ\Γ\| I. “ΓΓίΛΓν. ΟΓ ΙΛ«* Ι*Γίη<*1ρΛΐ. 
Γη .·ΐιαρ^. ^ *>. I **:·.» +" 
ΙίΟΓίη^Β Ι>θ11&Γ Βοχββ 
υΓ 1Ν1ΤΙΑΙ. ΝΟΤΕ ΡΛΙ’ΚΚ. 
\ Λ'ΌΓ^ΤίΓΤΤ.’ μπ·*οηί ( Λ > οιιηι; ?·»*♦*■ η! :»ΙΙ 
(ΙΐΙΙβ*. Κν«·||«*·1 Ον ΙΜ-ΜΙ*. Ι(Μ > 4044*> *«Ι» 
ηΐηικν 44Τ)<^·%·'Γ »<Ί.ιντη 1ηIΜ Γο τιην ρ:.« λι 
ΙΙιγ ΐ'ιιΐιηΐη ΛΊΊγ·**», Ι^οΚΙΝι·, 1 *»ι 1 ·ιί-*Ιΐι·», 
ΓιΊύ-Ι« αΐ.ι >ν**1»1ινκίυ» *Ί 1(·*Ί·>ιι, Μ:»··· 
ΙιΟδΙ ογ 81ο1θη. 
”ρννο κβηρί οκ ιι 
ν νι>. '} «»«■ ι · 4*»^»·7 ι*1^» 
Λ νν| Λί. ϋΤΛΤΚΛΙ > V /* ΟΓ ΤΗ Η 
ΙΙαΐ>»·ΐΜ»η .ΊΙαιιιιΓαΰΐαηιιμ ( οιη*) 
Λη μ τ.ν 1*ί, 1^*0. 
ΛΓΙΤΛΙ. <Ι*ΟΓΚ ι>λι I Ιη. 
Ιην ·<ί# 1 ιη Κ-'»! Κ (.»«· ηηΊ ΜηΗιΙη^ρτ. Ι^·.ΛΛ 
Ιμ·»·ι- <1ιι«· -« ΠΙη,' \ ;;ίιΙ·*. 
Λιίτηη ο <»η ρτ*»ίΜ«·, Β,Λ 
II .» Ι.ΐΤΙΙΐΤ. Π^γΙ *η<1 Τπιη.·* 
ΐ ι ίιικαι,ν<ι>, <'\Τ ΗΊ ϋΐ'Ι ΊΙ' 1 '««! Β·ο 
Η II Π \-Κ>Μ.Ι.. 
^α>ΐ4«'«* μΓ Μι<· 
(•λιΊΙλιιΊ Ιιηηιπ Ι**·1* 
ΜϋΚ'ΐηηιΙ οΓ ΙΙιγ 
δΕΟϋΒΙΤΥ ΙΝδϋΗΑΝΟΕ ΟΟΜΡ’Υ 
ΙΙΟ ΙΙιοαιΙιιη) Λ« » 1οι!*. 
^ ν\1 Μη Ιι·Γ. ί^-' 
I \I*ΙΤ Μ.. 
"( ΚΙΜ I -. 
$1<η*Μ»0ΰ ιη) 
7ο .,1,11 :ιΐ 
|ι| 7ο V II Ί 
ι»1*α'...·ΙΙ 
Γ* Ι*Ϊ4 
Τ'Λ ιΐ .Υ»«4 *, ·"· 
\ η κ Τ > 
ι-Ιι <*η Ιι*η·1 ηη·! ί» Γ. ιηΐί, 
ι-|ι ιη !ι ιη<1* «*Γ >’*** >η 6Λ»«Γ*' 
• Γ ΐΓΗΙΙ-ΛΐΙ^^Χ'η. 
111 | ..ιιη- »«ι «.ονι·π»ιη«·η( ν· ηιτίΙ»·*··. 
ι·\>·|ιι«|νι·1ν, 
ιίΙ.·.1 Νί .ιΐ*·» '*(·'·■ ν· Ί »γΚ· » V ·η'ιι< 
κι* <·η II.-η I ;ιη I Μ ,η. 1{ι ι! 
ϊ» 'ΓΐΙι ϊΙ.ϋνΛ'·* 
;.1ι·, Γ'·>ι|!ι(ι αιχ! ΓΊΙ' Π·>ιχΙ* Πι.ΤΓΚ» ί 
I »1 »!*·,, 
ίι.τ 1*ή»|ΐηΐ4-ΜΙ^,Ί »η· οιμ ·ί<#ι·-, 
II- |;.*<. 11 ;»ΙιΙο Γ··ι ΙιιΙιιιΛ ί*ι»·ηιίΐπ»ι«. 
γ {οιϋ 1ηΙ:αι\1 Ι’ πιι.ι.ιιι» ·1»ι>? Ν· ** V ·γ^ 
1ί Λίί···. ΙιιΙογοΊ. Λ «»*·'·- 





β Κιΐ, Γ»γ <1η>· II ιΐχΐη··! :»ιιΊ "ΙχΙ ϊ».»!Ιλγ- γ.ι I». 
.«η<· ρ»νηΙ·Ι<* «ι οκ··, μ»ι·Ι (Ι»« »·ιΙκτ ιι» (*οχ·ΜΓ»» 
ιιίΐΐι ηηηιιηΙ ίιιΐ·’:ι — ι. 1 “Ο*.1 ·»11»··ν Ν·>ι<· Γ»γ 
θη<> ΙΙιιιχΙη··) 1*«»Ι1λγ·*. «1λΙ«·«Ι ΝονπηΙκτ «’Ιι, Ι**ν». 
μ |\ ;»ι,|.· ι» ;« > ο^ιυιΐ ιη.ιηηΙ χ ο ΐϋΠΐΐ· · ϋ(» ηηιι ... 
4) '«|Ι#Ρ«·»4. Λθί»ΐι»ν·*#'-9^'Μ»Ι ικιίβ4«·η* 
Ιιν (V Ρ ιιρΙι I» IΗι' Γίΐμ·!··«·* οί ΡΙιϋΙΙρ- 
,\Γ }. ηη ΛΠ·1 11ΡΓΓ Ί’ ΙΙΓ··<1 Ι>' ΜΓ'*1».ΙίΓΓ. '' Ιΐ.'.'ΐί 
«Γη (ι ιη.Γΐ’Π'·· ! ·ηΊ ίν*·ίΐηι·Ί. Ι*>. Ιΐκ·ι «ίΙΙ» Ιΐι<· 
ικ*Ιι*-. ·*ιι (Ι>·' Ι7ΐΙι «|:ι\ ·*Γ Μην. V »* I'*'»'· I" 
-ιι»..(·πΙμ·γ Ιι> .I I, Ί»νΙ«*Λ ΓΤ’ ΐ'ΟΤ’Γ Οί ·-*»·! 
Τπι*1»·«·4/*Ι·ιΙ* ι·»(Ι»,»ηΡ*>ί1 ίΗ·*»>·ίι* 
'ν,.χ* Ιΐιι» 1- Ιι· <ί«'·' ιινίκ .'Ι'ιηΙ Ιι«·.ΙΙχ· *ηΙ»*ΓΓΪΙ>*τ. 
<·Ιλήι- ΙΙιγ λΙιίο ι}*· <ηιΙ»»“1 β·*Ιρ* ι*(ιρπ·'Ρ1 Ιΐιι ι’ 
Λ»ηι »·.·. ηινΙ (!»· 1η(ι·!ΐ·ι»1 ίη *.ιϊ·Ι υ«οΠιΤΛ»ί'· η* ·*♦·» 
Γ.ιΐίΙ» >η *η1<1 ;ο*Ι)Τΐιιιη*ηι 
> Λ ΜΓ ΚΙ. 11 1.01 ΚΕ. 
\\ γ*( Γ*ή«, I «·1» I I. Ιί*ΐϋ. 
ί.Ι ΜΙίΙ.Π ΙΕ", *Ι1ί*..Ί1 «7.' 
1 1 1! \ΊΊ\1' Γγ 1 
\\ κ |;1 ι.Κϋ'ΛΙ.1. 4 »■ Ι*η·-ι. 
Κι:\Μν" ΤΙ νί.ι.\Ι:1·. ■« ·’> 
Ν ιπι I! ικι ι.κ. \ "Ί *»·· ν. 
\νη· 1·« (ΛΟΙ)ΙΟΐν, ΛκηιΙ, 1θΓ«»), *Ιγ. 
ΙΗώ Η 
ΜΔΝΗΟΟϋ: 
ι/οιι ι,ο&τ, //οι/ κκατοκκη. 
I 
I ίΙ^ιιΙ.!>:»»·■!. λ !»··■· -1·! ι» Γ ΙΙγ. Γ»Ι»/γ- 
«/Π'«Γ^ΙΊ>Γι·ΙηΙ I ;>.*»>· λ:. γ !> 
Ι1Κ*<Ι II» ι·| ίικμιι ·κι;ιι·» V. ΟΓ Ή:ΐιΙ 
ΙΙΙ!»{ Η *·.·>Κγ»*·--. ί Ιι » <·Ι»ι ιιΙλι Α ><<«ΙΙιΙ·.»Ι Ι.’—' I Ί 
Ιμπμ 4, Λ1· .ϋ»ι ^ιιιι Π» -1^ 1ιι· ·»ρ ι· Ιί'*. 1 * 
ι* <1ιηιγοΜ*>> Μ »η1η|<λ Ιο, < ιν·|ΐπ·π*»ν 
Κΐ'ΙΙ.Κί *Υ. ΛΙΙ-Ι ΪΊΤ» ΙΙκΙΐΙ··· ί Χ·. οΊί ι'Ι'Τΐ’ϊΓ»·»· ·· 
• »Γ μ'ΥΙΜΙ ?λΙΐΊ»*·1>ί»<1*·».' 
φφ-Ρΐ« ή. Ια Α *· ·Ι·*Ι ιΐινι·|« ■ **' Π1· 
ΤΗ»* ο*-Μ·κι!*ιΙ ι,πΐΐίοι. ιη ΙΗ Λιίιβ Γ.·ιΙ)1* ·»-»**>', 
Γΐι«.»ι1ν ιΙγιιι ιΐ»Ί;:*1·— ίΥοιιι :» ΙΙιΐΛ» ν·ΜΓ*' -»ιπν»- 
III1 |·Γηι (ιι «·, ΙΙιιΙ (Ι»«* .ιΐΐηη :ιί γ·ιιι..·.|ιμ·ιι> <·Ι 
-· Iϊ-^Ι/ΐι'ιΐ' ιιι.ιι Ιμ?.γα*Κ<'.ιΙ]ο <■»*!'■ 1"ίίϊ* *ι*1 Ιΐκ: Ί.ϊιι· 
/(Ι·Ι'«ΗΗ Ο#·* <>Γ Ιΐ»1*ι :ιλΙ ιιι«(1ι·-1·Ι« <»ι Ιί.Η :»1·*|*1! λΙΪ··ι| 
,ι] (Ιη· Ι,ιιιΓι·. (κιΐιιΐιη^ οιιί ιιι >·!·· οί πιη» λι ·>η<··* 
>ί ».|ι! ·. (|·|| » Η, αιι I ··«> : ιί. I·.· ιιημι» <·Γ«!ι Ιι 
•·μ·ι» «ιιίΤίτΐίΓ. «μ» ιβ*ΙΙ#Γ οΊι*ι Ιι·* Ο *η«Ι«ι.»:ι ιηην 
Ιη-, 111/1 \ 011 Γν 1ιίιιΐΊ·ίΐ <1ΐι·α|Ί> |*π\λ*«·1>. :ι«Ί Γ·* 
ίταϋρ 
«μ ΤΙιι» Ι.ιίΊμπ* »1»οιϋ<1 Ιη ία Π»· ’ιβιΐϋ·» <·1 ··» 
«λ ν·»ιι(Η «ιιι! <·ν«τν 111.111 ιιι Ι1ι>· 1 »ηΊ 
χιΐΐ, ΟΙΗΙι'1 -<*-ι1, ΙΙΙ Λ ΐπ-ιΐ'ι » ·»ν« 1 »4Η·, I Α1»> .* I 
<1ιι*»«. ]>'·ι(;>ηί>( ·ηι η*·.*!ι»1 "Γ *·1\ ■ *'Π·'. (,Τ Γ'νο 
ι»·· ( «Ιαηιΐΐ' VIό. 1ιγ· ι ιιΙννΓΜΐ>ϋ'·> Μ.ιπι.·#·· 
ίίιιϊιΐι·,” μη.·ι*ϊΧο*ηΐι. \ΊΊγ··'· Λ® ΡοΙΛΜητ»·, 
I Η \> .1 ( ΚΙ.ΙΝΚ Λ « 
177 Πο\»γγ) ν<*ιΛι. I* Β 1,111*·. 
>ο(ΐ<*<* οΓ ΓοητΙοΗϋΓ·*. 
Νγ«*ΤΙ« 
Κ :* Ιι·τ«·Ι·> ιτ '·"» (><>Ι Τγ·ι»!ι >« Γ.ηΙ Ιι 
,111.| ι.ΐΌΠίι· \ν Γα»·*1ΐ. <»! ΙίΠίβΜ'»''“**·· < 
ι» ι.ι < >ν >ηΙ :ιη<1 **ΐο<»· «ί ΜΑΐηυ, ΊκΙ ·»ι» Ιΐκ· -ι* "> I 
,{;,ι ο| .?*»!ν', Α. Π 1»* ■·, οοιίι »*,ν 1»> ι/ιι*. Πμ» -ιιΐ/η η· 
Ιιϊ γ, Ιι» ΟιβίΓ ίΙι*·Ι οΓ ηι»>Λί»«»ί. ί»η* ΙυΙΙυιναικ 
— γιϊμ-4 Ηι·«1 ϊ.4.ιΜ·*»ΐΗΛί«:»Ι ίη Πΐι* ί'»«ηι ί»Γ7? >η·:;> 
.11111 <. >νΓί' \ι '·ή1 VI*. Λ ΐΐιΐβίβ Ιγ*ι Ί "· 1^η·1 »ί! 
ι.ι 11ο) 1.. ι.Γ.ιηΐ, (ι*ο-ο«11· !Μη ί»ιρ 1ι»\»η ··( 
\ >ΓΗΛλ κIVI Ιι. ιιι: ί!» ίίΛιτΙι ρ.ιιΛ ·*Γ1··Μ»®ιι 
Ι/ι-ΐι -Ι >ι«|\ οιΐΡ. η Ι. ι, ΐιίί Ιη ιι« !ι;» 1 Ιο (.*· Τη· '' 
Ι'.ιΐι 1»*·4οτ·1 τ <> 1-1 Ιιι ΐ!ι«ί ΟχΓ·»τ«1 ύβιιο^ Κ·- 
Γ..η1-, 1>*Μ.ίι ϋΙΙ. *!-· ιίκ· ί·>η·»ν» ι* <1- 
*ιη| ιι.ιγοιμ■* οί Ι ιι»1! -ή.ι ιΐι I ί·> <·ιι·ι·ηιν«*ι.1. ιβ· 
! ιαιΊ, ν ιι \ η·η»ίη Ιπί <>Πιιι«ί <·:ι1Ι-1 ΙΙι.·Π.ΤΤ-ν I. 
ί ιΌΐ^Ι/ιΐϋ::ιΚ *ΜΙ" Ιιμ“Ίγ,,*1 ·» γ»*-, ια/ιχ' «.α Ιο»-. *»!?·** 
|··( ικιιιι1·«·γ* Ί -ϊ\ ϊιι Πη* ΜΙι Ιίιιικν ι»Γ 1·»;* ίη 11ι»ι 
4<>ιιΐ1ι {ι.ιι1 οΓ ».ιι·«·η»\>> >·!. ιιϊ- > ϊ*ι<* \ οττΐ!! ί.ηΐ νίΐ· 
ϋ:ι;(.·4*11Λ· Λΐ«ιηηΙ Μΐΐ <»*»·' ·»ΙΙ*Μ ηΙ-ν^ι^ΛΙαιν 
Ι/*ί: *Ηγ. Γ ί ι»ΐιτη» »Ίχ ιι. ίίΐί όϋι ι^ιιη. Γ;: 
ιι· ιι I Ιι |>.ιι1 Οί 11 !<·<■ ιι η >· I. :ιΙ ό ιιΐιι· ιι·ι·ϋι ί· »«*« I Ιι :ι ■! 
ΙοίΙΙιϋ ΙΙϋΐΜίΓΠ Κιιγπ» (* ητιιΙΜ ; β1-»·> «·ιιν (ΐη·1ί> ί- 
ιΐ—ΐ Ιι.ιΙΓ <»ι Ι.οι <»ί I ιιιΟ Ηΐιιι α Ιι»»» ΚΙκιΙ ίοΙιΙ 1<· 
ι (, \\ |>η{<Ίι, Α11.1 «Ίιΐι'η κΐί'ϊ ηΙιιιίιηΊ οΓΓΠι» Τπΐ·- 
1»·^» «>Γ ΓΙιίΙϋι— ΑοκίΜιν «Ι.ιο βιιβ ιιιι Ιίνί.Ι···1 Ιιιιΐί 
οΜ.-I- Ν·· 1 ιιι IΙι ϋι -ΐ Κ.ιη^»·. I πι ΙΙι<· ϋι· ι ΐ:.αι«.·, 
7 )α 11η* ΗγηΙ Μειιι>ι»' βηύ ι· ιιι ϋι·· ιιγ·ι Κλι»^«? <·γ Ι»»**. 
I *η<! *·ηι* ιίικΙ^Μ-Ι Ι»*1Γ ·ιΓ I ·<( V·» *> ιη ιΙι ΟΛΗ 
Κ ιίικο οι Ιλη*. η11 ο! ία.: 1λ.ί» Λνο 1«»1- Ιχ·ίη< ίη Μι»· 
ι, ·ι1 Ιι |·ιιι1 "I ϋη· -·αΐνοο<Ι; ;ι]ό. ;ΐϋοΐ1ΐί*Γ )..ιη ι*Ι ··! 
Ι.,ιιιΙ, ηη«1 !^*ίΐΐ!τ Ιίι# *λο»ι ΗΐϋΙ ’^νΓ»· « <·ηνι·ν· 
ι· I Ι.ι I ϋ. Ι.ιμΊι· Ιο 1-- Λ ' Ι'ιιΐιι.ιιιι, 1»ν Ιιι- ι!»:» Ι 
*1αΙ«Μ«λ<* 10Π». ΙΜ»; ιιΙμι, Πμ· Ιί·.·.·Μ·*) ! »1 Ιτιηκ 
11..,IΙι Οί 1/4 Νο ϋ Ιη 11»·* ΊΙι Ιΐιιΐιιί».·. Γ«·1ι·:νηι «* Ιιι 
ίι:Κ ΙιΐκΙ Ιο ϋκ· ΟΜοΐιΚ- ΊΙΜΙ,' Κι-κ'Ρΐ·*. !>*»ο1ί 141. 
ι·:ιί·* 2'*1—αΐ'·/, Γογ λ ιηοτν ΓπΙΙ ι{ι*ο»:τφΐιι)ΐι οΓ ΙΙΐυ 
ηΐιπνι* ι|ρ- ·|1Ι»*(| ^ιγηπι!·/*- η·Γι·ι»Ί!**·' τηπν I)»· Η.ιΊ ίο 
I.^ 117 |ι.ιι^ι' 17 Vι;·I \»Ιι«*η·Λ·* Ιΐκ* (όβιΪΙηιοι »>Ι 
*»:%·ι{ ηιοΠ}ί.»κ>* ·Ι«η·»1 Ιι*'.<· Ιη*γΙι 1/ιί^ηιι, ηιιΊ Ιΐι:ι1 Ιιν 
Γ.,Η-.η \\Ίκ*τι·ο| ί/·ΐΐ!ΐηί/Ί«ιη Ι^γΗι.· «Λιιι·· .ιιίιι*·· 
»!»1ι· Ιο 11η «Ι ιίιιΖι* ίη >««·ΐι «·.··>*· ιιιιΊι· »η I ΐι»ι»τι«1β/1 
> ν.Μι 1-1* Β· Ι.ΟΟΚΙί. 
\\ .· ι 1·.ιΓΐβ, 1·ρ1ι ·.*·!. 18801 
ΓυιιιυίΜΜοίΗ^'Η Λοϋ€*€>· 
Ηγ·Κ, 11η· υιι·1. 
Γ»ί'ΙΗ (I. Ιι.ινόι;; 1η ικΐυΐν ιιρροίοΐ 
.ιί \τγ ιΙιη .)τν>ι;« ·» Ι'γοΙλ*» ι «γ 1**· < οαιι:|’ 
ιί ΟχΓοηΙ, «ο Γοη-ίνο ίο I <*χ.ιιι>ίιιι.* »!κ* γΙλΙιιιί <>ί Κιι* 
τιίΙΙΙογ· οί ΛΙοβΜ» II. Ννινι», Ι4ί« οΓ >Ιο«·. ιη 
ί>I ΓονβΙν, «Ιιι. <·Η**η1, « ΙιΟΜ» »·*ΙίΐΙ<· ί» Γ*·|»ΐν#··Ι»1»·«Ι 
ΐΜοΙνίιηί, ·'ΐνι· ιιοΐΐι-ΐ* ΛλΙ *»ίχ πκιιιΙΐΜ, » οίηιιηη. 
ιι^ιΧιγ'ΛΙπ <!ιν οί .Ι?ιπηΓχ, Λ. Γ*. !*·*>. Ιην.* I <*^ι 
ΙολιιΙ Ιο ~ηι«1 γΓ'ίΙιϊογκ «ο ΙιΗιιβ: Ιιι *η·Ι ρΓοη- ΙΙι.Ίγ 
Ι·ιίΒί>. βηιΐ ΙΙΐιιΙ «ιι· κΊ»1 ηΐΙ' Β'Ι 1ι> Ι.'νι* ιπτνϊι·^/*» 
ιί·7ΐβ«! οι* ·! 11η* υΛίοοΓ Α. Η. ννιιΐΐς*»·. ίη 1/0Τ· Ιη 
ιί ·λΛ ιήιΛΛΤ, ηηΊΙιί 1ι·ί ΛΚαηΙιινΑ Μ Μιιτίιηηιΐ 
I ιι ιιι* ηοχί, ΐΓϋΐη 1 Ιυ ύ 1*· Μ. ...... 
ΜΑΚΜΙ1ΛΙ. ΧΤΛ1.ΚΚΚ, 
8ΑΜΙ ΚΙ. ΚΛΚΚΙΝίίΤΟΧ. 
,Ιαη. 1>ίη». 
IX ΒΑΧΚΗυΡΤϋϊ. 
Ια ίΐιι· ΟΙίΐΓίοί Οοιι/ί οί <1κ· ΓιιίίβΛ ίί»Ιι*-Ι>ΙίΙΓΐ«ΐ 
οί Μ ΛΪη<': 
Ιη ΙΙιη ηι»«»-Γ οί νίΓίοΓ Μ. ΑΜκηΐ, ΒατιΙίΓυρη 
τρίΙΙΒ I* ίο εΚ* βοίΐι·*·, ΐΚηΙ η ρΠΙΐΙοη »μ*ιι Ιη^γ· 
1 ικϊ/ι ιιιηΙ Ιι· (>ιγ I νιι^ ΙΙιΙ» ΟιI* ά.ιν <»Ι ϋ«ηιΐκΓ)/, 
Λ I». Ι*#, Ι>> νίβίΟΓ Μ. ΑΚΙμιΙΙ οί Μιχίβο. ιι Ι/οηΧ- 
ΓαρΙ, ρηινιιι*; Ιΐι*ί 1·** ω«> 1>** <Ι*·€η»· I Ιο Ιι*νο α ΙιιΙΙ 
<»Ι*γ·.ιγ|»γ Ιγοοι *Π Μ* «Μ>κ. ι*γοπ»Κ> υηΊιτι»;·· 
Ηηηΐιηιρί Λ«, »η<1 αροι» γη·μ·|:«^ βίιΊ ΐ*οί» Ιοη; Ιί \* 
οτ4μ«4 ιίι·· <ΙομγΙ ιΐιηι η Ιμ»·Ι«ΜΙ ·* *>««! '*»««> »»**·· 
.«!<»«/, οη ιΙι*· 1 »ι ΜοικΙη) οί Αμιϋ» Α· ί> Ι^'ΐ', ΙμΙοπ. 
! Ιΐι*· ί,'ϋΙΙΓΙ ΪΙΙ Ι’οΠΙΛΙγΙ, Ιο ΗΐίΙ ίΐκΐΐΐοΐ, 01 1*0 
1 ονίοο^ Α 31., *η<1 ιΙιη» ηοί1ο«? <1»βΓ«*οίΐΜ· 1>'ΐ»>11ι1ΐνα 
ί|ΐ ιΐιρ 4/χΓοηΙ ΙΗ ΙΙΙιιΟΓ*! 141ι»Ι Β** 1’θΓΐΙΐΠ'Ι « Η»·Ι!3Γ 
ΑΑτηί4·/ΓΒΓ«»|»Ρ·Ί< ρΓΐηί^ί ·*ι *»βΙ«1 Ι>ί*ΐτΜί, οη/*τ 
ι. ν«Ηΐ Γογ Ι1ιγ*€ ΐϋΓθ»*κ4ΓΗ »Β<Ι Ιΐι*1 η 11 ργμ1· 
Ιοκ» ηΐιη ΐιηνο ργομιΙ 11ι«·1γ ΊγΙ»η «ιοί οΐίκτ ρ< ι*»ΐιΐ 
Ιο ίοΐΐ/πιΐ, οι*) ιιρ|κ *Γ ιί ■·ί*·Ί 1ίω<> ηιιιΐ ΐ'ΐϋοτ οιιιΐ 
|»|ΐ<ι 11 0ΛΙ1Μ·, Ιί 111) 1»ιβ) Ιιαν*·, Β·Ιιχ ΐηβ Ι>Γ»)* Γ οί καΐι! 
ρνιιιΐοη ·1ο·ια «ο. ι* «<*»>£ ρ ρκκΒ| κ 
€Ι«γΙι οί 1Μ·(γ1ο( ΟοοΛ Iστ μ1«1 Ρ»*ΙγΙοΚ 
Μ) Μ 2-18 
δΕΟΒΕΤδ ΟΡ ΤΝΕ 6ΒΕΙΤ ΟΙΤΥ, 
/ ^ ΐΡΜΜΜΚτνίΜΤΑ» 
< ΊίΙλίΚΧ ψ Λ (ΤτΛζ^0|τ, ίβΑ,^β 
ΙΚ νοη \νί !ι 
ι > Ιιηον* Ιιοντ * >Γ»τπ»»ϋ *> <· ιη»<1ο 8ΐ»<1 
1<*.4( Ιη η <Ιιΐν; Ιη»«· «ΙίΓΟίΐίΙ Μμι ιη· π«Ιη«»«1 Ιη 
ΐν*11 >ΐπ·*Ί: Ιιοιν ί,’υιιηΐη ιιοηι ηγρ *Μ ί»<1Ι»><Ι 1>\ 
«ί)ιι·.ηΗ»ίν: Ιΐοντ Μΐ»η»1ι*τ» ϋΐ*Ι Μ**Γ’ίι»ηΙ«ΛΓθΙΙ1 ιλΜ· 
ιη.Η)Ι·,·Ι: Ικ»« Ιοιικν ΙϊηΙΙη αικΙ ΟοινμνΊ ϊ*»Ι®ϋΐ»ι·*» 
ΜΐιιαίπΊ: Ιι·»ν <»»η»>»Πη* IIή·<·ϊ .ψΗΐ 1·'>Ι^·ι1*ν 
•I» ηιι<1 «Ηί Ο »Γ* «·<»η«1ιι··Ι»·Ί: Ιιο«· λΙογκ > 
ί**".. ..."Ι'ΚΡΜΠ,ΚΜΙΧ ϊ( ΐΌηΐΛΐΠΛ #5 ΛΐΙΡ «·»*<·**ί-Γ- -- 
ΡΓίοβ οηΐχ $2.30 ρβΓ Οοργ. 
ΛΒ 'ίοιΜ ΠΤΓ (κίΗΜι1ίΐΓί «πΜ *<*' οηΓ 1<*πηΗ, ηη·| :* 
ΛιΙΙ <1«*ϊ*ιΉ|·4ΐοη οί ι!η»$τητ1ι ΧΉτν***», 
.Ι<>Μ*ί ω:αΐΗΜ<Λ>4 «»·. Ι’| Γ1·*] χΐΐίΐρΐιία, Γη., 
< ·ι«υ«»*». -1ικ>ι |<·|· »·θ' I ·>ί β ^ιιιί|ιιί «4ΐ4Μ·'4| 
ι«·γ βηϊ 1>*·ίηκ οιχμΙ#1*'ιΙ· **<*<' ιΙμι ιΐ>** 1*>ν*<* >'°ϋ ; 
|)ΐ$\· ΓοηΐΛΐη 45 Ιΐηβ »·η*τ*νΙη*χ »η<1 μ*Η αγ 55.50 
ΙΙΟΤΟΟφ^ ^ 1 ^ ,,|| _ 
;λ ιι .ίχΚΜίΆ Τί,’Γ· 
Ιη ίΗ? }>ί*(Ηι'ί * ιήΗ η*' (Η·· I η*4ηΙ ΝΜ*λ, ΙΗλΙγηΊ 
ο/ Μ'»/ιο% *-* 
Ν'ΟΤΠ Κ ί- 1*^:»·Ι»)Γ μϊ\ι·η (ΙιιιΙ μιίΓΟίιιιΙ 5> 
η η 
υηΚτ ·»Γ <4·«ιγ$, ΙΙιο ιοι-ιΊομ *4'ΙΙκ· 
«·ιτ«ΙίΙ·>» υί 1>.ιιιί«1 Μι’Γτΐίΐ, <>{ Γατί*, Ιιι &αίΊ 
1‘ι-Ιγκ». ΙΙιιιιΚιηρΙ, νιΐΗ Ιη* 1*«1·1 οη $!»«· Ο·I ιΐ,ι)· οι 
Ι«·1)Πι;»ιλ. Λ Ι>. Ι*£ΐ, αΙ Ιυα «»Μ«ηΊι Λ Μ «ι !?)«' 
>ιΒ<·*· υΓΐΙο·» Λ. ννίΐ.^οη, Ια ϊηΐί! 1’λγΙ?, ΙκΤοίν ΙΓοιΐ 
ί1Ιι Μαν, Κ^ίΊί'Γ. 
ΙίΚΟ. Λ >ΠΙ>ΟΝ, Λιμ-Ι^πγρ. 
Γ ·Ι>»·Ι2 
ΙΚοΙΙπ*. 
-ρΐΙΚ Ι.ΛΚ'.Κ ΛΜ> Ν«ΙΗΙ,Κ νΤ<Μ Κ ΚΛΚΜ. 1 οίΓιον*! ίώΓ μ1< ία <λιγ ΙλλΙ ν»*·*·Κ';. ιοιηιίκτ, 1ι> 
!►. Ί' Γ\κ·.ο\ί*. \ ·ι« .ην, Ί.· \μΙΙ Ιι«* 
Νοία Μ( ΡιιϋΙΐΓ ΛοοΙΙοη. Ι>»>. 5(1ι. 1 **««». 
>ν1ιΙι ΙίΐΛΐ^'β 1»« ο*· ΡΚΜΟΪΑΙ. ΡΚ'Λ’ΚΙΓΓΥ. 
ΚοΠυιΐΗ«'Γ |':»ι1;Γΐι1αΓι*, ^ν<.· ΙιηιοΙΙοΙΙ., ·»πιρ|ιΐν 
Ιο Ιί»«· ΙΙΗ 1ΙΓΓ. 
•Ιηη. *», Ι-Λ». 
3οΙΙ<*γ· 
Γ|3»ΙΚ ΡίιΚνΗΙ»'Γ·* 1«» ΛΠίοΙι*» οΓ Λ|ΤΓ··»Ί)»<'ηίοί V*· I 1 ·Λ< ιβ(Ιοιι. «]»(>«<| .1 ;ιιι 14, !■·«». αΓβ Μοιο«ν«>ο·| ίο 
ιιη'Κ η$ (!»·· η··«ΙιΙΐΊ)·’·· «·Γ (I. II. ν$ ιμ. οι» ΗΙ.ιΙα· >·1., 
Ι.ονΗβΙοη, ΛικίΓΟΜ'οιητΙη Γοπηίν. »>Ι»γ««*γχ 15, 
|%00. 5» ΙΐΑίΓ·|>α·<$ 7 Ι»’«*|,)Γνί |·. \| ϊ·.|· ι*μ· ριίΓρβΜ 
<>( ΓοηηΙιι# α ίοιη|*ηη> Γογ ποηίβι; <4ΐ ιη^ιηιιί»^· 
ΙιΐιιηΐΓ 1«κ·1ΐι**·»ί |η ΙΙμ* Γ«·ιαμ .»<* II ιηο«ΡΓ. ΟχΓοηΙ 
1 
(ΜίοΙν. Μ.·1ΐι«>. ιιη«Ι··τ |)ΤΜΐ»ί'>ηκ οί ηιι Λ<1 οΓ Ι1μ· 
Ι.Οί.ΊηΙιιπ·. 3|ψο>νοΙ Μ.»ι> Ιι Ι'.ΊΙ», 1Η04. 
«; μ ννίΝυ. 
Λ. Λ. ΗΛΙίΚΚΙΪ 
Ι,«'%Γ«Λη,'ϋΑη. ί'ίΛ» τ* 
)\πικΐ>, >>3 .— .Μ α I «ΛΐηοΓ ΡΓΟίηΙ |)ΗΗ Ι»ί |·λγ*«, 
\ι :11ιΙη .ιτν! Γι|· ιίι^ ς’οηηΐΛ 'νΐ’^χΓοηΙ,οΐ) ^ *ΜρΙ 
Τ)ι·,4<1λ)' οί ,Τιηιοιη· \ I» I*♦*“.» 
|η »\|ΗΛ Μ < I Ιί VI< ·ιι ιι·1. ο οΓ Λιη ’χ*ίΓ«* *η 
! \Υ·ΗΜ|ι«(.χ:Ι^ηι ·*Η «'οηιιΐ). η.»η υ»πΐ|«· ·'! « ο I«( ■■ κ .ιιι λϊ·ι « > μι «ι,,  , > ιι}· 
ΙιχΠηρ ι*γ»·Ιιίί* ιΙγ-1 .·*·■< ·»»ι«»1 ·»ί ίπι,ιρΙΙ χ-Μρ | 
ί »;ο·1 λ\ π·! Γ'ί ηΙΙο«ηι»4·»· 
ΟπΚ ι. ,Ι, ΜηΜίι·· ».ιΐ>Ι «·ιι:»Γ<Ιί:)!) ){ίν·> ποΙτρρ Ιο 
ο|ί |Μ*ΓΜβ· π>Ι*·γ<·»Ί**>Ι. !))’ <·*ο··«η/ η «ιμτ <·{ Ιΐ*ι» 
ογ ι·»γ Ιο Ι,ΐ' ιοιΟΙοΗ··<Ι Ιΐιη*«' «ιτί» ,ηιτγπχιτηΙΙι ίη I 
(ΙΐιΊΚίηηΙ ΙΐτΊίητηιΐ. μιΙΐιΜ >( Ι'.ιιι». Ιίαιί ■ 
ηι.ΐ) *ι»ρ"4Γ *: λ Ι·η·Ι>»ΐ4· ( Ήΐπ Ιο Ι···Ιι·Ί<) ιι Ι’ηπ», 
ιιι -·ιί.( ι οιιιιΐι, οη Ι)ι«· I*»ΙΓ·Ι Γ(ΐι·-·1.ι>· «»Γ ΜβΓίϊι | 
ιΐΓ\|, :ιΐ ι· η ·»ν|.Μ Κ ιη Ι1κ· Ιογγ*ομ»ι». «η*Ι Ί»*·μγ 
»ιι«ρ. ·ί .ιπγ ιΗγ·τ Ιιητ··, ι^Ην ιΙιρ -<λπ)<· χΐιοηΐιΐ ιν>? 
»ΗΜΐΙ1ο«·α Λ. Π νν νΐ.ΚΚΚ- ^α>Ι|ΓΓ 
\ Γβι·<·<Λΐτ-ιΜ«··Ι· 4 -» ΙΙ·Μΐΐι**, ΙΙ»·β.*Ι··γ 
<)ΤΪΌ1)Π, «4 :— ΛΙ :ι Ι’οΐΐΛ 3*ΓΙ*π)Ι»η·'·ΙιοΜ «I Ι*«»γΙ·'. 
:«η^1'οΓΐΛρ< ο*ηίτΚΒιηΙ,ο« (ΗρΟιΙπΙ 
I ■••-•1.13 ο| ^ «ιιιιιιγυ, Λ 1* Ι'·!!*. 
ΟΝ 11.· Ι*··Ι)1»οι»οΓ V 
5ΛΝΙ)Λ II ?ΐΤΛ\ΚΥ, «! 
ι|ο3ΐ ·.? \|ο|)Μ II >*·ϋ)*·ν. ΙαΙ« ο» Μαι», ιη 
ιιι| ΓιίποΜ «Ι«Η*ΓΑ^·ιΙ, |.π»νΙι»ι Α>γ Μ ηΙΙ»»ΗΜΐ' 
·||| ·Ι Ιΐχι ρ* Γ*Μ>η»Ι (οΜίτ Ο» Ιί*»Γ Ι.,α )ιι»'*ι*ιηΙ: 
ι »..!.·». I. ΙΗ-Ιΐ «Ιο· ·*μ1 ΐνϋ;»οα« Γ |ίίν«· ιι.4Ιιλ Ιο 
ιΙΙ ρ·η(♦*·»*« ιιι»··!ι (4«ηΙ, 1)> *αιι·*ιΐ4 ** "ί Λΐ· 
>γ<|··γ |ο Ιη' ι»ιι1»Ιί·.Η<·<1 ιΙιγ» ·· 33·**·1ι» ~ιιγ<ό>*4ν*Ίι Ιιι > 
ιΒι· * )νΙ»·η1 ||···)|<Κ·Ι 1$. ρΓΙΙ»Ι*'«1 μι Ι’λγϊ». Μι»1 Γίι· ·■ 
(4 η Λ|>|» ’*γ ;ιί Ι’ιοΐι»!^ I νΐικ( {<» »(«· Ι»νΙ« 1 .»( .’απ* 
α '»»ι1 ι οηιιΐι, ο» ι)ι> ιΐιΐχΐ Ται·χιΙ»> οΓ Μαη ΐι 
ιμ-χΐ.αΐ $οιι ο Ιή α ία !α> Γ·αοα*κ>η, αα4 -.1·. ο 
«ιι-τ. ΙΓ Ληχ· $}χ·3· ίπχν. χνΐιν Γΐιο »ηιτο· 'ΒοοΤΊ π·* 
!■ Κ·,Λ)||. 1 Α. Ιϊ Μ ΛΙ.ΚΚΙ: .1 ιι.Ιιί- 
Λ Ιπιο αΙΙι Ί; ϋ > ΙΙοιίΒι·, 1μ^Ι(Ι*ιι· 
')\ΡΛ»:Ι*, ·*'·· Μ η * 'οιίΓίοίΙ’τ .Η**!»'$ο·Μ «I Ι’ΛΓί.., 
ιτίΙΜιι ΐΐιι<1 Γογ ί*(Ρ Ι οικιί »ί ΊχίοπΙ,οιι Οι* «ΙιιπΙ ♦ 
Το**«·1*τ οί .Ι»ιιοηΓτ, I |> I*» ι*. 
ΝγΟ\Ιί Ι’Ηΐν* I Κχ··< ιιΙογ ο| Ο».· 14-1 νΐ'ιΙΙ 
ηη>! 
ί, -Ι ιΐ)) «ι οί ΠιιιγΙγ* Ταηιιτ, ΙιΙί οί Μη Ιί· 1 
ί!··!·1, "3 ■**''$ ι'οοηΐν, *·γ'·ρπ-»ο1ι Ιι.»3'Π$γ |·γ«··* τιΐ·»■$ 
Ιιί. ι ι ιιι*ι ιόιαΐ :»<·■ όιαιΐ <>( οΙιιιιηΙ·*τηΐιοΐιοΓΐ!ι·* «· ’ 
1*1,· οι »ο·|ι! ·1*·. «'')4,'·1 Π»γ ηΙΙοίτΜο···: 
< »ι·|, 1*1, 11) »1 ΐ!ι«· ,ι. Ι ΙΝιτηίκτ ιίΐνο η·4Ι*·ο Ιο I 
ιΙΙ (,ργ^οο- ϊηI·*»-»»—*«·*“$. Ι»;> Γιιιι-ίιι^ Γομν οί Μιι» 
,ηΐ,τ ι*. 1>ι· ),ο1>Ιι«!>«·.Ι Πιγ<*<· «<·<»Ιι -*ο·ρο-·ον·Ίν Ιη 
ι Ιι ()\Γ»ι ! 1 θιιι ·ί ,ιί. ]·ιί ’*■·! ;»? Ι'.ΐ’Ί*. ΙΙιηΙ ?'ί*_3 
ιη »; ιΜιιλτ*»Ι ·> Ι’γοΙ»*!^* 1 ■ ιί*Ί I α· 1ι··1<1ι»* ΡΛΐ'Ι 
.|ι « ιη! η,ιιΙ3 Λη ΙΙτο **| I ιο-ίο» ΟΙ \Ι*Γ«α Ιι·>3 
.11 1**11 ο'<·|·»·'1« ΙΟ ΙΙ|·' ίοΓ3 Ι11ΧΟ). .1,* I 'ΙΐνΉ <0111*1 )( « 
.ιοί $ίι.·3 ίι.ηι', χνΜ\ ΐΓ\ρ .ι;π ·ίι ιθΙ*1ιι ·Ι 1>«**1Ι·>\τ*ηΙ. 
$ II $ν \|.ΚΚΙΙ. .Ιο·$ΐΓ** 
\ Ιπο* ροΐ* »α»»·*ι:-I. ^ ΙΙοηιμ. Κγ^μΙι·/. I 
<> νι <>ιι·*, ι·*· 
Μ ΠΜΐ) ,)1)·ί Γ·ΙΓ 
0»ι$:| οί Ι'η,ΐΜ* Ικ·Ι Ια’Ρ.ΐΓ!- | 
ΐΐι»* Γ.γ.ιιιΙ» <·Γ ΟνΓοηΓ, όΓ» Ππ'’ 
ΟιιιΊ Ια.'Μΐιι οΙ ,Ι.*ι*ιΐΊΐ), Λ. I». Ι»<*. 
ΟΝ ιι„. , ια.οα 
.* ϋ,ι/.νηκπι η»>τκπ., 
ιιί! ι.ι ν,*..·. >0-1 ·\, I ιί ί* Γ.'ηΐί, Ιη ·.·)!■! 
< 'οΐιιιί*., *! * ιί·*Ι. |»γλ3» μ· ί*" ιιι ιΙΙοιηηΓΓ λιλ «ί· 
ιΙιρ |μ*( ><η ·1 «*· .λΙι οί ιι· * αΙ>' Ιι,ι-ίι.ιιιΊ 
«>Γ*1#·ιι I. Τιιχΐ Ι1κ· ·*·3 I Ι*··$»$*ομ*α ι?·ν< ι»·»1 ,· ·■ I * 
ηΙΙ |»·τ — ίι. ιιι* ιι·Ί···Ι, 1·^ ι'.ιι:-*Γΐ)4 » Ή’,ί "I 
ο: >Ι··Γ I Ι><· ΐ'ΐΓ.Ίι *)(■■ I Μιγρ*· *ι *ηΓη,*ι*Ιν··!ν* ίη 
ΐϋπΐιΙ'ιιπΙ I Ν·τη'***π»Ι μτ ιηΐρ·Ι η» Ι'λγ··*, Ιΐιηΐ ιη*·) 
ηη- :(|'|·*λγ 4$ α Ι*Γ*ι^ο ι;οιιι ίο 1> Ιι.Μ ·ι$ Ι^ιιΐι 
ιη κ **■ ία>,ι*ιι ΐικ* ιίι,ι4Τα* *Ιβ% <·ΜΙλιτ& β«·> 
Κ : ·*, ..· ; ι.Λ .ο ι.ι : ·η * » *·ι. αη ι !.*·« «μιιμ·. ιι 
ιιίί) ΙΗ·*· ||.ι\ <·, τγΙιτ ΙΙιΡ *Λΐη*·►1»·>ηΐ*Ι ι»οΙ Ιο ιίΤΛοΙηΙ 
V II νν VI.Κ 1*4. ,ΙιοΙλ»* 
V Ιγιιγ <·*.|·3 αΐΐι'-ι .1 *». ΙΙ<*ι$)ο*. Ιί»·>ίΐ»ΐ'·ι· 
V» ,ιΙ, II !«η·I»'«»γ Ι)ι<·« ·>αι>ΐν **ί « κΓιιγ-Ι, <»:» ΙΙιυ (ΙιίπΙ 
I 11\ .»Γ .ΪΜίκηη \ !» I**·* 
Μ.Κ Χ^Υΐ\ν * νΊ ΓΙ Μ \ Ιϋΐιιΐι I ιΐ>·ι ΐ! >· 
.( \|··η/·> Κ».·γ··«\ Ικί»· >Ί «ΚΙοπΙ, Ι|ΐ 
4*·| οιΐΐιΐ >, .1«ν·.μ ·.·<!, Ιιαμιι/ μη^’ΐιΐ. 1 1»* ■» ΐΙιΊ 
ιΐι 1 ιΐη.ιΐ α * οαι*Ι ·»: »«1ω.ΐΜ.·>ΙπιΙ»''Ιι νί Ιίιν ·*- ί«· 
»* ιΐΊ <Κ*^ι·Τ>μ·»| ί·η λ II ·»»:«η** 
ι>ι,|.·γ, *1, 1 »«4ΐ Μ».' *.»ι«1 Λ*Κιιιΐιΐ*·1..α*·Γ Μ '»' ·»*» 
·■·■■ ι * .ιII ι <·ι -»η· ϊι»ι<· -ι ιΐ. 1*411*114; » ·','»1'} <>ί 
:ί, ·· *1·τ : 1··· | ιι'·Ι:- (ι···! Μ. < *· \» ιΜΐΚ* -η.··*···-»ν·■ 
|\ !η ιΙ»ί Οχί>»Γ·1 !*··!ΐι ·*τηϊ. |·Ηιιΐ»*·! π* Ι’.»π- »ί*ηΐ 
ϋι··\ ηι,ιν »|»|**·Ί, ,»ι ιι ΓηΙι.ιΙ·· ΙΝιιιΠ (·» 1>* Η·1«4 ι»1 
Γ«| 1*. III ιι*1 * *Ή!Ι 
Μ,»ι* ί ΐι<·\: ι{ ι*.;» 
*Ι| *»» ΓΛΙ»·*·, II ΙΙΙΥ I. 
ιιιι |Ιι«· ΙΙιιπΙ Ίιι···*·!;»» **ί ΐ 
Ι.Μ κ III ίιιη·1|*»>11, -11--1 
1ια\Γ. ηΙι. ιΐχ· '.ιπιγ>Ιι**ιιΙ<1 
\ Π. IV\! ΚΕΚ. .ία !·<*’ 
.1 -* !|ι·ι·Η<*. Κ··”) ·»*τ 
*.\*ι>Κι ΛΙ ι 
μ ί(!ιί:ι αιι·1 Γ*>γ Ιΐι·* ( 
,Γι:·*4<1η\ >ί Γιτμιλπ 
.1 ■ Γγ··ι».Λι· 1ι· Μ.*1 1’·» ΐ*. 
ιΐιΐιί' οί < >\!οηΙ <>η ΐ!κ· Ιϊιί» 1 
\ 1* 
ΟΝ Γ:»ι*|Η Ιι»···*» 
·>Γ (ΙΜΗΚΙ '' \ * Γ ΜΜ Κ?*. 'νι*|··ντ 
.·! I»·*ιι’**) ·Ί;ΐ(>Ιι··, Ι.Ι|·! οί ΠιιιΚοηΙ. Ι« '.ΐιιΐ 
( .ιΐιηΐν, ί.ν#,ν «I. |*γ:ι' ιιι-' ί<τ ηιι αίν** **»1 ι*Ι 
Ιΐι«· |*·Γί*«»ιιΐι1 <·*<'ΐΐ4· «ι! 1ι Ι ιΐ*· !»»».->1μμ»·Ι 
ι>Γ»Ι»·η**1.Τ1>:»1 ΙΙι*· “πί·1 Ι*··ΐιΐί*>ιιι*Γ $ΐν«· ιιοΐί*-·* 1·< 
ιΙΙ |»τ»..η* Ιπίοη-Ί··*!. Ι»ν <·:»π- ιι/η <·*Ί»ν *>« **»*- 
ιίπΐιτ !<* 1»<· |Ίΐ1'1ΐ'*1»,·,1 ΙΐΐΓ*·** " Ι'*·^·' ΊΙ*·*···**** ··!' ΙΙ> 
(Ιι.· ιΐχίο*! 1>* ΐϋ«ι>'ΐα1. μηιιΐ«*>1 ;»ί Γη:»·, Ιίιηΐ ίΗυ.'· 
ΙΙΐν «I }ΜΜΓ 1ί Λ 1*Γ 111 ί > Μ Ι’ίΛ··. 
(ιι ί4ί·Ι * οίηιΐν·, οη ΐΐ*«· «ΙιίΓ’Ι Ιιι·-<1«> "ϊ' Μ ιι !ι ; 
η, χ», «( »·ΐ! <ιΐΊΙι*»« I »· Ιι ιγ |ίκ· Γ·*Γ**η *ο»ν, »ι><1 
ιμ-ι* ίΙ *η> Ιΐ»·*.ν Ιΐϋνι*. κΚ) 11·β *ηΜ«? λΙκ»ιιΙ<1 «|ΒΙ 
ϋβ κπηιΜμΙ. ...... 
λ ιι. ν νι.κκι:, 4ηιΙΐί··. 
Λ Ιπι. <· ί·} -λΙΙοΊ ·1 11«ηί»Η. τ 
’ΜΙΙΚ ΜΙΙνΜΗ !μ·γ Ιι* ΡβΙ») ι.Ι' ·· ιι·4ΐ· ι· ΙΙ...Ι 
1 I··* Ιια- Ιημ ιι ·1ιι1) ι»κ υίιι1*α I»ν ;1»ι· Ι1·*ηυΓα 
>1ι· 4ιι*1χ.: *>Γ ΓγοΙ'.ιΙι', Γ*μ II: Ι’ 'ίΜίν 1)Γ <»\«··ηι. 
ιη.Ι :ι,4ιιυιΜ ΙΛΐ*ί ·'Ι Λ'!γπ:ΙιΙ'!γηΙ ?γ. Λγ Ιοηί» 
1 
ι. 71, ηΤ ΐίι*· τΗίΐΙί "1* 
ΙΓΝΙΚΙ. ΐ:οηΓΝ*!*θν. *1ΐ: ..Γ Π· :!ι ι. 
-λκΙ ίοαιιΐ)·. *1**ι ·,4*ιν1. !ι\ /ινίιι/ Ι*··η>1- α·ΐ!ι·· 
»ϋη*··|*· ΐΐ* ΙΙΐ·'τν{ι*Π* Γ«*<ρκ·-1 .11 ;<·:'·· Μ Ιι«» 
ιϊ ι· ΐη>Ιι·Ι·1·ιΙ ι ■ ΙΙι*· ·· μ»·· «»: ·1· τ·· »·***·( ι > η*ι»1ι. 
ιητηιΜίηίί* ρηντηρηΐ; ;ιη*1 »*ι»·> Ιιηι*· «ι»ν «I*- 
η II |. ΙΙι. Η-αό, 10 ΜΧΪΐΠ»:! **»· ΝΙΤΠΙ* ΚΙ 
1λ·.·. ί 1Μ.*Λ ΙΝι Ιίί \Ί " Ι;·>1ΠΝ>«.»\. 
Γ*» 111 μ:ιι·' 
:ι!η*Γ Ι»··ι *·ί». 
1»4· Ιμο 0**»·ιι *1ϊ·1% :ιί»·»· 
>1< .Ιιιι!,*·· *>Γ Γγι·Ι».ιΚ·. Γ»γ Ι*< 
11*1.1 1Ι9(Ι*.'*' Ιίΐ.4 
I 
< ιΐιΐ. *ι|' <>\Τ *ι*1, 
1 
ιη<! :ι «-γγπο·! ΙΙΐβ »γτι«Τ <*Γ Λ*ΙτηΙη*-»-.ιΚΗ <*«' Τΐ»** (**· ] 
> \ΚΛΙ1 Ι.ον'ΐ:.ΓΠΥ,1.ν. 'Γ ΓιτιγοπΙ Ν. Η 
!(·<·«· ο I, 1>ν κ·'Ίιι/ η> Ιίηι 14" «Ιί|τ I*: 1ι·“ 
Ιιι»η*Γ«η« Γ»·*|ΐ»*·'1' ι»1Ι |κ·ι·»**η·« ντΤιο ·γ·· !η*1··ΐ»ΐ*·<1 Κ» 
Ιιρ ι·-τη(.» (»ί ΜίιΙιΙ·*ι·ι*.·ΐΊ·Ί I" π).ιΚ*· ι»ιιιιι***Ι·»%<«* |"»>· 
1*1)1; ;<υ·| ;<ν*ίβ %ΙΜ ΙιΜ'«1 ΛΜ) «1ι·Ι·*»1ί(11 ΐΙ|0Γ*· »ΙΙ. 
νΐιιΐιιΐ Λι» •'.ιΐιΐ*· 1* 
.Ι.ιΐι. Ι^' ΝΛ11ΙΛΝΙΚΙ. ΚνΜ» Μιΐι, , 
ίηρίΛΓι:^ 
Ι**Ηΐ: γΠ»ι-*τι1η·γ 
1η·π·Ιι. κιμ- Ι»χ*'·1**' ιι**1.:··.· 1?ι:ιΙ 
Ιι*· Ιι:»** !»ροη ιΙίΙ) «|»|*υιι»ίιη1 ϋν ΐηο Η*»ικ·ηι1ιΙι· 
ιι*1ΐί>· <ιΐ Ργ··1> ιΙ<\ 1·»γ Μι*· < Ίΐιιίν <>ί ΟΜογιΙ. :ιη*1 
»·*ιιω· *Ι ΙΙΐΡίηι Γ ι»ί ΑιΙιιΐΙιιΐ-ΐΓβΚτ οΤ |1ιβ ί-1*ι«·; 
ν.ΗΤΛΚΖΒΕ ΙίΟΙιΜΤΚΙ.Ι-, Ιλι** «>1 Λη*1 *»«γ. 
μΜ 1 Λΐΐηΐν. »Κ·π·α*<ρ«1. 1»ν /ίνιηιί Ιτ*»»ι*| »** Ιΐκ* 
IV» «ΙίτβοΙ* : ··* ΙΙί»·ΓυίοΓν ιρ<411··ι>Ιλ αΐΐ |»ι·η»υ;κ. ν I* * 
γ*· ΐηι|··1ι(ι·ι1 ω (Ιιο <·Ί.·ιΐο <*Γ -αϊΊ <1»*<·*·α'«··11«· ικλμ* 
ιιιικ Ί αΙ·* ρβντηοηΐ; :ιΐι<1 Μιο^ι* ιιΉο Η.ινβ αυν <Ιο· 
ιΐη>1*« Ιίι**η·<»ιι, (Ο βχΗίΙιϋ ΐΗι· κλπι*· 1*> 
,ΐηη 11, ι·**. .-λίι κι. » ηοΐ»\νκκκ. 
ΙΊΙΙΙι. »α1>.-ΰί 
:6«Γ Ιι»:«·»·1»ν/ί>»·3 κιιΐιΐί*· ιιοΐιου Ιΐ·»( 
Ι,ν Ιι.**- |>·ί·ΐ4 (Ιαΐν αΜιοίΐιΐοιΙ 1ι> Ι»ιι· ΗοιιογβΙιΙι· 
Ιΐ-Ικο ν>1 1’ΓϋΙχΐΙί». ί*4Τ ίΐΗ* 'ΜΜΙΙιΙ^ ο; ΟνΓΟΓα, 4Π·1| 
»υιαο*1 ΙΙκ: Ιτα^Ι οΓ Λνΐιηΐηΐ-ΙΓΪΓ ·γ οΠΙιο ο·*1;ΐΚ* οΓ 
ππνκν Π\Μ<· 1λΚ· οί Γατί/, 
ΚακίΑΐ* ϋχ·^ι.·α.·ι**1, I») ίίη ιιικ Ιιοιιιΐ »«* I)»·* 
ν» ιΙίη·Λ.-: 1ιί· ϋι«ι··ίοΐχ* η“*ι»ΐΒβΙ* :»11 ρΟΓ-οαί ινηο 
λ* ίη*ϊι·1)Ιο 1 Μ Ιΐι«· ι··*1:ι1« οΓβ·*Μ * 1 ο·*■ ■*ι- * ΊI 1 ηιΛλα-' 
πικ‘Ίί.11*· ΐ·*ι> ιηβιιΐ ΙηικΙ ΐ1ι<·**ο νΐιο Ιιιινρ Λην 
<1ο· 
ιΐι.ι ^ΐΐιυπΜΗι κ» ν.χηίΙι.Γ ΙΛυ χ νιαο Ρ’ 
.Τ:ΐ** !’», 1“ · 1Γ1< Η \ΚΜ I. * Λ1.Ρ. 
1-ΜΙΚ μιΙ»“·τ»1»·γ 
1ι ·γ»Ί*' ΐτ:ν«* ρΐίΜΙ* ΓνΧίΓβΑΛί 
Ιι*· Ιι.ι» Ι».·*·:) Ιιιΐν ιι|·ροιιιΙ«Ι Ιιν ^ Ηι>οοι*14«· 
κΐ/ι'ηΓ Ι*γ»ΙιλΙο, ίνιπΗρ I ιιιηΐν οί ΜχΓ*»Τπ. ηηπ 
-ιιιιι*·*1 ία«* 1ητ*ι οι .νΐιηίΐ'ν-ΐΓ-Ί^Γ «·ι ι»Λ ΐ"Κιί«.* *»ι 
ΗΛΝ’ΝΛΠ \νΐΤίΐΛΜ. 1λΙ«? ·>ί ΒυΛΰοΙ‘1. 
«Λί<1 ί’οοηΐν, ιί'·ουΗ·*·<1. !»>■ κΐνΐιι/ 1κ»η<1 :»■· ι|ι·* 
ν» Ίιπτί!!: 1»»· ΐΙκτοίοΓΡ ΓοαυοΉ «Π "η“ ";ι° , 
ί !ΐΜΐ.'1)Ιοιί Ια 0*β *»ϋίΓ<» βί-νιΜ ί***»*··! I*» «ο ϋν’ 
ιμ*«Η »ΐβ |Β»\·τ·ί·ι»Ι: ·ιι4ι*»ο·*» ν*1ι« 1ιΑ\β!ΐην Ηο- 
:ιη«1κ ΙΙκ·η·»»α, Ιο »;χ1ιιΙ*ιΙ ϋιι· ^ ...Ι( 
.];ιη. 1>, «ϊΕΟ " ΚΛΜΜΟΝΙ». 
Ν||Κ <«1>'*τ11)*·τ 1ι»»η·ί>ν ιτΙτ»*»* ι»ηΙ.Ηο ικιιΙ. Λ (Ιι 4 
114* >ΜΙ« 1κ·. 11 ιΐοίν Λρρ..ί«ι»Μΐ υχ «»»·* 11*»Ι»<»ΠΙ>»1ί 
ί*1/*' υί ΓηιΙιαΙο, (**Γ (ί««* ΚοαιιΙ» “I ΟχΓοπΙ, »4ιΙ 
3ΐυιιι.· 1 (Ιιι; ίηι-ί οί ΛιΙιηΐιιΙιΛΓηΙοΓ οΓ 1ί«· χ-ΐΑίο »>ί 
&\ ΠΚΚ .**. Ρ ΛΚ*ϊυΝ^, 1«(>· υί Βΐίΐΐιι ΐ, 
*ί»:*1 ( .>α»(ν, <1<κμκ16«»1. 1»>·κ’·' ΐκ/ 1»»<ιι*1 η»» ΙΙκ* 
ιν *1ϊγρΠ4: Ιιο ιΙιοΓοίοα- γ**μικ·'Ι> η11 ροηοικ* «Ιιυ 
ι· ιιι,|,·|ιί* *ΐ ι Πκ* ι··Ίί»1·ϊ <·ι-:ιίΊ <1βΓβ»·4»α 1<» τηαΐ·* 
ιΐΏο ΙίΑΐι* ρη» ιηοηΐ: ατηΙ Λκ»«? μ Ιιο ί»3»ν*? Λην ι|&- ] 
ιιιιΙ- Ιΐιιτροή. (<> κχΗΙΙιΚ ΐΙι*· »ιιηι* ίο 
Ιηη II). ΙΗΪ*. ΚΕΛΜ)ΕΚ Γ. ΒΛίϋνΚΚ. 
111 κ -υΙ>*«Γΐ>ΗίΓ Η**Γβ1)>'^νβ·* ριιΐιΐΐβ οοΐίιτβ ΙΗλΙ 
Ιι«· ΙΐΑ' Ιιοοιι «Ιαΐν Βμ(ιυΐιι1«*<1 Ιιχ (Ιιι* I 1οι»«»γλ1ι1«· 
1ϊ«· οίί’Γ»1ι»ΐο. Π»ΓίΛο Ι'οβιιΐν ο! ΟχΙοπΙ. »ηι! 
(1111^*1 (ΙΐΓ (ΓΠ-ί κί Κτι·ί*π(οΓ ΐ)ί ίΛβ ΙαηΙ λ»1Ι1 »ι»Ί : 
ΙΐΜΐιβιιΙ οί 
ΛΤ. »ν η. ΛνΛΤ^ΟΝ, ΙαίΟ »*ί Νογχτ»}*. 
*»ί«1 Γοοηίν. ιΚ>ι»βΉ,Ιη' κ·ν*η* Ικ*γ.<1 »» ϋκ* 1 
ί «ΙίΓνοΙ-: Ιϊν’ίΙΚΊ νίοΓ»· ΓΡ^ΙΗ'Ί ιιΐΐ |Η!Γ*βί »\ϋ'Ι 
ΙαιΙοΤιν·! ίο ίίι*· 03ίχΙι· 0Γϋ»ϊ<1 <!<■<*οΑ^ι·»· Ιο ιηβ^.» 
πκ·Ι * ^ ρΑτιηριιΙ; »ιι«1 ΙΙιο·»«* «ΙιοΙι»ν«* αην ιΐβ- 
ιι«1> Ιΐκ ινοΐι, (ο ρχΐιϋιίί (Ιιβ ν4η»«) Ιο_ 
ηιι. 11), 1ΛΜ. ΛΜ08 Α. 0Κ0\ ΚΗ. 
.Αϋΐηκα 
ΗηηΜη& Οβββ ^ΓΛίοΙι, 
ΤΟ ΚΤΚΗν ΑαΕΝΤ. 
\ντ 
ΚΙιιγ·( ΙΜ οΤ ΚΙγΗ »η«1 ν«1β*»»1·* ΑΗΙτΙμ. 
Ι»*«ι«·ΤΐρΜν<· <'Ίι«4-, Ϊ5 «·ηί» *η**1ΐ, »τ »Ι Μι** Γ<4· 
|ι>μιι·|Τ π»Ιι«Λ I» Αηιβί» «ι»·1 ΐΛυ!»·1, ι*ίΐ!» λ τ»ΙιιλΙ·1«· 
ΚπίΛπιιμ, « <»ηΗ Π«>η, # ί ΛΤ> Ιο *ΙΠΟ 00, Λ«·<·ί·ηΓ.|!ι»κ 
|ι» -.ίβι» ηί ί,ϊιιί*. Ια κ»11ιΙ<·«η 1<> «β Λμεκι* ν% <·οΐ.ι» 
Λ ΓΟΙ. «Λ· *Γ*ν«· Ιο βν^Γ) Λ<*·1»1 ω·Ι ίί**ΙΙ«*Γ 
ιιρ «*»■ ιι ΠηΙ*. Λ* γ>γ4·'γ Γογ 
«,.νββ ΠΐΜβ^, #Ι*ι*Ι ΚΙΑχηιι ίΊιιπϋι*, #ίϋύ 
Τ*ρυι\·η»«· *Ι<>. ;ΐοο |\ΐΓ*ν «Ι·> 4 00 
ΚιΜν Λ». ·».βΙ Ομ Ιι»η<ΐΓ> «I ·|<». |0 «0 
II. ΜΟΥΙΜ^ Α ΓΟ.. 
59 4οΚμ Μγγ*4, Ιη* Ι ογΚ. 
.Ι*ιι. 25,1ί*01» 
\υϋη' βί Ι’βΓΚίοΗβΓΤ. 
ΝγΟ|Ι« Ιγ. ί· Ιι«·η*Ι·> ^.ΪΓΠ ΠιΜ 
1 ’.ιιιι..·] Μ ΙΙ*Λ- 
1«·». <<Γ ΛιιΊοΓ«*Υ.7η Μι»· ('οΐιηΐν υΓ*>ιΓ«»πϊ .ηη·! 
·&ιΙ»* «ιί Μαΐ ι» Ιι" 1»1* ·|«*·*»4 ·*Γ ΝΐιιΠ**/*· «ΙλΜΙ 
Ιιιικ' 17. Ι*ο, π*«·οηΙ··«| ίη Οιί.ιηΙ Ι(Γ£ΐ«ίΓν. Μ >··Α 
17. !’:»/·· ΙΙί*. Γοιιν·*\.·.1 ι·» »η«· μ μπιΗι μ»«· ·«* οί 
:ιΐιΊ ·*ι1ΐ4.<1»··1 ιιι >»ιΊ ΛιηΗ'ΚΤ, ιιικ! ι1.··.. γ»Ιμ·Ί «ο 
·,.|Τ<·\ν- ·—«Ηηϊιτι'Ί οπ 1Γ;»ΓπΙ«·Γ’ί ΜΤΤ1 '««> “λ!(··Ί' ιιη*1 
κ)ΐιιχ|.·.| λ» ΓοΙΙοη* : ιηι Πι*· Ή.ιϋι »·> 1«ιμ) ·*.·· <ψί- 
I Ι·ν Ι*Τν'*|οη I •ΙμιιγΊ'·. <»η ΙΙι<> »»·*<■( I») Ιηη«Ι ο.· ι»· 
•μίΙ Ι»ν Η·ίιΓ} I* 1.ι·»*φ>>·, οη Μ>«· μοικΗ 1»> ιΗ«· 
■ιμΊ 1(*:κΙίηι? Ον Μι·* ι·γ!»·η·Ι Ιηιιιί· ηιι·Ι **·1ι>*<>1 Ι»·»μ·μϊ 
ιΐ|. ιη4 οη ι!ϋ·*οη«1 Ι»γ Μ»*· Γ"θ·1 Μι*1 Ι**λ»Ι>» οίΓ ίι-ηιη 
1η* Ιι,ΙΙ ΐοίνιΐίΊ' ΛβΊονβΓΟΠΗΤ. ΛΙ*ο. ϋι> ΙιιιιΜ- 
ιιιτ- «ι.ιιι<Ηη? οη τϊι<· ο ιΊ αι·Ι«* <>ΜΛ'* Γ"ΐΊ Ιτηο».* ιι 
ιη ϋ»ι* Υ. ι-ΐιικΜΐ Ιιαιΐηβ *ιι*4 Ιιληι; ιι»4 »»Ιι>·γτ*α ΙΙμ· 
>οη·ΙίΙϊοηβ «ιΓ ·»ϊ·1 πι »γΙ|<;·Κ'· Ί·“»·Ί Ιι*ν<· Ι)*«·ιι 1*γο- 
οίι. I < ΙιιΙπι Ιο ΓογοΊο.ημ Μιι' «κιη··. »»πνι»1>1ιί 1*> 
Ιι*· ·>ΐ4υΐ<-·* ια ίΐΐι ΐι < λλμ ιιι;ι<1ι· «η«1 ρΓονι«1***Ι. 
ΡΚΚΠΚΚΙΓ < Μ.ΜΝνΚΙ.Γ. 
Λιι*4οι»·γ. ·Ι*η 2ι*. Η'«ϋ. 
* 
\Υ 
η. Μοχβοε λ οοή 
ΜΙΙΚΙΤ 0*υ ΝΗ.ΙΚ ΜΙΪ. 
’^ν ηΓπι(,·,ι ΟρροΗιΐΛ&ι ηττ <ψττΛ ίο 
Ρτηοιιπ IVηο ΙΓ<*ΗΑ οο, &ο. 
Κ (ΓΪν** (ι> •■ν,ΓΥ ΗΙΓ*'ΙΐΙ. Οί|ΓΡ(ίΓΪ <·Ρ Η . Οϋΐΐ, 
Ιιι */1> 1 ί!κχη ίο ιΪμ* ιμιμΙμτ «11_ΊηΛ·Ι« οπΙγι^ 
οι|, οηο Γογ »ιι ΑιηγΗμιι (·ο14 ΙΙαηΙΙΗχ ('«·« 
\νη«ΓΗ, ΙιίρτΙιΙν ΜΐιΜι«ο| ηη.| Ητ·ινΙ ·ο»ιη Ιν οηιΤΤ.ιι* 
«οΙ,—Ι·«*ι»ΐι*’ ογ μιΙΙμ' *»ι« ηυ») 1»ι* ρηΤ*,·ιτ«*»1), 
1 ι ηκΜίι Μ,—»τηΐ Γγγ«· Γίι*· Γ’4Ι«*κ« .ΊΗ Η Η|·|·ΙΊ»Ι 
οπ1>*η»ί|. Μ'Ίι νΑ'βΙοΙι *ι.'«Όΐιιροΐιΐ<Ηΐ 1>Χ Μί· '!*♦· 
γι:ιI (ίΐιιίΓΛίιΙ’Ν· οί ()»· 0*ι<Μ*λι».' »"Ί ίπ ι>η·-*»ηΙ<'ίΙ Ιη 
«ΙιϋΙΙοη Ιο Ι)ιο Ιμγ*ρ»· μκΙ νβΙιιη1*Ι>' γγκβΙμγ Γγοιιιι* 
ιιιβ' κίνοιι «ΐΐΐι οβ<1» ΙΊαΙι ορ|«τ ηΗ*«ϊν»ΜΓ. 
ΙΙιινίηκ Μ»· η»ο*»Ι αχΙΜΑΙγ·* *φΛ* μικ! »»ν* I. νΚ* 
(ΐί#ΓΙ.νΐ1ΤΑί. οί βη} Ιιυιΐίβ Ιο 11*«: Ιιΐίχαι.^,, 
« 0 λη Ι.ι ρπ*«ρηΙ ΙΗ<* 
ΓοιτΜρ·η4»ιιΙ« 
ηι·> γρ|> ι·η ςιιί«·1ι »η«Ι 1>γο»«ι4 «ιιβητοι** ««> ΙΙμϊτοΓ. 
Ι<·ι η *>ι»Γ ΐΜίπίΟ**» I*1 οι*η<Ιιιι Ι»·<| <»η ΙΠη-πΙ, Ιιοιιο-ι, 
-Ιη»Ιί)ιΜ»>ΓΜ-«Γ*Ι ργΙογΊρΙγη. «η*Ι ιιι η ο ·**··<» :μ»γ 
.·οπ*Λρο«ι·ΙοηΙ η*^Ι*β*·4«ίΐ. 
ΛII αιΙΙ'Ίοη ιιηΐβκι) λγο Γογ\%»γ·1«*·1 Ι»ν τοίαπι 
ιιιηΙΙ ογ γ\|>γ«·*·. 
< >1)1·*·* » »γ·Ι**γη Λη<1 ογ ωυηι'ν ρπν 
|ΐβι·1) !{«·(θ«1··ιτ<|, ογ -*·ιιΙ 1>}· **\ΐ>η*’<<, λΙ <»ιιγ Η-Κ 
ΛΗΊη**· ηΙΙ ηπΚ'Γ*· Ιο 
_I 
ΙοίηπιίΗΜίοη^ΓΝ· Ν«ι!*τ«·. 
▼Ή, Ι)ι«* ιιη*1«·Γ»Ι}£υ«,Ί, Ι··νΐη^ Ιλγτι ιΐιιΐν ο|·|·<·.;»* 
»*>! Ιιν |Ιιο ·) ι·1*· οΓ Ι*τυΙ·ιΙ·· Γογ ΙΙκ *’»ΌΐιΙν <>( «Ι 6 ΙΪΜ •ΙΐΗΗ1 
ΟχΓοΗ, Ιο ητ> ■ ίν* ·ηι1 »»χ»η»1ιΐι' Ι)«·* οΐβίιη* οί ΐΙ «■ 
«·γ«*ΙιΙ·>γ» υΐ «*<Ό Λ. Ηυ>'Ιιηιιιΐ), ΙαΚ* οί >υιηι»«·Γ. Ιο 
■ »:Ί « οπιιίτ. 4>"·'·Λ'**'<Ι. ητΗοητ ι*«1β4»' ί" γι·|>γ**η*·ιιΙ··<Ι 
πι^οΐιΐ' ιιΐ, /ι·» αηΐΜ' (Ιι»( »ιν ιιμοιΙΙιιι. <·<*ιιι.ιιι·ιη ιπ ; 
»ί»·· ηΙιΐ'Ί^ιιΐΐι <1»ν <>Γ .1 ιιιιι ιγ)·, \ I* 1*'Α>. Ιιι»· 
Ιιτ, η »||.>%%·.»! μ«1 γπηΙ»ογ>· »ο 1»πη« ιη ομΙ ργογγ 
ιΗ· ιγ Ι*Ιιο·. ,ΐ!>ί1 ΙΙιηΙ «<· « ΙΙΙ *1«··»**Ι 1*> 11» ■ γ* I 
",Ιμ^ήγΑ μη λ* II»·4 ηΙογγ οί II. Η. Γ'ι·Ικιγιι, ίο νΓιβΙ 
ΜΐηιΐιΐΓ. ίη μιι| Ι'ομοΙ)·, οιι ΙΙ.·· ΙΙιίπΙ Μοΐ»«1·*νιΐ οΙ 
Μ ιΓΓίι ηιΐ'ϊ .Ιιιη Αοτη * Ιο ο’. Ιο. ^ I*. Μ. 
II. !ν ι ΟΙΙΙ/ΚΝ. 
ΚΚΑΜ.Ίί Κ0|ΙΙΝ>ΟΝ. 
,Ι,π »|. ι^ιι. ('οη»ι·ιΙ««ιΐι ιμπ. 
\»ί>κι>. \ί η · 'οιιγΙ <·ί 1*Γ«>Ιι:ιΙ·· Ιι·Ί·Ι »1 ΡλγΙ'». 
Μ-ΐΙίιΙιι ,ιιι·I Γογ Ιΐι«· < ομιΚγ ΟΓ <>\!<ιηΙ,οι« **>'· Ιίιίηΐ 
Τιιη^·Ι;»\ οΓ Ι.ιηιιοη. V I» ίη< 
VIII*.ΛΐΙ. ΙΊΗΝίίτν, Ιοπι»*· )▼ Λ1·*«·»·1 
\Ι»Ι» οι 
»·ιι ιηΐι.ιη <Ί ΙΙ.ιίτο Ι I* ΛΜπιίΙ, ιι. ί·>γ < ΙιίΜ 
ι·Ι Ιιιίγ Ί' II Μ γΊι.ιΙΙ \Μ·<·11, ΙηΙ·· οΓ ΚιιιηΓοπΙ. 
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ιίηχ οί βεμΙ ΟοιίΓί, Μιχ ϋπ ιηα]τ Ιΐι«α ηη I Μι τ* ιη 
οτϊΓ ββΜ ΟοπΡί »μρρ:»τ ΛηΜ **Ιι.*Μ γλιι^ο, Ιί »ην Λη 
Ιιη·*, Ηΐι>· Μιο ρΓοϊβΓ οΐ'*Λί*1 ΙίΙ*»·ΙίΛΐιΐ Ήοη1*1 η<»1 Ιιμ 
?πιη{**<1. 
ΛΜο»(: 1>. >ν. ΪΈ98ΕΧΡΕ*. Π«*. 
Λ Ιπι* Γ*»ρν οί Ι|ΐ 1/ΙιρΙ ειιΊ οτ*1βΓ οί <>ιαΠ Μμ·π* 
οή. 
ΑίίβηΓ ί». V. ΓΕίΦΕΝΟΕΝ, ΓΙβίΚ. 
^ΟΒΗΒΗΜΟηβΤβ’ Βΐϋβ. 
ΓΟΓΒΓΠΤ 0¥ ΟΧ*ΟΗΟ, _ 
Το «V 04 Π ΜΗΜΑΧ. »Γ. 
601 ΗΠ.Τ. 
|Η> —αι%η(ΐ.ΊΓ>' Λ<υ<>ιιηΗκΙ Τ«ηι>— 
Τ'* *’ «η*^*'4Ιπ»ν**Ι. 
Τ«> 2 Ί:»ν*’ »ίί«*η»1«ηρ<*, 
ΜίπΗ \>1)οι)Ημ*1 Γβηη—* 
Το 2·* ΙΙΙΐΙ· Λ ΐΓΗνοΙ, 
Τ<* 3 ιΙ*ν*' .Ά'υιΐ.ιΐΗΌ^ 
Μ ΐ) Τοπ»— 
Υή Μ πΉΐβ* ΙπιτιΊ, 
Το 4 <Ιλ> ο' βα· η<Ι«ιοοβ, 
'Ιιβμ* Λ^ηππιοίΐ Τιττη-- 
Το Ιο 4ύΙβ· <Γ»»νΙ. 
Τ<* 2 <Ιιψι*' ϋΙΐοοΊϋΐΐο^, 
Όη^ΜβίΜΐΓ 'Γ «ΠΟ- 
ΤΟ 20 ιι»ί4*·' |:-»ν«·Ι, 
Το I <^ιι^!», Μβ^ιι4βη€^, 
ΝΟνυιοΙνι ΑιΙ^οοππΙ Τοπ*·^ 
Το Τ> ΐϊ>Π*'* ΙΤΑΛΟΙ, 
Το Α 'Ιβχι»* »ίΚ·ίνΐΛη< *?, 
1*<·ί·ηι)*·τ Λ»Π >ιιπμ·>Ι Τ»τηι— 
Το#» ΛθΧ»* Κίιγ<Ί. 
Το V «Ια^β’ ιιΚ«·»κΙ:πκ·ρ, 
λλοά- 
Ιαηο *>—Το 80 ιηίί·'<* ·γ«ν«·Ι. ΓγογΟ ΙΜιγοιΓ 
(ο Γ* Πι··| «οΊ 1»μ< X. <►» μ»·*«^οη οΓ 
Κ Λ < (Μμ*ηιη> ··» *·<■*./ 
•I <1*\» ·>η «οιιο', 
ΟΠ 21—το νο γπΙΙο·-* Ιπ»\ «Ί, ΓγοΙΛ #Μ>γΌι 
(ο Ι^·\<·| οιιι| Ιμι'Ιι, ·>ιι |η·1ι11»*»** ♦. 
Η \ν»ΙΚ«*Γ ι·1 ηΐ* 
3 άΛΨΛ οιι οιιο.·. 
(ΝΤ. 2/—Το *) ιινιΐ···* ΚΐΊΐν. I, Γηοιι Η*·*ιπ·η 
Ιο \1Κ;·ι»ν (Μ ·»:♦» !., οη |*οίϊΐ{οη οί 
Λ II ΠαΓίοτ, 
1 ·1η\ οιι χαιοι*, 
Νον. II-Το 15 ιιιιΙγ··* Ιι«νβΙ. Γιοτιι λίκϋτοα 
Ιο |{·ι< ΙϊΙ]· Ι<Ι ηιι>! ΙιαιΊί. οη ^ααιοη 
οΙ Η. Γ ΑηΊπ·\»» Κ »Ι* 
2 .1η\ « οη ·:οιι«·, 
I»,.,· ο|—ί',, οη ηιϊΙ··«. ΙηινΗ. Γτ<οη 1?**!>Γοη 
Ιο Ολίοηΐ »ιθ1 1>·οΛ. οιι ρ*1ι1ίοθ υί 
\ν 8. Π«μ|^ο **1 »!«♦., 
ι 2 «ίβ)·ί οιι ·μιι»«, 
1’θ«ΙΙ|ϊ, 
>ΤΑΤΕ Οψ Μ ΛΙΝΈ. 
«>.\Γ<*κι». ΜΙΗ“ 31. ι·**.—Ιΐ«Τ<»η· ο* ροηοιηΑίΙτ 
.ΐ|ι|Ν·χη·<Ι <ΊιγΙΜο|ιΙη*γ I (,ΊιΟιίίοΜΐ, ΟΜ οί !·>·· 
I 'οιιιιΐ} 0'οΐιοοί»<*ί"ΐιοΓΛ Γογ -αι<1 ( <>υοΙ). ηιι*Ι ιη»<1«· 
(>®*»ι ιό ϋν Ιηιΐΐι <·Γ ΙΙιβ ι*ΐΝΐΓ·ΙΙ*τηηΜ, Ι·ν Μηι γ»*μ 
ιίπνΐ βιΐιΙ »οΙ>»<:ηΙ>«*]- 
«'Μ Κ ΚΓΜηνί.ί.. 
<.1··γΚο| οιιγΗ, Ο\1οη1 ί'ο. 
ΚΝΓΝ.ΊΙ Γθ>ΤΚΚ. .1Κ 
1 οαηΐν ΑΟι'Γηοτ. 
ΙΙ.ινιη/ 1γ*1 ιιυΊιΙ. Ί «ιιΊ .»α»πιι»μ*1 ιΐ*· «Ιιονι· λ*·· 
ι-λι.ιιΙ οΓ < ΗΗ*1·*| ’>·τ <’ Γυ»Ι:ηιιη. »·ι* Ικ*τβ1»ν *·^γ· 
ΙιΓγ (Ικη »*· »11·'« ΙΙη*γ*·«·ιι *Νβ βΐιιη «ί «■· Ιιιοι·Ιγγ«( 
;ιη I ΙΙιίΠν-νίκΐΊ *Ι*»!Ιλγο αη.ϊ 1«.·ιι1> Λ»ι* < .·ηΙ*,— 
Ι13Η2Λ.) \Ι Μ Κ ΚΙΜΚνΙ.Ι. «ΙμΚ 
ΚΝ* Η II ΚΜΊ ΚΚ. .111. < > ΛΙΓ}·. 
ΓΟΙ ΛΤΤ »Ι 
Το ΚΙ.1ΛΜ Μ. «'ΑΙΙΤΙ,Ι», Ι»γ· 
IV)! ΚΤ ΙΜΙ.Ι. 
Ι#·Χ —Λ*οιιλγ)' ΑφβηιΊ 1«·ηο— 
Το Ιϊ' ιιιίΙ»·» ΙπινοΙ, "Ο 
Το! Ί*»*’ *»4<'«Ί·ι»«·«·. δ 
Μ.λπ Ι» Λ«1ίοαπι··Ί Γγμη 
Το ·Λ τηΠ»** ίπ» ν ρ|, Λ Λ) 
Τ« 1 *1α>·’ ;ια.·· !*η<·ο, » ·’**» 
>|.ιν Τ.τπι — 
Το «* ιηιΐβ^ ΐΓβΤιΗ, ** 
Το I «ϋ;· ·' !ΐ11«·ηι1αιιρ.*, Ι<» ·*> 
Ιιι»«· Λ·ΙΙόπιιμ·Ί Γ··ηη — 
Το ΟΙ Ηΐ:1«·*· Ιη*ν.·1, 6 '*> 
Γο 2 γΙλγ··* ι«*·η.1*ητβ, 
* ίΒ> 
1-οΐ.υι 1λ·γ Τγπιι— 
Γ.. «ϊ* ιι.Π.*- Ιγ:ιι ·Η. « Λ» 
Το * <!·>·’ ηΐί*·π·ΐΜΐ»<Ί·. Ιο 
>’ο\ βϋΐΐιβτ Λ«14**»»ι Τ«·ηο— 
Τ·· »<> ιλΙΜλ |γα* », < *·" 
Το 3 »1«> *’ .ιΙΙ*·Β·1.»η «ν < 
ι)«τ··ιηΙ·<τ νΊ1"πηΐΓ<1 Τ«*ηη— 
Το »*ι ιιιϊΐο* ΙτΒ' «Ί, ·» ** 
Το » «!λι »' *αΐ4·η·Ιυη< *, ί.’ 5·» 
|1θ!ι Μ 

























|5ί Τ > 
Ιιιοτ ί<»—Το I » ιλι1**« ΐΓΜΜ-1, οιι ικΊιΙίοη ο( 
II Λ Οι;»ι ιιιιη <·1 αΐ ] Οι) 
Λ *1»> ·* >>ιι '»ιι»«', 7 Λο 
•ΧΤ. 21 Γ 'ΛΟηιίΙ'· ΙΓΛΤΙ»1. Γγοπ» Β··ΙΙ«·1 
|<» Ι,ον«·ΙΙ ■!». ί>ι< I, <>ιι |>«ϋ(ιθΜ οί 
Α II Μ αΙΙί.-ι « .ι. 
3 <1ι> «*η *ηηι··. 7·Λ*Ι 
«)<Ά. 22 —Το 2ο ιΐιΐΙ»··* 1ι.·ν«·|, Γροιι ΙΙ«·ΙΙιγΙ 1«ι 
Λ11 .οη »η«ϊ 1·ι«·Ιι, <»» μβΐ.ΐΐοη οΓ Α 
Η Η«ι ΧβΓ, 7^ 
1 1.» \ οη μμιιι». *2 50 
\·*ν II Το **·> ιοί « ΐΓΛνοΙ. Λ»π> Β··11ι<·| 
Ιο ΙΑμ* κΠ·>Ι·Ι αιοί Ιι.κΤ. οα ι»·αΐΐ"α 
ι»Γ ·< Γ Λιι.ΙΠ'Μ'* ιΊ ιΙ*, Κ οο 
2 «1αν~ ο ιν, 5 ιλι 
|Νη*. 22 Γ *·> ιιι !<·· Γποη Π··»Ιτ··Ι 
I*) ΟλΓοηΙ 3·ι·Ι Ιια··^. οι» ^«Ιιΐϋ·· «>Γ 
\\ Ι>·.·^ ο» :Ί- 8 00 
2 <1ιν* οιι Μλΐηι·, Λ οο 
1 *« 
4 >- ■*> 
-Τ > ΓΚ ·»Κ ΜΑΙΝΚ 
0\Κ··ΚΙ>. ιβ I».ι ·Ι 1> — Ι$'*Ι<>.ν* 0" |·νΓι···η^ΙΙ> 
4 ΓΊι- ν* 1ι1ι»Γ ·>Πι· οί Ιΐι<· ι ι·?·. < ·*?> 
ηιι *ΐ'·4ΐ·*ι» Ι»ι· ν«Ί .ιιιιΐΐι. ιι»Ι ιιΐΑ*Ιι .Ιΐι 1·> II.· 
(ιΐΐΐΐι '·ί Ι’ι ίΐκινη »··<· ιΐιιι, 1»\ Ιιίιιι η·ιι1«·η·<1, ι»η<! 
»01Λ ΓίΙκ-α. « Η Κ ΚΙΜΚΛ1.1.. 
< Κ·ι ί. <·Γ < οιιιΐ». Γογ «ΓχΓοηΙ * ·> 
ΚΜΝ II Κ>-ΤΚΚ .111 
I ΊΙΙιΙ} ΛΙΙ"Πο·ν. 
!!ιλ Ιηιτ 0γ-ι λ«κ(·Ιι*.1 ιη<1 ι-χιμιΙιιρΊ ΐ!ι ηΙ>»νι· λ 
« ιηιιΐ οι Κΐ^ιι \1.1αι !«ίΓ, * ν Ιι«γ*Ι»> αίΟί» Ιΐι .1 
*. ,,Π > λ ι1ι*·η· >ι ιΓ>· -ιιη Γ ι>ιι«· Ιιιιη<1η·<! οιι 1 »!*· 
1. ·1« ι» ιιοΙΙ ΐΓβ, 2 
ι\ ·! Κ ΚΙΜΚΛΙ.Ι., ΠίτΙ. 
ΙΛ' ■« I: Κ< »Ί ):»Τ ·*Κ < ΑΙΙ’ν. 
• ,. ν ηιιι ι. 
Ιο Λ. II. III 1111.11(0. »>Ι·. 
(.οι ΚΙ 1111.1. 
1>*?* ιιιοκγτ Λ 1)<μιπ»γ«Ι Ι>μ»— 
Το I**# Ι«οΚ· (ΓΙ ■ (*Ι. $ί') ΚΙ 
Γ·* 2 Λλ} ηΗ«Μι 1;*ι»«ν, 3 0») 
Μ*η·!ι Λά>·αηιΐΗΐ Γοηο— 
Το |<ν ηιιΚ··* ΐΓίνΗ, Ιο οο 
Γο .1 ·Ι*$>’ αΙΐο»ι«1*ο··«*, 7 3ο 
Μ.ιν ! Ία 
Το 1>« ηιΠ··* ΐΓην*·!, 1* ο* 
Ίο I ·Ιαν «ΜιίκΙαΙη**, Ιο ου 
^ι·η«> \ 1)·>οηι··<1 Ί< πο— 
Το Ιου ιιιϋ * 1ι ***Ί, 10 κ* 
ΓοίιΙιΐ" »11<Ό·ϋ*π<*«, Λ '*» 
Μ*|»».·ιηοιτ Τ'·Μ»ι 
ίο Ιυυ πιϋΐΐ Ιΐϋ^ι 1. 1" 00 
Το I ·!»>« α1ΐ*·π«1αη<·«*. 1* '*· 
Ν««\γτπΙ*«;γ \·Ι}«»μπ.«·1 Γνη;»— 
Τ<ι !*» ιι»ίΙ·-Ιη»ν«1. Ιο'Λ 
Τ·» 1 ·1η> ·>' η(Ι«'ΐι·ΐΜΐοβ· * 30 
!»>·<·« τ:.Ιη·γ \«1ΐ*»ΐ4· ,ιι«1 Ι ι-πιι— 
Γο I*·» ιι»*Ι«·- Ιιτίτ*·!, Ι'» 
Τ > 0 ·11; >' *Κ*·ο4*Μί*ο, *ί ■>* 
#υτ ’■*> 
οηο —Το ΙΊ0 ι»»ΙΙ·Ί Ιηι\«*Ι. Γποη Ιίιπιαι 
|·> Ι(·ΊΙμ·Ι <*ι· 1 <»η ιπΊιΟμηο» 
II \ I »ι ψουΐη «Ί !*Ι« Γϊ '« 
3 ιΙλ\ * οβ Μΐηιυ, ΐ >’** 
ο ·( 30 Το «ι ιηΐΐ*·- (πιχ Η. Γη τι» ΙΙίπιιυ Ιο 
Ι.ο> ι-»| ιιιχΐ ΐι3· 1, οα ι<·ΊΚκ>η οΓ Λ 
II ΝΝ'αΙΙιτ * ·.πΙ· « «> 
»Ιλ\ οι» *«*»<·, 7 5·* 
ΙΚ·122 I«’» Ιΐο ω.ΐιί'(ταν·Ί, Γπηιι ϋιηιιι 
(ο \ Ι’ ιιιιιλ ηη<1 Ι>η«*1. οη ι*«<ϊΙ»·»*ι οΓ 
Α 11. ϋ·Γΐ>* «I &1-. Μ *> 
1 «Ιαν οΐι μ»ιιι*\ 2 30 
V ν. ίο— ίο 13» ιιϋΐ··ι ΐι·.»*»*Ι. Γη ίο ΙΙίπιιη 
( 1ϊικΐ!ΚΊ<Ι «ΐιΊ Οιο ί, οχ |Μ*ΐιΙίοα 
οΓ'> <' \ιηΙι*μι> «Ι ιΙ· Μ «ι 
2 ιΙμ) V <»» Μΐιιΰ. 3 κι 
I»(·«:. 2^—Το |ήη ηι(Ι· « ΐπ»ν« I. Γγοοι ΠΙγλπι 
ΙυΟ&Γ>>ηΙ αι.Ί Ι»α*1. οΐι μ«1:1)οΐι οΓ 
\\ > Ιίοιίίί.· ι*1 α1·. 10 00 
2 ·|ην» οιι χηιη**, 3 (Ό 
1*«ι·1 ^μηΙ:»|{*·, <3 
$7·* 23 
»Τ \ΤΕ ο*· Μ ΜΝΓ. 
ι) ,ηικι·, *·> Ι>· ·Ι Ι*·> ϋ»*ίοπ* ηχ |»*Γ«οηΛΐΙ) 
!,ιι>«·λ ο<I Ν II ΙΙιιΙιΙιχηΙ. ππι· οί ι'** ) .οιΐιΐν < ·τη· 
ιο··*ιο»**Γ· Γ*>γ ·μι·Ι · <ι»ΐ(Ι>. «ιοί ιιι*»!*· ·>»11ι Ιο «ο· 
[ηιίΐι ητ* Μιυ αΙν»ν<· λ<· οιιηΐ, 1»ν ΗΙη π·η·1**Γ«*·! «η<1 
Γυϋι^πΐΗ’Ι. IV Μ Κ ΚΪΜΜΛΙ*!., 
( 1#*ι I <>Γ ('οΐίΐΊ'ΐ. Γ·τ «)\1ογ·1 ( ο. 
ίΝ(Κ II Ι0ΑΤΜΙ..ΙΚ 
( ουίιΐν ΑΜοΠΜ·ν. 
ΙΐΛΓΐηΡ ΛγΊ »πΊ:1< -I ηοΊ οχΛηιΙηΗ Ιίχ* ι»»Η>ν»· η· 
>ΐ)ΐ4 οί Ν. II ΙΙο ΊόπΙ, Ηυ Ιι··πρΙ>λ ι»·Μΐ1\ Ιΐιαΐ νκ* 
ιΐόον ιΙΐ(*Γ«·<·η (ΐ>«> -ιιπιοΓ ινο ΐ4·ιη«ΐρ»»*1 .νοί »ίηυ**η 
1ο|Ιαγ· λο·1 *ι*ν···' *>'·· οηΐ*, #31»> 73 
\νΜ Κ ΚΙΜΙΙΛΙ I.. < Ιιτ* 
ΚΜΚ II Κ<»>ΊΚΙ(,.ΙΚ,ί ■>. ΑΐΙ’τ. 
ΒΤΛΤΚ <»1 Μ ΛΙΝΕ. 
ΟχΓΟΚΙ*. !«!4:—ί*»ιι>Γ«ηι .ΤικΙΙοΙλΙ ΓοοΠ, ίνψΐιπιΐχ ι 
τ··πιι, Α. Ι». ΙχΛ* 
αοΗΝϋ. Ι ΚΚΚΥ τ·. ΑΜΜΙ ΟϋΤΤΕΚ. 
ΑοΊ ηο» Κ «ρ^ΐ( Ιο Ιΐχ· ΓοογΙ Ιΐι.ιΐ Ιί»'· «·νι*1 
«Ι(·Γΐ'η<Ι·*ηΐ Ιη γλ* *η 1ηΤΐΑΐ>ΙΙαη( οΓ !Μ* !ίΙ»Τ<’. *η<1 Ικ» 
I Ο {( II «ΙΐΙ. Η^ΙΊΙΙ ΟΓ 4(1θΓΙ|ΐ*)Τ »Ι|· Π III. ΗΠιΙ (ΙίλΙ ||«2 
Ιια* ικι ιιοΙΙο»· οΓ (Ιο ρ· ιι·1« ιιγ/ οΓ (Ιιΐι ιοιίΐ— 
|| ι·ηκΙ«η·<1 !»» τ»»*- «««π ΙΙι.Ι ιΗχ ολιΊ ρ1«ϊιιΐι(Τ 
ιιοΐίΙ; ιΐι· ιο*ι I <ΚΤ(·!»1 ι:ιΙ ι»Γ (Ικ* ΐκ·χ<1· ικ*υ οί Ιΐιι* 
νίΓΐ», Ητ η·.ι*1ίΐ^ ηΐι λ*"·τγ»^ ιΙιγγγοΓ χτίΐΐι 1ηί· ογ<Ι· γ 
οί ΓουΠ ιΐκτοοι, ίο I»* |)ΐιΙ»Η·Ιχχ1 ΙΙιγγ** »***■(» ·\χ·- 
π'·»Ιο·Ι]τ ίιι ΙΙιιΌχΐιιπΙ ΙΜιομ-γΧ. μ ρ»|>**Γ |>γ»ι»*«“·1 
Ιιι Ι'υΊΊ, ιη κιΊ (,'·)ΐηιΙ)', II»*· 1ο*1 ρπΜι.·«ι1<·η Ιο Ι><· 
Ιοίπν «Ι.,ν- η! Ιι·**1 I.· !οΓ€ Ιΐχ; ιι<*\1 Γ*ΓΙΟ οί »»Μ 
(■«ηιγΙ, Ιο Η»· Ηοΐ4··ι» λΙ ΓιγΙι «Ιογ- ·λχΙ. οπ ΙΚ·* ντΉκΙ 
Τι:νι.Ί»ν »*Γ >Ι»η·!ι υ« \1, Ιο «Ιο· * «4 Ιΐιηΐ Ιΐο· **ι<1 
ιΙ**Γ**ίιΊηιι1 ηο»* Ιίΐ·χι κιιΊ ιΙμ*γ·· ·ργ>··λγ, «I *λΙ(Ί ΓοιιγΓ 
ηιιιΐ »ϋυ* ομιι·*·, II ·η> Βυ Ιι»»,*νΙιν ίιχί^ηιηιΐ «ΙιοοΙ.Ι 
ηοί Ιχ η·ιι 1<τ« ! «οαΐη»! Ι»1ιυ 4ΐι<1 ι·χ» ουίίου ι·»υκΙ 
ιχχοΗΗ'ίτΙχ. 
Αΐι* Μ ί ΜΓΜ Κ. ΚΙΜ11Α 1.1., ΟΙττΙκ. 
[ ΑΙ>κΙγι»<Ί οΓ Γ «ΙιιϋίΓ’· Λ’ιΐι.} 
Λ*ι·υηιρ·*Ί υρο ιΐι· ·*Όθΐί»η Λΐιη**χ<*1 Γογ Γ*.·*·· 
λικΙ •.·γυ|(·χ* αχ Ϊ ’ΜΜιιμΊΙογ κΐ Ι^*«ιγ, «ικι Γογ οιοα* )' 
η<Iν·π **.**!. Γογ «1»** -οιηι οί #Ιο>.'>3. 
Λ>1 (Ιαιιιΐιιιιιι Α’ΛΙ'.ΟΟ. I >«α· οΓ «τιΊΐ Κί Ι) 23. ΙΗΓ·2· 
Λ (πι··«’οΐ»ν οί ΟγΊοΓ οί ΟοογΙ ννιΐΐι Ιΐ»ι· αΙ>.>Ιγ·οΙ ο! 
•Ηι· \ΥγΙΙ. 
\ΤΜ Κ. ΚΙΜΒΑΜμΟγγ^· 
•ΙοΗη .1. ΙΝ'ΓΓν, ΟχΓοηΙ, Αΐ*οιη*·τ· 
1\οΙΙ«·»* «Γ Γογπ Ιοχιιγγ. 
'^ΓΟΤΙΓΚ ΚορχΙΐΓ ι?1ν*»η ΙΙΐΛί ΠογαΙιοΠ. Κη-β, 
Λ <·Γ ΡλΗΙ, ίιι ΙΙο· ί οοια.ν οί ΟχίοκΙ «ιιΊ Μ«1« 
οί Μ.·*ίι;ι·, 1>ν 1»»- ΜογΙ{5»||υ* «Ιο*;·I ·1;*α·.1 λυτίΐ ΙΐίΙι, 
ΙΚΓ. »*ιοI Γ<·<>»η!«·(ΐ |η ΟχΓ«*γΗ Κ·*«Γί»(»7. ΒοοΒ *'·2. 
ί·ΚΓ 211. ν*>η** ><·«4 Ιο «ΙοΙιι» 1 Ιιλλι· οί «»ί*1 Ρ·γϊ». » 
<***ιΙ,«ίβ ΙηχΊ «*Γ ϊ*«ιτί*| η( ΙιοΊ »·ιΙηΒΐο<1 ίιι Τ«Γί«, 
Ικήιικ 1)*Λ οΓ I. ·1 Νο ίο ΙΙ*ο 5ΐ1ι Καιι;·* οί Τοί· 
ίη ββ«ί 1ο«η, ηιιΊ 1·οΐιη1··,1 «ί ΜίΜΠ, νίζ < ■ ηι 
ιι»·τ.'ΐι»Κ οΙ « -1;»1 .ι ιο οΐοη» ιΐιη,ι· μη|, ι-οοΙΙι 
II»** “(π-Βιη ί·αΗ**<1 Ιΐι* Μοο>«* Ι'οβιΙ >1ι**αηι, «η, 
»Ι*ο»1 ΐΛ«**1ν*· π>*1» ΙμΙομγ ιΙιγ Κ«Ηχ. ΙΙη*ιι<*«? βοιΊΙι 
Ί«ίτ. ι·:»Ί ΚΐΙΐΌΒ Γθ<1» I ·« *η·1 ■•Ιοιιοι; (1»^βο· 
ιιοηΙ» Λο «Ιοχ υ*4 χ|γΐ··«*η ηη<1 λ·ΙιηΙΓ ηχΐχ (ο >* Ιη*ιιο 
Ιοοίΐ ΐη*ο, Ιΐι·,η»*«* -οιιΐά 00 *'«»1 βΠ»*η γ*μΙ· 1· 
« «ΙλΙ,γ λγοΙ Λοηοι*; ιΙι«·*η*Ό «*ουΙΙ» .10 (1«*κ. «?«»( ηιη*^ 
ι«***Μ γο«1- *·» ιΙ»*· ιΙγ-ι ηιβηΙίοηβ*1 ΙυοιχΙ*, τοηΐ*ιι· 
ίθ»Γ ο|)** ;ι«*Ρ«· «<1<1 ΙΙΐΓ*·· ίοαΛίΐ·*. ΐηοπ· ογΙΒη», :ϋ*0 
ιΐχ* .-«ί*! ΜοΠκ:«|Π· ·1*Η·*1 ·*»« !**■·' <Ι·ΐ7 
(Ιιβ -Ηί,Ι .ΙοΙιη < (·«»«*I*· ΠΙΟ. »>* *1ο«··ί «ΐΛΐο·1 ϋαουΑ* 
25, !.«»»« »η<1 **Η**η·α·< (0*· ΓοοϋιΙιοω οί *«ί<! ηιο» 
Ιίκΐίβ 1»«νο Ιηχμ» ΟγοΙοβ. I ιΊαμπ ν-' Ι^ιγοοΙο^ » 
*»»ηο, «(ΓγοοαΙιΙο 1*> 11»© -ΙαΙιιΙο- Ιο »α*Ίΐ <·4*ι*υ »η«*% 
,ίοιΙ ρη»νκ1«ί<Ι 
ί 
Ρ«ΓΚ'· *Ι«η > |Ηβ». 
ΐνΐΙΧΙΑΜ Ε. ΕΉΛ*»*. 
λ§πηιΙΙ«Γ3ΐ, 
ΓΗ* Γητη$*τ*ψ Γ<μμ*·*/*ομ. 
ΤϊηβΜΤ, ζ&ΐι. 1869. 
ΤΗ* ΡβπΜη’ Οοονβιιώοη ιιη*ι ίη ύ* 
Κ<Μ>ΠΙ III Ιίκ* 81*1** 1Ι«Χ15€· λΙ 10 οΥΚχΙί Α. 
Μ., απΛ *** πιΙΚιΙ Ιο οπ1**γ 1»ν Η I* 
(.«νκΙαΙι*, 8ιντΜ«ττ οί ιΗο Βο*η1 οΓ Α£· 
ιΐοοΗοη*. Ηοη. 8. Κ. Γ«ι·1ον οί Ναρ1ο> 
" ίηνίϋπί 1<> ρη·>ίιΚ\ ηηΐΐΐ η ρ**ηηΒηι*ηΙ 
ι Γ£ΓληίζΗ(ΐοη οοαΜ 1>β «»®ΒΓ*β«1, ννΗίοΙι γ*· 
«ηΜ ίη λ οΗοίοβ οί ιΗ*· ίοϋοιτήν οί· 
6 *?η»: 
Ρα'όΐο»;—Που. 8<*ΐΗ 8ο»ηηηοη οΊ 
>ν*αΓ&θΓθ\ 
ίκν Ρ,χλα!> >ι&»—^. 1). οί Ιλι»> 
ιΐοα. 0. Β. ΛΙιΙημι οί Βλιι^ογ, 5*πιη**ί 
λ\ .υ*'*η οί Ε11*»ογι1ι, Κ. Η. Κπ*η4 ΐ» οί 
ΝουΐΗΐ Ίμ*'1*·γ\ »1ί*\ ΚηωΙί Βαοίί οΙΟγΙαικΙ. 
IV ;ΐΓΓνιι Γ«ηΐναΙ οί \ Λ>.νι11>οΓο', αιη! 
Ι.νίκίοα ΟαΙ* οίΠυΓίλίκΙ. 
> αΛιπμλ—8. I*. Βοϋπΐηιιη οΓ Αυ- 
£Γι*!*ΪΛ. (ο*θ. Κ. ΗπμΊμΙ* οί Β<1ΐ:ΐ>1. (οη>. 
Ε (ΙίΑιΙΗουη*# οί Νοηίι ΒγμΙ^Ιοπ. 
\1γ. 8 ·}»ηιη»οη, οη ΐ»Ι<*ιη|Γ ΐΗο 4‘Ηαϊγ «λκ! 
0«ηΙΙθΛ£Α σ/ (λ*' <\>ην% ηί*>Μ : 
1 ιίυΐ’ΐί; νοα ιηο>1 Η*·ΛΓΐΠν ίοΓ ΐΐιί* Ιο1ο*π 
οί γ*«ι*ηΊ απ»! οοηΐϊ<ί**η»ν Γ**|κ»ίχ*1 ίη πη1 
ίη ο*11ΐη£ ηη* Ιο ριν»ή|ρ οτ*γιΗο «ΙοΗΙχτν 
ΐΐοη.ι οί ϋιί·* ιΗ*> Ηγ>ι ίίπηβΓϋ’Οοβ»Μΐ)<*« 
η ΧΙλΐα^. Τηωάη# ίη νοιίΓ Μπίαΐ^ητ· 
ίΐη«! <·**.^Η·ΓΛΐίου, 1 ίΐν·ρΐ Αί ροΐΐΐοητοη 
Ιι^νβ .ν^ϊ^ηβΐ ηιβ, λιη! 4*Π1 ίΒ)}«ιΛύ1Ιν 
ηη « \ ου Ιο τίκ* Η»».*1 οί ιη* »!*ί1ίΐν. 
('ονηίηκ α.« νοο «Ιο ίπηιι α11 ρατί* οί ϋιο 
8ιαΙο, ϊνρτν*οηΙΐη£ ϊΙα η*** ίι»ροη»«»1 
ιηΙ.ινΊ. *ικ1 ΐΐιαΐ «ΙιίιΊλ ηηιΚτΙί*· λΙΙ 
οΙΙιογϊ*, Ιο ι·οηί**Γ Ιο£**ΐ1κ*Γ ηηι! Ιο ΐη\ «"·!*- 
<^<ΐι* |ομκ·* ίηΐίηι*ΐ«1τ ί»ηη«*<·ι·*«Ι η ϊιΗ ιΐκ* 
ΜΙιΙΗ->Λι1 ρΓΠ,ΡΧ**4» οί Α^ΓΗ'ΙΐΙΐΟΡ»*, I» 
ηοι Ελ οί νοΟΓ Ιιί?Η«"·Ι οοη>»Κ Γηΐίοη ηηΛ 
1 *1* γ. Π»; ιΗϊρ*1 ίοτ ίηοκίι^χν, ΐΐιι* 
Ηί^Ηιτ ΛρρΓβοχΛίΐοη οί ΐΐκ.* Ιχι>ϊηΐ'*ί» ίη 
ν. Ηϊί-Ι* Γονί ;ΐπ· «·1ΐρμ:<·«1 ϊ'* ί'Πΐ Β»«* οιιΐ- 
οτοντιίι οί ΐηοηιτΗΐ :ιπν1 ΐίΐΛί ΙΙιου^Ηΐ 
προηο I ΐηιο αοΙιοιι Ια οιιγ Λ^τιοιιΐΐα»"^ 
κ>.ΜΗ Ϊυΐίοα>, ι.'ιρ Ικ»,4Γ*1 οί Λρ λ·ιι!1:»γα* 
:.η«! ιΙ. Λ^ΓΗ'ηΙίαταΙ < οΊ*·^ο. Τίκ* »1»ν 
I 4» ρ·ν>χ*4ΐ αι*«! ρ»η·- \\Η*·η »£ΤΗ>ηυκ>? « ΐ' 
κ ο· υιΐ ΐΗο οηΐ\ 4|αα!ΐ5τ<ιΐκ>η Γ>·4|υΐ?ίΐι* Γογ 
: Γαπιιογ. ΐν»<Η* !'«· I»» ΐί.' α.·»Ηο?*. Λ η* ι»· 
Π4"’» ιΐΛ\\ηϊη^. Κ·»ο\\ Ιν*!^**, Ατίηιΐϊϋο ϊη- 
\* ΜΪ^Λΐΐοη, υη«1 λ [ γ »·Ίί<*-Λΐ ιψμΐκ 4ΐί«»η ·»ί 
\\ »1Ι «!οιΐ: »η>ίΠ4ί*·<{ ιΙι^ιγμ-ί »ιιϋ ρτϊιΐΓ»|>Κ*> 
ηπ. (η· *·λγ?Μ"<Ι «ντΒΑΠίΝ οί ΐΗ** ηρ·. Το 
! ι1ιϊ< ν!ι !υ;ιι>*1 ίη οατί. Ϊ'*ι]ιϊ·* Καπιμ*γ*' 
4 * η\ ♦ ιιύοΐι ίικίί.ιΐ.·»!. 
I »·οηρ*Αΐ«ΐΛΐ*· \<*η οη ΐί' αυ*ρκ**ου> 
« ; Ίίΐη^— *(»ΐνΛΐ »■*. «·ΙΐΙ'ν·:ν'ΠΗ»·ΪΓ ^ϊΑί1θ\» » 
{ογ’λλγ«1.' 1ΐ :.Γ|Γυ*·' ϋ «*Π. Ιΐ ΐκ :ι ^»<*|* ΐ»ι 
ι1»«· ιΐ>τΗι «ϋη*«·ιίο»ι—» 'ΐ> ρ ίπαι^Ηί πίιΐι 
ΐηΐ}Η*Π;ιηΙ τ^ιιΐΐ'», μ* ιυπην ΐηΐ« Πΐ£*·η!. 
ι! *1*,·πηί:.θν1 ηυ-η. »11 Ηη\ ιη£οη<ί* ιτττ ιΐ »η<1 
ίη \ I « ]η γ>:··?4 ϊ.ιΐλ ΙοΒοηη^ *ο Αττουι 
ρ1ί>1» » ?η* ^π λ: ριΐΓ|»*-υ\ « ΐ!1 μιοοιίμΙ— 
λ\ Π1 Ικηΐι^αη ΐτ.ΐΐιι» η»*»· ι*> Ν·;ιγ. ριΐ«>ηΙ ΐυ 
ΐί« η**ιι)!:υι*1 |>π»τηοΐΐν« οί ΐΗο 
ιη*!οΊ ί:ιί ρπ>Λρ«ΐΐν οί ίΐκ» ϊ'Ι.»!<·. 
'Πη· ('οηνχηΐΐοη ΐΗ*·η \\« υΐ ϊηΐι* α ιϋ*- 
4·η*>ΐοη οπ Ι’οίΛίο ί’η1ΐ«Γ»* ΐη ο.ηηπ-ιΐ η 
νι :!» λ ΙαΓχι* μη! ιηΑ»τηιίΐ*·« ηί «Ιι-ρΙλχ οί 
*>[»€κ·ίηι«*η |>ο(λΙθ6θ π·|>η χ·ιιΐίη»τ -•πιο 
>ΐχΐν άϋΤοπ υΐ \ λποΙη-'. οοηΐτΐ >αί*χ! ηοΐ 
οηίν Μ ιηοηι?Η'Γ< οί τΗ<» Βι>.ιγ»1 οί Λ*τη- 
οΐίΐΐυ; :·η: Γν ίητηκη* αιμΙοΠκτ* ίη»ιιι α11 
I ιΓΐ;» οί Ιίκ ΜλΙο. 
'Πιι' .ιι'>]ί*ι·1 \\ .> Ϊ!ΐΐη»«1ϋί*Γ 1 Η) Ι1·»η. 
> .τ”» : ν\’»« οΓ ΕΗ^οΠίΐ. < 1ι:ι1πΐι:»Ι» 
οί'ι*κ· 1\*ιιιηιΐϊΐ ο οί Ατηαΐ{Γ»·ιΐΗ·ίίΐΓ», (αη»1 
\\ .;*! \\ Ίϋ ιΙι«· ηκ*!ί·»·Γ «»Γ λ Ρ·*ΙλΙ«» ΚχΗΐ· 
Ι.ίΐκιΐι ·γγ;! .;»!· ·'.) V, ίιο ΐη 1>ΓΪ*ί ΐΗ*' 
οΙι{*μ·|> !■* I * :·!’;»ϊπ*·<! Η' ΐΗ<* ι*χΠΐθΐΐΐ<·η. 
Λ- Μ \Υ;ι>.**.η. ΐη η·ηη**»·ίΐ.»η μ’.ιΗ ίΗ** 
^ηΐ'. ηκ·η »> 5 νΐ··<1 Μί!?ι Ιϊ*ϊιι οη ΐΗ** 
»Όθΐΐιιίΐί«··. Ε Η. ν.ι« Κ[ι*·1«* ·οί Κ· ηιΐιι·*- 
Ε··:ΐ/. αη 1 ΛΙ:η*π Μ·**»ιν «·ΓΛιν*οη.] ΐ*· 1·» 
ρπρητι* 1*γ ρη’ Ηοαΐοη λ π*ροΐΊ ρνΐη^ 
ίΐί γ* 'ϋιί "! ΐ!ι· *·χΗ*1»»ΙΙοη, \ν<* οβιίΐ Ηΐ' 
ιν:ιΐΛΓ!ν'. 
I »!*·»»! ϋ; *·ι’»ϋ'» α"ί»*η ο* Γ«- 
ΤΗ** Ι’οηιιιιϊιΚι* *::*.** !Ηο η»υ«* »»Γ η 
ναη**ί\. «*Η«*\ν #}«νΐ:ηιΊΐ> οί »ί Γη»ιη νιιπ·>α, 
1». : ιΐι«· ΜΛίΟ, λ»·Ι < .ιΐΐπΐ Π}**>Π Ιί··1ιΐ1ι- 
τα*· η : >γ τ?»·*ϊγ «·χρ**π**:»<γ ηϊιΐι ϊί. 
Ε\»ϋ\ ^ ηκ» Γ. * Ιι .ηΐί^Γίαίη **Π \- 
<·η»Π. 1*·ιγ>· μΠιϊο; ]**·>γ ΐη <|ΐ»α1ϊΐν, 
\\Ι;:ι! ·. γ ΐΚ:ιΐι Ε ιγ!\ Β1»η* ; *1»Λ ηοΐ 
ΟΗ^Ϊί».*!*.* 211 ΐΗ* Ι«*\νη οί ν ·ηϊο. 
Μγ. ''»:*4Νίο1ι· «·ι ΚγιιιΙπ'^ι':!^. 1>ΐ«1 
η ■· ^ΐηχβ :η ν· η«»ΐ νι·πτ ιίιγΙυ : 
αίκκιΐ -;**:»·· ;*.- .Ιατ^^οη; ϊ> ρκ»| ΐη ΓαΙΙ. 
Ηηΐ *!·'< η>*ί υμπι<*γ ηοΙΙ; γ©1> 
Μγ. «>ΐ4**γϊ οί <ίιν*·η. 11**1$ 1>α«11ν ΐη 
Αΐιϋπ>'»·< ίΤλΓϊΐι <-οπτήν. 
■ Μγ. ΛΐΗ*-ιΐ«*η οί 11α11οη*»1Ι. 1>ο η·>ι η* 
πμιγΗ: \» η **ατΚ ; ίη·» νν****Ε> νατΙητίΗαη 
ΐΗι» ΚαΓ.ν <«>*.ηΙι·»<·Η ; η*ί £λγ Ι«ν« ίΗαη ιΗ** 
< >τ* >η ·. 
Εγϊ* ιηΙ ΤανΙοτ οίΤ'αίΓί!«*Ιι1. ΊΊη·*·Μ Ιιϊι**" 
ί^· 1η*<· ϊη γ<|ιιλ! 1<* αην ν |μ»ι.ιΐ«> γ-ο****!. 
Μγ. ΙΉπιΚ υί Μι. Υ**πιοιι. ιΗβ 
ίΐα. 1 \ ϊα Ηί» 1ι#**1ϊΐγ μ«η* ττΗΐΙι*; 
«Ικΐ Π4»1 Κ.!«Α\ οί .4ΐι_. ΙιιλΙ Μ<*π* ηοί ρΐΙΓι 
■ΛΟίί**. 
Μγ. \ν';ΐ>3ίοη μλϊ»! ΐΐ πΛΙ^Ι ϊη 
1Ι:4ηοο<·^ οοαηίν. 
Μγ. Βαο^ οΓΟτΙλίκ). ΤΗ« ΕαγΙυ 
ΐη Ηλχμ ιη Ιι Γθ4ΐϋΙ\ η λ* λ Μιιΐ*.1ι οοΙοη·«Ι 
ροΐαίο (πηιΙοΓ ΙΕ*· 8*ϊη. )\νϊιΗ 1»ΙυΙ4ι ι*ν« ·.; 
ιΙη ϊγ Γαΐΐατν Η:ι»! ^«*η Λΐ*αη<]υηιι1 οη :κ· 
ιΌΙΐΐίΙ «*! ιΙη* γοΙ. 
Μγ. Κ« Γ^ιωοιι υί Ρ4*η«»1ι«*<4ΐ οοαβίν. Αη 
ΐϋκ-ιΐΐαΐη |χ>ί*αυ; *«»ιΙμ4*ΙΚ ;ο»»Ι«*γϊ?. 1>1ηΙ»1ι 
ντΐιΐΐί*. 
ΤΗ*» «ίΛΐ*»ηΐι*ηΐίί οί «*ΐΗ*τ «^ηΐ1<·»η*»η 
ρΓ >νβ*1 ιΗαΐ ιό*; 1*1 «Ή ι·ο1ογ«η! Ν<·1μ.η* 
γπ »γμ 1ίΐ2*»1ν Ιο ΓυΙ ίΚαη ϋιοβο ο:ϋ1»·*1 ΐΗο 
*48ο1μν»/' η Ηΐ*·Η 24Γ** |>ππ* « ΠϊΙ<*. \\’ΗΐοΗ 
Ιίΐ.ι.1 ΐ' ΙΙ*«ί Ιηκ* -Επτίν .ν·ίΗ(?Μ ΤΗ** 
ΤΛΓΪί ίν μγ ΐ' 1**(1 ϊη Ηλι:«1> οί ΐΗο (.\»πι- 
ηιϊΐΐι**; οη >νιι*»η\ιη>. 
Εακι.\· Ιηκ*4>ΚΜΊΐ. Μγ. ίν Κ. ΐνΗ**ν οί 
ΝαρΗ*β. Οιη υί ύιΐΛγ μουη«ί> ηιι^Ι.ίοϋΓ 
ρί»ιιη«Ι> ν\ **η* ΐΓ*α*·η : \ Ι**ΐ*1 238 ΙηιΉ«*1.> 
ογπ»; ηοΐ **:ΐΓΐν ; ίαΐί ^ααϋΐν. 
Μγ. \\’χν>44*η. Νι**χ1> ιΗ** μ ΗοΙι* »*;α.<4οη 
Ιο £Γ<>\ν ; *1οι*ί» ιΐί>ΐ ιυΐ; ή» \ «η ρηχίαοάν *? 
Αη·ί α ^ϋρ*?πυΓ ίαΜο ροΐΑίο. 
Μγ. 0ϊϊ6*Π. Νοί **ϋΐ1\ ; ηοΐ ΗλΜ** ίο 
Γοί: ρ^ριιΙίΐΓ; ροραΐϋτΐΐν ιηαΕί.*·4 ΐι ϋ ^οο<] 
ΙαΗΙ** ρ *ΐ.ιΐ4». 
Μγ. 0->ο<1λ1*'. Η* *«*·«! η ΙϊΙΙΙγ ; ·ριαϋιγ 
8βοοη*ϊ ογ Ιΐιΐηΐ γηΙ**. 
Μγ. ΤλυΙογ οί Ρ^ΐτ&βΜ. λ Γοϊγ ΙϋΗΙέ* 
ροΐϋίο. η«>1 ΐΗ*? ; ^γομτ αηΙΓ.,ηη ; ηοΐ 
» ΙλΙ** ροΐ.αο, ιιογ νβΐ *·χίη ιιι**ΐν βατίν; 
ηρ**η λΗοιι: Ιΐιο >αιΐιο ιΐιηβ ίϋ ϋ;4^>οη Μο 
ηο{ η>ί. 
I*. ίΉ&ιηΙ**Γΐαΐη. Κΐ|>βιι α Ιΐιιΐ^ ο»ι1Ϊ€Γ 
ϋΐΑΐι ^Λ^1^5οη. αιηΐ ιηο ννι***1ί.> 1»ι**γ ιΗιιη 
ΕλγΙυ Ιίΐυ*.*; Η;ι> ηοΙ ΐ: ϊ**νΙ ιΗ**ΐτ ({ομΙϊΙυ. 
Μγ. Λΐίΐ*.·Ποΐι. ^ιΐΐΐο ΐννο ητΐιΈ*β»ι*ΙΐοΓ 
ιΐι.ηι (&« Λαοΐ^οη. ΙηιΙ υοί **ο ί'»τ1)* μ 
ΕαγΙτ ϊηΊχ,ό : ηο! η ιπιίΓοηη ροητβτ, ϊηηην 
$η»»11 οηθ8 ίη ΐΗο ΙιΠΙ ;ηοί& $«ηη>11ι ροΐαίο, 
βϊΐη Γοα^Π. 
Μγ. Γβΐΐίηρίΐ οί Ααριβί*. Α ρηχίαοΐινβ 
$ογΙ: ιιηίίοηιι ίη ρηνίΗ : β·Ητ. 
(>λκνκγ ί'κιυ. Μγ. ΙΥίΚΙβΓ. Ι)ο ηοί 
γοΙ; *1»ΐΙ*, ΓπΗμιοηϋτ ϋη^ιπΐ νιΛ 
ννΐΐο» ; ρο* 1*τρ.* ηηιΐ τίΓΥ ρΓοϋϋο; 
\κ*ΗΙ οηΐν ββοοη<1 ίο ΟβΙΜοπϋι; <Ιο ηοί 
π*, βνοη οη Ιο* ΙαηΛ; Γ*ΐ1ΐ0Γ 1λΙ«;| 
οπϋηλΓΛ Ηί» λ ΙλΜ^ ροΙηΙο. 
Μγ. ΟΠΙκ'γ*. 8ΐΓ»ηρ ρο*οΓ, ρηοΐίβο; | 
ίαΐΓ ΙαΜ* ρ*'ΐ»(ο ; αηίΓοηη ίη ώ«; ιηοΐίηιη 
ίη Ημτηΰΐξ; ι1*»«*.ηοΐ η4. 
Μγ. ΓΗΛΠίΪΗ ΓίΛΐη οχΜΙηΚηΙ λ Η^ρίηλ 
ΐνΙαΓΓίΙ ροΐϋΐο &» ΐίΐ»* ϋΐΙΠΙιΊ ί Ιΐίΐϊ» Η'ΚΐοΙϊ ; 
Ιοίι^Ηί Μ *ιι»1» ίιι Χβ» ΥοΗί. Ιί "ολ 
κίρηϋβοΐ λ* ΙΗ0 <ί*τηΗ Οιίϋ, ηΗΗου^ 
ηοί $ο πηΜι^Η ίη οοΙογ, αη οΟηγ* Μιονη. 
Οιχι^οχ. Μγ. Λ&βτΙοβ οί ΙΙηΙΙοιτϋΙΙ. ] 
ΡΙ.χηίο»! οηο ν«*ηΓ οηΐν; $ο*η1 νΐ^Μϊη^! 
£»*η! >ίχρ; Οκΐ ηοί π*; Ιορπ Ηοΐιΐ ι 
£τ*Μ·η ηηίίΐ -Ιπινίϋ 1»ν ίηχ4; ςιίΑΐίΐτ Γ:ι>γ. | 
βιη! ηοπΐ 1χ·ί1ίη£ ΙοηρΓ ιΗαπ ϊ·οηι«* **οΓΐί. > 
Μγ. \Υη8*οα. Ιβ » ϋρη«£ρ<>1»1υ; ί*ηοί 
βι Γογ ΙηΜυ 1*11 ηιί*1-« ίηί^Γ; Ηο0* ηοί Γοί. | 
♦ Μγ. λ\’:ι.ι»κκ. Λ »1ιίίο ροίΑίο; <1ίκ*ί 
ηοί ηοί; νί»·1«!** Ηρλυυ. 
Μγ. ΑΐΗοΠοη. Καιγ φΐ*1ίΙ)', 1**Ο0Γ**Α| 
ί«Μ«* }κ'ϊλ!ο Ιο» απΙ» *|ρτίη£. 
ΡλΠ'^γγιαιμ. Ι.λγζ>* *»*<*. αηΐΓοπιι 
ροννΡΓ; ΊΓοη*; £το*ογ. .«ογ*· 
Ιο ρηοπιΙΡ 
ιη«! «μ *·,1 <ιλϊ1 υηΐίοΓ·»: ΜτΗΐί*·, *>ίΗ 
ρϊηνΐ>1ι *.1>.η·!«\ τΗνοί ί^ίη : Γηχ· Γη>ηι η*ί, | 
Α«ιί £**ο«Ι > ίοΙιίοΓ; Λοο* ηοί ηιΊ ; ρ*χ1 Γοτ 
ίΛΐ»1«*. ) >ιιι ·** ηοί ολγΙυ. 
Μγ. ϋΤΑΓΚΓουκ- ΟοοΗ ΙαΜο ροΐηίο, 
ρχ*·! ρπκΙιιτβΓ, ηη*1 Ηηηΐν. 
Μγ. 1*>*»»ΙΙοί ΑιιρΚΑ. ίίίηη^βτοΗΟΓ;; 
ι1«η\η ηοί γ»Η ηοτ ηι·*ί; £*»«η! ΐκιίΑίο. | 
• λΥιιιτι: Αττιλ.” Κον. Χ1γ. 1>η·^τ οί| 
ΑηρΜη. Τ1»0 ν»Γ*0ίν ο:*ηη· Γη^η» Υ>γ- 
η1(>ιι|, .ιη«1 ί< ·ιη«·:ΐη»ο> οχΙΚχ! Ιΐι« ΒιιίηίΑη 
|Η»:αί«*; \ κΊιΙα »ι*11; π^ιΙΗογ γοΙ πογ πι*·1; 
ΠΗίαΐπ' λ Ιοη^τ **.νΗ>η ίι» ηΐΑΐηπ*; αΗοι»1 
0ιρΐΑΐ (ο .ΙηοΙυιοη : ηι^ιϋαηι ρι>Η «*Γ, ηιηΐ 
Η:ι« γ\(ηΊ1οπΙ Ι^ινρίη^ »|ΠΑΐΐίΐ**2«. 
Η νΐυα-οχ. Μγ. Ρυίΐΐηρίΐ οί ΛηρίΑΐΑ. 
1‘ηκΐη» ρ ν οΐΐ, οί ίΐης «}ηηϋΐ> ; γλ4 αηιίοπη , 
ίη ρπ \νΐ1ι ιΗο οο1<»γ ί* «*!ιλ».1«*(1 ρΐη^ί^Η I 
λίκκιΐ ι!η* ρ\0. Μγ. ΐΛπ»1«·Γί1 οί ΑιιρηίΙ». 
Ρήΐ ηοί η>ι «ϊΐΗ Ηίηι; ιοίοτνιΐ *1»*:1ιΐ!)\ ι 
Μγ Τ.ίυΙογ. ί^υαϋΐγ ηοί ς»ιΐί« χ^ ρχχΐ | 
,Ια« 1ν»οΐι; ηοί η>ίΐ*·η ϊιι ΐΗ«* Ηϋ^Κίοχί 
ίη ·'γ»μ* ; ίοίν·. 4ΐϊν1 ηι>ί ηΗ .χ Ηρ&ΐϋιτ, ιοχχΐ 
I 
ροΐΑίΟ. 
Μγ. ΝΥΑνίοη. ΤΚρ <|ΐι<*Λΐ»οη ηο* ί*, 
\\1ιί(·Η ϊ' ϋη· Ιπκ' ΙΙχγπμ»». Ιΐι*· ιό!ογ«χ1ογ 
ι ϊ!η· ραιν *ΗίΙ< ? 
Μγ. Γ.ΠΝμΙ. < Η 1αγ£* ραπ» ηίίίΐο. 
ρ οί ηηίίοηη ^ίζ*·. &Ιμμι( ϊμχόικΙ 
ί{αηΓην, 1*ηί «ίΠ ιΐοαΐ«ιΙο·ν·4 ΐαιρτονί »χ ίΐ 
!·ον>·ίη* > ΗΐνΠπηΝ «1; }χ»ραΐΛΓ ίη ιολγ^οϊ 
οη ίΜνοιιη! οί οοΐοτ απι! -ίι«*. 
Μγ. ΛϋιοΠοη. (^ίηϋίΐν >γ<η»·1, λϊ«λ1<1 ; 
Ιηγ^·*. «*'»1ι·γ *1ιίΐ«*; *Κ» 1η*11<*γ υροη υΚΙ 
! οΓ*·ιιη«1 ΙΗλπ ιιροη ιη** >*λγι1 ρ ·ηη»1. 
Π··η. .1 Λ Ιίιι<*κ οί {Ηο >«**ι.ιΐο, οχΐιίΐήί- 
! «»(! »ί)·*οΐηι«*η> οΓ|κ*1α1*χ^ ι^πήίι Γγοπι ΐΗο 
^’>ηη:!' οί (Η** Ι1:ΐΓπ-«»η ροίΛίο, 1»ν Μγ. 
Κίί-Ηχ >. Γλγγ, οί ΗχηοπΑ οοΐιιιΐν.' 
; Τ1ι· Γν \\ ;ΐ' ηο Ι'λιΊ οΓ Ιΐι·* |Μ>ΐηΙο. ννίικί 
ι·γ»τ, |ο ι}».* >ρπ»ιιΐ< ρΙπηίίΗΐ, ηηιΐ ΐΗο 
I < *«!«< * *.ι> οηο-Ηίϋί 1ιι>1ι«1 Γγοπι ηΐχηιί 
I 1« » η1ν Γιγ« «*ρη ηί.·*. 
Μγ. Ρογ1« ν. Γιυιη κ 11»λ. γλϊμη! <44 11>>, 
! 1.10 1!.*. ηιιΐ -ίιαΙΙ λοιΙ η*11«·η : νίοΜ «νΐΐ, 
! οο1»*Γ \\ 1»ΪΙ«·. 
Μγ. > ιιηη)·*η .-«ιϊ·! Ιϊβν. Μγ. ΗϊΙΙιιιαη ι 
*»Γ ι λ]ν* ΚΙΪ?α!'ΐ·ϋι ΙίΛτνί’.Ιιη! ιιίηιΙονη( 
1»««Η Ν Γη>ιη Η&ΐί α Ι.υΊι·*! χ*ΜΪη£. 
ΤΗο ιι;α11«·Γ 1» :ι> ΐΗ«*η Ι«·Π ϊη ΐ)κ· ΙΐΑΐηΙ* I 
οΓ ΐΗ<* (\>ιιιιιιίΐΐ*Μ> οί Ατηοι^ϊ ηκ·ηΐΛ οη ϋ«* 
ΓοΙηϊο Κχ1)ϊ:>ΐΐϊοη Ιο !·«· Ιγοο^Ηι ηρ αΐ 
ί ίηΊι λ ΐΐπί«· λ.·* Λ*ν πιαν »βο Ιΐ(. ΤΚι· 
( »ην<“ηΐίυα ιΗ« η »<!ϊ«>ιιπϊ*η1 1<· Ί υ*.*1<»ι4 
Γ. Μ 
— ΓΗ«* η*ηίί*ν<ΐοΐϊ3 οί ΑΙ/οπΗ &»<) 
Ηλι· Ί»1. Ιμό ·>ι ιΗι» Ι.ΐΐΗ>·1η ίΐ·ν*Λ'>ίιΐΛΐϊ«>η 
« η>μιηιΙ«»Γ*. >**'Γι· ιιι.ό!** μυΟϋυ ΜοικΙιν. ι 
ί’ϊΗ- !’κ·1ίί Οι Ιΐ ΝϋΙ ΓΛίΙ ΜΓϋ> III \\,4ί*1ΐ- 
;;ι^ΐ« !ΐ οη ΐ!:»* «·\*·ηϊη^ οί ΙΗ«* η»ππ1«·Γ, ηη<1 
ΙΗ»1 ύ»ι» ]>!αη <>ί ιΗι* α^Λ-'ίηΛΐϊοη μγλλ ο<4 
<Ηυ(ι1·γ ιί !·;» Γ»«**ι1ι ιιαίϊΐ :ι IV» 1»<»ιιγ> 1**- 
Γι·γ»· ί: «.ι- |»«:Τ ΐοίο *·\*Μ·υίίοη, λγο ΐ!ιν 
οηΐν ίιι»|Η·Γί:ιη! π*\ *·1»ιί«»η* ιη»*Κ*. 
—Ιη |*Ιλυ »;ι»1 ίοΓ ι»!«*χ*υιν, }<>υ οαη ηοΐ 
■>ρι·.ιλ ι*κ> ιηυιΗ ΐΐΐι οΙιίΜτνη. πογ ΐη 
ρ !ηΐΉΐη<* «*γ ϊ*·:»νΗ'ΐι^ Ιΐιοηι, ι»*· ϋα!«*. 
— Ν<» Μΐμ|Μ»Π, η Ιμ-ΙΙ ΜΓ« Ι.Γβ Π^Ηΐ, 0311 I 
| 1*ο ι1ι*ΓΪνι·ν1 Γγοιιι 1)η*μ.* ννίιο &Γ6 β\οτ π*αι1ν 
ι * \ίι*Μ ίο ιι> « Ιι**η \»ο λγο «Γοη^. 
Λοκ.ντχ \\λ ντκι) ! 
ΚΟΚ ΤΙΙΚ ΓΚΟΡΙ.ΚΝ ΚΙ»ΙΤΙΟ\ ΟΚ 
( ηνί-τ*ΓΤ 1 ;/ι «**/*■* Ιλ)> «*·</ ΚμίΊΐ*·» η/ 
|8ΑΙΝΤ ϊ3 Α. ΤΤ I-,. 
\\ !ΐ’ι αΐι 1.1 ,*φΐ» ;ιΐ λμ<1 »Μι· 1*ηά1αι.ιία*ι) ΙΙίίΜΗΐ- 
*: >η Κ»>· 
ακι. ι.ϊ;ο\ακι> η.ιΐ'ολ\ />./>.ί 
«>» \ 0.4. (,\>1ΧβθΚ 
«1*0 1(100 1λι'Κ«; (Κΐ«ν· Ρ»^μ. 
\\ I \ τ ΙΟ π;ι\ ·| ι ι·* 1λΧ**Ί Κη^Ι-.Ή “ΡΚΟ- ! 
! 1*4.1. " ΚΙ*111« »>, θ3·1 ιΗ/*γ* αΙΙ κίΚ*τ$ ϋν I 
ΙΙμ* ΜΐΐΌ;ΙαΙι >ιι, 1·\ Ιΐ.ν ιιιϋι··ΓΝ, «·| I ,ιι.·ί.Οι ·ϋ* 
Αη·Ι η- ί»*- ία ► ι»#ίΙιΊι. ιιι |>1αγ«* οί ιιαιη«Τ’·ιΐ' .^α.ιΐΛ ί 
Ιι ·ιμ αικΙ η·»4*·^ α» ίοΓ*·,^ι, Ι^ιιχηΑ4(«9 
I Ίΐ.υ.ιν*·' Ιίκ* η·-*α1*.' υΓ ΜΠίΓίΐΙ* «»·1ι>·ΐΛί>Ιιίμ, 
I «Μκιιαήλη «·»«·Λη·1ι *αά μ«?ι~«»ιι»1 οΙμ*·γτ·Ιι.>»»— ! 
■ I .* -»* .1 ηκιΐ ρο{Ηΐ1αΓ.—1’ιϋΗ. Ηο/γιομ*, \ν ιΙΙιαοι'- 
! 1 «*υ·*)ί«·. 
I κ·*Π:») (·4.π’ΐη*·ι»»1 ϋϋ« Ιιου*.—Ρκκβ ν\’«κ*ΐ>*ϊ, I 
> »Ι«· < ·1ϊ<*ιτβ 
IV ΙΙΚ»ι4 * >>ιι»μ1.·1«· ΜΙΙΙ Α«1>Τ)' ΙΓΚΛΙΙΧ’ ΙΟ 
Μ»>» I -\ί 1ι1«·τ»π.η- — ΚΟΙΜΗΙΚοΜ ϋΚΙΊΚΚ 
Λ μ^Γί»·. 1 Μλκλιμκ- οί ί»Γΐ.« — ΗΐβϋοΓ I). ΜΓ. ί 
| Ο ΙΧΚ.&, οΓ 1 ιΐΜ*:αΐιαθ 
I: ί· <4.· υμυη 11»«··· \«·» Τ<*θΛηι<*ι»:" «τΗϊγΙι 
; !αι« 1*. :»{»«! «%μ«τί»Π> γ\»·γ>· >»ιι»1λ;. Χ ΐιοο1 ; 
1«*3»·Ϊ»«·γ Οι<·α!>1, ιΓ |«.<·-ι*ι1, μηχ-αη; ιαι<1 β((ΐ*1« .— ί 
ι ΚοΚΓΚΜ. οί Υ«]« 
Λ η I» ιη.ι»· οί πιΟηιοίϊαη —Ρϋ<·κ Κιή'λκιμ Λ. 
!“\κΐ», \ο«1 *ν«τ 1Ί.**«·!..ίΓίΓΛ] ναι:ιΐΛΓ> 
1'. :* ιιιίι I Ιι.ι.Ι »ίιη Ό ρ«.*ι<11»«<α»α1ίΐ4ί, 
; ίοιιιΐΗΐη μιομΙ*.—1*ιΐο>. Ρ«*Ηυ, ΙΙπι^ογ. 
( ···»■!■ η Ιιπι<Οκ-ί··^.Κ ΐ> 1)ΐ»Ι|Γ'!<Ιιΐι»|0θ]ιΙ —Κκν. 
Ο II ΐΑΐωκ, 1». I» 
1( ».- .βν3ΐΐιι«Ι)ΐ« (ο [Ιη ;>(η(1«ηΐ αιμ! ηηβΓλΙ ηκίβτ. ! 
—Βι*ιι·>ι· « ιιυ»ιι<, οί 1 οηι» 
Οτι, *ίι»κ· ια»*-ί αια·η*-ΐ:η*Γ »β<! ί>·4πκ(ίτβ μγογΙι« 
11*λι Ικΐ' *·.*τ ίοΙΙνη αη«1’Τ ιχιν ιιοΐι »·—ΚυκΛ. ΟΧ»· 
νκιχ, Βτντη’» ( ιιηπί^. 
Κν«*Γ\ ι·ιΐ<·11.>Λ·ιιΐ Ιΐιΐιΐτ »«*.;ιι1«τγ κΚοιιΚΙ β : 
« <>μτ —ΚίΟ'ΐυΧΜ Κ1·Η ΛΚ1Μ>. Μ *Α»ιιιιΛαη *η·] I 
.1τ*βίΓ*«»α » οϋ«·(£ο, Ρ«·β. 
1 <·ίΤΑΓτ1 ι: ι.« οητ* οί IV 1κ»»ΐ 1>οοΙΐ9 ι·τι·γ ιΤΓίΐίβα. 1 
, —1*11«*4 ·ΗΤθ» Ιί, ΙΙαπΙογΊ. 
>. 11.1 ίοΓ ΟΙΙΓ «ίτΜ'ΠΙϋΙν** ΐπΜΐΐΛί |τίν||«{ Αιΐΐ |>4Γ. | 
1 Ιι«·αΐΛτ» Μ»! νη»ι* Ιο ΛχτΜίΐι· 
Λϋι. ·, I*. >».ΜΒΠΤ014(Ό., 
Ρυ1>Η·Ιι«η, ΙΙ*ηίοΓ<ί. (οβν. 
ϋίβδοΐιιΐϊοη. 
; ^ΙΟΙΚ ('.>|κΐηΐΜΜ>Ιιψ ΙιοηΛτίοΓ· βχι^ιηι 
1 Μ:χ»:ϋ 4 ΙΗ .ΝΜ νΜ, ϊ< 11ιί<» ·1<τ <ϋ**·1, «χ1. 
ΜΓ. Ο Μ1ΧΚΚ, 
Κ Μ ου ΜΙΑ Μ. 
βοβίη Γ»π^. **, ι«5). · 
Ι1«Ή|»ι»ιΐ'»ιΙ)Ι«· Λκ«*ι»(η ΗηηΙρ4. 
ΓΡ’> *ϋ**Ρ ·'-* »**' ΐπίΛηιη^ Λ,γ ηβΙρ οί 1.αΜ«η1 ^ 
1 »η«1 ο»Ιι«*γ τχΙα.ηΝκ ΐ»η*ΐΗ·ην ίο ί|ι(ί,*ΓνηΙ μ*η* 
■I ΙΙητ Ι ιιϊ€«—I >Ι.Ίΐί·-(. Ι'Γοιη* \χ·ΓΛ- Ι,Ικί μΙ >ηΙι*β ■ 
| ?»«Ην ίΐΤ«·!·ι«?<! »η»Ι οτ· Ιομ οί (ίηβ ίη>ιη ιΊΗ**γ 1ια»Ι· ! 
*«·^<· Λ*1ι1τ»#β 3 Τ. ΙΙΙΙΙΐΧ Α (X) 
ΐ>τ Βοχ 4, I*. Ο. Ι*οΠ ΐνμοιΚ, ΜΊ. 
Α11 6οοά ΒοοΚ Αροηΐβ 
/^Ι \ V |*»γ "ί Κ.ιΐΓ» ΙηΑαγ«ηλ*»(« I»)· οαΙΙϊο^ 
ν_ »1 ΟΓ ΚίνίΓνϋοηίί 
* II 4 %ν Α » 4 Λ Γ Ο Κ Ο, 
£-· Χ*ΊΙΟΟΙ 8ΤΚΕΕΤ, Β08Τ0Κ. 
^Λα. ϋ, Μν. 
ΑΤ 008Τ! 
Αηά Ι>688 ϋιαη ΟοβΙ I! 
I ΡπίίίΒ7 
ΕΑΚΙΤ 8ΡΒΙΧΟ. 
Ριιρτβίοτψ Ιο /Ν»Λ»»3 μ α Λ'ΙΓΡΓ ίΤΟΟΕ 







ΒΟΟΤ§ * 8ΗΟΕ8, 
λο., 3εο 
ΑΤ 008Τ ΡΟΒ ΤΜΙΒΤΥ 0ΑΥ5 ! 
]Ί-ο>η ^αηΗα^υ 
ΗΟίνΚ * ·ΚΛΙ~ 
Νοητβτ ΥΒΙβιγο. Λ&η **» ***** 
_ 
? α 5 α ; ? ; ? ί 
τρο ΤΗΚ 1ΤΟΚΚΙΝ0 0ΕΛ3ΛΒ3. I ηον ΡΓ·· 
I ι»Λη**1 (ο ίπτη!·Η ι·οη*·ΐΑηΙ *·ιη|>Ι<»>πκ·»ιΙ »«* «Π 
«•1***6,* β( Ομμγ Π«»ιη**Λ. !*»γ Ιί>*·ΪΓ ιη(»ιηΓ»ί|8.— 
Ιίικίη»·** ηο*. 1ί*Ι»1 «η·* ρη»βΙ·Μκ Γ<,η|* «« 
Ιό ι**«■ ρτη)1η|( I» ,***Πν **ΛΓη**·ί. μπΊ Ι1»*' ο^ϊ ’***"■ 
ίίΗ* «·αη» βγ.ιγΗ «α ιιμμΙι »■» «««η ΟγμΙ ίηιΙιΐΓ*»· 
νιριιΙ» μγτ* οβν»η«1 *Η «Ηο μυ ΙΗΝ η«4ΐτ« Μ***μ· 
μίι«1 Ιη η»,· ΙΗ*Ίγ »<1*ΐΓν** *«■* * *< ΙΙ»6 1»«,*1ηβ·* ^ 
ΟκίημΊτρα Ιί »“« ηρΙΙ νΜι»Λγ»1 I »·11 *<··Ι ·* *° 
,.ηχ ί,,Γ ιη* (πμιΜο οΙ »Ηΐ;η* ηι«· ΓηΙΙ |*βγΙ»«μι- 
Ι4ΐ^ ·*.·ηΙ Γ»γ«*. Η»»»ί**Ρ Μ'ηΙ 1»ν ιη«Π Γογ 10 γμιΙ*. 
ν.Ι,Ιπ-ί»», Κ. Ι’. ΑΙ.1.ΚΝ. Λη#ιι**Ιλ, Ν«. 
)λι»Λ « 
Μ&ΐηο ΟοηΐΓβΙ Β&ΐΐτοαά. 
ΗΓΕΠΛI, ΧΟ ΠΓΚ. 
1ΒΑ98ΚΝ«;ΕΚ·< 
Γγοιι» Ολίοπΐ ΓουηΙν οοπιίι»* 
Γπιιβ -ΐΛΐΗ,η# οβ ΐΙϊΡίίΓΗηιΙ Τηιηΐι ΚλΠπ>ι«»Ι, ; 
*ι*.»γ 1»»ην,ΙΙ*·. «·»β π*«·1» ΑμμΜ* »>ν »1μ· Μλπ»·· | 
ΟιιΙγβΙ Κλι1γο*<1 Γγομ ΙΜοιμΙΙυ Ιο »'ίηΙ1»ι-ορ, »ι»·Ι 
11)Ρΐ*·Ό 1ΐ( Ιο \υ^οι·(χ 1«*λ»ο* \Α Ιη· 
ΙΙΐΓ,ψ «η »π»**Ι *>ί βΛυπηκί» Ιπιίιι Γγοοι 1»·ην*Π·ν 
Τγβμι» »ρλ*γ I*«.**ν»11«» Μ 1:1* 1* Μ ογοι» βγΗτβΙ 
οΓ (Γ>η ίΤοιη Ρ**Πΐ»η«1. 
η,πκΐί») ΙιγΙμΊ- Ιο Λα|Π·ΐΑ βγυ (λΜ Μ 1*ΛηνΠ1β. ; 
Κ1»« ΙΝ ΝΟΤΚ8, 8ιΐ|>*. 
■I \η «.1*». 
____ .__ I 
Ρθγιι Ηΐβΐι δοΐιοοί. 
ΓρΗΚ 8ΡΕΙΝΟ ΤΚΚΜ οΓ Τκ.Λ 1Υ*ΚΚ« *Η1 γοπ» 
1 !η.·ηι'«> οιι Νοη«1*τ. »>*»- *», 1·*··. οη Ιργ 
ϋΜ> γΚαγιτι' υΓ νΐκ«;π. I* II VΙΑ, «ιΐΐ» ΓοιίφνΙοιι» 
ΑηΜιαΙι. 
πτποί: 
Γ»ιηιη<>η Κιιείί·»». » ι^γ «Α 
ΙΙ,ΙΤΙιυγ ΚηιτΙιΉ, 40 <·«*ηΙ· 
'* 
Ι.Βίμτηα^**·. ^ γυοΙ« 
|1.ι ΐκι· Γ»η Ιυ οΙ·Ομιιγ<Ι Γ·»γ #4 44 Ι^’Γ »·οΙι, ογ 
#1 »ύ ιο· Ιικίκιγ »»κ»*Ηιηί. βλκ«1 ηι»<1 Ιι*1ιΐ« Κ«κ*βι· 
Γ.,γ |!μμ νιί-Ι,ίο^ Ιο ΙημιπΙ 1>«»ηΐΜ·1ντ» Ρ»η 1»τ Η»,1 
Η<*η1 ογ Γοοη»·* ηη Ιυ «»01*ιηο·1 I»* »<ΜΓ»·)ίη| 
ΙΙιρ Ι*πβγ1|»»1 
«ΜΙ Ρτ», ΜΒ,ϋΜ,Β, ΙΒΙ_ 
ΒΓΪά^Ιοη Αοβύβιηγ. 
ΓρΠΚ νΡΚΙΜ. ΤΚΚΜ ·>ί Ιΐι>· ΙηΜϋαϋαη μιΗ 
χ <'<»ιαιη··ηι'Ρ *»ο Τ·υ·«Ιλ)', ΚγΙκ 5#3, Ι>ΜΙ·, 
*ι, 1 ο,ΗΐΙΙηΐΜ Η«·ν«ι νηχΆ- 
Λ»||\ «; «ΙιίΗΤ, Λ Μ ΡτίΒΓίρ»!. 
νι.ΗΚΚΤ ι.ιιαι ·1Κ Λ»>»ι<»ΐΛηΐ 
Μι*» 1.1ν ιμλ Κ Ι,ΙΜΙΜ·· ΙΗάβγΙιικ Α Ρλ1η1ΪΒ( 
ΜΙμΕμμα Λ. Ρβκητ. Κπ*ιι·'μ βιμΙ ΜιικΙβ. 
ΐν.ΛηΙ «η·1 Τιιί:··>η γμιομΜγ 
Βφ Τ.-νΐ η««»4* Γαπιι»Λι>1 *♦?■ Οιτ ΡηηΗρηΙ *1 
Ρ.ΙΓίίΛΙκΙ ΡΗβΜ. 
ΤΙΙΟΜ V*» II ΜΚ \Ι>. 
Ν >ΤΐΙ» 1ΐΓ»<1ίΙ<^»», ·1*ι» ?'*. Ι··^1 >*■ 
ΤΤ ΓΗίΓΓΠ ΜλΙγ ^οπηηΙ ΝγΗοοΙ, 
ΚΛΙΟΠΜ.ΓΟΝ. Μγ 
ΓρΐΙΚ νίΡΙΜ\«· ΙΚΚΜ »«ίΙΙ Γ' 'ηιηοη ο οη 4%><Ι- 
1 ιιγμΙ·^. 4>Ι*. 44(1». < ιΜΜ|»ΙβΙ*~" Γ··, »ι1 
ηιι%»ι„ιι «ιΐί Ιχ' Γΐιηιηηΐ οα Ι’ο,ΐ ·!»> ιη ΚΙγιβλ»· 
1*ι» ΜιιιΙυ*. »η*1 ιί γ»ιι<1 ·1*1*·* Γογ *<)ιιι<«»ϊοη Ιο 
λ,Ι,ιιΐιΓΡ I Ί*ηΊ»ιιΐί- ·η *ί) <>41»λγ »ΐιι·1ί«*« ΙλΙγβ 1»ν 
Ιΐ,γ γΙ**ιμ,« ν» ί»·· 1· <1***ιιγ Ιο η»1<τ. 
Τγ2Π<» Κϋ»*κ, Ι<> Οη>— |,η·μ*,»ι,ΐΓ Ιο 1<ν»γ1ι Ιβ 
11ι«* '*·1,.»·ι1* οΓ Μ*ιικ· 
Κ >γ ΐοί··ηη*1ίοι> ία π'|Τ*γ·Ι Ιο Β*»Βη1. ϋ.**,ηι·, Α.ν. 
.νι.I ί·Η I «Ιιΐνρκγ, »«Ι 
Γ ( ΚΉ'Ν 148, ΡΗηοίρΒί. 
Κ»π»ίη«Ι 'Β. ^Λη >·, ΙΥΐ*. 
Ρ»γϊ5 Ηίΐΐ Αοαάβιηγ. 
ΓρίΐΚ Μ'Κΐ.Μί ΤΚΚΜ οI ιΗ·· I .*ι»ι■».·.,« » ίι| 
I γικββπιγγ μη ννΚΙ*ΝΜ1Μ \ ΜαιιΗ 3·!, 
ΙΝ «. ><> 1 &>ιι(ιβο6 Κΐ· η \Ν ·«·1ι<. 
Ι,Κ\νΊ8 Μ^ΚΗΙΙ,Ι,, ΡΓίασίρΑΐ. 
VI..* II II. Α » 1> Ρ * ΒΒΙ«, ΤβκΙηυ ·*ί ΜιΜΙΟ. 0Β<1 
>1.(4 >*ΒΑ»^. ΡκίΜΙΙΙ, 1>4<:»>*·ί ι»Γ Ι>ί*ΒΠΛ’ | 
αη.ί Ρ«ι·ιΙ·»4. 
Κοι •«»Ι*ίΠ Β·ΙΐίΓ«1ΐΙ» «ρρΙΥϋΙΚ·· π*.·» Ι«Υ Β»*ι1γ I 
Μ\>ΓΙ. Κ (ΆΚΤΕΚ, Ημ*>. 
ρ.ι,* ΙΙιΓ, ϋ«Μ 13, 1^». 
ΗβΙ)ΐΌη Αοαάοιηγ. 
•ΐ’Ιΐν ΜΧΤΥ ΚΟΓΚΓΗ 8ΙΉΙΝΊ» ΤΕΚΜ «>( ! 
1 Κ.|ί*»Γ· \Ι'ί«*Ιι», *ΐϋ ΟβίΛΓβΓΡ ο<« ΤΙ Ε8· I 
I» \ Υ Μ.ιγγ1« 21. ΙΗ«Λ. 
V. Γ. II Κ Κ III ΓΚ, \. Μ.. ΙΜηΗρηΙ- 
Κ·Μ ΟΙΓΠΐΙΐη, |Ιο*η! ι»# Η οηι», .·|«μ>» 1ι» 
Α II. ΗΙ ΜΜ)9. 8μ'«. | 
11*4*»·». Μ*· Λλ» I*» 
Οοιηηηββ οηοι’ϋ Νοΐίοβ. 
^4*1*, »Κ«* νικΙηιι^οηΙ, 1>·*ι·»< Ι^«·η ·!*·!» βρ- 
|μ···ιπ1 1»* ιΐι* ^Ιχ«· οί Ι*ι· Ιν*ιι· ί<τ ιΗ* 
|', α·Ι« οί 1**ί··ιιΙ, I» ΙΜΊ’ΐντ .41»·! ίν.ι.ιιΐΒ* ιΙ»γ : 
πβι,ο. οί ιΐ»·· ηηΐιΐ»*» οΓ?ίΜΐη»»*Ι .*'»»«··, 1*Ιγ «>ί | 
Ι'ηΙΐΓί, ΙΗ Μ1>1 ( ·ΝΙ Ί|«,|||Ί«,4ΙΗ'<Ι, Γ·Ι»1*Ι·ΐ 
ΓΤ|**-»Ρ«»Ι»·«1 ΙΙΙκι'ΤΠ.Ι, £>»Γ ΗΟΟΜ ·1ΐ4ΐ ·ί* 1 
πμ.ιιΙι· Γοιι.ιη·-· **ι.ι| 11*·· I *· π·ι» ίΚιπΙ ·!.«} ·■( ΟγΙο· 
1>*ι. \ 1> |%ί», 1»4»γ !·*« ιι .!>·>» γ·1 Ιο ιι.! θι*<Ιι 
Ι·Μ· I·· Ιι||η( ΙΗ *ι».| |Μ*>»Γ |Ι»*Ί· γΙ»·ΝΜ 4οι! ΐ!ι»1 
« γ μ >;Ι »ι·*α ! Ιο 11*·* »· «κ» 4#»ΐίοτ<Ι »· *Ι ι!»·- 
<Ι,.ΙΓ οί Ε<*ιΐ Ι’Ι.·*.·, ιι» Ι’οΠ·γ ι« ιιιι! (Υ*«ιιΙ«, 
ιη.1 ομ ιί»«* ίι» »· »ι»*Ι οιίιιιιΙ Μιμι.Ι ·» » οί ΑμιιΙ 
ΙΗ1Ι, Ιιηΐιι 1 I·· ύ ο’ιίογΚ Γ. Μ. 
Κ. * ΚΙ»Ι.Μ\, 
ΕΒΕΝ 10.47η, 
,ί .η 7·Κ. 1*1 9 Γ<ιιι»ιι·ι«,'<,π' 
Ι)ώ3θΙιιϋυη υ/' ('οραΓίηϊΓβύίρ. 
ΝΟΤΙΙ Ε ι* Ιιγγ*1>» υ*»*» 
ιΑ*ι ιΗ*ι ιΐ»* ρ·»·*· 
ηη·Ι·ΐ|· 1*ι«·Ι» »«Ι»ι»Ιιι*({ Ι*·ι**τ·«ι 1 * )!·* 
Κ ·>*·«■. >η·ι··ο (ΐΐι.ιπ »ι <! I.·* ο Α ϊί*·ι*«·*»ι, ·· 
ι6ι* ·!«» ι!ι·*ι·Ι*η1, »· Ιιι λ* ι«*ΐ4ΐΓ· Ιο ιΙ»* » *! 
\γ«Ι· ιι (ιιυΐιττ. Α II ·ίρΙ»<· ιΐοτ ·ο ΐΗ«* ρ*ιϋρ»»· 
ηη·||ΐρ *Γ· ΙΟ !»· |ΠΙ·Ι, ΜΗ'Ι ΐΙΐΟΜ* ιΙμ·* Ιίΐ'ΙΟ ·!»* ! 
μιιμ' ·!»*« *» ιγ^··.! ι»ι Κγ *;»ιγ οΙ ιΗγ 1*1* ίιιιπ ··» 
^ 
1Ι*ΐ6τΙ, 1»» ( νιΙοιι Κο·γ, *1»ργι· 1*“ * I·»»·1ι*»*· »ιϋ 
Ιηγ ϊόμΙιιιιν; I αιιι'ΡΓ ι\>»· Ιο ιιι οί Γ Κ·Ή I 1ι ( ο. 
(ΤΥΙ.ΟΝ Κθ\νΚ. 
ΜΛ\ ΤΟΝ (;κονκκ. 
Μ:\4 Μ Α 8Α.ΝΒΟΚΝ. 
ΒηΜ. .Ιι·. 1,1*»9_4»_ 
δΚβΓίίί*» Νοίΐοο· 
ΙΊΙΚ μ-τπ^Ι 
Γ ιγ·ιμ·ι* «οιΐϊιιο «η I Ι«»τ ΐ!ΐί Γικιη· | 
I* οί Ο\1οη1, 4ιγ Ι»*γ*4·» »»·’!»**«!. ιιι ·*-γογ<1 ! 
4ιιι ι* «ι 11ι II. Ουμί*·· 1 4, οί »I»·* Κ·»»ι*τΛ 
8ΐ<·Ι·Ιη οί ΜηιΙΗ·, ιΙιιΙ ·!»«· ΙΜΙ.]«Τ·Ι<ΙΗΤ»! Ιΐ*. !»**«■ η | 
Οο'» γΙ«·ιινΙ μιιιΙ ^υ»!ι!ι<η1 .·· > Η » Κ I ¥ Κ » II ·ιμ | 
-χ 1141 ίοι ».·!<) 1 ΟΙΙΙΐΙ» ο! Οκί· 1*1. 
ογκυί \νθΚΜΕΙ.Ε. | 
!»·..«, ,Ιαη. 1, 1%ίί. 
ΤΪΪΕ ΕΟϋϊΤίΒΐΕ 
Ιάίβ Αδδΐιταηοβ δοοΐβΐγ, 
ΟΚ ΤΗΚ ΓΝΙΓΕΙ» ΗΤΑΤΙ·^. 
Νο. 92 ΒΓΟαΟνιτΑγ, Νθ*γ ΥογΙι: ΟιΙγ. 
ΛιηΙ. ΑΗΗαΓβιΙ, $100,000,000 
(.'*'!> Αμμι, ««ι.οκυ 
Ληιια»! Γη·ηιϊαπ» Ιαεοιη*. (Λ.ΟΜί,υου 
Γοΐίιτίι » Ι»·ιι*ι1. 5>>,0υ0 
Ν>· 11α*Ιη«>Μ<1·Η·κ ιΜ )*·* ·υΙιηχ ϊ»*ρί *>. ’βί. 
β01.Β0«,Ηΐ-4.00. 
Ιι» ΡοΙΙοΙκ ιτΐ'πι*· Ι.ΑΚΟΚ8Γ οί »ητ Αιπ»γ· 
κ«η Γ ·ιημ»η/. Ιι Ι»·ο*« ιΙι »1ι-·1η·1ι1<· Νοη-Ι·'ο»ί··ίΙ- 
ιο^Γ ΓοΙιΗ*» οα ,ίαχΙ* Ι.ιΙιτ, Γγ.ιιι» $2» Ιο #.5.000. 
ΛΗ Γγ *ήι» ιΐι» ί·Κ·>1 λίΒοοο ΐνϋο) Ηοΐιΐοη »ηοα«Ι· 
!» ίΓΟΙΟ 1(1* ·1·ΓΙ· 
Ιι I» τΙιρ πιο»! ·υοοτ··ΓυΙ Γοιηρβητ ονοτ 0Γ**ηΙι*<1 
*οι1, ίορ Ιι» 1*ι* Ι.ΑΚΟΚ»Τ Μαία»! Ι.ιί*· ΙυιυΓ· 
»ι»ο* ΟοαψΛη)· Ιο ΐ!»β Η'οιΜ 
ΒΕΝΙ. ΟΟΙαΒΥ, ΟϋΠΘΓ3.1 Α^Ι 
49 1-2 ΡκΙι»ιη!(1'Ι·, Ι*οΠΐαυϋ, .Ήβ. 
.Ι*». Ιλ ΙιΑ#. 
ΑΓ. \Υ. ΙΌΚΜ88, 
Αβκντ κοκ 
ΙΑΜΒ ΚΝ1ΤΤΙΝ6 ΜΑΟΗΙΝΕ 00 
κοκ οχκυκί) ουυΝΤΥ. 
1Ή Κ Ι.Α VIΠ Μ Α011ΙΝ Ε ΐ· ιΙ»«· οοΐγ οιμ* ίη β ** •·· Α* «τοι ίιΐ ι1>*( γ4 η ·*' ι·|· ιι* <ι*η «τοιίι οι 
Κηίΐ (Ιι* Η*·»·Ι ιη'οΐΗ* Ηικ'ΙιίιιΙ, <ιγ Μΐιιτυ* ι·(Γ ΐΗ* 
»·«*,»ι **ι«!ι-« ογ η»ΓΠ·«ν,οΓ Vιιίι «τιΐΐΐ οη> ηοηιΙ»«Γ 
·»ί ικ*< 4τ·, ογ Κι«ιΐ * Η ιΐ, μ·-Ι1. 8ΐι·ι;1β, ϋοοίιΐ* οι 
γ ι!>1 νγι I ηι*ηιηρβ* οί βμκΙι μπ I*· »βΓη *Ι οί} 
οϋΐ «, «>Γ »*||| Ιο »ΙΙ\ ί|ι!ι1η>·1 
Ογ.Ιργ,!»» κμϊΙ ρροιιιμίΙ» μιι«ιμ!π1 Ιο. 
I*. Ο βιΙιΙγομ, Μιΐΐοα ΡΑΐΜίπΐΐοα, ΑΙβ. 
1 *»·■■ 6, 1 •ΊνΊ 3οι 
ΙΑ\ν ΡΑΒΤΝΕΒδΗΙΡ; 
8 Η ▲ νν & ΚΙΗΒΔίιΙ», 
ΑΠογβ<)χ ^ ί'οαη.ΝρΙΙοο α( Ιλιτ, 
ΡΛΚΙ8 ηΐΐ»!»· Μ ΑΙΝΕ. 
ΟΡ\νΐΙΙ Β((ρ»·Ι (Ο ο*»*· ΐη ΒαηΚηιρίργ. βμΙ 
Οηοιοη. ηι)<1 Βουη') ϋ'ϋίιη», *ηϋ ριαείκ* ίη βΙ! 
ιΐιβ 0(«ι ι* ίη ΐΐιβ 8(αΐ*. 
Ψ. Κ.ΙΜΑΧΥ. Βί. ι. κιιηιι. 
!'*η·, ϋοη. 1, 1868. 
1 
ΑΤΧΕΙΜΤΙΟΙΜ I 
$6ΐΙΙιΐ£ οι( €ο»1! 
ΤΡΗΕ ΜΐΐΜΚτίΐΜΤ ό^ίπΜΜ θί <1ΐθ|*θ··ΙΙ| οΓ Η * 
X Γ.ΝΤ1ΚΕ ΛΤΟΟ’Κ ΙΝ ΤΒΑΟΕ 
νΐϊίΜη 81x1* ϋ·Γ>. 
\\'ίΙΙ Μ·Η ΐΗ· (Γ·**·Γ ρ·«1 οΙ Ηί· ϋ«ο<** 
Μ ΟοβΙ ίοΓ Ο&δΐι Ώοτλπι 
Νμ» ·· ΙΙΝΚ ΙΟ Ιη«3Γ 
ϋκγ 6θΟϋ8 ! 
Η\Τ8 ·μ! ΟΛΡ8. ΒΟΟΤ*. 8ΙΙΟΕΜ, ΜΑΒΙ» 
ΜΆΚΕ. υΚΟΟΚΕΗΥ» ΟΙ.Α(«Α ΧΥΑΚΕ. 
ΒΟΟΜ ΡΛΙΤΛΙΜ, «ΊΜΚ)\ν ΓϋΚ 
ΤΑ1Κ8 μιμΙ ϋΙΙΑΠΕ*. 
«ιμΙ οΐΐιτ («ν)*· |<«» ιμιι««»ιι» ΙΟ ·η«’ηΐι«>η, μΙΙ οΙ 
*τΗι *Ίι «τιΙΙ Ι*τ*.·Μ νΙ (ΜΙ ο» 1γ·*. 
ΠΤΜΙ |*τ·ο·ι» III 1«·»>1»*ϋ Ιο ΗΜ<Ι(Γ#ί|ΐΜΐ *η 
ικ»ι>· ι·Γ *ΛΓο««Ι *γγ γτ*|·»«»ιγ<1 Ιο β-ΐΗ »·»Ί μηιΙρ ιΙ·« 
Μ4Μ. 
Λην ολ#* ·»·*ΚΐΛβ Ιο §η ίιΜο Ηιιοίηι·*· ι*'«Μ ΛοΟ 
(||,· 4 £ι*>η1 »·»«! ΓιμιΜ Ηον ίΚτ ΛογΙι 4* ιι 
|,ιΟ·Π*4Γ{Μ'η ιμΙ 1**Γ ραΜΤΜΝΜ *· *ΟΙ ΙΙιΟ*·. 
ϋ. V. ΒΑΙΙΕΥ. 
^οιιΐΚ Γ«τμ, 1. 
4Ρτ©8βΓνβ ΥοαΓ ^Υ©3. 
Μ 
βνΚΓΙΛΓι ΛΡΡΟΙ ΝΤΜ ΚΝΤ. 
ΜΘ88Γ9. Οθ?3ίΙΙ & Οβ^οοά 
ΚϋΤΓ, «τίιΐι α »*·«» ι<* »ιι*ο·ι IΗ·· ·,*-μν·»·ιι2 «ΙμμοΊ 
Ι*·ι ιΙιμγ γτ·« ΙχιΐηΙ 
ΡιιπιΙιοΙη Νρρ(·1η(·ΙθΝ 
ΑΓΡ·»Ι*Τ11» 
ΜΗ. $. ΒΙΟΗΑΒΟε. ΛΙ, 
Αχ ίλήν *οΙ* Αψ&ιΐ (οτ ΧομΜ Γατίχ, Μβ. 
'Γΐι^» ·Γ*»ι*« ΐΗ·* μΊγγιϊο· »·Μ ΗΝΙ ιΙιογμΙιγβ 
«ΐφπ»«·Ι οΙ «Η<? ιμμΑμιΜ. Λ μ ο^κΝίοιιΐΐν ηιΙΙ 
ιΗμι· I* .»ΙΙ.·»»1«·Ί 1< ρητοΓ* *< ··! ΐ·οκ* Ρίρκοτ*· 
(1.11 ηιχτιΟοΗπΙ ί Γ οΙιγη^ιΙιγμιμιΙ 4·»ϋ ^ι**·*· *···$ 
Ι^ΙΙϋΙΐΙΜ*·. 
Τίκ·» 4Γ*· ·*·« »ο ΐΗ*· β«Μ**ί ΤρκιρτηοΙ Ρκίπο >**·*»·· 
Πο*··. *ι*0 *»** μ·Μ ΟΙ Ρ2 00 |>*Ι |»Ι»ΙΓ. 
|ι| ·»Ιιϋ ί* Ι*Γ( Η»··, 2 5· ·* 
Ιν μ,Ιμ! (-.1,1 ·* 9 00 
" 
(Ι»4Γί«· ι»4,Ιγ 1 ·( ηι^<«ιιι( ιΗγ *·$1ΐΙ Ιΐ) 
«η < )|Χοο»*·ιπ. «η I ■ ι*·· ι*χ « ·»« |<»4ί ■!»««-,I. 
IVβ /·: ν/’Ι,Ο V ΛΌ ΡΚΙΊ.ΑΚ8. Μα ι». 
ΙμΙιη), Η*ηη&**·«%<· 0 4Μ. 
^ ,μ. 15. ΙΜίΟ. 
ΨυκΝϊτυκΕΐ 
Τι | κ •••Ιμη-ι 
·!»»·» 1»4*ιοβ |*ογ^Ι|4·^«1 ι5» Ηΐ,χΙι Ι« 
ΐη,μ ,.Ι Κ. 1„. 1.1 Ι11ΚΥ Αι 1*1).. ** >«10 ·*»χ 
Ιο !>·· Ι· ·η> Ι· »ιϋ Ιΐΐ( |.ο1>'ΐΓ ι!·4ΐ Ηγ ίι 
Μ»ίΙ·? ΜϋΐΙοη* Ιο ΙιΙη 8Ι·*1, 
|||| ·· (*Ί 11 Ιο Λΐίη,.Η ζΟ,'*· 4 0 1/1 11 ΑΑ 
Γ.ι λ ιη: ηυνιηη /.ν τιικ 8τλ τκ. 
II. II ΙΚΚΟΗ'4. 
8ηο*·'· Ρ4ΙΙ», Μ· Λ ι·^ 10. 1 Η«»8. 
ρυΕθ! ρυκ8:: 
ΙΟΙΙΝ Ρ. ΡΙΙΛίν. 
|> 1 4 I I Η ΙΝ 
II:ιΚ ( ηρ^. λ Ρπγη. 
ίϋ,^δ ΑΙΤΕηΕΟ & ΕΧΟΗΑΚ'δΕΟ. 
Ι'αχΑ ρακί /υτ Μιηλ αηΑ Ι^ατ ΝΑιη» 
147 ΊιιΙιΙΙγ ΜιπΊ. ΡοΜΙιιβιΙ. 
Ρΐ α η η«’ ΩτβΛΠΗ! 
ΑΧΟ ΜΕ000Ι0Ν8, 
Γογ Βαίο ιιηά Ιο 1>β Γιβΐ. 
ΙΝϋΤΙΙΙ ΜΚΝΓΜ 
\\ 4ΗΚΛΝΤΕΠ, βΜ.Ι Ι«ι οβ 
|Ι|*Ι Η ίί»ι«Γ·! Κγ·>» Ι·** ·' |»μγγΙκ**γ·Ι. 
Ιη·ΐι\·ιο· μ'· Τιη»»·(1 »'*<! Κ·|Μ»·ι*·Ι *» π ·»'·α4Ι·1* 
ΓΒΙΜ, Ι·* 
II. Ν II Λ I. I,, 




0Κ6ΛΝ8, ΜΕIX)01 ΟΝ8 
Ι4Ι.Ε ΒΤ 
Λ Μ Ε 9 & Ν Ε V Ε II 9 , 
Νοπνιιγ νιΐΐαβο, Μο. 
ΒΚI 
Ν 1» <· .η·Μ ΠπΙ Μ ιΟί |Β»ηθι*Τ!ΐΙΓΚ*, ***<“·*·· 
4ΐΐΧ «ιΙΙ »γΙΙ \Ιυ«»ηΙ Ι.ΐ4ΐηιιΐ»*·ηΐί 
ΟΚίαρετ Ι\αη €αη Ιχ ύσα^Κί (ΙίΠΓΗτη. 
\Υ* «4γτ»μ «II ι·*»ΐιι«ηι*·«·» ►ηΙ>! Ιη ιιι I» I* 
Γ I Μ * Γ οι*** \Λ Ι«> Ιιιητ »ηιI (ί#ι·ίΐ. 
ΚιΊπ*ικ'ν*-ΙΙ“ΐι IV \ι*Ε"*, Λ ·ϊ Ιΐ*ΐ)1ϋΐ(λ, 
Μ. ΙΚ, ; Ι·. (ι Ι’ΛίΙμ», Ηί. Ι’«μΐ·. 
Ν.»γ*»«», Νο». II, ΙΚϋΗ 3ϋΐ 
1*1 ΙΕ ΗοΗμτιΙ^γ ·* Α({**η« 
Ι»·γ Οι* ·αΙ* οΙ 0>* 
ϋΕΙΕΗΚΑΓΕΙ) 
■ΑΡΙ »> 
8ΤΕΙΝΝ&ΑΥ Λ 80Ν8, 
«1)0 »π* »»απΚ-ιΙ Ο»*· 
ΡίΓίΙ ΡΓ(»ΠΐίϋΠ1 ΟΥΟΓ ΙΐΙΙ ΟοιηρΗίΐοΓδ, | 
31 Οι* *»**»Ι 
ΡΑΚΙ* ΕΧΡΟΚΙΤΙΟΝ. 
Γ· >·ι »#'ΐ··* οι I* »ι μ η* ι ΑΙΙΓ.ΑΙ) <»Γ * Β»· IV Ο ΚΙ. Ο 
ί(» 1(1·* ΙΙΜΗιιΙ ιηιιιι* οΙ ΡΙΑΝΟ ΒΟΗΙ ΕΗ, 
I »··«> Β»**ρ .1 1«Γ|* .ΙΙ·<ΙΓΐΟ)^ιΐΙ οί οιΒ*γ I ΙίΙΛΤ· 
ΙΧΑ83 Μ λΚΡ.ΚΛ, «ΒϊεΒ I ο»β 4·ΙΙ ·ι ιΒβ πια*. 
ιιΒκΙαιπν Ιυν*Γ»Ι |>ηα,ι, 
οΐιϋ ΡΙΑΝ08 
Τ&^βη 1η ΕχοΗαηκο Γογ ΝΕν. 
ΟΤΡΙΑΝ08 ΤΟ ΚΕΝΤ.^Ο 
Τυηΐιι<·η«1 Κ*ρ.ιιπι»| |*ιο«ψΐΙ> *ΙΙ·ο<Ι*«11». 
\?ϋΓβΓ00ϋΐ 327 ('οηζη*Η 81γ«Ι, 
ΡΟΚΤΕΑΝΟ, ΜΕ.. 
νχ. α. τννοχΒΐ,γ. 
(Γογπιγ*!)· αΙ ·Β* 6γιι> οΙ Κ<Ι*ιπΙ» Αι (Χο. 
I ’■»11 1λ μ -<, Κ·-Ιι. 14, Ι8<»8 Ιν 
Μ ΑΙΝΕ δΤΕΑΜδΗίΡ ΟΟΜΡΑΜΥ. 
ΝΕ\ν ΑΚΚΑΝΟΕΜΕ.ΝΤϋ. 
8£Μ1-Μ^ΕΕΚΓ.Υ ΜΝΕ. 
ΟΝ »η·Ι »Γι*γ 
Οι* 1&Β ία*1. «Β* βα« 8ΐ*»ι«*ι 
ΠΪΓΪβ«’ «μ! Ρικητοηί», «ιΙΙ«·»·*·I ιογ»Β··γ η·*·*-* 
ιμ λ· ίι»ΙΙ·Μ**; Ε*(*** ΟαΙιβ νν ΒμγΙ, 1 ιιπίικιΐ, 
***** ΜΟΝϋΑΥ »ηιΙ ΤΗϋΚβΟΑΥ, »ι 4 Ρ· Μ 
βο·] Β■»** Ρ·*γ 39 Κ. «. Ν*»* Υ«γΒ, ***γ> ΜΟΝ- 
ΟΑΥ-...Ι ΤΜΟΚΗΠΑΥ.·! 5 Ρ. Μ. 
ΤΒ« 1)ϊιιχ»»ιι<] Γηιιοοβ».*! ***ί(ΐ*<1 β|» »·0* β«« 
Β<Χ..Π1ΧΗη)χΙ|..Ι1* ίυΐ ρ·*·*·» |£*Γ·, <ιμΙ·ιιι< ΐΒΐ* ΙΒ* 
ιοοβι Γο«*»η»*ηΐ **Ι οκΙοΓΟίίι ιόοι** Ι1»ϊ ιη»**Ιβ·· 
!>*(«*·*·· Ν**» ΥογΒ *··· Μ*»··*. 
Ι'κιμ|ι ίη8ι:»ΐ* Κουιη £5. ΟβΒιη Ρ>*μ(*84( 
ΜνΙι μιπ. 
(μκ Ιι Γοη*4ΐΰ*(Ι Ιο αι»<Ι Ιίοβ Νι»ΒΐίίΐΙ|0··>·Ιι 
ΙΙ:ιΙι(»χ, 8ι. ϋοΒο, ^η«4 «II |>»π· οΙ Μ«ϊη*· 8Βί|» 
ρι-π κι* ΓΜρ·»Ι(ιΙ (Ο ·*·μΙ ·Β*»γ Ιγ*ι|Βι Ιο ιΗ* 
Ηι*αη>*η κ· *»ίΙ* ·· 8 Ρ. Μ.,οιίΐΒβ «Ιβ^βίΝπ 
**** ΡοηΒιηιΙ. 
ΕθΓ ΙΐΤ·(Β( ΟΓ ρ«ΒΜ(*ΒρρΙ ιο 
ΗΕΝΚΥ ΡΟΧ.ΟΟ«ν \ΥΒ.ίγ(, Ρο*0«ηϋ. 
Ρ ΑΜΕ?, Ρίπ 38 Ε. Η· Ν** ΥογΒ. 
Μ·ν 22 ιΓ. 
τηι υηαΐ ι+ναιιοη ο/ ιηζ 
ΗΟ V ΒΗΑΙΛ *Γ8 ΒΕΤϋΒΛ 
Το 8ρ«οΙ« Ρβ)ΐ·β·1? 
ΤΗβ Ρυβιΐΐοη ΠηβΙΙγ $οΙν·<Ι! 
Βιιγ γοιιτ (χοοάδ! Οαβίι 
ΑμιΙ (Ιμι*^ 
5ΑΥΕ ΠνΕ ΡΕΛ ΟΕΝΤ. ΟΡ ΥΟϋΗ ΜΟΝΕΥ 
Το ιεΗοιη ϋ ηιαφ ωηατη : 
Κηο* 411 Μ(*β 1>)' ίΙιοΜϊ ΡγοκοβΚ 
ΤΙιλΙ I, Η. Ν. ΒΟΜΤΕΗ, 
οί 8οαΐΗ Ρ»Γίβ, 
ΠγΙ^».ο( ιΗβι ·Ιι# Γ 1011 ΒϋΥΚΛ ά>*· ηο< 
>>4*·· Μ ΟϊΛΗΓβ” »»«Η «4»·· *··»οιιι 
Τιμι* ΙΙιιγ*·ΓΗ^»·- *·*··»Ιν··«Ι *« »ο«1ρ λ ·Ιι· 
ιίικίΗ* Ι*ι»ηΉ ϋΑίίΙΙ Β·*! Ί 1ΊΚ ία·*·; 
Τηκηκρονκ, οη 4»·1 χΙιγγ ι6ι< «■«·· I ·Κ*Η 
.ΡΙ·1* 4 Ι>1*Γΐ»ιιηΙ οί Κ·»· 1*1 <-«ηΐ. ο» *ΙΙ |>··η]· 
*>Μ Ιογ Γιι·Η, («■»('-ρ*·η«( ΓΙ.μιγ). 
I ·Η«Η ««Μ»)»*· ΙΟ 1*ν·, «·>ιί «·ΙίΡί Ι*'Γ Μίβ 41 
ΙΙοΙΙΐΜΒ Ι'ΐΙτβ», «Η |<*·>ι1· βιμβΙΙ} ιη * 
('<ηιη*η ^ι<ιιγ χιηΙ Ηο(>«* ίο Ιι»*ί,< |'<«Ί ·ίβΡβο· 
Γμ»1ι ΓαιΙοοιβη. * 
Γοιηι οβρ, ροπιρ ιΙΙ, 
1>ι* |1η ιιι · ηΙΙ, 
Οατ |>Ηι·μ)<»« (ο ΙΓ^; 
Ιί ΐΗ·* άΟΜ'* ΜΙ( 
ΐ\>ΊΙ ΓΛ»Πί» ·*ηοΐΜη|! |ο 6οοΙ.” 
Αβ<1 «τοιι I «ΙΓ|*· ϊοβ 6βγ4 ΙΟ 6α)Γ. 
II. Ν. ΒΟυΐΤΕΚ. 
Ν.κιΐΙ» Γ·γΪ4, ^η. β, 1.%Η. 
η \ν Κ Τ Τ' Η ΡΑΤΚΧΤ 
8Τ0νΐ£ 8ΙΙΕΕΡ ΚΕ8Τ! 
δοτηοΐΐιίη^ Νον Γογ γοιίΓ 
('ΟΜΡϋΚΤ ΑΧΟ ΟΟΧΫΕΝΙΕΧΟΕ! 
Ή»·» Κρ·Ι, «6ιοΗ I* γτ 
ρ*·!.ρ«| «ΗΒ <ττ»1 Ι*»ογ 
Γ»*ΐ··ιι· οβ |Ι*ρ #·οτρ ΓοΡ 
|6«· ριιΐ|Μ>·ρ ηί ·ιι»1*Ιη 
|«κ 8!!ΚΙ.νΚ0, «ΒΙρΙ» 
ρ·η Βτ Βΐ ίρ.Ί ογ ΙοατρτΗ 
•I | 1ρ»»βγ»·1 ρΙΙΙρρ $ρρ- 
ΙΓίΙΡ^ ο* Το^ΒΜΜΤ' ΒΒ<1 
«γΙιΙγΚ »γρ ιη.»ι1·ι Ιο 
• ατίη* (ΙΙγριΛΙ^ ο»ρρ ΙΒρ 
•Ιον» ογ 1*61η«! I», ρβΠγρΙρ οα« οί ΙΒ«· »*7. 
Πίΐ. Ιι»«!1*ρτη··Ι.Ι«> ΑΠ»<·»ρ ·αρτ»ΙίΡ4 · »·«! ί*Ιΐ ίη 
•*«·ρχ ί*π·Ι!τ', «<**«·· 10 Γ»,,|η* ΛΓ »·’··*. 
ίορ 6οΚΜβ| 4Ι»Β«·* *Η«·β <*»ο11η*: Γογ 4π ίη« «ίη 
«ΐΜνΙτη »βρ«* »η«Ι βγΙΙρΙρ· λΓ ρ»«·Ρ7 «!ρ·<τίρ»Ιο« ; Ιορ 
Ιρρρίηκ ιΙγΙπΕ» *η<1 ί<»κ1 »»ηβ »ί«6οαΙ Ιη^ατ^ ΙοΙ»κ* 
ι|ι«6 οτ (ιΜά |( ί· ·Ι·ο €θθ*« οίρηί Ιο ρ!·οτ α Ι·η»ρ 
αροη βΙιΙΙρ γοοΕΙρκ; ία ί·Λ »»Ρ4«»α· ·η«1 ηηη>ρρ·>α· 
*ρ· ΙΗ«· ο·ρ· Ιο Η Ι« ρβ*. ρρν*Ιο? Κ#τ1ί · 1»Ι*·· 
• Ιιΐ( « Μο6 ·τρργ 6οα·*Α«^·|*Ρ ιιρρη-οΐ**··. 
ΓΜΥΜι'ΙΑΗ· Κκΐ «ΙΜΜΒ5ΙΟ ΙΥ· Οορ οί |6ρ *ΓΡ«1 
ρ.( νμι«ρ· ■>( ('οηΜίιηρίιοα *ο«Ι ΟοΜι 1· «Η ορ 
<1*ηρ ί«·Ι. I ροη ΐΜ*** ·ί*Ι*^* 6οοΙ·, ·κ*·. ·»οοΙι· 
η|«, ΡβΜα ρ· *Ιο»·«. »γ* *Ι»οη»·βΜγ «Ιρίτϋ »ιμ1 
ν»πη#<1. νίΐΗοαΐ ιΙκη^Γ ί 6«Γηΐη« οτ μ»ρβ6Ιβ«, 
4« Μ ΟΙΙΡΒ 4οη- Ι.»ρ «·ηΙ οί β »«ΙΙβ6Ι« ρΙ»η· Ιο ροΐ 
ρ)(6.Γ. Ιί 1* Μΐ·0 οί *Ρ^Βΐ Β<1»Ι»ΒΐΛ|ρ· Ιβ * Λο»*· ΒΟ*Ι 
•(οτ*« Ιορ »βμβ’.β| βιμΙ 4γ)Ιγ(| »βρΙο«· βρΙΙοϊγ· «τίΐΐ»· 
οατ «Ιββι^γ οί 6«ρηΐΒ(. 
Μβηγ κη ΐΗρ ι»»?ια» »ηί»1· Ια ί(· Ιονορ. Ιί »ΙΙΙ 
»ρο·Ιι ί«»ρ 1ι*»1ί, βο4 16ο·* »6ο οοε· 6»»· II οίΊ 
ηηΐΓ 1>τ «ιΙΙιη( Ιο ρ·Ρ· »1ΐ6 II, »β·1 »οη<1*τ 6ο» 
ιΙιμ ·1ι ί «ΙΐΚοαΙ I». 
>η«·β«1 ίορ Η»η»ρ|ρ.—ΚγΙ·ΙΙ ΡΗγ», ί·’ Α«·ΕΛΓ» 
IV ρκι> ία ρρρρ7 «Ηΐ7 *ι»*ί ΐ^»ο Ιβ '· »1β^. 
(ΓΙ' ί|τ» τη>-η ηα β»*Υγ #10β4«χ, ρορ*. Ι’ορ 
Γρριβ· ·η<1 Η6.|τ**·, ·ρρίρ Ιο 
(ίΐιΟΠΤΤΙΜ, ^υγκγτ,»ε:κ λ γο., 
(,*η. Α«(· ίαΓ ΜβΙβ·. 
Γ7 «ηΛ Π* ΜβΊρΙ 81., 1*οΓΐ»ιηοαΐ6, Ν II. 
Α0ΕΗΤ3 \ΡΑΝΤΕΒ ΡΟΒ 
Ν I (} II Τ 80ΕΝΕ8 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΙΒΙΕ. 
/Ιι/ Ηι:γ. ΙίαηΐιΙ ΜηηΗ, Ώ. IΚ 
ΓΗ! Μ!, 
ίη*. β ·<*ΐΒϋ, βΙπίΡ. ·|>ΒΓΐιΙΐη«:. Ρ«γ^ »“«1 
υΓ»ί» ίαί ·Υτ 1* ίοΓ ρορίίβ *· η(«·. Γογ 6τ·υΐ7 "I 
ΐΗοα^Ι·! *»<1 γιγΗ *Ιο»Ι«ί Ιηι*>τιη*ΙΙοΒ; ίοΓ ηΙη· 
·α·!»*ί· οί γΙ»*Γ4<·!«·ρ, *ι*ρΙΐι« 4ρΠβΡβΙ1οβ· ·ι ·1 Η|>* 
•Γΐ»οί*Γ»Μρ. ίορ Ι»ίρ Ιίΐρ Ρ6-1ΗΡΡ·. κ6·*1ηβ «ογιΙ* 
ιιι 1 Ιι*|ΐρ/ »Πα·Ιί*ι»«·η«, Ι·ιί· βγορΑ Ιιιμ μο ΐ'|β*1· 
•ίαοί» ροιηηι· ιι<!··Ιοη· *» ΙΗρ ·Γ»ο»·, Ιι**ρ !«**·ιι Ρ*· 
γ.|»π1 ίιοα» ΙΙι.Ιιορ Μιορ··>ο, I!··». ΑΙΙοτρΙ ΙίΑΓηρ», 
Ν··β6 Ρ.μργ, I» I» I.. I I» Α Μι-ΒΡη», I* Γ*. 
• ίηι I>41·« ΚιιΐΡ'ίηιη, 1* I*, Ι.Λ.ΥΑιί«> Ι·. I*·· 
(>Γ|«·»η ·»<Ι II»»· Ι’γ»μ υί ·Π <· ΒοβίΜΐΐιΜ' 
<*4η<1 Ιοί ί'|ί'·«Ι»Γ· «γμοΙαιοΙιι^ <6** ··*·»·· Α*···»»· 
»ι<· γ»«*γ* »Ι»γγ*· ΐϋ'ΐ ΐΐη^ · ΙΙΗ οη^*Γ*ΙΙ^Ι»·«1 »νΐΓΡ»«». 
II I» « ίη.χΙ 1·τ «υΙ<6·!ΐ) Μ»·Ιγ«Ι·><1 »η·1 *ΐΓ*4η;1; 
Νιυιοί (χηΆ. ·η<1 ρΙ· 4·«· π··»;·!**!/. 
ΟοτηιηΐΜίπη», $100 Ιο $200 ρβΓ ιηοη Ιΐι 
κ-τοηΐιη»; Ιο ηΜΠίγ »ο«1 *·η*ίχγ. Α4*1γ»···. 
/ΚΚ,Ι.ΚΗ. Μ.νΐ/ΚΙίϊ Α<ο·. 
ΙΊιΙΙμΗβΜ·. Ρ»., <·ϊ*0ίη»Λ»ΙΟ.,Ο«ίβ«(Γ» ΙΙΙ-. ορ8* 
I.<»%*I·. Ηθ 
ΑΛνβΓίΐδβηιβηΙ. 
ΗΑΠΝίί ΙΊ ΤΟΙ 
Κ ΜΙΙ.Ε ι· ΡΙΚ* Γ ΚΑΤΚ 
ΚΚΓλIΚ, «<* »γρ ροη>4Γ*Λ ίο ·1«» ιίο ιΗ«· 1»·< 
(*α·ΐο<η χ·|^τμΗ» «η 
Οηηίϋηβ ^ΚΠιολΙ. 
Μ'ί· Γ-»η Λ»«·ρηβ μμιΙι ιΙ»ρ Ι«··ι Γα«Ιοιη Μ>11 ίο 
ι|ι«· «υιιαίι. \\ ι> Ιΐ4*«· υη ί»χιΐ·1 Ιοί »**.·, 
ΚΙ-ΟΙ Κ, ΓΟΚΝ, 1'ΟΗ.Ν «ικΐ ΚΥΕ ΚΕΛΙ, 
ΜΙΙΟΚΤΜ, 80ΙΙΕΕΝΙΝΟ*4, ΠΥΚ ΚΚΚΙ) 
ΑΜ> ϋΗΟΟ.Μ) ΙΜ.Α8ΤΕΚ. 
ΑΝΗΚΑΝ* Α ϋΚΑΧ. 
\ν«··ι Ι'ιιϊ·, Ιν<· Ι1^ 3 η 
(ορ8Γΐη6Γ8ΐ)ΐρ ϋίββοΐιιΐϊοη. 
Γ|1||Κ ΡχιΙοττοΙίΐ;» ΙκιΗ"ί'·ο· #·χ·»ι·ηχ ηη«1ττ ·!«■ 
1 ληη ·Μ«β οΓ Β<*I. & <1«*ι·ο» ί· I»··"·** 
:|ιβ»ι>Ινρ·Ιι Ιο (:·Κ** »·ΐΤοτ I ίπ>αι ιΙνΙ#. ΑίΙ *ΓΐίΙβ· 
μμΝ· «ιιΗ ιΗ· Ιχΐί Αιβι »*Μ I*· *»··Ίχ <ί*ο. I,. 
|(κ Λ I. « («I ΜΙ ■ II ΓΟ^ΙΜΗΜ! «ΙΐΓ · Μ ί»·^ ΙνΙ·ιΙΜ*«« 41 I 4»Τ 
οΜ ·ι·ιιιΙ. ΟΚΟΗΠΚ I.. ΒΚΛΕ, 
Ν.Μ Η. ΟΟΚΙΚΑΝ. 
\<>ί *».»),Ορι. 20ιΙι, 1868. 
ΤΗγ ΐυΙΐΜίΐΙιΡί »·Μ ΡοηΐιηΐΜ* ιΗρ Ιι*ι·ιβτ·· μ( 'Ηχ 
01.1) Η'ΓΑΜ), 1»4*ι«ιχ Γρ«·*>ηΐΙ) :»ι]»1*ιί Ι«· 
(Ι.β Ιυΐιηη ·Ιο«·Κ .» !»»!(<: «ΜΟΠ·*·· "Γ 
ΕαΙΙ & ΨΐηίβΓ *Υοο1βη3, 
ΒΕΟΑϋΟΙΟΓΗδ, ΒΕΑΥΕΚ3, 4ο. 4ο. 
ί· ρττρλίΡ«1 (Ο ΠΜΛΒίαίΙβίί 
ΟΙΓ,ΚΙΌ ΙΤ\ Β18ΙΝΕ8'ί ΜΊΤΧ. 
■μΙΟΑΚΜΚΝΤ8ι>Κ λΟ. ΟίβΓΚΙΡΤΗ>Νβ.·ι 
4· Ιυν* 4 Γι^ϋιι- .»· Γαη Ιχ ι»ιιμ·|)4*^ Ι ιη IΡ>«* Ι’ιμμιΙ» 
ΠΓ ΑΙΙ (ί.ο ιοοιι· ιιιαηιιΙ-οΐυιη! \\'οηα*ΐπΙ ί* 
Κι «Ευ. I. ΗΕΑΙ. 
Νοι··]ί, Οτι. 21, Ι!ί68. 
ΓΟΗ Β08ΤΟΓΓ 
\Υ’ι>ιΐ€τ Ατταη^ζηιηιί! 
Οι» βη<1 Α(Ιργ 8«ρ(«η^«Γ 14, 1868, 
'Πι* ηχητ ηη<1 »«|*τ»ογ *»*· 
ΐχοίοχ ·ιν«Ί αοΙΙΝ ΒΚΟΟΚ8 
•η! ΜΟΝΤΚΕΑΙ·, Κ»ν»ι»χ Ιιη η 
1 6ΐ(ηΙ Μ|1 41 χπ 41 *Χ|Μ>η»# »ΐιΗ · 
ΐ^ι· πηιαΙμ'Γ οί ΙιτΜίιΐίΙυΙ ΗίβΙκ Κυοιη*, »·ΙΙ ιυη 
&ρ *ρ;ι#*.η η ΙοΙΙοντ·: 
Εχ.ι«ιηχ ΑΐΙ.»ηΐίο ΝΥΚαίΓ, ΡοτίΙιΐκΙ, Μ 7ο*οΙ·κΕ, 
ιιμ) Ιη.Ιι» \νΚχΗ. Βο»ΐοη, *ψ*τγ Α*γ »( 5ο*εΙο«^ 
*. Μ (.-ίΜοΐΙβγββχεΓρ.Λΐ·) 
Γκ6ίιι Γ*γρ, 41 30 
Ι»βτΙι, 8100 
Κι«?ίχΙ»Κ ι.»Ιΐ'·η 4·οιοηΙ. 
ί. ΒΙΕΕΙΜίϊ8, Α|βηΐ. 
8«ρί 25, 1868. 
να,ηΐβά. 
ΑΤ ι!»ί·ΟΗαΪΓ Κχοιογ^ 
χΐ 8·ν>ί*,· ΓλΙΙι. ΡΙΡ· 
ΤΥ ΓΟΚΙΜ ΗΗΙΤΚ ΒΙΚΓ1Ι, οι 
Ητΐοα6 ΟγοηίΙι ΑΑ'ΙιΙΐβ ΑΙηρΙβ. 
ΑρρΙγ Ιο ϊ Η. ΒΑΗΚΟ\ν’8, ο«ι ιΙιγ οη·ιοί#τ·. 
\νΑ Ι^ΟΝ Α ΙΐοννΑΚΙ». 
^4·ι. 1, 1869 1η» 
δίονίΓΓδ ΙιηρΓονίΐΙ ΡβΙρωΙ 
1¥ΕΙ8ΗΙΝβ ΚΑΝΟ ΗΑΥ ΡΟΒΚ! 
'ΡΙΙΕ^Ε οβ^ΙϋΙ ΜΓΐίεΙν·, ννΒΐτΗ »ιΒ »^ί|Η Ιγοιβ 
1 οιη· μουηιΐ Ιο ΛΐΙ) οί Η») ,λγ· »ίί* »ιιΙα«ΙιΙ* Ιοι 
Μ««Ιιη( ·ιιμ!«. ΤΚβ 1'οίΐι ϊί* οοητ γμΊ* ί«Γ «!«■ 
Ιΐΐ(ίν,ιΐιΙμ,·ΙΐιιμοίιΙΐ( Ρ*(ίβΐ«,·ΐ 8ο«ι·1ι Ι’ηιΐί 
Τ0\ν.Ν βη,Ι€θυ^ΤΥ Κ10ΗΤ8, Γογ ηΙ«. 
308ΐΐυ.1 Β. 8ΤΕΙΥΑΒΤ, 
8οη·Η Γ*γι*. ΡχΗ. 14. ϊί ΡιιίΛηΙ**. 
ΝΟΤίεΕ, 
ΓΙΤΕ 1»4υρ 50 Μ Κχΐπ» Κ· 1 αη6 Μο. 3 
Μ Ρίπο ΜιϊηκΙβ*. ίθΓ ·;·1ρ Ιο«*τ. 
κο\αέ, υκονεκ I» ΟΟ. 
Βκ1>·1, η«Γ, 15, 1868. 
£ αΐ III αν ααυωνιι· 
ΤΗΕ ιηιΙ(ηί|·«Ι »»Μ 
*'·* Ε*ι»ι·. 
8ΐοοΚ, Η»*, Ραπηια· ΤυυΙ« «·4 ΙΙοοιγΚοΚΙ 
Γηγ.ιΗοιο Ιφ Ι'ηΙιΙμ ΑμΙΙΝ. ο* Ρη Λ'*Γ·· 0,1 
βαίΜίαγ, 7«ΒίΝΓΤ 1311. !···, 
•I 10 ο'ΗυτΚ Α. Μ. 
1χ>» Νο 1, ΡηΛίοΙίΐί·^ *Ι»μ»· I»· «««. ο" »1»*«ν 
«Μ ΙΚγ <4Π· ΙκΜμΙ»·^·. 000·Ι*»1Ι»« βί ■ ··» ·»« 
βίοτγ Ικνμ, |«ηΙ]τ βιιΐ·Κ**»Ι «η I *»ΙΙ ρ»ϊ«ι«Ι; *Η«·«Ι 
κικί Ι»»Π» II» |04μΙ Γ·)«ί |<*Λ*Ι **·»»υί «ηΙ·Τ ··« IV·· 
ΡΠΜΙΜ··· 8ΙΜ4ΙΪΟΗ Ημμιι»4γ, ι*ι»ίΙ *ιΐΚ · μμνΜ 
• ΗΙιΙμ} Ιΐ)β ΙΚΜΝ €υ«ΐΜ ·* 4ΓΠΙΙ»ί«<1 ΙοΓ (Κ* 4ΓΟ)ΐη 
ιηο Ια) ιπ·ι <·Ι Μιιη»η·ΤΓ Ποιιτ.ΙβΓ#. 
Νο. 1—ΜΓμιμΙ *ο! ·»»Η ιιμιμττ, Γοηΐνιηιηβ «1«μιι 
6Λ «ΡΙΜ. ΙΙΧΜίΙγ ΓΟ»*ΓΤ«Ι «ΙΐΚ «·**·! ΗΛΟ ΙΗΛ»ΧΤ. , 
Ν». 8—Κίι ία, πΜίλίιιίηξ «β**··! 90 «Ίβ»—21) οί 
«ΙιιγΗ κηι «Η)Ιττ η>Ιΐί«Μΐ·«Μ. 
Νο. 4— ΓΙιιμ ιημΙΙ I»Ι«*ι»«Ι· ιι» ιΚρ Λι*«1π»·*·<»| I 
|ίι» γι*·γ, ρ»ο« ιίηΐιιυ «Ικηιι 4 ιιγιτι. Οβ μΙιιιΊ) ί·« 
,ομΙΙ Ηοϊ.ιι Οι·(ι·Η. 
| (··- ι·Ιη«· ρ. ηρτηγ μ ·· Μϋ1ρ<1 ·η ΐΙι* ΐο»η οΙ 
|Ιπ!»·-1οι» I Κτ ιι·>ι 11» κί ιΗ«· Λα ΓοΜτυςχιη ή»*ί, 1 
ΙΜ, μιΙτ |ιι·ιιι νν»ι ΒριΙιΗ Οτμηΐ, «νΗ ο«»γ·ιγρΙ * 
Ιο γΚοιγΗμ, «Η-οοΙ*, λοιμ, Ι'οβι ϋιίκ·*, 1». Τι- | 
·Ι«> ΐιπίτιΐ. 
\ |*ο, ||.μ»4· Η·>1<! ΡιίΓηΐΐαι^, Η-ιρ ΒικΊμ*4, οι* ! 
ΙΙιιτμ·, .!«<· ι«ο ***Γ οΜ 4_·«Η. ΟΟΡ Γυ«* «ιμ! » 
ΐ{«4ΐιΙι. ν οί ί4ΐι:ι*. 
Γηιιι* ιηΐιΙ· Ιιιΐι»*η αΐ ΐιι·»* οί *«Κ*· 
α.γ. κοννι:. I 
0. 34. \Υυ·»κι.ΐ.. ΑβτίΗΐιιβτΓ. 
Μ μι ΒπΜ,-Ι-ι». II. 1^»9· 4" 
I.. —■■ __—- 
ναΐιι^βΐθ Κθ&Ι ΕβίΛΐβ Γογ 8λ1θ 
ίη ΟχίοΓά. 
Γ|^!ΙΓ. ι»ι»<1μ«1Μ«1, Ι»ιη| λΙ*ηιΙ Ι«» ιγΚλο^* γ»γΙ·Ϊιι 
|_ ινιΠΝιν· μ Κι* Ιμ*·ι·μ«, ■ **·! I*» γμοοη Ι·» * ; 
■οπή ηηίπιΙ |μμ·( ι« Ιί%(οΐά \ιΙΐ4$ι·, οίηι Κ·Ρ ι 
μΙ·· ιΚρ ΙοΙ!ο««ί·ιΐ| ν*Ια«Ι>Ιτ ΚμΙ Ρ·ΐ4ΐί οι ΟχΙο«·Ι 
V ιΗιιΐ·*: 
Ηι« ΗμμΜοκΙ Ρηιηι. γολι*ι«»·»*| 8* *ργμ 
οί μ»λ·Ι. «»η «Κι· Κ 11»#-»** ·· »· κ«μ»1 **·< »ΠμιΜϊιι|·.| 
50.000 |*ίι* ΓιιλΙιπ, 4ΐ»«Ι »Ι Ιτ;«*ΐ 1800 (πηΐι οί 1 
κπ)Μι··|{ «ο·*! ι <ριΗρι »ιιΙι |·μ|Μ. «μι»)τ *ι.<1 { 
μιιιΐη «ρρ!*· »**<! κιΚρι ·η·ι·*. 
ΑΙ·ο, ιΚρ ΟιΓογιΙ ΙΙοη*«\ ■ μ*-ΙI 4-*··»·» Κο 
Ιοί, ·ιΙ04Ιρ«Ι μΙ (Η·* « ο··»»·· οί Ητα* »ηΙ 4ΐκ! Ί411* 
•ΙγριI* Γ«·ηΐ4ΐιηι»< I 7 Κιχιΐιι*, *·! £μ··Κγ«1 »κΚ 4 
,Κΐ.Ι.Ιτ—ιΗ»· Ι·Η·:ι(ιοι· Ιμ-ιί^ (Κο «ΜΙ ΓηΗΓβΙ »η<1 
ρΙνΜΜΜ οι ΐΚ* V ·ΙΚι«· 
αιμ», ΤΙιγμ 0*?11ΐη? Ηοακ»· »· 
ν·Ιΐ4Μ, «ιιι! ι»·»* *·Ι»4ΙΙ (>Μρ11ιη| ΙΙοιυτ ·«· ιΚ*1 
ιη ιι·» οί \\νΐ« Η»«ΪΙτ· \ ιΙΚ»|*. 
ΑII ιιΙ ·4·«Ι ρι·>!>»·*Ιγ »ι1ΙΙμ·«ο11 αΐ (ιμχΙ Ι«ιγ|Ρ<ιμ 
Ιη |Κ«· |»ιιγ£!μ·*·*, ιί 4|ΐ|» Μ“*1 Γο· *4κ«·.— Γπιιυ υΙ 
| 41 V11X10 ΙΙΙ ·)(··»«·). 
Λ Μ ρ*Γ«ο·*4 ι·ι«ΙρΙμ»··1 Ιιι ΐΚν ·»>>«γ··!ιτγ Π I 
ΐ|θ«*·(ρι1 Ιο ιπ.ιΙιγ κιιιηηΐΐϋΐί |»4τι»*η»ι. 
ΐοΗ?υ. ρεκκγ. 
<>*Κ»τ»1, ί««. (2ιΚ, 186β. 3*^ 
Γατιη Γογ 8&1β. 
ΓρίΙΡ. 7ΓΒΕΙ*Ι\ΙΙ !ΙΑΚ!»Υ ΓΑΚΜ, «ι»ίιΐ· 
4 ·»2 ο! 41η·οι 100 4τ·μ. »·*!! Λι*ο<ηΙ ιιιΐο | 
μ.μμΙ. Ι·1ΐ4{ί 4*<! |ΚΙ»(1Ι«Μ*Ρ («ιοί, ·ΙΙΐΜΐΓ«Ι ΙΙΙΙ ·!»·* | 
Αιι·ΐιο·ι ι·|*ιη Κι*·τ ιιι ΚιιιηίοΓίΙ, «ΙμμιΙ » ιηιΙτίΓοβι 
ιΙμ Γιο»ι· II- ι»* 4ΐι«1 ι*ιι Ιγ·μι» ΚιιιαΙμτιΙ Ι*ι.ίΜ, ι« 
ιιΑμοΙ ί·»τ »·!·. 
ΑΙ«ο, « Ιμ< "( ΓΑΚΜΙΝίί ΤΟΟΙ.Μ. Γ..η·ι·ιΙ·»ί 
ι/1 |*ΙιιΝ,ΙΙ»τπι*,Γ*η,Ι<· 
II οοΙ (1ι*μοΜΐΙ οί 1*(οΤ* «Κ·· Κι *1 ^α«·ΐΜΐ4» υΙ 
Μ.ιγγΚ μρ*· *»ιΐ! Ι*< *·Ί·! <»· Ι’αΙιΙιΐ* ΑμτΙμιο. 
Ι’ιη ΙικιΚργ |»·ΓΙΪγμΙ4Ι·, II «|«Ι·*· ο· |Κ· ί*^1·Γΐ* 
(«τη οί Και·ιΙο·ιΙ. 
Κ.ιιοΙικιΙ, ί4II 10. |·ΜΫ9. ΐΜ 
Γαγιπ ίΟΓ 8*1©. 
ίΡΗΚ ικΙΐκηΙ»τ,Μΐ »γγ·4·πι οί ίΙΙ ΚμΙι1, Α«τ· 
I #41»* Ιιι* (4ΓΚΙ, Ιατ·1*ι| «ΙχΜίΙ ϊ*· β»ιΙμ 
Ιιι)ιιι ι|»« ιΐιτί*ίη| «ιΙΚικ* ·»ί |4*τΚη** Μ.Μ*, οη ιΚ* 
Ιιι** οί ίΚτ 11 *4ικΐ ΤγμιιΚ ΚιιΙ*.»4(·, *«·! οη ΐΚ* 
Μ.ιιΐ!) ·μ!τ «1 ιΚ« 1*»1π»·4· ||»« ΠΨ€ί, »Ι Β·Μ*'β 
ΤΚ· Κ4110 Γ3«*»*»· οί «Ι·»·»· ΙΟΟ ΙΙίΓί·, **ΙΙ 
ι|ι»ι·1*χ1 ιηΐο ρ4·ΐικ4(* 4*·! ΙιΙΙλ^»·—·Κμ» !»ι»»ιί 
«1*Μ|| 34 ΐΓπβ Ιη»ρ·»4ίτ *·»>1 2ϋ «ΓΓΜ «·ιί*τ ριιΗϊ- 
ΤΗ* («ιιΐιΐιιιχ* *ί· »"·»*; «Ιο·» II* «ιι·, »ίΉ ^ΚιιΙ, 
Η*·», ι«·4τ«ι», Α<· · ·υο-Ι ιιπ)*ι. (ΐοι.ιΙ *«ι« 
Α *ρΚ -*»Ι ·ιη-! ιη··*η ·/ Κικί·»· 4*· «ιΐΚιιι ιιι* Κβιι- 
(1'πΙ κχΙ· 
Λ 1·ο. «ο«ι|Κργ |ιμτγτ οί ί»ο·Ι *»ί «Ιηη»Ι *(0 οι 90 
»γιγ·, *»*Η ** ηχΙτιΙ. Το Ιι*· ·<ιΚ! ·τρκι*<*Κ Ο· Ιο· 
|{*ιΙ»γγ Α ρ*Π οί ιΚ* ροιτΚ··*· ιη«ιΐ*τ» γ»« γρ«»4ι·ι 
,.η ΙΜΗΐΙΙΙ*. Κθ*ΙΜΜΡ ·««» I !»* *·*···*· ·>ί 
ΤΙΜΟΠΙΥ ΑΥΚΚ. 
Ιμ 1. 1ΜΡ. 
__ 
Γ&ηη Γογ 8&1β. 
8ΙΤΙΆ ΓΚϋ Μ«ιί· 
Ιιοΐιι Ι’·γι· ΙΙιΙΙ. «η »Κ«· >4.1 
Οιοηΐ) Κι·*.· ΙηκΙίι·* »ι> Η··«·Κ6ρΙ·!. Γ«ι*ΐ«·ιι»»ο| 
I ΙΟ ΗΓ»Γ»οί 2«ο<! ΙηηιΙ, *·μ· 23 ΐοη* οί |»««<Ι 
ΙΙ«», »*»(Κ ρίπι.» ι4 |μ·ΙΟΓ4^ρ «ιιϋνοοϋ, ι· *»ρΙΙ 
! ».ιΐπ· >1, Κ*· · £!**· ( ΙιγΚ-ιγι! οί ^ηίΐΡιΙ ίιαίΐ, «ι·<1 
| |ι*>«1 »ηπΙ«1ιι»{» νν'ιΐι Ι·* «ο1*Ι 
Μ»·ι .ι* »|*{ΐ!ιρ«1 Ιοι *«*«»(ΐ. 4* ιΚρ ····»· πΙι·Γ ΐη- 
I ΙγιχΙρ 1«·4»ι· *.4(»ί. V ΓΛΓ» (Κ4ΙΙ.Γ 4οί ·ι»5 Ι« 
«*.··!( (»ί I Κ'ηνΙ ΚίΓΙΛ. 
||«|··ΙΠΡ, Ιικ <Κ· ΐιττΜηΐ, οί «Κ* ·ο1«·ειι!)ττ οη 
11»** ριπηι·**. 
Ι'ίΓ» ιιΙ ιΙι* |Ηΐιιί»·Γ ιηοοργ πιβγ Γ*·η4ΐη οη 
ηΐΉΐ^,.^Γ, |( ιΙΜΙΚ-ιΙ 
ΛΙ.ΑΝ80.Ν Μ ννΑΚΚΚ.Ν. 
Γ.ΙΙΙ4, Ι>*€ 30, Ι·ν». 
43 Δο 08 οΐι ΡατίΒ ΗίΙΙ, \νϋ!ι 
Οοοά Βαί1<ϋη£8. 
ΒΓΙΝΓ. · μαιΙ η( ιΗγ ΤΙιιημI 0ΐ4»4 Νπ». 
»*ιΙ 
«γΙΙ ι1»*ιϋ«~Ι ··»»<» (ιί>Μί!Γ, »«»0»Η*»·«! 40»! μ*4·- 
1ιΙΓ4|(«·. 4ΙΙ·Ι 4 ί' .ΐπΐ ιιίτΐΐ^ηΐ, »|ΙΙ 1< 4011 ιΙ 4|* 
IΊιγ I Γ-γ βποη. Ι»κι«»ίΓΓ υί 
€ Η.ΚΙΡΕΕΥ, 
Νο¥. 27, Ι"**»#. οη Ά*- |ΐη ιηι·Γ4. 
ΕΑΟίΕ ΙΙΟΤΕΙ, 
Μοοίιαηίο ΡεΙΙ», ΜεΙπο, 
II. ΡΚΙΚΕ*. Ι*Γομπ«·*·Γ. 
Τ||* ρΓΓ**·ΠΙ ρ(»ρΠΓΐΟΤ 1>·*ίΐ1( 
I, ■»«*. ι!*ι. 1·<ι«τ II >!γΙ Ιυί α Ιηια » 
\(·4Γ·, «οαΙιΙ (γ·|μ πίιιΊγ ίηί··π· ΐΗβ 
μιιΙιΙΐΓ |ι·* ι« ηο«* γ»*.ι■ ί> Ιογ Ι*··ιη»·*· 
Γυ ΐΐϋ«ι-ΙΙπ·. 1*»4ΐ·»\· >η |>4«ϊιγ·, 
θΜ4ίιΙ([ΐρ( 1^ αίη ΐΜΤΟιηοκΗίοΙκ»·»* «ιοί »*1ίτ· 
·Ι(> Ιιλγκ»··. »<>υΙ<1 ·.»» Λ.ΐΙΐ.Ι I Ιητ οΙ Γυ«ΐΐΓ4- 
«ΙιΠιοη, ιΙ.ι» ΙΙο *·Ι ·ΐ4·><1· μ·ιΗ<μι( 4 ιι*·»!· 
Μ*·· Ηι»»·γ Ρ«ΙΙ·, ^4ιι■ 15. 1ΗΪ9. 
Ριιβίίο ΝοΙίοβ. 
ΊΙ»* 41*1*4»·ηΙχ-Γ η 111 οι η» Κι· 
ιΐο»»·*· 44 . ΡϋΗΐ.ιο ιιογλκ, 
',,η τνεαοΑΤ νεχτ. Ρι«*μ· 
• Οοβτΐ ι!·»ν, «η«1 «ιΙΙ χ·▼·* Κί· I»*· 
•οπμΙ οΙΙτοιμιι 1·» Ιμ·4ι·ι«·4 μΙι^γ ΐί»4ΐ I»»**· ΓοΜΐτ 
|Μ»·οα.»(« *« ·>·!μ:ιΙ'«Ι. ^ ^ 
II ΙΙΓΙΙΒΛΙΙΡ. 
Νηι, ΝιΗΓ. 11, ΜΝ· __ I 
8. Λ ΒΚΟΟΚ, 
Μ»ηι»Ι»·ΓΐαΓ·Τ «ιοί |ν»Ι^Γ ί ιι 
8ΐονβχ, ΙΙαηΙιναΓβ, 
Ι^ΓΙΟΒ \νθΚΚ οί 4II Ι»ΐη»1· μη»ι»ΐ|>ίΙ^ 411γο«1· I 
ηΐ Ιο. 
ϋί^ηΐ1» 1‘ιηιιΙ. |4η. II, 1*651. 
I. νν. Λ Ν Ο Κ Κ \ν 8 , 
8οα1!ι νΤοοάβίοοΚ, Μθ., 
Κι·^ι>4 ροη4Μ*»ιΙ) ο»· Ιΐ4η*1 4 ΜορΙι υί Κ< 4.1*· 
514<1β 
0Α8ΚΕΤ8 & 00ΓΓΙΝ8, 
1*0 
Οτανβ αοίΚβϊ Τήτητηίηςβ, 
υί ώ· ΕΑ ΙΈ8Τ β ΓΥΕΕ8. 
Α'·ο, »ϊΙΙ Γιιιίιι#)» Ι)ΟΟΚ8 Ηη<1 ϋΑΗΐΙ, ■ 
>Ι»ΙΜ( ΙΙΟΐιΓβ. 
ί*. υιΗ \¥«μκΙμογΙι, Νο*. β, 196Ρ. 
Οοδιηδ, Ο&δΐιβίδ, &ο. 
._ 
ΓΙΜΙΚ *οΙ>4Π·ΐΙ*·ι· «ουίιΐ ιοίοΐιη ·!»«? μ«»Ι*Ι β ΐΙ»4 ; 
I Ιι«? 1*4», ίη οο.ιίίΓοίιοι* «ηΐΚ Ιιί» 
1»ΧΤ3343ΓΙΤΧΤΒ.32. 
ΑΙ Νοπν&γ V111**0, ηβΕΓ Αοαάβιηγ, 
Α ΐυΜ ·»ιφΙν υί 
Οοβιη» αηά €αχΙίβίχ, 
Οι »Η ΑΙιηϊ* ·" ΗΙ.ΛΟΚ Μ'ΑΙΛΈΤ 4..»1 ΓΙΝΕ, 
**|(ΐ ·ΙΙ |Ι»«-· Ι*·»1·Ι*4ίΙ** 401»Ι*Ιΐ·'4. 
Τ. (ί. ΟΟΟΙΛΑΊΝ. 
ΝοΓ*»»ν νΐΙΙβ^ρ, Νο*. 16. 18<4ΐί 2ιη 
_ 
\Ρ&ηΙθά. 
ΒΥ ιΗ·Τβ»ηοΓ Νογ**3*. * .ΜΑΝ ΑΝI) 
Η18 
ΝΥΙΓΕ, Ιο 1»Ι»« ίΙΐ4ΐ|ί υί ||»Ρ νν''ΜΚ ο»ι |Ι>Ρ 
Το»η Και ιιι Ι**γ ου« )«·*♦» Ιο γοηιιιιοκ* Ιι·* 1**1 
Μ'ρ«ΙηΜ·!·) »· Κ«Ι>π«ΐΓ) ιν*1. Ι'ι»>μο44ΐ4 «ιιί ϋ*· 
Γ·ρρΐ*β»1 I*ν »·ιιΙι«·γ οη«τ υί ιΙιγ ()*«τϊ4ρ«γ» υί Ροογ» 
οο οι ϋΗοΐβ ιΐιβ 6γ*1 «Ιαγ ι»Ι Κ^ϋηιοητ ιιτίι. 
I.. Η. \νΚΙί»ΕΕΥ, 
Ρ. Α. ΠΑΝΡΟΗΤΙΙ, 
ί. Α.ΒΟϋΤΓΕΚ» 
^Α». 1.1860. Οτ»τΐί4Γΐ οΓ Ροογ. 
Μϋΐ 810ΙΙΘ8 ί0Γ 8&1θ. 
Α8ΜΑΕΙ. 8Γ.ΤΤ ΟΡ ΜΙΙΙ. 8Τ0ΝΕ3. «τί(Η ΟΚΑ Η—α!| ίη β·νμ1 ογιΙργ, ννιΙΙ 5β ·»Μ Ιο». 
ΙαηιιΪΓΡοί ΟΚΟ. \Υ. ΝΥΑ8ΗΒΙΚΝ. 
540.15. Ν·γ|Η Ρατΐ·, Μβ· 
ΗβΐΓ νΪ£ΟΓ, 
ΡθΓ Γβδΐ0ΓΪΠ9 ΟΓβγ Η3ΙΓ 10 
1(5 ηαΙυΓ&Ι ΥίΙβΙΗγ βηίΐ ΟοΙογ. 
Λ <1π»)»“ίη£ ν1π<·Η 
Μ λ! ΟΙίίΌ Ι»ίΤΤί*Ι*>»Ιβ, 
Ι.αιΙιΙιχ, ηιιιΙ ι ίΓοοίπβ! 
Ιογ ρΓ«ΜίΓνίΐΐ£ Πιο 
1»η»Γ. Γαάιά ο^ <)ΐη*ι 
Αα»ν ιι 5οοη η*Ιοτ«1 
(ο ιΊχ οηρϊηαΐ γο’ογ 
ιπΥΛ <Λ* αικί 
(π$Ηη^ι$ ο/ γοηίΚ. 
ΤΙιΐη Ιιηιγ ιλ ι·»ΐ«*1ε- 
βηβ<ί, Γ«11ΐιΐ£ Ιιλιγ ι·Ικη·1μ<1, 
ηβϋβ οΟβο, ΐΐιοιι^ΐκ ιιοί πίννι»)*, οιιι*-*<1 
1>γ ίΐβ υ.ιο. ΝθΐΙΐΐΐ)£ <’Ηϋ ΓββΙΟΓβ ι1*ο 
ΙίΛΙΓ *Ι»0Γ6 (Ιιβ ΓοΙΙίοΙο» ιιιβ Λοβίτογβιΐ, 
ΟΓ (Ιιβ μίΛπΊ-Ι ιΐίΓθρΙΐί<*«1 λιμΙ <!»*< «) (·ι!. 
Β(|1 *Π(Ίΐ η.9 ΓβΙΠΗία «*Η» 1)0 Β·νβ<1 Γογ 
«ιβοΓιιΙηι»^ 1>ν ΐΐιΐβ «»ρρΙίηιΐίοο. Iιι*ιοη<1 
οΓ ΓοπΙμι£ ΐΗβ Ιιλιγ 'νΐΐΐι ιν |>α*ψ ιηπΙ»- 
ιηβηΐ. ιι ννΐΠ Ικνρ ιι οΐοηη οο(1 νίβΟΓοαβ. 
1(9 οο<·Μΐοηι»Ι ιιμ' ννϋΙ ρΓίΐ**ϋΙ *Ι>« Ι»ιιίΓ 
Γγοπι ΙΐΙΓΟΐϋ^ ίΓΛΧ ΟΓ ΓμΙΙΪΙΙΧ οΰ, ΙΙΙκΙ 
Γθ1190^αο0(1/ ρΓβνβηΙ ΟλΜπιμ. 1*ΓβΟ 
Γγοπι (Ιιολο (ΙβΙβΙβΓΙοιίΛ »ιιΙ»β(Λ!η·('9 νν1ι»«*1» 
ιπλΙκ* βοηιο ρΓοραπνίίυϋ!» «ΙλορΓοα» ηιηΙ 
ΐη3υποιι< (ο (Ηβ Ιιιιιγ, ΐΗβ V Ϊ£ογ οηη 
οοίν 1>«·η«*βι 1)«1 ηο! Ιι&τιη Η. II νιβη(ρ(1 
ΐηβΓοΙγ Γογ η 
ΗΑΙΚ ΌΚΕ55ΙΝΟ, 
ηο(Ιιίη£ βίβο οαα Ικ? ΓοιιικΙ $ο *1**·*»Γ·»ΙΊ«ί. 
(οηΐιιίηπιζ ΟβίίΙκΓ υϊΐ πογ (Ιγβ, «I «I»*» 
ηοΐ βοίΐ ννΐιΐΐο οαυιΙ*η(% $υ<1 )οΐ 
Ιυοβ ου (Ιιο Ιιλιγ, μίνιο" >( ιι γϊ<*(> βΐ"**/ 
ΙιοΙγο ιιιχΐ α £Τ»1«(ιι1 ροι ίουιο. 
ΡΓ6ρ3Γ6ί1 Ργ. \, 0. ΑγβΓ & Οο., 
ΡΚΑΓΤΙΓΛΙ. ΑΝΙ> ΑΚΛΙΥΤΙΟΑΙ. ΓΐΙΙ ΜΙ<Γϋ. 
10\νϋΙΙ, Μλϋϋ. 
ΡΚΙϋΕ $1.00. 
ΤΗ* Οτ€μΙ (^ιιΐίΐϊηψ Κηη<ά]} (στ ΟΚιΙιίνηι 
ΟοηΐΛίοβ ΝΟ ΜυΚΗΙΙΝΚΟΚ 1*01^- 
0X0118 ϋΗΙΊί; μιγο ίο Κ*φύαΙι ιΗλ 
ΒοκχΙλ ; $11$γϋ $11 1’$ΐη ; οογγοοΙλ Αοόΐΐ- 
Ιν οΓ ΐΗο ^ΐοιηαοΗ ; ιιηίεοβ ««Λ: $0(1 \ττ<ϋι 
οΗϋ(1η*η *τ$ον·; ηη·Ι ηεαγ/πιυ; ί-ιίΓΑ'Λ ΝΝ ϊη»1 
ΟοΙίϋ,Οτίρΐη^, ΙηΗινπιιηΛίίοη οΓ (Η«* Ηο\»· 
οΙη, »η«1 »II νοιιΐ|>Ι·ίη(ι· ηΓΪχΐηβτ Γγοππ (Ιιβ 
»*(Γ«νΐ.·( οΓΤοοίΗΐη^Γ (’λΙΙΓογ Λ/οΜγγ /&*· 
Ιτφ'$ ({ηΜίιηφ ${/Γαρ, $0(1 ΙαΙιο οο οίΙκτ, 
$Οΐ1 )Ό0 ΛΓ( ΛΧ/ν. 
8οΙ(1 Ι))γ Ιίπα^ίίΐβ αικί $11 (1ο$1«ϋ ίο 
Μβ»ϋοΐηβ. 
Α. ΚΙίΊΙΑΚΟΒ. Χοντ ΙλικΙοο, Οοηπ., 
αηΐΐ) Ιγ Α^ηΙ Γογ ιΗο Γηΐίβΐ ί^Ιαίοε. 
ΜεγΙ)1θ ΛνοΓίίδ! 
ΗΑ8ΚΕΙΧ & ΚΕΙΤΗ 
Τοί 1.1» .ιι*ίνΗΙι>Γ·· I * ΐΗί· (ΙΙΐΙΙΊΧ οί < ) 1 Γ Γ(Ι 
I οιιιιΐ) ιΐυΐ |(μ)) ·γ« »»<<«· |'«ΐ(ΜΐΓ.ϋ (ο 
«ΥΓευο* ΐϋ 1 ιγ.ι'* 
ΡΙΑΙΝ £ ΟΒΝΛΜΕΝΤΑΙ ν/ΟΒΚ 
Ιη Μλγ51θ & θΓ3.ηϋ6. 
Μοηηπίθηΐδ, ΤαΐΜβ, 
ΟΚΑVI·: 8'ΓΟΛΕ8&ί. <$·<:, 
1 ΟΚ ΤΙΙΕ ΒΕ5Γ ΙΓΑΙ.ΜΝ 4.μΙ ΑΜΓ.ΚΙΓΑΝ 
VI Α ΙΙ Β Ιι Σ3 
1’οη·ΐ.·η<1) <»ο Και»·}. 
\ν«* μιιοΜ »·1» ·ϋ ■ !»«»·«■ .Ιμιρ*· <>( ροΓ«·Η.ι»ια* 
«αν ιηκίη ιι» Μ.μΒΙ* <»ι Ιϊηηιΐ» ·<» ββΜ »η*1 *·*■ 
ιιιιιηρ ι»ιιγ ν»«>ι I λ >·\ ι*4**·ι I»*«ιι ουί' ρίίί*· Ι»1ι Γ* 
Ι»υ·ι*Η-*·ΐ(ΐ* γI»*·%*Η«τ». »· «·* ·*·*·! <*»»«·ϊ<1»»ηΙ ιΗ··< »* 
€λι\ οΐΐττ κ·Η><ι νΜ»ίΚ ·1 4 Ιτμ |»η« ΐ1ι·ιι· ιητοΐ'ιΐί 
|ΜΙΙ»·*· ·)*4ΐ>»£ ι·ι (Ιι« .^Ι.ΐΙϋ. 
ΙΊιια'ο οΙ ΙΐΒΐΙηΐ’^-ιιΙ ΒΕΤΙΙΚΙ*. 
Οη Μαΐη$ΐΓί?1, η*ατ (Η? ΚαιΙτοαΛ 1)+ιχΛ, 
Αη.Ι α( ΚΟΙ ΤΗ ΡΑΚΙ*. 
ΟρροίΐΙ* ιΚλ ΑίΙαηΙκ ϋ^ΐΜ. 
Μ»*1,Ιββ§. 
_ 
ΐ). ιι. ν ο υ ν (., 
οχροβι» ιου.ιτν 
8β\πη§· Μαοΐι’β Α^βηογ. 
8ΙΝ0ΕΒ, 
ΓΓ,ΟΚΚΝΟΈ, 
ακονκκ & ΒΑΚΕΚ, 
νναΚΕΙΕΒ & \\11&01 
4Β«] »Π Μ4Ι»Ιΐ·ι1 Μ^ρΒιΗ» » μμΙιιιΙ; «μ* Β ·ο® 
Ί Ιι>οα·Ι*. 0.1, ,Μ**^*, .*η.1 ..ιΙ Ι»ιη<1* υΙ ΓγιΛ 
λ»ι.ι|· Α>γ Ηρ» ιη^ ΜιΙγΙιιιιμ .«ι 
Νθ|€·* ΗΙογΙ» >ίυΜ\»]Γ, Μ*. 
Νοψ. 27. 1$β8. 
II. Ύ. ΛΙ,Ι,Μ.Ν, 
€αηΐιΐ()€ &/β»</Λ 
ΜΑΝϋΡΑΟΓΟΚΥ, 
ΜΐΙΙοη ΡΙαηίαϋοη, ΟχΓογ<3 Οο Μο. 
■ ■ ■<*» ί^Ηΐ Ορ*η κηιΐ Κ.»|)γρ·* Β’Λ 
(ι(Ι.\4| Κιι^κν \Α';·2»η», Ι.ι^Β 
*ήέΰΛΜΑ*ί»η,ΐ Ειρ.*·· ΚΙ.ΕΙϋΙΙΗ. ",.,Ιγ 
Ιπϋο ^·μχ! ΊιΗ,Λ 411 I Μ4Π4ΜΙ* <1 Οκ!γπ.Ιλ 111411 
μΓοαιρίΙν α»ΐΛ«1*ι1 ίο. ιΙ }··Ι*Λ Μ 
ΙΗδϋΒΑΗΟΕ ΒΑΤΗ ΗΪΟϋΰΐί 
ο»— 
Ραηη ΡρορβΗρ. 
ΤΗΕ Ηΐ)<ηΙηι·1 ΑκπιΙ 
{αι ΙΑβ Α'.ΓΝΛ. Η Α ΙΙΤ· 
ροκυ, βι.Π ΗοΜΚ, Ν- V-, Κι μ· ΙιΐΜΐηηη 
οπιρκηι·**. »ι!ι *η»«ι**· Μγ*Ι-4·Ι*ιι· Κ*ηη ΗοΙΙιϋο;· 
■ ϋ<1 ιοιιΙϊβΙι ιΙ ί!»* οΜ Γ»1* οΙ 
1 ρβΓ Λ Γογ Γοιιγ ΥβαΓδ. 
ΤΙ3» «■ 4Γβ ΙΒ* ΙΒγρρ Ι*Γ|μ·Μ ΓοπψοηΙ*· Ιη Ιβ* I η· 
ίΙ«*1 Λΐ»«* », »η·1 ίι»ν»· )!**\ » μ■ 11 Ιο·»**· ρΓοαιρϋ/, 
(Ιι«Γ«Ιογ« ΙΙ·« 6<;·1 Ιο ΙαΜΓΟ Ιο. 
ΑΙΙ ΙιΙο«2· οί ρη>ρ4·Π7 




ΙΛ\Έ δΤΟΟΚ Ιη·«ΐΓ*ηοβ. 
*^-ΒοΙΙο!ΐοπ νϋηΐρ.1, 
ΡΓθθΙαηά Ηονο, ΑβοηΙ, 
ΝΟΛ9ΓΑΥ, ΜΕ_._ 
~Μγ8. ΒβΙβ&βΓ’δ ϋΐΙΓβ 
ΓΟΚ ΡΕΜΑΙΕ ΚΕΑΚΧΕ88. 
ΙΊΠΚ Γβαι*·*ίχ 
ίί-οα» *η Ιη<ϋ*η ι«;ΐρ·, ί· ·η 
«ΪΓβ»ν Γι,Γ·* «ΓΙίΙΚΜίΐβορρΟΓίβΓ· ^ 
Ο-,Γ^,; Μ Ιυιΐΐιο ίι»<οΓΡ»*ΐκ)η ΝΜ οο γρ«»[Η οί 
*4*β»|». *») ι|*'· ιηποϋΐοοίαητ. Μ»· 
Ι.ί- 
ιηι· ΙΙ«Ιοίι«Γ. ΒαηιΙοΙμΗ, Μμμ., ογ Μγ·. Ε. Α. Μ» 
ρΛβ>»*τ, ΝοπΗ Μ«*. \νΐ».»ΐΜ*ίο Αβ«»ι« 0««· 
Γ. ϋοο<1«οη & Οο., Βο*(οη, Μ»μ. ; ΐνιη-ι* Β.ιπιι** 
Ιι*(Το.ΡηιΚ Β.<»«Τ, Ν Υ.; Η Η.Η*3γ, Η«π· 
ΙμοιΙ, Μβ. Ρ«»Γ 1>ν ϋπιςκί-Ι* ο»€ΠΓθΙ»*τ·. 
Χο»· 1, Ιθϋθ. 5«' 
